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C  fordítás az apostoli levelek azon fordításának újból 
átdolgozása, a melyet, mint a Károli-féle fordítás átdolgozását, 
a britt Biblia-társulat 1878-ban boesátott közre, mint az egész 
újszövetség Károli által készített, és átdolgozott fordításának 
alkatrészét. Ezen első átdolgozás, mindjárt megjelenésekor, 
keményen megtámadtatok és elítéltetett a bírálók által. De a 
mit ezek az egyes tételek fordítására és értelmezésére nézve 
beszéltek ellenem, abban igen kevés van olyan, a mit alaposnak 
elismerhetünk. Ellenben, a mi előadásaikból az egész fordításra 
tartozott, a mennyiben szabadabb fordítást sürgettek, abban 
igazuk volt. Ezen hiányon akartam a fordítás uj átdolgozásával 
segíteni.
Sajnálom, hogy midőn mindazt, a mit ama bírálatokban 
jónak tarték,-igyekeztem felhasználni, a wveűpMx névnek és szár­
mazékainak fordítására, nem használhattam fel a „Szellem" 
nevet és származékait. Nem, mert, miután nem csak közönsé­
gesen használt énekes könyvünkben, hanem esküformáinkban 
is, mindig csak a Szentlélek név használatik, a Szeníszellem név 
pedig egyáltalában nem, ez arról tett előttem határozott bizony­
ságot, hogy egyházunkban a Szentháromság harmadik szemé­
lyének tulajdonneve a Szentlélek, Lélek név; következéskép 
egyes fordító épen úgy nem cserélheti azt fel mással, mint a 
Pál, Péter stb. neveket nem cserélheti fel. Mindemellett is 
azonban, 3 helyen, hol a rcveüiwt név közvetlenül a 1^ 7^  mellett 
áll az eredeti szövegben, nem akarván a kétes körülírást többé
4használni, használtam a Szellem nevet is. De e helyeken nem a 
Szentháromság harmadik személyéről, hanem az ember meőj*a-járól 
van szó. Elég ennyi átmenetnek.
A fordítás alapjául azon eredeti szöveget használtam, mely 
C. Tischendorf 8-dik nagyobb itészi kiadásaiban van közölve. 
A mondatjelekre nézve azonban, nem ragaszkodtam ahoz te l­
jes mértékben. Az egyes apostoli levelek egymásután követ­
kezésére nézve sem követtem a Tischendorfszerinti sorrendet, 
hanem a Károli fordításában lévőt, mivel ez megszokottá 
lett már.
s z e r z ő .
A PÁL LEV ELEI.
A RÓMAIAKHOZ IRT LEVÉL.
1. RÉSZ.
Szeretném köztetek hirdetni az evangyé- 
liumot, s igy munkálni hitetek erősbödé- 
sét. Mert egyedül hitből lesz igazzá s 
üdvöziil az ember. Mert cselekedeteivel 
mindenki magára vonja az Isten haragját. 
Mert a pogányoknak is volt Istenről isme­
retük, mégis a teremtmény imádására 
hajoltak és elmerültek a bűnökben.
1. Pál, Krisztus Jézus szolgája, 
hivatott apostol, a ki külön van 
választva, hogy az Isten evan- 
gyéliumát hirdesse,
2. melyet prófétái által szent 
Írásokban előre megígért,
3. fia felől, ki a Dávid magvá- 
ból származott, test szerint,
4. kiről bebizonyittatott, hogy 
Isten fia, szentség lelke szerinti 
erővel, a halálból való feltáma­
dása utján, urunk Jézus Krisz­
tus felől;
5. a ki által kaptunk kegyel­
met és apostolságot, hogy nevé­
ért hitengedelmességet munkál­
junk minden pogányok közt,
C. kik közt vagytok ti is Jézus 
Krisztus hivatottai,
7. mindazoknak az Isten sze­
retteinek hivatott szenteknek, 
kik Rómában vannak. Kegyelem 
nektek és békesség, atyánktól 
az Istentől és az ur Jézus Krisz­
tustól.
8 . Először is hálát adok Iste­
nemnek a Jézus Krisztus által 
mindnyájatokra nézve, azért, 
hogy hiteteknek egész világon 
híre van.
9. Mert bizonyságom az Isten, 
a kinek fia evangyéliumával 
lelkemben szolgálok, hogy mily 
szünet nélkül emlegetlek titeket,
10. mindenkor esedezvén kö­
nyörgéseimben , vajba immár 
valahára el tudnék menni, az 
Isten akaratjából hozzátok.
11. Mert óhajtalak látni tite­
ket, hogy valami kegyelmi aján­
dékot közöljek veletek a végett, 
hogy erőssitessetek meg,
12. azaz hogy veletek buzdul- 
jak fel, közöttetek, az egymás 
hite által, a tietek s az enyém 
által.
613. Nem akarom pedig elhall­
gatni előttetek atyámfiai, hogy 
sokszor feltettem magamban, 
hogy elmegyek hozzátok, a 
miben azonban mindeddig meg­
gátoltattam ; a végett, hogy 
közietek is legyen valami gyü­
mölcsöm, úgy mint a többi 
pogányok közt.
14. Görögöknek és nemgörö­
göknek, bölcseknek és értelem­
nélkülieknek is tartozom.
15. Azért kész vagyok nektek, 
Rómában levőknek is prédi­
kálni.
16. Mert nem szégyenlem az 
evangyéliumot; mert Isten ereje 
az minden hívőnek, előbb zsi­
dónak, de görögnek is üdvözü­
lésére.
17. Mert abban Isten igazsága 
jelentetik ki, mely hitből, hit 
számára való, a mint irva van 
„az igaz pedig hitből fog élni."
18. Mert kijelentetik az égből, 
hogy Isten az embereknek, kik 
igazságtalansággal feltartóztat­
ják az igazságot, minden vallás- 
talanságára és igazságtalansá­
gára haragszik,
19. mivelhogy a mit meglehet 
ismerni az Istenről, nyilván van 
azokban, mert az Isten nyilván­
valóvá tette nekik,
20. mert az Isten láthatatlan, 
tökéletességei az ő örökhatalma 
és isteni volta is, a teremtett 
müvekből a világ teremtetése 
óta, elmélkedés utján meglát­
hatok a végett, hogy azok ment­
hetetlenek legyenek.
21. Mert jóllehet megismerték 
az Istent, nem dicsőítették úgy, 
mint istent, sem hálát nem ad­
tak, de hiábavaló gondolatokba 
merültek, és értelemnélküli szi­
vük elsötétült;
22. midőn magokat bölcsek­
nek mondogatták, bolondokká 
lettek,
23. és fölcserélték a romolha- 
tatlan Isten dicsőségét romlandó 
ember, madarak, négylábú és 
csuszó-mászó állatok képének 
hasonlatosságával.
24. Azért odaadta őket az 
Isten sziveik kívánságaiban tisz- 
tátalanságra, hogy testeik becs- 
telenittessenek meg rajtok,
25. mint a kik fölcserélték az 
Isten igazságát a hazugsággal, 
tisztelték és imádták a teremt­
ményt, mellőzve a teremtőt, a ki 
mindörökké áldott, Ámen.
26. Annakokáért odaadta őket 
az Isten becstelenség szenvedé­
lyeire, mert köztök a nőnemhez 
tartozók is fölcserélték a ter­
mészetszerinti élést a természet­
ellenessel,
27. hasonlókép a férfinemhez 
tartozók is, mellőzvén a nőnem- 
beliekkel való természetes élést, 
egymás iránt gyuladtak buja 
kívánságokban lángra, férfiak 
férfiakon követvén el a gyalá­
zatosságot, és tévelygésök kellő 
dijját önmagukon kapván meg.
728. És valamint nem kellett 
nekik az Isten ismerete, semmi­
rekellő elme alá adta oda őket 
az Isten, hogy cselekedjék azt, 
a mi nem illendő,
29. mint mindenféle igazság­
talansággal, gonoszsággal, fös­
vénységgel, rosszasággal telve, 
irigységgel, gyilkossággal, vesze­
kedéssel, álnoksággal, alattomos­
sággal rakva lévők,
30. mint mások után suttogok, 
rágalmazók, Istentől gyűlöltek, 
kevély sértegetek, nagyralátók, 
kérkedékenyek, a rosszban lele­
ményesek, a szülők iránt enge­
detlenek,
31. értelcinnélküliek, szövet­
ségtörők, szeretetnélküliek, ir­
galmatlanok,
32. mint a kik, jóllehet az 
Isten azon Ítéletét, miszerint az 
ilyeneket cselekvők halált érde­
melnek, megismerték, nemcsak 
hogy azokat cselekszik, hanem 
gyönyörködnek is az olyanokat 
cselekvőkben.
2. RÉSZ.
Az Isten igazságos Ítéletét, a pogányt 
ugyan elitélő, de magokat épen olyan 
bűnösen viselő, magokról csupán azért, 
mivel a törvény birtokában vaunak, ke- 
vólyen sokat tartó, az üdv elvesztésétől 
nem félő zsidók sem kerülhetik ki.
1. Azért menthetetlen vagy óh 
ember, bárki légy, te a ki Ítélsz. 
Mert a miben a másikat meg­
ítéled, teumagadat elítéled. Mert 
ugyanazokat cselekszed, te a ki 
ítélsz,
2. pedig tudjuk, hogy az Isten 
ítélete azok felett, a kik az olya­
nokat cselekszik, az igazság sze­
rint van.
3. Képzeled-e pedig óh ember, 
te, a ki megítéled az olyanokat 
cselekvőket és cselekszed azo­
kat, hogy te majd kikerülöd az 
Isten ítéletét?
4. Vagy az ő jóságának, türel­
mének és hosszutürésének gaz­
dagságát megveted-e, nem tud­
ván, hogy az Isten jósága 
megtérésre vezet téged?
5. Megkeményedett voltoddal 
és megtérésre nem hajló szi­
veddel pedig gyüjtesz magadnak 
haragot, a haragnak és az Isten 
igazságos ítélete eljövetelének 
napján,
6. a ki mindenkinek meg fog 
cselekedetei szerint fizetni;
7. azoknak, a kik a jó cseleke­
detekben való kitartással, dicső­
ségre, tiszteletre és romolha- 
tatlanságra törekesznek, örök 
élettel;
8 . azoknak pedig, a kik az 
önzés által vezettetnek és nem 
engedelmeskednek az igazság­
nak, de engednek az igazságta­
lanságnak, haraggal és dühvei.
9. Szorongattatás és nagy szo­
rultság vár egyenkint minden 
emberre, a ki a gonoszt elkö­
veti. Előbb zsidóra, de gö­
rögre i s ;
10. de dicsőség, tisztelet és 
békesség mindenkire, a ki a jót
8cselekszi, előbb zsidóra, de gö­
rögre is.
11. Mert nincs személy váloga­
tás az Istennél.
12. Mert valakik törvény nél­
kül vétkezőnek, törvény nélkül 
fognak elveszni i s ; valakik pe­
dig törvénynyel vétkezőnek, tör­
vény szerint fognak megitél- 
tetni.
13. Mert nem azok igazak az 
Isten előtt, a kik hallanak, ha­
nem azok fognak igazaknak 
Ítéltetni, a kik cselekesznek 
törvényt.
14. Mert midőn pogányok, a 
törvénynélküliek, a törvényszerű 
dolgokat természet által cselek­
szik, azok, nem lévén törvé­
nyük , törvényül vannak ma­
goknak,
15. mint a kik bebizonyítják, 
hogy az, a mit a törvény csinál, 
be van sziveikbe irva, bizonysá­
got tevén arról lelkiismeretök 
is és egymás között a gondola­
tok mint vádolok vagy men­
tők is,
16. majd azon a napon, a me­
lyen az emberek titkait megítéli 
az Isten az én evangyéliumom 
szerint a Jézus Krisztus által.
17. Ha pedig te zsidónak hiva- 
tol és törvényre támaszkodol, 
dicsekszel az Istennel,
18. ismered akaratját és meg­
különbözteted a jó t a rossztól, 
mint a ki oktatást nyersz a tö r­
vényből ;
19. s bizakodva hiszed magad­
ról, hogy te vakok vezetője, a 
setétségben levőknek világos­
sága,
20. oktalanok nevelője, kis 
gyermekek tanítója vagy, mint 
a ki előtt ott áll, megtestesülve 
az ismeret és az igazság a tör­
vényben :
2 1 . a ki tehát tanitod a mási­
kat, tenmagadat nem tanitod-e?; 
a ki prédikálod, hogy nem kell 
lopni, lopsz-e ?;
22. a ki tiltod a házasság­
törést, házasságot törsz-e?; a 
ld iszonyodol a bálványoktól, 
templomrabló vagy-e?;
23. a ki törvénynyel dicsek­
szel : azzal, hogy áthágod a tör­
vényt, az Istent ineggyalázod-e ?
24. Mert az Isten neve káro- 
moltatik miattatok a pogányok 
közt, a mint irva van.
25. Mert a körülmetélkedés- 
nek van ugyan hasznú ha 
törvénycselekvő vagy; de ha 
törvényszegő vagy, körülme- 
télkedésed körülmetéletlenséggé 
lett.
26. Ha tehát a körülmetéletlen 
a törvény rendeleteitmegtartja: 
vajon nem fog-e az ő körülme- 
téletlensége körülmetélkedésül 
számíttatni be ?
27. És a természettől való 
lcörülmetéletlenség, ha a tö r­
vényt teljesiti, megítél téged a 
betű és a körülmetélkedés mel­
lett törvényszegőt.
928. Mert nem az a zsidó, a 
kinek zsidó volta abban áll, a 
mi nyilvánvaló; és nem az a 
körülmetélkedés, mely a nyil­
vánvalón, húson, hajtatik végre:
29. hanem az a zsidó, a kinek 
zsidó volta abban áll, a mi el 
van rejtve; és körülmetélkedés 
a szívnek Lélek általi, nem 
betüszerinti körülmetélése, a 
minek a dicsérete nem embe­
rektől van, hanem az Istentől.
3. RÉSZ.
A zsidónak nagy előnye ugyan, hogy rá- 
hizattak az Isten beszédei: de mivel 
bűnös, az sincs kivéve az isteni büntetés 
alól. Igv tehát cselekedetek utján senki 
sem lehet igazzá, és nem kerülheti ki az 
Isten haragját. Ellenben hit által a Krisz­
tus Jézusban való váltság utján minden 
ember, akár zsidó, akár pogány, igazzá 
lesz.
1. Mi hát az előnye a zsidó­
nak ?; vagy mi a haszna a kö- 
rülmetélkedésnek ?
2 . Sok mindenképen. Mert első 
is az, hogy rájok bizattak az 
Isten beszédei.
3. Mert hogyan ? Ha hütelen- 
kedtek némelyek: vajon azok­
nak hűtlensége véget vet-e az 
Isten hűségének?
4. Távol legyen! Sőt inkább 
legyen igaz az Isten, minden 
ember pedig hazug, a mint irva 
van „a végett, hogy beszédeid­
ben igaznak bizonyulj be és 
győzz, mikor perlekedeí."
5. Ha pedig igazságtalansá­
gunk az Isten igaz voltát bizo­
nyítja b e : vajon igazságtalan-e 
az Isten, a ki ránk hozza a ha­
ragot, emberi módon szólok?
6. Távol legyen! mert úgy, 
hogy fogja az Isten megítélni a 
világot ?
7. Ha pedig az én hazugságom 
által nagyobbá lesz az Isten 
igazsága az ő dicsőségére: vajon 
miért ítéltetem meg még én is 
vétkesképen ?;
8. és miért ne csinálnók a 
rosszat a végett, hogy az általa 
jó álljon elő, a mint rágalmaz­
ta to k  és a miképen való szó­
lást fognak ránk némelyek; a 
kiknek Ítélete igazságos.
9. Hogy van hát ? Van elő­
nyünk? Nem mindenben. Mert 
fentebb azzal vádoltunk úgy 
zsidókat, mint görögöket is, 
hogy mindnyájan bűn alatt 
vannak,
10. a mint irva van, hogy 
„nincsen igaz, nincs egy se,
11. nincs, a ki értelmes, nincs, 
a ki Istent kereső volna;
12. mind elhajoltak; egytől 
egyig hiábavalókká lettek; nincs 
jócselekvő, nincs csak egy sem.
13. Torkuk nyílt sir, nyelveik­
kel áltatnak, áspisok mérge van 
ajkaik alatt.
14. Kiknek szája átokkal és 
keserűséggel telve.
15. Lábaik gyorsak a véron­
tásra.
16. Rom és nyomorúság van 
útjaikon.
17. És békesség útját nem 
ismernek.
18. Nincs Isten félelme sze­
meik előtt."
19. Tudjuk pedig, hogy vala­
mit a törvény szab, azoknak 
mondja, a kik törvény kötelé­
keiben vannak, a végett, hogy 
minden száj némuljon el és bün- 
hödéssel tartozzék Istennek az 
egész világ,
20. mivelhogy törvény csele­
kedeteiből soha egy test sem 
lesz igazzá ő előtte, mert a tör­
vény által csak megismerjük 
a bűnt.
21. így pedig, törvény nélkül, 
Isten igazsága jelent meg, a 
melyről a törvény és próféták 
bizonyságot tesznek;
22. s pedig olyan igazsága 
Istennek, mely a Jézus Krisztus­
ban való hit által mindenki szá­
mára és mindenkinek való, va­
laki hisz,
23. minden különbség nélkül. 
Mert mindenki vétkezett és nél­
külözi az Isten dicsőségét,
24. és igazzá ajándékképen az 
ő kegyelméből lesz, azon vált- 
ság utján, mely a Krisztus Jé ­
zusban van,
25. a kit állított elő nyilváno­
san, hit által, annak vérével 
kiengesztelőül az Isten, a vé­
gett, hogy mutassa ki igazságát, 
a miatt, hogy a régebben elkö­
vetett vétségek büntetés nélkül 
mentek el,
26. az Isten eltűrése folytán. 
A végett mondom, hogy mutassa 
ki igazságát most, hogy igaz 
legyen és annak, a ki a Jézusba 
vetett hitből való igazzá tevője.
27. Hol hát a dicsekvés? Ki­
záratott. Milyen törvény által; 
cselekedeteké áltnl-e? Nem, ha­
nem hit törvénye által.
28. Mert úgy vélekedünk, hogy 
igazzá lesz az ember hit által, 
törvény cselekedetei nélkül.
29. Avagy egyedül a zsidóké-e 
az Isten, nem a pogányoké is ? 
Igen, a pogányoké i s ;
30. ha ugyan egy az Isten, a 
ki tesz igazzá körülmetélkedet- 
le t hitből és körülmetéletlent 
hit által.
31. A törvényt hát eltöröljük-e 
a hit által ? Távol legyen! Sőt 
inkább megerősitjük a törvényt.
4. RÉSZ.
Ábraliámnak bité számíttatott be igazsá­
gul, még pedig akkor, midőn még koriil- 
metélkedetlen volt. így tehát atyja <> 
minden hívőnek, tekintet nélkül arra, 
hogy mint körülmetélkedett vagy körül- 
metéletlen h isz-e; a hit minden hívőnek 
igazságul számittatik be.
1. Mit mondunk hát, mit nyert 
Ábrahám ősapánk test szerint?
2. Ha tudniillik cselekedetek­
ből lett igazzá Á brahám : van 
oka dicsekvésre. De nincs az 
Istennel szemben.
3. M ert mit mond az irás? 
„Hitt pedig Ábrahám az Isten­
nek és beszámíttatott neki igaz­
ságul,"
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4. Már pedig annak, a kinek 
cselekedetei vannak, a bér nem 
számittatik kegyelemképen, ha­
nem tartozásképen.
5. De a kinek cselekedete 
nincs, hite pedig van abban, a 
ki igazzá teszi az isteutelent, 
annak számittatik be hite igaz­
ságul ;
6 . valamint Dávid is boldog­
nak mondja azt az embert, a 
kinek az Isten számit cselekede­
tek nélkül igazságot,
7. „boldogok, a kiknek gonosz­
ságai megbocsáttattak, a kiknek 
vétkei befedeztettek;
8. boldog az az ember, a kinek 
az Isten bűnt nem számit be.“
9. Az a boldognakmondás te­
hát körülmetélkedettet illet-e, 
vagy körülmetéletlent is? Azt 
mondjuk tudniillik, hogy beszá­
míttatott a hit Ábrahámnak 
igazságul.
10. Mikép számíttatott hát 
be? Körülmetélkedett volt-e ő 
akkor, vagy körülmetéletlen? 
Nem körülmetélkedett, hanem 
körülmetéletlen;
11. és a körülmetélkedés jegyét 
azon igazság pecsétjéül nyerte, 
a melyet akkor kapott hite által, 
mikor még körülmetéletlen vala, 
hogy atyja legyen mindazoknak, 
a kik mint körülmetéletlenek 
hisznek, hogy számittassék igaz­
ság azoknak;
12. és atyja körülmetélkedet- 
teknek is, azoknak, a kik nem­
csak körülmetélkednek, hanem 
járnak is azon hit nyomaiban, a 
mely meg volt Ábrahám apánk­
ban, még mielőtt körülmetélke­
dett volna.
13. Mert azon Ígéret, miszerint 
örököse ő a világnak, nem tör­
vénynél fogva tétetett Ábrahám­
nak, sem a magvának, hanem 
hit általi igazságnál fogva.
14. Mert ha törvényből valók 
az örökösök, hiába való a hit, 
semmis az Ígéret.
15. Mert a törvény haragot 
szül. A hol pedig nincs törvény: 
törvényszegés sincsen.
16. Ánnakokáért hitből van, 
hogy kegyelemképen legyen, a 
végett, hogy legyen erős az ígé­
ret az összes magra nézve, nem­
csak a törvényből valóra nézve, 
hanem arra nézve is, a mely az 
Ábrahám hitéből van, a ki apánk 
mindnyájunknak,
17. a mint írva van, hogy „sok 
népek atyiává tettelek tégedet/' 
az Isten előtt, a kinek hitt mint 
olyannak, a ki megeleveníti a 
holtakat és a nemlétezőket léte­
zőkként előhívja;
18. a ki remény ellen reményre 
elhitte, hogy sok népek atyjává 
lesz, a szerint mint mondva van 
„így lesz a magod
19. és mint nem erőtelen a 
hitben tekintett arra, hogy teste 
már halt, körülbelül 100 éves 
lévén és a Sára méhének halt 
voltára;
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20. az Isten ígéretére nézve 
pedig nem kétkedett a hitetlen­
ség miatt, hanem erőssé lett a 
hit által, dicsőítvén az Istent,
21. és teljesen meg lévén győ­
ződve a felől, hogy a mit ígért, 
meg is bírja tenni.
22. Azért be is számíttatott 
neki igazságul.
23. Nem egyedül ő érte Íratott 
pedig meg, hogy beszámíttatott 
neki:
24. hanem miértünk is, a kik­
nek be fog számíttatni, mivel 
hiszünk abba, a ki feltámasz­
totta a halálból, urunkat Jézust,
2 5 .ak i odaadatott vétkeinkért 
és föltámasztatott megigazulá- 
sunkért.
5. RÉSZ.
Miután hitből igazakká lettünk: teljes 
bizonyossággal meg lehetünk győződve 
a felől, hogy iidvözülni fogunk. Az Isten 
örök életet adó kegyelme, melyet a Krisz­
tus váltsághalála szerzett meg, minden 
emberre kiterjed.
1. Miután hát hitből igazakká 
le ttünk: békében vagyunk az 
Istennel urunk Jézus Krisztus 
által,
2. a ki által van az is, hogy beju­
tottunk a hit által a kegyelembe, 
melyben állunk és dicsekszünk 
az Isten dicsőségének remé­
nyében ;
3. sőt a ini több, dicsekszünk 
a szorongattatásokkal is, tudván, 
hogy a szorongattatás kitartást 
szül,
4. a kitartás pedig próbakiál­
lást, a próbakiállás pedig re­
ményt,
5. a remény pedig nem szégye- 
nit meg, mivel az Isten szeretete 
ki van, a velünk közlött Szent­
lélek utján, sziveinkben töltve.
6. Mert Krisztus, mikor még 
gyengék valánk, még az idő sze­
rin t, meghalt értünk istente­
lenekért.
7. Mert egy igazért is alig hal 
meg valaki (mert, azért a mi jó, 
csak meg is mer talán valaki 
halni).
8. Bizonyossá teszi pedig a 
maga irántunk való szeretetét 
az Isten, azzal, hogy Krisztus 
akkor halt meg értünk, mikor 
még bűnösök voltunk.
9. Most hát, miután az ő vére 
által igazakká lettünk, sokkal 
inkább megfogunk az ő utján 
tartatni a haragtól.
10. Mert ha kibékittettünk az 
Istennel a fia halálával, akkor 
midőn ellenségei voltunk, sok­
kal inkább meg fogunk tartatni 
annak életével, miután kibékít-3
j tettünk,
! 11. sőt a mi a több, dicsek­
szünk az Istennel, urunk Jézus 
Krisztus által, a ki által van 
most kibékittetésünk.
12. Annakokáért, valamint egy 
ember által jött be a világba a 
bűn, s a bűn által a halál; és 
ekkép minden emberre kihatott
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a halál, mivelhogy bűnt min­
denki követett el.
13. Mert volt hűn a törvényig 
a világon; bünfelrovás pedig 
nincs, ha nincs törvény:
14. de uralkodott a halál Ádám- 
tól fogva Mózesig, azokon is, a 
kik nem követtek el olyan bűnt, 
a mely hasonlított volna az 
Ádám vétkéhez, a ki előképe a 
jövendőnek.
15. De a kegyelmi adomány 
nem olyan, mint a vétek. Mert 
ha a vétek miatt, melyet amaz 
egy ember elkövetett, a sokra 
halál jött, az Isten kegyelme és 
az ajándék, az egy ember, Jézus 
Krisztus kegyelme által, sokkal 
inkább kiáradt a sokra.
16. És az ajándék nem úgy 
állott elő, mintha arra egynek 
vétkezése szolgált volna okul. 
Mert mig az Ítélet egynél fogva 
ütött ki kárhoztató Ítéletül, a 
kegyelmi adomány sok véteknél 
fogva igazzá tevőül.
17. Mert ha a vétek miatt, 
melyet amaz egy ember elköve­
tett, azon egy által a halál ural­
kodott, sokkal inkább várható, 
hogy azok, a kik a kegyelemnek 
és az igazság ajándékának gaz­
dagságát kapják, életben fognak 
az egy Jézus Krisztus által ural­
kodni.
18. Azért tehát valamint egy 
vétek minden emberre kárhoz­
tató Ítéletet hozott, úgy egy
igazzá tevő ítélet minden em­
berre életszűlő igazzá tétetést.
19. Mert valamint az engedet­
lenség által, melyet amaz egy 
ember követett el, bűnössé lett 
a sok, úgy az engedelmesség 
által, melyet ezen egy tanúsított, 
igazzá lesz a sok.
20. A törvény pedig a végett 
jö tt be mellékletül, hogy szapo­
rodjék a vétek. A hol pedig 
elszaporodott a bűn : nagyon 
gazdaggá lett a kegyelem,
21. a végett, hogy valamint 
uralkodott a halálban a bűn, 
úgy uralkodjék örökéletre ju t­
tató igazság utján urunk Jézus 
Krisztus által a kegyelem is.
6. RÉSZ.
A Krisztus halála közös a hivővei. Kell 
hát, hogy a feltámadása is közös legyen. 
A hivő, mikor a Krisztushoz csatlakozott, 
meghalt a bűnnek; abban tehát nem élhet 
többé, hanem az Isten és az igazság szol­
gálatában kell életét folytatnia. így elnyeri 
kegyelemből az örök életet.
1. Mit mondunk hát, megma­
radjunk-e a bűnben, hogy a 
kegyelem növekedjék?
2. Távol legyen! Mi a kik 
meghaltunk a bűnnek, mikép 
élünk többé abban?
3. Avagy nem tudjátok-e, hogy 
valakik megkereszteltcttünk a 
Krisztus Jézusra, a halálra ke- 
reszteltcttünk meg?
4. Eltemettettünk hát ő vele a 
keresztség utján, mely a halálra 
utal, a végett, hogy valamint 
föltámadott a halálból atyja
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dicsősége által a Krisztus, azon- 
képen mi is uj életben járjunk.
5. Mert ha össze vagyunk a 
halála hasonlatosságával nőve, 
a föltámadásáéval is bizonyosan 
össze leszünk,
6. ismervén azt, hogy ó embe­
rünk a végett feszittetett meg 
vele, hogy a bűn teste semmi- 
sittessék meg, hogy a bűnnek 
többé ne szolgáljunk,
7. mert, a ki meghalt, ment a 
bűntől.
8. Ha pedig meghaltunk Krisz­
tussal : hisszük, hogy élni is 
fogunk vele,
9. tudván, mikép Krisztus, mi­
után föltámasztatott a halálból, 
többé nem hal meg, a halál rajta 
többé nem uralkodik.
10. Mert a halált, a melyet 
szenvedett, a bűnnek szenvedte, 
egyszer mindenkorra; az életet 
pedig a melyet él, az Isten­
nek éli.
11. így ti is olyanoknak tekint­
sétek magatokat, a kik holtak a 
bűnnek, élnek pedig az Istennek 
a Krisztus Jézusban.
12. Ne uralkodjék hát halandó 
testetekben a bűn, hogy enge­
delmeskedjetek kívánságainak;
13. se ne adjátok oda tagjai­
tokat igazságtalanság fegyve­
reiül a bűnnek; de adjátok oda 
magatokat, mint a halálból 
életre kelteket az Istennek és 
tagjaitokat igazság fegyvereiül 
az Istennek,
14. mert a bűn nem fog rajta­
tok uralkodni, mert nem vagy­
tok törvény alatt, de kegyelem 
alatt.
15. Hogyan, hát vétkezzünk-e, 
mivel nem vagyunk törvény 
alatt, de kegyelem alatt? Távol 
legyen!
16. Nem tudjátok-e, hogy a 
kinek szolgálatába oda adjátok 
m agatokat, hogy engedelmes­
kedjetek, szolgái vagytok annak, 
a kinek engedelmeskedtek, akár 
bűnnek, hogy halljatok meg; 
akár engedelmességnek, hogy 
legyetek igazak.
17. Hála pedig az Istennek, 
hogy voltatok szolgái a bűnnek, 
de szívből engedelmeskedtetek 
a tudomány azon alakjának, a 
mely alá adattatok;
18. midőn pedig felszabadit- 
tattatok a bűn alól, szolgáivá 
tétettetek az igazságnak.
19. Emberi módon szólok tes­
tetek gyengesége miatt. Mert 
valamint oda adtátok tagjaito­
kat a tisztátalanság és törvény­
telenség szolgálatába, a törvény­
telenségre, úgy, most adjátok 
oda tagjaitokat az igazságnak 
szolgálatába, megszenteltetésre.
20. Mert mikor szolgái volta­
tok a bűnnek, szabadok voltatok 
az igazsággal szemben.
21. Mi gyümölcsötök volt liát 
akkor? A mik miatt most pirul­
tok, mert a végok halál.
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22. Most pedig, midőn felsza- 
badittattatok a bűn alól, szol­
gáivá tétettetek pedig az Isten­
nek, meg van a gyümölcsötök, 
mely megszenteltetésre vezet, a 
vége pegig örök élet.
23. Mert a bűn zsoldja a ha­
lál ; az Isten kegyelmi adománya 
pedig örökélet, Krisztus Jézus­
ban urunkban.
7. RÉSZ.
A hivő nincs a Mózes törvényének köte­
lezése alatt, mint a mely által csak a bűn 
mozdittatik elő. A minek oka azonban 
nem maga a törvény, hanem az ember 
romlott természete.
1. Avagy nem tudjátok-e, 
atyámfiai, mert törvényisme­
rőknek szólok, mikép az embe­
ren, valameddig él, ur a tör­
vény ?
2. Mert a férjnél levő asszony 
az élő férjhez hozzá van a tör­
vény által kötve; férje elhaltá- 
val pedig fel van a férj törvénye 
alól oldva.
3. Azért tehát férje életében 
ha más férfié lesz, házasságtörö 
a neve; férje elhaltéval pedig 
felszabadult a törvény alól a 
végett, hogy azzal, ha más férfié 
lesz, ne törjön házasságot.
4. Azért is, atyámfiai, ti is 
megölettetek a törvénynek a 
Krisztus teste utján a végett, 
hogy máséi legyetek, azéi, a ki 
föltámasztatott a halálból, hogy 
az Istennek gyümölcsözzünk.
5. Mert mikor a testben valánk 
a bűnök szenvedélyei, a törvény 
általiak munkálkodtak tagjaink­
ban, hogy a bűnnek gyümöl­
csöznénk.
6. Most pedig föloldatánk a 
törvény alól, meghalván annak, 
a miben fogva valánk. Úgyhogy 
úgy szolgálunk, hogy uj életet 
élünk a Lélek szerint, nem 
olyant, mint régen a betű 
szerint.
7. Mit mondunk hát? Bűn e a 
törvény? Távol legyen! Azon­
ban a bűnt csak törvény által 
ismertem meg. Mert ha a tö r­
vény nem mondaná „ne kívánj,“ 
a kivánságot nem ismerném.
8. De alkalmat vevén a bűn, a 
parancsolat által bennem min­
den kivánságot létrehozott. Mert 
törvény nélkül holt a bűn.
9. Én pedig éltem volt egykor 
törvény nélkül. A parancsolat 
eljöttével pedig fölelevenedett 
a bűn ;
10. én pedig meghaltam; és 
úgy lön, hogy épen a parancso­
lat, ez az élet végett való, rám 
halált hozott,
11. Mert a bűn alkalmat vé- 
vén, a parancsolat által megcsalt 
engem és megölt az által.
12. Úgyhogy a törvény szent 
és a parancsolat is szent, igaz 
és jó.
13. Az lett-e hát halálommá, 
a mi jó ?  Távol legyen! De a 
bűn, hogy úgy jelenjen meg
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mint olyan bűn, mely az által a 
mi jó, nekem halált okoz; hogy 
szerfölött bűnössé legyen a bűn 
a parancsolat által.
14. Mert tudjuk, hogy a tör­
vény lelki, én pedig testi va­
gyok, olyan, a ki el van adva a 
bűn alá.
15. Mert a mit elkövetek, nem 
ismerem, mivel nem azt mivelem 
a mit akarok, hanem azt teszem 
a mit gyűlölök.
16. Ha pedig azt teszem, a 
mit nem akarok : egyetértek a 
törvénynyel abban, hogy jó.
17. így pedig nem én követem 
azt el, hanem a bűn, a mely 
bennem lakik.
18. Mert tudom, hogy bennem, 
azaz testemben nem lakik jó. 
Mert az akarat a jóra meg van 
bennem, de végrehajtása nincs.
19. Mert nem a jót, a melyet 
akarok, cselekszem; hanem a 
rosszat, a melyet nem akarok, 
teszem.
20. Ha pedig azt teszem, a mit 
nem akarok; nem én követem 
azt el, hanem a bűn, a mely 
bennem lakik.
21. Rájövök hát, mikép tör­
vény rám nézve az, hogy mikor 
a jót akarom, kezemnél a 
rossz van.
22. Mert gyönyörködöm az 
Isten törvényében, a belső em­
ber szerint;
23. de látok tagjaimban más­
féle törvényt, a mely elmém
törvénye ellen harczot folytat és 
engem a bűn törvényének rab­
jává tesz.
24. Oh! én nyomorult ember! 
ki fog engem a halál testétől 
megszabadítani ?
25. Hála az Istennek urunk 
Jézus Krisztus á lta l! Azért hát, 
én magam, elmémmel az Isten 
törvényének szolgálok, testem­
mel pedig a bűn törvényének.
8. RÉSZ.
A hivő a Szentlélek jóra képesítő befo­
lyása alatt valódi erkölcsi életet él s 
ennélfogva elnyeri az örökéletet is. A 
hívőnek ezen megdicsőülése, a melyre az 
értelemnélküli természet is epedve vár, 
bizonyos, mivel az Istennek üdvadó 
szeretetéből a hivőt semmi sem foszt­
hatja meg.
1. Nincsen hát most azoknak, 
kik a Krisztus Jézusban van­
nak, kárhoztattatásuk.
2. Mert az élet lelkének tör­
vénye a Krisztus Jézusban föl­
szabadított téged a bűn és a 
halál törvénye alól.
3. Mert, a mi a törvénynek 
lehetetlen vala, mivelhogy a 
test miatt erőtelen volt, Isten a 
maga fiát büntestének hasonla­
tosságában , büntárgyában el- 
küldvén, elkárhoztatta a bűnt a 
testben,
4. a végett, hogy a törvény 
rendelete töltessék be bennünk, 
mint a kik nem test, hanem 
Lélek szerint járunk.
5. Mert a test szerintiek arra 
törekesznek, a mit a test kiván,
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a Lélek szerintiek pedig arra, a 
mit a Lélek kiván.
G. Mert a mit a test kiván, az 
ha lá l; a mit pedig a Lélek 
kiván, az élet és békesség.
7. Mert a mit a test kiván, 
azaz Istennel szemben ellensé­
geskedés, mivel az Isten törvé­
nyének nem engedelmeskedik, 
mivel arra nem is képes;
8. a kik pedig testben vannak: 
Istennek nem tetszhetnek.
9. De ti nem vagytok testben, 
hanem Lélekben; ha ugyan az 
Isten lelke lakozik bennetek. Ha 
pedig valakiben nincs benne a 
Krisztus lelke: az nem övé.
10. Ha pedig Krisztus benne­
tek van: testetek ugyan holt 
a bűn miatt; de lelketek élet az 
igazságért.
11. Ha pedig annak lelke lako­
zik bennetek, a ki Jézust föltá- 
masztá a halálból: az a ki föl- 
támasztá a halálból a Krisztus 
Jézust, halandó testeiteket is 
meg fogja bennetek lakó lelke 
által eleveníteni.
12. Azért tehát, atyámfiai, ta r­
tozunk nem a testnek, hogy test 
szerint éljünk.
13. Mert ha test szerint éltek, 
meg fogtok halni; ha pedig a 
Lélek által a test cselekedeteit, 
megölitek, élni fogtok.
14. Mert valakik az Isten lelke 
által vezettetnek: mindazok fiai 
az Istennek.
15. Mert nem kaptatok szol­
gaság lelkét, hogy ismét félje­
tek ; de kaptatok fiúvá fogadta­
tás lelkét, mely által igy kiáltunk 
„Abba, óh apa.“
16. Maga a Lélek bizonyságot 
tesz lelkűnkkel a felől, hogy 
Isten gyermekei vagyunk.
17. Ha pedig gyermekek: örö­
kösök is. Örökösei az Istennek, 
örökös társai pedig Krisztusnak ; 
ha ugyan szenvedünk vele, hogy 
dicsőségre is emeltessünk vele.
18. Mert úgy gondolom, hogy 
a miket most szenvedünk, azok 
tekintetbe sem jöhetnek azon 
dicsőséghez képest, mely szá­
munkra el fog jönni.
19. Mert a teremtettség az 
Isten fiai dicsőségének eljövését 
epekedve várja.
20. Mert a hiábavalóság alá 
a teremtettség nem önként, de 
az alávető miatt reménység alatt 
vettetett,
21. mivelhogy maga a terem­
tettség is föl fog a romlandóság 
szolgasága alól szabadittatni, 
hogy az Isten gyermekei dicső­
ségének szabadságában része­
süljön,
22. Mert tudjuk, hogy az ősz- 
szes teremtettség sohajtozik és 
nyög mind e mai napig.
23. Sőt a mi több, magunk, a 
Lélek zsengéjével birók is, mi 
magunk is sohajtozunk magunk­
ban, fiúvá fogadtatást, testünk­
nek megszabadittatását várván.
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24. Mert a reménységnek tar­
tatánk m eg; már pedig az, a 
mit reménylettünk, mikor már 
látjuk, nem tárgya többé remé­
nyünknek ; mert a mit látunk, 
minek azt remélnünk is ?
25. Ha pedig reméljük azt, a 
mit nem lá tu n k : kitartással 
várjuk.
26. Hasonlókép a Lélek is 
támogatja erőtlenségünket. Mert 
hogy mit kérjünk, úgy a mint 
kell, nem tudjuk. De maga a 
Lélek kibeszélhetetlen sóhajok­
kal esedezik értünk;
27. a sziveket vizsgáló pedig 
tudja mit akar a Lélek, mivel 
Isten szerint szentekért ese­
dezik.
28. Tudjuk pedig, hogy azok­
nak, a kik szeretik az Istent, 
minden javokra szolgál, mint 
olyanoknak, a kik végzés sze­
rint hivatottak.
29. Mert, a kiket előre megis­
mert, el is rendelte előre fiának 
képmásaivá, hogy az sok atyafi 
közt elsőszülött legyen.
30. A kiket pedig előre elren­
delt: azokat el is hivta. És a 
kiket elhívott, azokat igazakká 
is tette. A kiket pedig igazakká 
te t t : azokat meg is dicsőítette.
31. Mit mondunk hát ezekre? 
Ha az Isten velünk: ki lesz 
ellenünk ?
32. ő  a ki tulajdon fiának 
nem kedvezett, hanem azt ér­
tünk, mindnyájunkért oda adta,
hogyne ajándékozna meg min­
ket, azzal együtt is mindennel ?
33. Ki emel az Isten kiválasz­
tottal ellen vádat ? Isten az 
igazzá tevő.
34. Ki a kárhoztató? Krisztus 
Jézus az, a ki meghalt, vagyis 
inkább föltámasztatott, a ki az 
Isten jobbján van, a ki esedezik 
is értünk.
35. Ki szakaszt el minket a 
Krisztus szeretetétől ? Szoron- 
gattatás-e vagy nagyszorultság? 
vagy üldöztetés-e? vagy éhség-e 
vagy meztelenség-e? vagy ve­
szély-e ? vagy fegyver-e ?
36. a mint írva van „éretted 
egész nap öldöstetünk, olyanok­
nak tekinteténk, mint a vágó 
juhok ;
37. de mindazokban nagy a 
mi győzedelmünk az által, a ki 
szeretett bennünket. “
38. Mert meg vagyok győ­
ződve a felől, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem jelenvalók, 
sem jövendők, sem hatalmak,
39. sem magasság, sem mély­
ség, sem semmi másfélé terem t­
mény nem bírnak ciszakasztani 
minket az Isten szeretetétől, 
mely Krisztus Jézusban líránk­
ban van.
9. RÉSZ.
Fáj nekem az izraeliták elvettetése. De 
nem vádolhatják Istent szava inog nem 
tartásával. Mert az Isten tidvigérete csak 
n kiválasztottakat illeti, a kiválasztásnál 
pedig Isten nem függött az emberek szár­
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mazásától, sem cselekedeteitől. Azonban 
nem igazságtalan. Mert Isten a szentirás 
szerint is, de mint teremtő is, korlátlan 
hatalmú. Azt is előre hirdettette, hogy a 
pogányokat befogadja kegyelmébe, az 
izraeliták közül pedig csak kevesen tar­
tatnak meg.
1. Igazságot mondok a Krisz­
tusban, nem hazudok, a mit 
velem lelkiismeretem is bizonyít 
a Szentlélek által,
2 . hogy nagy szomorúságom 
van nékem és szünetnélküli fáj­
dalma szivemnek.
3. Mert kívánnám, hogy én 
magam vesszek el, elszakadva 
a Krisztustól, atyámfiaiért, test­
szerinti rokonaimért,
4. azokért, a kik izraeliták, a 
kiké a fiúvá fogadtatás, a dicső­
ség, a szövetségek, a törvény­
adás, az istentisztelés és az Ígé­
retek ;
5. a kikéi az a ty ák ; a kik 
közül való a Krisztus test sze­
rint. A mindenek feletti Isten 
legyen áldott mindörökké. Ámen.
6. Ezzel azonban nem azt 
mondom, hogy nem áll már az 
Isten szava. Mert nem tartozik 
Izráelhez mindaz, a ki Izraeltől 
való ;
7. s azért, hogy magva Ábra­
hámnak, nem gyermeke mindaz: 
hanem „Izsák utján fog magod 
lenni,“
8. azaz, nem a test gyermekei 
az Isten gyermekei, hanem az 
ígéret gyermekei tekintetnek 
magnak.
9. Mert ígéret szava ez „ezen 
időtájban eljövök, és lesz Sárá­
nak fia.“
10. Sőt a mi több, előttünk 
van Rebeka is, mint olyan, a ki 
egytől, Izsák apánktól, vala 
terhes.
11. Mert még nem születtek 
meg, sem nem cselekedtek sem­
mit, jót vagy rosszat, a mikor 
már, hogy az Isten kiválasztó 
végzése nem cselekedetektől, 
hanem a hívótól függő ma­
radjon,
12. megmondatott annak, mi­
kép a nagyobbik szolgálni fog a 
kisebbiknek,
13. a mint irva van „Jákobot 
szerettem, Ézsaut pedig gyű­
löltem."
14. Mit mondunk hát, vajon 
igazságtalan-é az Isten? Távol 
legyen!
15. Mert Mózesnek ezt mondja 
„könyörülni fogok azon, a kin 
könyörülök és irgalmas leszek 
ahoz, a kihez irgalmas vagyok. “
16. Azért tehát ez nem az 
akarótól, sem nem a futótól, ha­
nem a könyörülő Istentől függ.
17. Mert Mózesnek azt mondja 
az irás „épen a végett támasz­
tottalak fel téged, hogy mutas­
sam ki rajtad hatalmamat és 
hogy nevem az egész földön 
hirdettessék.“
18. Azért tehát könyörül azon, 
a kin akar és megkeményiti azt, 
a kit megakar.
a*
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19. Mondod hát nekem: úgy 
miért fedd? Akaratjának ki áll 
ellene ?
20. Oh em ber! de ugyan hát 
te ki vagy, hogy feleselgetsz az 
Istennek? Vajon mondja-e az 
edény, alkotójának ezt „miért 
készítettél engemet igy?“
21. Avagy nincsen-e a faze­
kasnak hatalma a sáron, hogy 
ezt tisztességes, amazt pedig 
tisztességtelen használatra való 
edénvnyé készítse ?
22. Vedd hozzá még, hogy az 
Isten jóllehet ki akarta haragját 
mutatni és meg akarta hatal­
mát ismertetni, mégis elszen­
vedte nagy béketüréssel a harag 
edényeit, a melyek készek a 
romlásra,
23. a mit a végett is tett, hogy 
ismertesse meg dicsősége gaz­
dagságát az irgalom edényein, 
melyeket előre elkészített di­
csőségre,
24. a melyekül el is hivott 
minket nemcsak zsidók közül, 
hanem pogányok közül is,
25. valamint Hózseásnál is igy 
szól: „hívni fogom a Nemnépe­
met Népemnek és a Nemszere­
tettet Szeretettnek,
26. és majd azon a helyen, a 
hol Nemnépemnek mondták, élő 
Isten fiainak fogják hivni őket."
27. Ézsaiás pedig igy kiállt az 
Izraelről: „ha anynyi volna is 
az Izrael fiainak száma, mint a
tenger fövénye: csak a marad­
vány fog megtartatni,
28. mert ítéletet fog, bevégezve 
és rövid utón, végrehajtani a 
földön az ur.“
29. És, a mint Ézsaiás előre 
megmondotta, ha a seregek ura 
nem hagyott volna nekünk ma­
got, olyanokká lettünk volna, 
mint Sodorna, hasonlókká tétet­
tünk volna Gomorához.
30. Mit mondánk hát? Azt, 
hogy pogányok, a kik nem töre­
kedtek igazságra, értek el igaz­
ságot, de azt,a mely hitből van;
31. az izraeliták pedig, jóllehet 
törekedtek igazság törvényére, 
ily törvényre nem jutottak el.
32. Miért uem ? mivel nem hit, 
de hibásan cselekvés utján töre­
kedtek, bele ütköztek a kőbe, a 
mely beleütközésnek köve,
33. a mint irva van „íme te­
szek Sionba követ, a melybe 
beleütköznek, sziklát, a melyben 
megbotlanak és a ki hisz abban, 
nem vall szégyent."
10. RÉSZ.
Annak, hogy az üdvösségből kizárattak, 
magok az izraeliták az okai. Mert engc- 
detlenkedtek, nem hivén a Krisztusban, 
holott pedig egyedül a hit utján lehet üd­
vözölni. Mentségük sem lehet pedig. Mert 
hallották és meg is értették azt, a mi hir- 
dettetett.
1. Atyámfiai, szivem szerint 
kívánom  és é re ttök  Istennek 
esedezve kérem , hogy ta r ta s ­
sanak meg.
2. Mert bizonyságot teszek mel­
lettük a felől, hogy van bennük 
buzgóság az Isten iránt. De nem 
megismerés adott annak irányt.
3. Mert, nem ismervén az Isten 
igazságát és a tulajdon igazsá­
got akarván érvényesíteni, az 
Isten igazságának nem engedtek.
4. Mert vége a törvénynek a 
Krisztussal a végett, hogy nyer­
jen igazságot, mindenki, valaki 
hisz.
5. Mert Mózes azt írja a tör­
vény általi igazságról, hogy 
annak alapján cselekvés utján 
fog az ember élni.
6. A hitből való igazság pedig ezt 
mondja „ne mond szivedben, ki 
megy fel az égbe (tudniillik 
Krisztust hozni le),
7. vagy ki megy le a mély­
ségbe (tudniillik Krisztust hozni 
fel a holtak közül).“
8. De mit mond? „közel hoz­
zád szádban és szivedben a szó/ 1 
tudniillik a hit szava, a melyet 
hirdetünk.
9. Mert, ha száddal urnák val­
lód Jézust és szivedben hiszed, 
hogy Isten őt a halálból föltá- 
masztá, megtartatok
10. Mert szívvel hisz az ember, 
hogy igazuljon meg, szájjal tesz 
pedig vallást, hogy tartassák 
meg.
11. Mert azt mondja az irás 
„valaki hisz abban, nem vall 
szégyent."
12. Mert nincs különbség zsidó 
és görög között, mivel minden­
kinek ugyanaz az ura, a ki gaz­
dag mindenki számára, valaki 
őt imádja.
13. Mert valaki imádja az ur 
nevét, megtartatik.
14. Hogy imádják tehát azt, 
a kiben nem hittek?Hogy higy- 
jenelc pedig abban, a kiről nem 
hallottak ? Hogy halljanak pedig 
hirdető nélkül?
15. Hogy hirdessenek pedig 
elküldetés nélkül? a mint irva 
van „mily kellemetesek azoknak 
lábai, a kik hirdetik a jó k a t!“
16. De nem mindenki hallga­
tott az evangyéliumra. Mert 
Ézsaiás ezt mondja „Uram, ki 
hitt a mi hirdetésünknek ?“
17. Azért a hit, hirdetés utján 
áll elő, a hirdetés pedig, Krisz­
tus szava által.
18. De kérdem, vajon nem 
hallották volna ? Sőt inkább el­
hatott hangjok az egész földre, 
és szavaik a világ végére.
19. De kérdem, vajon az Izráel 
nem értette volna meg? Már 
Mózes ezt mondja „én féltéke­
nyekké teszlek titeket egy Nem- 
népre, és értelem nélküli népre 
haragitlak meg titeket."
20. Ézsaiás pedig neki bátoro­
dik és mond „megtaláltak en­
gem azok, a kik nem kerestek, 
láthatóvá lettem azoknak, a kik 
utánam nem tudakozódtak."
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21. Az Izraelről pedig ezt 
mondja „egész nap nyújtottam 
kiterjesztve kezeimet egy enge­
detlen és ellenmondó néphez."
u .  RÉSZ.
Az egész Izrael népe nincs elvetve, keve­
sen kiválasztattak kegyelemből, a többie­
ket megkeményitvén Isten a pogányokhoz 
fordul kegyelmével. Ezek ne kevélyked- 
jenek, mivel a kegyelemből, a melyben 
vannak, a hitetlenség által kieshetnek; 
viszont ha nem maradnak meg bitetlen- 
ségökben az izraeliták, befogadtatnak a 
kegyelembe, a minthogy midőn már min­
den pogány hívővé lesz, ugyanazon irga­
lom utján, a mely adatott a pogányoknak, 
az izraeliták is mindnyájan megtartatnak.
1. Kérdem tehát, vajon elta- 
szitotta-e népét az Isten ? Távol 
legyen! Mert én is izraelita 
vagyok, Ábrahám magvából, 
Benjámin nemzetségéből való.
2. Nem taszította el népét, a 
melyet előre megismert az Isten. 
Avagy nem tudjátok-e, mit 
mond az irás, midőn Ilyésről 
szól, mikor ez igy könyörög 
Istennek az Izrael ellen.
3. „Uram, prófétáidat megöl­
ték, oltáraidat lerontották, én 
egyedül hagyattam meg és ha­
lálra keresnek engem?"
4. De mit mond neki az isteni 
szózat? „hagytam meg magam­
nak 7000 férfiút, olyanokat, 
a kik nem hajtottak térdet
Bálnak. “
5. így most is van maradvány 
oly kiválasztás utján, melyet a 
kegyelem tett.
6. Ha pedig kegyelemből van, 
úgy nem cselekedetekből, kü­
lönben a kegyelem nem lenne 
kegyelem.
7. Hogy van hát ? Azt a 
mire törekszik, nem érte el az 
Izrael; de a kiválasztottak elér­
ték. A többiek pedig megkemé- 
nyittettek,
8. a mint irva van „adott az 
Isten nekik bódultságnak lel­
két, szemeket, a melyek nem 
látnak, füleket, a melyek nem 
hallanak mind e mai napig;"
9. és Dávid ezt mondja „legyen 
asztaluk tőrré, vadászattá, ke- 
lepczévé és megfizetéssé nekik,
10. sötétüljenek el szemeik, 
hogy ne lássanak és hátukat 
szünet nélkül görnyezd."
11. Kérdem tehát, vajon a 
végett botlottak-e meg, hogy 
essenek el ? Távol legyen! De 
az ő vétkeik által a pogányoké 
lett a m egtartatás, hogy ők 
vetélkedésre birassanak.
12. Ha pedig vétkök világ gaz­
dagsága, és veszteségök pogá- 
nyok gazdagsága: mennyivel 
inkább az lesz a teljességük ?
13. Nektek, a pogányoknak, 
mondom pedig, hogy a mennyi­
ben ugyan hát én pogányok 
apostola vagyok, szolgálatom 
dicsővé fogom tenni,
14. ha talán vetélkedésre bír­
hatnám a saját véremet és meg­
tarthatnék közülök némelyeket.
15. Mert, ha elvettetésök világ- 
kibékülés, mi lösz a fölvétető­
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sok egyéb, mint életrekelés a 
halálból ?
1C. Ha pedig a zsenge szent: 
a tészta is. És ha a gyökér 
szent: az ágak is.
17. Ha pedig némely ágak 
kitörettek, te pedig vadolajfából 
való létedre közéjök ojtattál és 
velők az olajfa kövér gyökeré­
nek részesévé le tté l:
] 8. ne dicsekedjél az ágak 
ellen. Ha pedig dicsekszel: nem 
te hordod a gyökeret; hanem a 
gyökér tégedet.
19. Mondod tehát „a végett 
törettek ágak ki, hogy én ojtas- 
sam be.“
20. Jól van. A hitetlenség miatt 
törettek k i ; te pedig a hit által 
állasz. Ne tartsd magad nagyra, 
de félj.
21 . Mert ha a természetsze­
rinti ágaknak nem kedvezett az 
Isten, te néked sem fog ked­
vezni.
22. Lásd tehát, mikép jóságos 
és szigora az Isten. Szigorú az 
elesőkhöz ; jóságos pedig te 
hozzád, ha megmaradsz a jóság­
ban, mert különben te is kivá- 
gatol.
23. És amazok is pedig, ha 
nem maradnak meg a hitetlen­
ségben, be fognak ojtatni. Mert 
van az Istennek hatalma arra, 
hogy újra ojtsa be azokat.
24. Mert ha te a természet- 
szerinti vadolajfából kivágattál 
és természetellenesen szelíd olaj­
fába ojtattál be, sokkal inkább 
be fognak azok a természetsze­
rintiek tulajdon olajfájokba oj­
tatni.
25. M ert, hogy magatokat 
bölcseknek ne tartsátok, nem 
akarom elhallgatni előttetek ama 
titkot, miszerint az Izrael egy 
része meg van keményítve, ad­
dig, midőn minden pogány bejő,
26. s ekép egész Izrael meg 
fog tartatni, a mint irva van 
„eljő Sionból a szabaditó és 
elfordítja Jákobtól istentelen- 
ségét;
27. és azt nyerik a szövetség­
gel, a melyre léptem velők, hogy 
elveszem bűneiket.
28. Az evangyéliumra nézve 
ugyan gyűlölitek ti értetek, de a 
kiválasztásra nézve szeretettek 
az apákért,
29. mert megbánhatatlanok az 
Isten kegyelmi ajándékai és 
hívása."
30. Mert, valamint ti egykor 
engedetlenkedtetek az Istennek, 
most pedig ezeknek engedetlen- 
kedése által irgalmat nyer­
tetek,
31. úgy ezek is engedetlenked- 
tek most, a végett, hogy a nek­
tek adott irgalom utján ők is 
irgalmat nyerjenek.
32. Mert engedetlenség alá 
zárta az Isten mindazokat, hogy 
irgalmat adjon mindazoknak.
33. Óh Isten gazdagságának, 
bölcseségének és ismeretének
mélysége! Mily kikémlelhetetle- 
nek az 6 ítéletei és kinyomozha- 
tatlanok u ta i!
34. Mert ki ismerte ki az ur 
értelmét? vagy ki volt az ő 
tanácsadója?
35. Vagy ki adott neki előbb, 
hogy az fizettetnék vissza annak ?
36. Mert ő tőle, ő általa és ő 
érte van minden; övé legyen a 
dicsőség mindörökké. Ámen.
12. RÉSZ.
Törekedjetek szentségre, e végett keresz­
tyéni alázatosságra s életfolytatásra. Sze­
ressétek egymást, még ellenségeiteket is.
1. Kérlek tehát titeket, atyám- 
fiai, az Isten irgalmára, adjátok 
oda testeiteket élő , szent és 
Istennek tetsző áldozatul, igy 
áldozván észszerűen,
2. és ne szabjátok magatokat 
ezen időhöz, de változzatok által 
megújítván elméteket, hogy vizs­
gáljátok mi az, a mit az Isten 
akar, a jó, tetsző és tökéletes.
3. Mert mondom a nekem adott 
kegyelemnél fogva közietek min­
denkinek, hogy ne gondolja magát 
többnek, mint a minek kell gon­
dolnia, hanem úgy gondolkod­
jék magáról, hogy gondolkodása 
józan legyen, kiki a hit azon 
mértékéhez képest, a melyet 
adott az Isten neki.
4. Mert valamint egy testben 
sok tagunk van, a tagnak pedig 
mindnek nem ugyanaz a mun­
kássága :
5. úgy mi, a sok, egy test va­
gyunk a Krisztusban; egyenként 
pedig egymásnak tagjai,
6. de olyanok, a kik a nekünk 
adott kegyelemhez képest külön­
böző ajándékokkal bírunk, akár 
prófétai beszéddel, a hit arányá­
hoz képest,
7. akár szolgálattal a szolgá­
latban, a tanító a tanításban,
8. az intő az intésben. Az ada­
kozó őszinteséggel járjon e l ; az 
elöljáró buzgalommal, a könyö­
rülő jókedvvel.
9. A szeretet képmutatás nél­
kül való legyen. Iszonyodjatok 
a gonosztól, ragaszkodjatok a 
jóhoz.
10. Az atyafiszeretetre nézve 
legyetek gyöngédek egymás 
irá n t; a tiszteletre nézve egy­
mást megelőzők;
11. a buzgalomban nem restek ; 
a lélekre nézve hévvel buzgók; 
az urnák szolgálók;
12. a reménységben örvende- 
zők ; a szorongattatásban kitú­
rok ; az imádkozásban k itartók ;
13. a szentek szükségeiben 
résztvevők; a vendégszeretet­
nek buzgó gyakorlói.
14. Áldjátok üldözőiteket. Áld­
játok és ne átkozzátok.
15. Örülni kell az örülőkkel és 
sírni kell a sírokkal.
16. Legyetek szives egyetér­
tők. Nagyra ne vágyjatok, de az 
alacsony helyzetbe, is találjátok
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bele magatokat. Magatokat böl­
cseknek ne tartsátok.
17. Rosszért roszszal senkinek 
se fizessetek, arra törekedjetek, 
a mi minden ember előtt jó.
18. Ha lehet, a mennyiben ra j­
tatok áll, minden emberrel béké­
ben éljetek.
19. Magatokért, szeretteim, ne 
álljatok bosszút; de adjatok he­
lyet a haragnak, mivel irva van 
„enyim a bosszuállás, majd én 
fizetek meg, mond az u r.“
20. Sőt ellenben, ha éhezik 
ellenséged, adj ennie; ha szom- 
juhozik, adj innia. Mert ha ezt 
teszed,fejére égő szenet gyüjtesz,
21. Ne győzzön le a rossz; de 
győzd le a jóval a rosszat.
13. RÉSZ.
A felsőségnek engedelmeskedjetek. Tar­
tozásotokat mindenkinek fizessétek le. 
Csak a szeretet tartozását ne tartsátok 
soha lerovottnak. Jóravaló készségeteket 
emelje az a tudat, hogy közel az utolsó 
ítélet. Éhez készüljetek.
1. A felső hatalmasságoknak 
minden lélek engedelmeskedjék, 
mert nincs hatalmasság, csak az 
Istentől, azokat pedig a melyek 
léteznek, az Isten rendelte.
2. Azért, a ki ellene szegül a 
hatalmasságnak, az Isten rende­
lésének áll ellene. Az ellenállók 
pedig magokra Ítéletet vonnak.
3. Mert a fejedelmek nincse­
nek a jó cselekedeteknek, de a 
rossznak vannak félelmére. Aka­
rod-e pedig, hogy ne félj a !
hatalmasságtól?: a jó t cseleked- 
jed és dicséretet fogsz kapni 
attól,
4. mert Isten szolgája az, hogy 
javadra legyen. Ha pedig a go­
noszát miveled: fé lj; mert nem 
hiába hordozza a kardot, mert 
Isten szolgája az, hogy bosszút 
állva haragot hozzon a gonosz­
tevőre.
5. Azért szükség engedelmes­
kedni, nemcsak a haragért, de a 
lelkiismeretért is.
6. Mert azért fizettek adókat 
i s ; mert Isten szolgái azok, 
olyanok, kik épen abban szor­
galmatoskodnak.
7. Adjátok meg mindenkinek, 
a mivel tartoztok; a kinek az 
adóval,az adót; a kinek a vám­
mal, a vám ot; a kinek a féle­
lemmel, a félelmet; a kinek a 
tisztelettel, a tiszteletet.
8 . Senkinek se legyetek az 
egymás szeretésén kívül semmi 
egyébbel adósai. A ki szereti a 
másikat, az a törvényt betöl­
tötte.
9. Mert ez „ne paráználkod­
jál, ne ölj, ne lopj és ne kívánj “ 
és minden más parancsolat ösz- 
szefoglaltatik rövideden ama pa­
rancsolatban „szeresd felebará­
todat, mint tenmagadat.“
10. A szeretet a felebarátot 
roszszal nem illeti, be van tehát 
a törvény a szeretettel töltve.
11. Annyival inkább, mivel 
tudjátok, mikép ideje, hogy ser­
kenjetek fel már az álomból, 
mert most közelebb hozzánk a 
megtartatás, mint mikor hívőkké 
lettünk.
12. Az éjszaka elhaladott, a 
nappal elközeledett. Tegyük le 
hát a sötétség cselekedeteit; 
öltözzük fel pedig a világosság 
fegyvereit.
13. Mint nappal szokás, illen­
dően járjunk; nem dőzsölve és 
részegeskedve; nem buja és fes- 
lett életet élve, nem veszekedve 
és féltékenykedve.
14. De öltözzétek fel az ur 
Jézus Krisztust; és a testről 
való gondoskodásotok ne tör­
ténjék kívánságod végett.
14. RÉSZ.
Az evés és ivás, úgy bizonyos napok meg­
különböztetése tárgyában, a hitben gyön- 
gélkedők ne Ítéljék meg az erőseket, és 
ezek ne vessék meg azokat, ne adjanak 
azoknak megbotránkozásra s bűnre okot.
1. Azt pedig, a ki a hitben 
gyöngélkedik, fogadjátok maga­
tokhoz, nem gondolataik birál- 
gatása végett.
2. Ennek van hite, hogy min­
dent megegyék. A gyöngélkedő 
pedig zöldsógnemüekkel él.
3. Az evő a nem evőt ne vesse 
meg; a nem evő pedig az evőt 
ne Ítélje meg, mert az Isten ma­
gához fogadta azt.
4. Te ki vagy, hogy megítéled 
a más cselédjét? A maga urá­
nak áll meg, vagy esik el. Meg !
fog pedig állani, mert van ereje 
az urnák arra, hogy fentartsa.
5. Ez többnek ítél egy napot 
más napnál; amaz pedig minden 
napot egyenlőnek itél. Mindenik 
a maga lelkében legyen teljesen 
meggyőződve.
6. A ki megkülönbözteti a na­
pot: az űrért különbözteti meg. 
És a ki eszik, az űrért eszik, 
mert hálát ad az Istennek. És a 
ki nem eszik, az űrért nem eszik 
és hálát ad az Istennek.
7. Mert nincs köztünk, a ki 
önmagáért élne; és nincs a ki 
önmagáért halna meg.
8. Mert, legyen, hogy élünk, 
az űrért élünk; legyen, hogy 
meghalunk, az űrért halunk meg. 
Legyen tehát, hogy élünk; le­
gyen, hogy meghalunk: az űréi 
vagyunk.
9. Mert a végett halt meg s 
kelt életre Krisztus, hogy hol­
takon is, élőkön is uralkodjék.
10. Te pedig mit Ítéled meg 
az atyádfiát? s te meg mit veted 
meg az atyádfiát? Hiszen az 
Isten birói széke előtt mindnyá­
jan meg fogunk jelenni,
11. mert irva van „életemre! 
mond az ur, előttem minden 
térd meghajol és az Istent min­
den nyelv magasztalni fogja. “
12. Azért tehát köztünk min­
denki számot fog adni magáról 
az Istennek.
13. Azért ne Ítéljük meg egy­
mást, de az legyen Ítéletetek,
hogy ne tegyetek az atyátok- 
fiai elé olyant, a miben megüt­
köznék, vagy megbotlana az.
14. Tudom és meg vagyok 
győződve az ur Jézusban arról, 
hogy magában semmi sem tisz­
tátalan, kivévén, hogy ha valaki 
tisztátalannak vél valamit, ez 
annak tisztátalan.
15. Mert, ha az ennivaló miatt 
megszomorittatik az atyádfia, 
akkor már nein szeretet vezet 
lépteidben. Ne veszesd el enni­
valóddal azt, a kiért a Krisztus 
meghalt.
16. Ne káromoltassék tehát a 
ti javatok.
17. Mert az Isten országa nem 
evés és ivás, hanem igazság, 
békesség és Szentlélek általi 
öröm.
18. Mert a ki ekép szolgál a 
Krisztusnak, birja az Isten te t­
szését s az emberek helyeslését.
19. Azért tehát a békességre 
és egymás építésére törekedjünk.
20. Ne rontsd le ennivalóért 
az Isten munkáját. Minden tiszta 
ugyan, de tisztátalan annak, a 
ki megütközéssel eszi.
21. Jó nem enni húst, nem 
inni bort és nem tenni semmit, 
a mi miatt megütköznék az 
atyádfia.
22 . Te hitedet magadban tartsd 
az Isten előtt. Boldog, a ki nem 
itili meg magát abban, a mit 
helyesel!
23. A kételkedő pedig el van 
ítélve, ha eszik; mivel nem hit­
ből teszi; pedig valami nem hit­
ből lesz, bűn az.
15. RÉSZ.
Legyetek mindnyájan önzésnélküliek, egy­
máshoz szívesek. Ilyen volt hozzátok a 
Krisztus, mindenkit megváltván. E levele­
met úgy írtam, mint pogányok apostola, 
a ki különben csak ott szoktam az evan- 
gyéliumot hirdetni, a hol a Krisztus neve 
nem hangzott még. Most Jeruzsálembe 
indulok könyöradománynyal, azután His­
pániába, s akkor útba ejtelek titeket. 
Imádkozzatok, hogy utam szerencsés 
legyen.
1. Tartozunk pedig mi erősek, 
az erőtelenek gyengeségeit hor­
dozni s nem kell öntetszőknek 
lennünk.
2. Kiki köztünk a felebarátjá­
nak tessék, javára, épülésére 
törekedvén.
3. Mert Krisztus sem öutetsző 
volt, de, a mint irva van, a 
téged szidalmazok szidalmai en­
gem értek.
4. Mert valami régen megira- 
tott, a mi oktatásunk végett íra­
tott meg, a végett, hogy a k itar­
tás és a vigasztalás által, a 
melyet az Írások gerjeszte­
nek, legyen meg bennünk a 
reménység.
5. A kitartásnak és a vigasz­
talásnak istene pedig adja nek­
tek, hogy legyetek egyetértők 
egymás között, Krisztus Jézus 
szerint,
6. hogy egy szívvel lélekkel, 
egy szájjal dicsőítsétek az Is­
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tent s urunk Jézus Krisztusnak 
atyját.
7. Azért fogadjátok magatok­
hoz egymást, valamint Krisztus 
is magához fogadott az Isten 
dicsőségére titeket.
8. Mert mondom, hogy Krisz­
tus szolgájokká lett a körülme- 
télkedetteknek az Isten igazsá­
gáért, a végett, hogy az apák­
nak tett Ígéreteket biztosokká 
tegye;
9. a pogányok pedig irgalmá­
ért dicsőítik az Istent, a mint 
irva van „annakokáért magasz­
talni foglak téged a pogányok 
közt és nevednek énekelni 
fogok
10. és ismét ezt mondja „ör­
vendezzetek az ő népével, ti 
pogányok;“
11. és ismét „magasztaljátok 
az urat minden pogányok és 
dicsőítsék őt minden népek
12. és ismét azt mondja Ézsa­
iás „ott lesz az Izsai gyökér 
hajtása, az, a ki a végett támadt 
fel, hogy a pogányokon uralkod­
jék, abban fogják reménységö­
ket vetni a pogányok."
13. A reménység istene pedig 
töltsön be titeket teljes öröm­
mel és békességgel a hivés 
utján, hogy gazdagok legyetek 
a Szentlélek ereje által a re­
ménységben.
14. Meg vagyok pedig rátok 
nézve atyámfiai, én magam is 
győződve a felől, hogy ti maga- I
tok is nagyon jóravalók vagy­
tok, birtokában minden isme­
retnek, képesek arra is, hogy 
egymást utbaigazitgassátok.
15. Mégis részben merészeb­
ben irtam nektek, visszaemlé- 
keztetésképen azon kegyelemért, 
a melyet adott az Isten nekem,
16. hogy Krisztus Jézusnak 
áldozópapja legyek a pogá- 
nyokra nézve, olyan, a ki az 
Isten evangyéliumával papi tisz­
tet végez, a végett, hogy legyen 
meg a pogányok áldozata, mely 
kedvesen fogadtatik, meg lévén 
szentelve Szentlélekkel.
17. Lehet tehát nekem Krisz­
tus Jézusban, mint Isten szol­
gájának dicsekednem.
18. Mert nem merek én soha 
semmit sem szólani olyant, a 
mit végbe nem vitt volna Krisz­
tus én általam, a pogányok 
engedelmeskedése végett, szóval 
s tettel,
19. jelek és csudák erejével, 
az Isten lelkének erejével, úgy, 
hogy én a Krisztus evangyéliu- 
mának hirdetését Jeruzsálemtől 
s környékétől fogva egész Illiri- 
áig bevégeztem.
20. Becsületbeli dolognak ta r­
tom pedig úgy hirdetni, hogy ne 
ott lépjek föl, a hol hangzott 
már a Krisztus neve, hogy ne 
más által vetett alapra építsek;
21. hanem, a mint irva van, 
olyanok, a kik nem hirdettek ő
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róla, látni fogják és a kik nem 
hallották, meg fogják érteni.
22. Azért meg is gátoltattam, 
sokszor, a hozzátok való mene­
telben.
23. Most pedig nem lévén 
többé ama vidékeken helyem, 
miután hozzátok menni sok év 
óta vágyakozom,
24. mihelyest Hispániába elin­
dulok, elmegyek hozzátok. Re­
ményiem tudniillik, hogy keresz­
tül utazásom alkalmával látni 
foglak titeket és ti kisértek 
engem oda, ha majd előbb vele­
tek részben megelégül lelkem.
25. Most pedig Jeruzsálembe 
indulok a szentek szolgálatában.
26. Mert szíveskedtek Macze- 
dónia és Ákhája némi részvételt 
mutatni a szegények iránt, a 
kik a jeruzsálemi szentek között 
vannak.
27. Mert szíveskedtek s ta r­
toznak is azoknak. Mert, ha a 
lelki javaiban azoknak részt 
vettek a pogányok, a testiekben 
is tartoznak áldozni azoknak.
28. Akkor tehát, ha ezt előbb 
elvégezem és ezen gyümölcsöt 
azoknál biztosítom, elmegyek, 
titeket útba ejtve, Hispániába.
29. Tudom pedig, hogy mikor 
hozzátok megyek, a Krisztus 
áldásának teljességével megyek 
oda.
30. Kérlek pedig titeket atyám­
fiai urunk Jézus Krisztusra és a 
Szentlélek szeretetéro, küzdje-
tek velem, könyörgéseitekben, 
érettem az Istennél,
31. hogy szabadittassam meg 
Judeában az engedetlenektől, és 
hogy szolgálatom, a melyet Je ­
ruzsálemnek teszek, tessék a 
szenteknek;
32. hogy elmenvén örömmel 
Isten akaratából hozzátok, vele* 
tek üdüljek fel.
33. A békesség istene legyen 
mindnyájatokkal. Ámen.
16. RÉSZ.
Fébét fogadjátok szivesen. A köszönten- 
dők és a köszöntők. Óvakodjatok a ha­
soknak szolgálóktól. Isten erősít meg a 
hitben, övé legyen a dicsőség.
1. Ajánlom pedig nektek Fébe 
nővérünket, a Kenkhréabeli gyü­
lekezet diakonját,
2. hogy fogadjátok az urban 
szentekhez méltóan és legyetek 
segítségére, valamiben rátok 
szüksége lesz, mert ő is sokakat 
pártfogolt, engem magamat is.
3. Köszöntsétek Priskát és 
Akvilát, munkatársaimat Krisz­
tus Jézusban.
4. Mint, a kik életemért saját 
fejőket, tették koczkára, a kik­
nek nemcsak én adok hálát, ha­
nem a pogányoknak minden 
egyháza is.
5. És a gyülekezetei, mely 
házoknál van. Köszöntsétek Epe- 
nétust, a kedveltemet, a ki Krisz­
tusra nézve zsengéje Ázsiának.
6. Köszöntsétek Máriát, a ki 
sokat fáradott érettetek.
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7. Köszönsétek Andrónikust és 
-Juniát, a fajombelieket és fogoly 
társaimat, mint, a kik jó hírben 
állanak az apostolok előtt, a kik 
Krisztussal nálamnál is előbb 
léptek közösségbe.
8. Köszöntsétek Ampliátust, a 
ki kedveltem az urban.
9. Köszöntsétek Orbánt, a ki 
munkatársunk Krisztusban és 
Stákhist a kedveltet.
10. Köszöntsétek Appellest, a 
ki kiállotta Krisztusban a pró­
bát. Köszöntsétek az Aristóbu- 
lus háznépéből valókat.
11. Köszöntsétek Héródiont, a 
fajombelit. Köszöntsétek a Nár- 
czissus háznépéből valókat, a 
kik az urban vannak.
12. Köszöntsétek Trifénát és 
Trifósát, a kik fáradoznak az 
urban. Köszöntsétek Persist, a 
kedveltet, a ki sokat fáradozott 
az urban.
13. Köszöntsétek Rúfust, a ki 
kittinő az urban és anyját, a ki 
énnekem is anyám.
14. Köszöntsétek Asinkritust, 
Flégont, Merkuriust, Pátrobást, 
Hermást és a velők levő atya­
fiakat,
15. Köszöntsétek Filológust és 
Júliát, Néreust és nővérét, meg 
Olimpást és a velők levő szen­
teket, mindnyájokat.
16. Köszöntsétek egymást szent 
csókkal. Köszöntsenek titeket 
Krisztusnak minden egyházai.
17. Kérlek pedig titeket atyám- 
fiai, tartsátok szemmel azokat, 
a kik a szakadásokat és az álta­
latok tanult tudomány ellenében 
a botrányokat csinálják és tér­
jetek ki előlök.
18. Mert az olyanok urunknak 
Krisztusnak nem szolgálnak, ha­
nem saját kasoknak, és szives és 
kellemes beszédükkel a jámbor 
szivüeket eláltatják.
19. Mert a ti engedelmessége­
teknek Ilire eljutott minden ki­
hez. Rajtatok tehát örülök, de 
akarom, hogy bölcsek legyetek 
a jóra nézve, de tiszták a rosszra 
nézve.
20. A békesség istene pedig 
össze fogja zúzni lábaitok alatt 
a sátánt. Urunknak Jézusnak 
kegyelme legyen veletek.
21 . Köszöntenek titeket Timo- 
tlieus, a munkatársam, Luczius, 
Jáson és Sosipáter, a fajom- 
beliek.
22. Köszöntelek titeket az ur­
ban én Terczius, a ki Írtam e 
levelet.
23. Köszönt titeket Gájus, a 
kinek vendége vagyok én és az 
egész egyház is. Köszönt titeket 
Erástus, a város gazdája és 
Kvártus atyafi.
24. A ki pedig meg bir titeket 
erősíteni az én evangélium om­
ban, tudniillik abban, a mit Jé ­
zus Krisztus hirdetett, ama 
titok kijelentésében, moly örök
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időkön keresztül el vala hall­
gatva,
25. most pedig nyilvánosságra 
hozatott és prófétai Írások utján 
az örök Isten meghagyásából 
hitengedelmesség végett, min­
den pogányoknak tudomására 
ju tta tta to tt;
20. a ki egyedül bölcs Isten 
Jézus Krisztus által: azé legyen 
a dicsőség mindörökkön-örökké. 
Ámen.
A KORINTHUSIAKHOZ IRT ELSŐ LEVÉL.
1. RÉSZ.
Tanítóitokon versengve ne szakadjatok 
pártokra. Mert mindnyájan Krisztus kö­
vetői vagytok; mindnyájatokat Krisztus 
váltott meg keresztfán szenvedett halálá­
val. A megfeszített megváltó a zsidóknak 
botrány, a pogányoknak bolondság, ne­
künk pedig Isten ereje és Isten bölcsesége.
1. Pál Krisztus Jézusnak Isten 
akaratjából hivatott apostola, és 
Zoszthénes atyafi,
2. az Isten azon egyházának, 
mely Korinthusban van, azoknak, 
a kik meg vannak Krisztus Jézus­
ban szentelve, hivatott szentek, 
mindazokkal, a kik az urunk Jézus 
Krisztus nevét segítségül hívják, 
minden helyen, az övéken és a 
miénken is.
3. Kegyelem nektek és békesség 
atyánktól az Istentől, és az ur 
Jézus Krisztustól.
4. Hálát adok Istenemnek rátok 
nézve, mindenkor az Isten azon 
kegyelméért, a mely adatott nek­
tek a Krisztus Jézusban,
5. tudniillik azért, hogy ő benne 
mindenben, minden beszédben és 
minden ismeretben gazdagokká té ­
tettetek ,
G. a mint a Krisztusról való 
bizonyságtétel megerősödött ben­
netek.
7. ügy bogy egy kegyelmi aján­
dékban sem állatok hátra, várván
az urunk Jézus Krisztus eljöve­
telét,
8. a ki meg is fog titeket mind 
végig erősitni, hogy az urunk Jézus 
Krisztus napján feddhetetlenek le­
gyetek.
9. Hű az Isten, a ki titeket a 
fiában, urunk Jézus Krisztusban 
való részvételre hivott.
10. Kérlek pedig titeket atyám- 
fiai, urunk Jézus Krisztus nevére, 
hogy egyképen szóljatok mindnyá­
jan , és ne legyen közietek szaka­
dás ; sőt inkább tökéletesek legye­
tek abban, hogy bennetek egy 
értelem, egy vélemény legyen.
11. Mert azt nyilvánították felő­
letek, atyámfiai, előttem a Khlóes 
háznépéből valók, hogy közietek 
versengések vannak.
12. Ezen pedig azt értem, hogy 
közietek kiki igy szól „én Pálé 
vagyok, én meg Apollósé, én meg 
Péteré, én pedig Krisztusé.41
13. Meg van Krisztus osztva 1 
Vajon Pál feszittetett-e meg ére t­
tetek ? vagy a Pál nevére keresz- 
telte tte tek-é ?
14. Hálát adok azért, hogy Kris- 
ptison és Gájuson kívül senkit sem 
kereszteltem  meg közületek,
15. hogy azt ne mondja valaki, 
hogy az én nevemre kereszteltet- 
tetek.
] 6. De megkereszteltem még a 
Stefána házát is. Egyébiránt nem 
tudom, högy más valakit nem ke- 
reszteítem-é még meg ?
17. Mert nem keresztelni kül­
dött el engem Krisztus, hanem az 
evangyéliumot hirdetni. De nem 
beszédbeli bölcseséggel, hogy a 
Krisztus keresztje hiábavalóvá ne 
tétessék.
18. Mert a keresztről való h ir­
detés azoknak, a kik elvesznek, 
bolondság; de nekünk, a kik meg­
tartatunk, Istennek ereje.
19. Mert irva van, „elvesztem a 
bölcsek bölcseségét és az értelme­
sek értelmét elvetem. “
20. IIol van egy olyan, a ki 
bölcs, hol egy olyan, a ki Írástudó, 
egy olyan, a ki vitatkozó e vilá­
gon ? Vajon nem tette-é az Isten 
a világ bölcseségét bolondsággá ?
21. Mert miután az Isten által 
adott bölcseség birtokában nem 
ism erte meg a világ a bölcseség 
által az Istent, te tsze tt az Isten­
nek, annak a mi hirdettetik, bolond­
sága által tartani meg a h ívőket;
22. miután a zsidók is jeleket 
kívánnak, a görögök is bölcseséget 
követelnek;
23. mi pedig hirdetünk megfe­
szített Krisztust és ez a zsidóknak 
botrány, a pogány oknak pedig bo­
londság.
24. Magoknak pedig a hivatot­
taknak, úgy zsidóknak, mint görö­
göknek is, Isten ereje és Isten böl- 
csesége ez a Krisztus,
25. mivel az Isten bolondsága 
bölcsebb az embereknél és az Isten 
gyengesége erősebb az embereknél.
26. Mert nézzetek atyámfiai hi­
vatásotokra, látjátok, hogy nem 
sokan vagytok test szerint bölcsek, 
nem sokan hatalmasok, nem sokan 
jószárm azásuak:
I 27. de a világnak a bolondjait 
választotta ki az Isten, hogy szé- 
gyenitse meg a bölcseket; a világ­
nak a gyengéit választotta ki az 
Isten, hogy szégyenitse meg az 
erőseket;
28. a világnak a nemtelenjeit és 
a semmibe sem nézetteket válasz­
totta ki az Isten, a nem létezőket, 
hogy törölje el a létezőket;
29. hogy Isten előtt egy test se 
dicsekedjék.
30. De ő tőle vagytok ti a Krisz­
tus Jézusban, a ki le tt Isten­
től bölcseségünkké,  ^igazságunkká, 
szentségünkké és váltságunkká,
31. hogy a mint irva van, a ki 
dicsekszik, az urral dicsekedjék.
2. RÉSZ.
Nektek is a megfeszitett Jézus Krisztust 
hirdettem, bölcseség nélkül, de Lélek 
erejével. Bölcseséget hirdetünk pedig a 
fejletteknek, hirdetvén az Isten örök 
üdvvégzését, melyet Lelke által jelen­
tett ki nekünk s melyet azok, a kik nem 
állanak a Lélek vezetése alatt, nem tud­
nak felfogni.
1. És én, midőn hozzátok men­
tem, atyámfiai, nem fellengős be­
széddel, vagy bölcseséggel hirdet­
tem nektek az Isten felőli bizony­
ságtételt,
2. Mert nem volt czélom közöt­
tetek Jézus Krisztuson s pedig a 
m egfeszítetten, kivül egyébbről 
tudni valamit.
3. És engem gyengeség, nagy 
félelem és reszketés fogott el ná­
latok.
4. S nem beszéltem és nem pré­
dikáltam én bölcseség meggyőző 
szavaival: hanem Lélek és erő 
bizonyítékaival;
5. hogy bitetek ne ember böl- 
cseségén álljon, hanem az Isten 
erején.
6. Bölcseséget hirdetünk pedig 
a tökéletesek közt. De nem e világ
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bölcseségét, nem is e világ fejedel­
meiét,. a kik eltöröltetnek:
7. hanem hirdetjük az Isten böl­
cseségét, a titkot, a mely el van 
rejtve, a melyet rendelt előre örök 
idők előtt dicsőségünkre az Isten,
8. a melyet e világ fejedelmei 
közül senki sem ismert meg, mert 
ha ismerték volna, nem feszitették 
volna meg a dicsőség urát.
9. Hirdetjük azokat, a miket, a 
mint irva van, szem nem látott, fül 
nem hallott és ember szive meg 
sem gondolt, a miket készített az 
Isten azoknak, a kik szeretik ő t ;
10. nekünk pedig kijelentett az 
Isten a Lélek által. Mert a Lélek 
mindent kinyomoz, az Isten mély­
ségeit is.
11. Mert melyik ember tudja 
azt, a mi az emberben megy végbe, 
az ember lelkén kivül, a mely ő 
benne van ? Ekkép azt sem ismeri 
senki, a mi az Istenben megy 
végbe, csak az Isten lelke.
12. Mi pedig nem a világ lelkét 
kaptuk, hanem azt a Lelket, a mely 
az Istentől való, hogy ismerjük 
meg azokat, a miket ajándékozott 
az Isten nekünk.
13. És azokat hirdetjük is, nem 
olyan szavakkal, a milyenekre em­
beri bölcseség tanított volna; ha­
nem olyanokkal, a melyekre a Lélek 
tanított, lelkieket lelkiekkel ad­
ván elő.
14. A Lélek nélküli embernek 
pedig nem kell az, a mi Isten lei­
kétől jő, m ert bolondságnak tartja ; 
és nem tudja felfogni, m ert lelki 
módon Ítéltetik az meg.
15. A lelki ember pedig mindent 
m egítél; őt pedig senki sem itéli 
meg.
1G. Mert ki ismerte ki az ur ér­
telmét, hogy taníthatná őt? Pedig 
bennünk Krisztus érteiméi van.
3. RÉSZ.
Nektek is csak kezdőknek valókat hir­
dethettem, mivel testiek voltatok. De 
még most is olyanok vagytok, mert taní­
tóitokon versengetek. De mik ezek ? 
Szolgák, a kik által hittetek, kiknek 
fáradozását Isten teszi sikeressé; kik 
jutalmokat, vagy büntetésüket Istentől 
várhatják. A világ bölcsesége bolondság 
az Isten előtt. Ne dicsekedjetek hát em­
berekkel.
1. Én sem prédikálhattam nek­
tek, atyámfiai, úgy mint lelkiek­
nek, hanem úgy, mint testből 
valóknak, mint gyermekeknek a 
Krisztusban.
2. Tejet itattam  veletek, s nem 
adtam néktek kemény eledelt, m ert 
még nem bírtátok volna meg. De 
még most sem bírjátok meg,
3. mert még most is testiek 
vagytok. Mert mikor féltékenység 
és versengés van köztetek, nem 
testiek vagytok-e ? s nem emberi 
módon jártok-e ?
4. Mert mikor ezt mondja az 
egyik „én Pálé vagyok,1' a másik 
pedig ezt „én meg Apollósé," nem 
emberek vagytok-e?
5. Mi tehát az az Apollós ? És 
mi az a Pál ? Szolgák, a kik által 
h itte tek ; s pedig mindenik úgy 
szolgál, a mint az ur adta neki.
6. Én ültettem, Apollós öntö­
zött. De a nevekedést az Isten 
adta.
7. Azért sem az ültető, sem az 
öntöző nem valam i: hanem a növe­
kedést adó Isten.
8. Az ültető pedig egy az öntö­
zővel. Mindenik pedig a szerint 
fogja a maga jutalm át megkapni, a 
mint munkálkodik.
9. Mert Isten munkatársai va­
gyunk ; Isten szántóföldje és Isten 
épülete vagytok.
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10. Az Isten velem közlött ke­
gyelméhez képest, mint bölcs épí­
tész alapot tettem  l e ; más pedig 
épit rá. De nézze meg kiki, hogy 
miképen épit.
11. M ert alapot senki sem vet­
het mást, mint a mely vetve van s 
ez a Jézus Krisztus.
12. Ha pedig épit valaki az 
alapra, aranyat, ezüstöt, drága kö­
veket, fát, füvet és szalm át:
13. kinek-kinek a munkája nyil­
vánvalóvá lesz. Mert nyilvánosságra 
hozza ama nap, mivel tűzben jő el 
és hogy kinek-kinek munkája rni- 
némü, maga a tüzpróba kimutatja.
14. Ha valakinek munkája, am e­
lyet épített, megmarad: jutalmat 
fog kapni.
15. Ha valakinek munkája elég: 
az megkárosodik; maga azonban 
megtartatik, de úgy, mintha tüzen 
menne által.
16. Nem tudjátok-e, hogy Isten 
temploma vagytok ; és Isten lelke 
lakozik bennetek ?
17. Ha megrontja valaki az Isten 
templomát: megrontja azt az Isten. 
Mert az Isten temploma szent, a 
milyenek vagytok ti.
18. Senki se ámítsa el magát. 
Ha valaki köztetek bölcsnek kép­
zeli magát e világon: legyen bo­
londdá, hogy igy legyen bölcscsé.
19. M ert a világ bölcsesége 
bolondság az Isten előtt. Mert irva 
van „a ki meg fogja ravaszságuk­
ban a bölcseket. “
20. És ismét „az ur ismeri a 
bölcsek gondolatait, tudja, hogy 
hiábavalók. “
21. Azért senki se dicsekedjék 
emberekkel, mert minden a tiétek.
22. Legyen Pál, legyen Apollós, 
legyen Péter, legyen világ, legyen 
élet, legyen halál, legyenek jelen­
valók, legyenek jövendők: mind 
tiétek.
23. Ti pedig Krisztuséi vagytok, 
Krisztus pedig az Istené.
4. RÉSZ.
Ne tartsatok minket többnek, mint Krisz­
tus szolgáinak és sáfároknak, kiknél a 
hűség jő tekintetbe. A rólunk való Ítélet­
tétel azonban nem titeket illet, hanem 
Krisztust, a ki belát sziveinkbe. De ti 
felibünk nőttetek, s nálatok megvetés 
tárgyaivá lettünk. Útbaigazításotokra 
küldtem Timótheust. Magam is elmegyek 
hozzátok nemsokára.
1. ügy  kell minket mérlegelni, 
mint Krisztus szolgáit és Isten tit­
kainak sáfárait.
2. A mi egyébiránt ezt ille ti: az 
kívántatik meg a sáfárban, hogy az 
ember hűnek találtassák.
3. Én pedig a ti megítélésetek­
kel, vagy valamely emberével e 
világon, nem igen törődöm; sőt 
magamat sem Ítélem meg,
4. m ert semmivel sem vádol a 
lelkiismeretem, (azonban igazzá 
nem ez által le ttem ): hanem az ur 
az én megitélőm.
5. Azért ne Ítéljetek idő előtt, 
mig el nem jő az ur, a ki meg 
fogja azt, a mit a sötétség elrejt, 
világosítani és a szivek indulatait 
nyilvánosságra fogja hozni; és ek­
kor kiki megkapja m éltatását az 
Istentől.
6. Ekép pedig, önnön magamra 
és Apollósra, atyámfiai, érettetek 
fordítottam a beszédet a végett, 
hogy rajtunk tanuljátok meg azt, 
hogy felebb ne azoknál, a mik irva 
vannak, hogy köztetek senki se 
legyen kevély az egyikre, a másik­
nak rovására.
7. Mert ki különböztet meg té ­
ged ? Mid van pedig, a mit nem 
kaptál ? És ha kaptál is, m it dicsek­
szel, mint a ki nem kapott ?
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8. Már el vagytok te lve! Már 
meggazdagodtatok! Nálunk nélkül 
uralkodókká le tte tek ! És vajha 
csakugyan lettetek volna, hogy 
veletek mi is uralkodnánk!
9. Mert úgy vélem, hogy az Isten 
minket apostolokat utolsó sorba 
állított, mint halálra ítélteket. Mert 
látványnyá lettünk a világ előtt, 
mind angyalok, mind emberek 
előtt.
1U. Mi bolondok vagyunk Krisz­
tus m iatt; ti okosok vagytok a 
Krisztusban ; mi gyengék vagyunk, 
ti erősek; ti dicsőítettek vagytok, 
mi pedig becstelenek.
11. Mindezen óráig éhséget és 
szomjúságot is, meztelenséget is, 
arczul csapásokat is szenvedünk, 
megállapodásunk sincs,
12. fáradozunk is, dolgozva saját 
kezeinkkel; szidalm aztatok és ezt 
áldással viszonozzuk; üldöztetünk 
és elszenvedjük;
13. rágalmaztatunk és kérve szó­
lunk; olyanokká lettünk, mint a 
világ söpredéke, mindenki szemetje 
ezen pillanatig.
14. Nem oly czélból irom eze­
ket, hogy megszégyenítselek: ha­
nem a végett, hogy mint szeretett 
gyerm ekeim et, útba igazítsalak 
titeket.
15. Mert, ha tízezer vezetőtök 
volna is Krisztusban, de apátok 
nincs sok. Mert a Krisztus Jézus­
ban én szültelek titeket az evan- 
gyélium által.
16. Azért kérlek, legyetek köve­
tőim.
17. Épen e végett küldöttem 
hozzátok Timótheust, a ki szere­
te tt  és hü gyermekem az urban. ő  
emlékeztetni fog titeket az utakra, 
a melyeken járok a Krisztus Jézus­
ban, úgy a mint mindenütt, minden 
egyházban tanítok.
18. Azt gondolván pedig, hogy 
nem megyek hozzátok, felfuvalkod- 
tak némelyek.
19. De elmegyek, ha az ur akarja, 
hozzátok nem sokára; és kiisme­
rem azoknak, a kik felfuvalkodtak, 
nem beszédét, de erejét.
20. Mert nem beszédtől, hanem 
erőtől függ az Isten országa.
21. Mit akartok, bottal menjek-e 
hozzátok, vagy pedig szeretettel és 
szelídség leikével ?
5. RÉSZ.
Vessétek ki magatok közül a vérfertőz- 
tetőt. Mikor azt irtani, hogy ne érülköz- 
zetek bűnösökkel: ezeken egyedül azokat 
értettem, a kik netalán az egyház kebe­
lében vannak.
1. Általában híre van köztetek 
egy paráznaságnak, még pedig 
olyannak, a milyenről még a pogá­
nyok közt sincs szó, tudniillik, hogy 
egy valaki az atyja feleségével él.
2. És ti fel vagytok fuvalkodva, 
a helyett, hogy inkább elszomo­
rodtatok volna, hogy az, a ki ezt 
tette, kivettetett volna közületek.
3 Mert én legalább, a ki tes t­
ben ugyan tőletek távol, de lelkem­
ben közöttetek vagyok, már mint 
ha veletek volnék, elhatároztam, 
hogy
4. az ur Jézus nevében ti és ve­
letek az urunk Jézus hatalmával 
az én lelkem is egybegyülvén,
5. azt az olyan embert által 
adom a sátánnak, hogy rontsa meg 
a testét, a végett, hogy a lelke 
majd az ur Jézus napján tartassák 
meg.
6. Nem jó az, a mivel dicsekesz- 
tek. Nem tudjátok-e, hogy egy kis 
kovász az egész tésztát megpos- 
hasztja.
7. Takarítsátok el a régi kovászt, 
hogy uj tészta legyetek, mikép
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kovász nélküliek vagytok. Mert 
páskabárányunk, a Krisztus, meg­
öletett.
8. Azért ünnepeljünk nem régi 
kovászszal, nem is rosszaság és 
gonoszság kovászával, hanem tisz­
taság és igazság kovásztalansá- 
gával.
9. Azt irtam nektek ama leve­
lemben, hogy ne érülközzetek pa­
ráznákkal.
10. Nem azt, hogy általában egy 
paráznával, fösvénynyel, ragadozó­
val, vagy bálványimádóval sem a 
világon, m ert úgy ki kellene men­
netek a világból:
11. hanem hát azt, hogy ha egy 
oly valaki, a ki az atyafi nevet 
viseli, parázna, vagy fösvény, vagy 
bálványimádó, vagy szidalmazó, 
vagy részeges, vagy ragadozó, az­
zal ne érülközzetek, még csak ne 
is egyetek az olyannal.
12. M ert mi közöm ahhoz, hogy 
azokról, a kik kivül vagynak, íté­
letet tegyek? Nem azokról tesz- 
tek-é ti í té le te t, a kik belől 
vannak ?
13. Azokról pedig, a kik kivül 
vannak, az Isten tesz. Vessétek ki 
magatok közül a gonoszt.
6. RÉSZ.
Egymással hitetlenek előtt ne pereljetek. 
Igazságtalanságot inkább szenvedjetek, 
mint ti kövessetek el. Az igazságtalanok 
nem mennek bé az Isten országába. Ke­
rüljétek a paráznaságot.
1. Merészel-é közietek valaki, 
mikor pere van a másikkal, az igaz­
ságtalanok előtt perlekedni, a he­
lyett, hogy inkább a szentek előtt
perlekekednék ?
2. Nem tudjátok-é, hogy a szen­
tek Ítélik meg a világot? És ha a 
szentek előtt Ítéltetik meg a világ,
méltatlanok vagytok-é arra, hogy 
a legkisebb ügyekben ítéljetek?
3. Nem tudjátok-e, hogy angya­
lok felett fogunk ítélni, nem hogy 
oly ügyekben ne Ítélhetnénk, a 
melyek az életre tartoznak ?
4. Ha hát oly ügyekben törvény- 
keztek, a melyek az életre tartoz­
nak, azokat ültetitek-e a birói 
székbe, a kik az egyházban meg­
vetettek ?
5. Megszégyenítésetekre mon­
dom, igy hát nincs közietek csak 
egy okos ember is, a ki az atyja- 
fiának birája tudna lenn i!
6. De atyafi atyafival perel, még 
pedig hitetlenek előtt.
7. Már bizony általában abban is 
károtok van, hogy egymással pere­
itek vagynak. Miért nem tűritek 
inkább az igazságtalanságot ? Miért 
nem tűritek inkább a kifosztatást ?
8. De ti követtek el igazságta­
lanságot, ti követtek el kifosztást, 
s pedig atyátokfiain.
9. Nem tudjátok-e, hogy az Isten 
országát igazságtalanok nem fog­
ják örökölni? Ne tévelyegjetek. 
Sem paráznák, sem bálványimá­
dók, sem házasságtörők, sem p u ­
hák, sem fifertőztetők,
10. sem tolvajok, sem fösvények, 
sem részegesek, sem szidalmazok, 
sem ragadozók nem fogják az Isten 
országát örökölni.
11. És effélék valátok ti rész­
ben ! De megmosattatok, de meg­
szenteltettetek, de igazakká le tte­
tek az ur Jézus Krisztus nevében, 
Istenünk lelke utján.
12. Minden szabad nekem, de 
nem minden használ. Minden sza­
bad nekem ; de engem szabadsá­
gomtól semmi sem fog elejteni.
13. Az eledelek a hasért van­
nak és a has az eledelekért; az 
Isten pedig ezeket is, azt is, ineg
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fogja semmisitni. De a test nem a 
paráznaságértvan, hanem az űrért;
14. és az ur a testért; az Isten 
pedig az urat is feltámasztá, min­
ket is fel fog támasztani, hatal­
mával.
15. Nem tudjátok-e, hogy tes­
teitek a Krisztus tagjai ? Elvévén 
liát a Krisztus tagjait, paráznanő 
tagjaivá teszem-é ? Távol legyen!
IC. Avagy nem tudjátok-e, hogy 
a ki a paráznanőhöz ragaszkodik, 
egy test azzal, m ert „a kettő, úgy­
mond, egy testté lesz ?“
17. A ki pedig az úrhoz ragasz­
kodik, egy lélek vele.
18. Kerüljétek a paráznaságot. 
Valamely bűnt elkövet az em ber: 
mindaz, kivül van a testen. A pa­
ráználkodó pedig tulajdon teste 
ellen vét.
19. Avagy nem tudjátok-e, hogy 
testetek temploma a bennetek lakó 
Szentiéleknek, a melyet kaptatok 
az Istentől, és nem vagytok a 
magatokéi,
20. m ert áron vétettetek meg ? 
Dicsőítsétek hát az Istent teste­
tekkel.
7. RÉSZ.
Azoknak, a kik meg tudják magokat tar­
tóztatni, jó, ha nem házasok, mivel igy 
osztatlanul arra fordíthatják gondjokat, a 
mi Krisztusnak tetszik. I)e a paráznaság 
eltávoztatása végett szükséges a házas­
ság. A házastársak teljesitsók egymás 
iránti kötelességüket. Egymástól ne vál­
janak el. Még a hitetlen féltől sem kell 
elválni, ha az nem kívánja.
1. A mikről pedig irtatok. Jó az 
embernek asszonyt nem illetni.
2. De a paráznaságok eltávozta­
tása végett, minden férfinak legyen 
meg a maga felesége, és minden 
asszonynak legyen meg a saját 
férje.
3. A férfi adja meg azt, a mivel 
tartozik a feleségének; hasonlókép 
az asszony is adja meg azt a fér­
jének.
4. Az asszony nem ura a maga 
testének, hanem a férje a z ; ha­
sonlókép a férfi sem ura a maga 
testének, hanem a felesége az.
5. Ne vonjátok el egymástól m a­
gatokat, csak rövid időre közös 
akarattal, hogy szabad időtök le­
gyen az imádkozásra; s azután 
ismét egyesüljetek, hogy az önmeg­
tartóztatás hiánya m iatt meg ne 
kisértsen a sátán.
6. Ezt pedig megengedésképen 
mondom, nem rendelésképen.
7. Sőt inkább azt akarom, hogy 
minden ember olyan legyen, mint 
én. De kinek-kinek saját kegyelmi 
ajándéka van az Istentől, ennek ez, 
másnak az.
8. Azt mondom pedig a nemhá­
zasoknak és az özvegy asszonyok­
nak, hogy jó nekik, ha úgy marad­
nak mint én.
9. Ha pedig nincs meg bennök 
az öm egtartóztatás: lépjenek há­
zasságra. Mert jobb házasságra 
lépni, mint égni.
10. A házasoknak pedig paran­
csolom, nem én, hanem az ur,hogy 
az asszony ne váljék el a férjétől.
11. Ha pedig elválik: ne menjen 
férjhez; vagy a férjével béküljön 
ki. És a férfi ne bocsássa el a fele­
ségét.
12. Egyebeknek pedig mondom, 
én, nem az ur, hogy, ha valamely 
atyafinak hitetlen felesége van és 
ez is szivesen lakik vele, ne bo­
csássa ezt e l ;
13. és az asszony, ha hitetlen 
férje van, ha az is szivesen lakik 
vele, ne bocsássa el a férjét.
14 . Mert meg van a hitetlen férfi 
szentelve a feleségében; és meg
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van a hitetlen asszony szentelve a 
férjében. Mert különben gyerme­
keitek tisztátalanok volnának; már 
pedig most szentek.
15. Ha pedig a hitetlen fél elvá­
lik : hadd váljék. Nincs a hivő férfi 
vagy asszony ily esetekben szolgai 
módon megkötve; de meg békes­
ségre hivott titeket az Isten.
16. Mert mit tudod te  óh asz- 
s/ony, ha vajon majd megtartod-e 
a férjedet? Es mit tudod-e te  óh 
férfi, ha vajon majd megtartod-e a 
feleségedet?
17. De kinek-kinek a mint adta 
az ur a maga részét, kit-kit a mint 
hivott az Isten, úgy járjon. És ezt 
fogom minden egyházban is rende­
letül adni.
18. Mint körülmetélkedett hiva­
to tt valaki ? Ne törekedjék arra, 
hogy körülmetéletlennek lássák. 
Köriilmetéletlenségben talált vala­
kit a hivás? Körül ne metélkedjék.
19. A köriilmetélkedés semmi; 
a körtilmetéletlenség is semmi. De 
az Isten parancsolatainak megtar­
tása nem az.
20. Kiki maradjon abban a hiva­
tásban, a melyben érte a hivás.
21. Mint szolga kaptál hívást? 
Ne aggódjál rajta. De, még ha 
lehetnél is szabaddá, inkább ma­
radj szolga.
22. Mert a szolga, az urban való 
hivatása után, szabadosa az urnák. 
Másfelől a szabad, hivatása után 
szolgája a Krisztusnak.
23. Áron vétettetek meg. Ne le­
gyetek hát emberek szolgái.
24. Atyámfiai,kiki abban marad­
jon az ur előtt, a miben érte a 
hívás.
25. A szüzekre nézve pedig nem 
kaptam az urtól rendeletet; hanem 
véleményt adok, mint olyan, a ki az 
ur irgalmából megbízható vagyok.
26. Az hát a véleményem, hogy 
jó az a már itt  lévő szükségre való 
tekintetből; mivel jó igy lenni az 
embernek.
27. Kötve vagy asszonyhoz ? Ne 
járj eloldatás után. El vagy oldva 
tőle? Ne járj asszony után.
28. Azonban azzal sem vétkezel, 
ha megházasodol; és a szűz nem 
vétkezik azzal, ha férjhez megy. 
De az ilyenek testi szorongattatás- 
nak lesznek kitétetve. Én pedig 
óvlak titeket.
29. Azt mondom pedig atyám- 
fiai, hogy azon idő, a mely még 
hátra van, rövidre van szabva, hogy 
a feleségetek is úgy legyenek, 
mintha feleségeik nem volnának;
30. azok is a kik sírnak, úgy, 
mint ha nem sim ának ; azok is a 
kik örülnek, úgy, mint ha nem 
örülnének ; azok is a kik valamit 
vásárolnak, úgy, m intha nem volna 
nekik a z ;
31. azok is, a kik élik világokat, 
úgy, mint ha nem élnék. Mert 
múlófélben van a világ ábrázatja ;
32. pedig azt akarom, hogy gon­
dotok ne legyen megosztva. A nem­
házas férfinak arra van gondja, a 
mi az űré, hogy az urnák mikép 
tessék.
33. A házasnak pedig a világi­
akra, hogy mikép tessék a felesé­
gének.
34. Elütött az asszony érdeke is 
a szüzétől. A kinek nincs férje; 
annak arra van gondja, a mi az 
űré, hogy testben lélekben szent 
legyen. Annak pedig, a kinek férje 
van, a világiakra van gondja, hogy 
mikép tessék a férjének.
35. Ezt pedig a ti saját haszno­
tokra mondom, nem az lévén czé- 
lom, hogy tőrt vessek sziveteknek; 
hanem az, hogy magatokat ahhoz
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tartsátok, a mi illik és osztatlan 
szívvel álljatok az ur mellett.
36. Ila  pedig valaki azt gondolja, 
hogy leányára gyalázatot hoz az, 
ha virágzó korán túl van a z ; s ha 
meg kell annak len n i: tegye a mit 
akar, nem vétkezik vele, lépjenek 
házasságra.
37. A ki pedig a szivében erősen 
áll, nem forogván fen rá nézve 
kényszerítő szükség, akaratján pe­
dig tudván uralkodni és elhatározta 
magában, hogy megtartja a maga 
leányát: jól fog cselekedni.
38. Ekép az is jól cselekszik, a 
ki leányát férjhez ad ja ; de az, a ki 
nem adja azt férjhez, jobban fog 
cselekedni.
39. Az asszony kötve van, vala­
meddig él a fé rje ; férjének elal- 
vása után pedig szabadságában áll 
a férjhez m enetel; mehet, a kihez 
akar, csak az urban.
40. De az én véleményem szerint, 
pedig nekem úgy tetszik, hogy én 
bennem is az Isten lelke van, bol­
dogabb lesz, ha igy marad.
8. RÉSZ.
Csak egy Isten lévén, bálvány nincs. Bál­
ványnak vitt áldozat sincs tehát. A mit 
igy szokás bivni: annak evése erkölcsi 
tekintetben közönyös. Mégis kerüljétek 
azt akkor, a mikor félre vezetné a gyenge 
hitüt.
1. A mi pedig a bálványnak vitt 
áldozatokat illeti: tudjuk, mivel 
mindnyájan bírunk ismerettel. Az 
ismeret felfuvalkodást szül; a sze­
re te t pedig épit.
2. Ha valaki azt képzeli, hogy 
ismer valamit: még nem ismer 
úgy, a mint kell ismerni.
3. Ha pedig valaki szereti az Is­
tent : az ismeretes ő előtte.
4. A mi tehát a bálványnak vitt 
áldozatok evését ille ti: tudjuk,
hogy nincs bálvány a világon, és 
hogy nincsen isten egyen kivül.
5. Mert, még ha vannak is úgy­
nevezett istenek akár az égben, 
akár a földön, a minthogy csak­
ugyan van sok isten és sok ur,
6. de nekünk csak egy isten van, 
az Atya, a kitől van minden és mi 
is ő érette vagyunk; és csak egy 
ur, Jézus Krisztus, a ki által van 
minden és mi is ő általa.
7. De ez az ismeret nincs meg 
mindenkiben; sőt inkább némelyeit 
hozzá lévén mind ez óráig a bál­
ványhoz szokva, azt a mit igy szo­
kás hivni, bálványnak vitt áldozat 
gyanánt eszik ; és lelkiismeretök, 
gyenge lévén, megfertőztettetik.
8. Ennivaló pedig soha sem vál­
toztat rajtunk az Isten előtt. Sem 
azzal, ha eszünk, nem vagyunk 
többek: sem azzal, ha nem eszünk, 
nem vagyunk kevesebbek.
9. De vigyázzatok, hogy ezen 
szabadságotokban meg ne ütköz­
zék a gyenge.
10. Mert ha téged, az ismerettel 
birót, bálvány templomban étkezni 
lát valaki, vajon, ha gyenge az, 
nem oly irányban fog-é lelkiisme­
re te épittetni, hogy egye a bál­
ványnak vitt áldozatot ?
11. Mert elvész a te ismereted 
miatt a gyenge, az atyafi, a kiért a 
Krisztus meghalt.
12. így pedig vétkezvén az atya­
fiak ellen, gyenge lelkiismeretöket 
megrontván, Krisztus ellen vét­
keztek.
13. Épen azért, ha az ennivaló­
ban megbotlik az atyámfia, nem 
eszem húst soha, hogy ne adjak 
okot az atyámfiának a megbot- 
lásra.
*9. RÉSZ.
Azoktól, a kik általam lettek hívőkké s 
igy tőletek is, van jogom a tápláltatásom- 
ról való gondoskodást megkívánni. De 
ezen rendelkezési jogommal nem élek. 
Sőt inkább mindenkinek szolgájává tet­
tem magam, mindenkihez alkalmazkod­
ván az evangyélium terjedése érdekében.
1. Nem vagyok-e szabad? Nem 
vagyok-e apostol? Nem láttam-e 
Jékust, az urunkat? Nem az én 
munkám, vagytok-e ti az urban ?
2. Ha másoknak nem vagyok 
apostol: de legalább nektek vagyok. 
Mert az én apostolságom pecsétje 
ti vagytok az urban.
3. Ezt felelem én azoknak, a 
kik felőlem nyomozódnak, a magam 
védelmére.
4. Nincs-e jogunk a rra , hogy 
együnk, igyunk ?
5. Nincs-e jogunk arra, hogy egy 
hivő asszonyt feleségünkül ma­
gunkkal hordozzunk, mikép a többi 
apostolok, mikép az ur atyjafiai és 
Péter is teszik ?
6. Vagy egyedül nekem meg 
Barnabásnak, nincs-e jogunk arra, 
hogy ne dolgozzunk ?
7. Ki katonáskodik valaha a 
maga zsoldján? Ki nem eszik, ha 
szőllőt ültet, annak terméséből? 
Vagy ki nem eszik, ha nyájat legel­
tet, a nyájnak tejéből ?
8. Vajon emberi módon szólok-e 
igy ? Vagy nem mondja-é ezeket a 
törvény is?
9. Mert irva van a Mózes törvé­
nyében „ne kösd bé a nyomtató 
ökör száját." Vajon ezzel az ökrök­
ről gondoskodik-é az Isten ?
10. Vagy pedig ezt épen értünk 
mondja? Mert értünk íratott, hogy 
„reménység fejében kell a szántó­
nak szántania, és a nyomtatónak a 
részvétel reményében kell nyom­
tatnia.1
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11. Ha mi nektek a lelkieket 
v e te ttük : valami nagy dolog-é az , 
ha mi a ti testi terméseiteket 
aratjuk ?
12. Ha másoknak van joguk arra, 
hogy rendelkezzenek veletek : nem 
inkább van-é nekünk ? De nem él­
tünk azon joggal; sőt inkább min­
dent kiállunk, hogy az evangyélium 
útjába valami akadályt ne gör- 
ditsünk.
13. Nem tudjátok-e, hogy a kik 
a szent dolgokat végzik, a szent 
helyből valókat eszik, a kik foly­
vást az oltár körül vannak, az ol­
tárral vesznek részt ?
14. Ekép a Krisztus is meg­
hagyta azoknak, a kik az evangyé- 
liumot hirdetik, hogy az evangyéli- 
umból éljenek.
15. De én nem éltem semmivel 
sem azok közül. Nem a végett irtam 
pedig ezeket, hogy igy legyen ve­
lem. Mert szívesebben venném a 
halált, mintsem hogy dicsekvésem 
alapnélkülivé legyen.
16. Mert ha hirdetem az evan- 
gyéliumot, azzal még nincs okom 
dicsekvésre. Mert azt tennem kell, 
mivel jaj nekem, ha nem hirdetem 
az evangyéliumot.
17. Mert ha önként teszem azt, 
jutalmam v a n ; ha pedig nem ön­
ként, sáfárság van rám bizva.
18. Mi tehát az én jutalmam? 
Az, hogy az evangyéliumot hirde­
tésemmel ingyen kaphatóvá te ­
gyem, nem élvén a hirdetés alkal­
mával ama joggal.
19. Mert mindenkitől független 
létemre mindenkinek szolgájává 
tettem  magam, hogy a nagyobb 
részt megnyerjem.
20. És olyanná lettem a zsidók­
nak, mint a zsidó, hogy zsidókat 
nyerjek meg. A törvény alattiak­
nak olyanná, mint a törvény alatt
álló, noha magam nem állok a tör­
vény alatt, hogy a törvény alattia­
kat megnyerjem.
21. Azoknak, a kiknek nincs 
törvényök, olyanná, mint a ki tör­
vény nélkül van, noha nem vagyok 
Istennel szemben törvény nélkül, 
hanem Krisztus törvénye alatt 
állók, hogy megnyerjem azokat, a 
kiknek nincs törvényök.
22. Olyanná lettem a gyengék­
nek, mint a gyenge, hogy a gyen­
géket megnyerjem. Mindenkinek 
mindenné lettem, hogy mindenké­
pen tartsak meg némelyeket.
23. Mindent teszek pedig az 
evangyéliumért, hogy én is része­
süljek abban.
24. Nem tudjátok-e, hogy a pá­
lyatéren futók mind futnak ugyan, 
de a pályabért csak egy nyeri el. 
ügy fussatok, hogy nyerjétek el.
25. Valaki pedig kü zd : minden­
ben m egtartóztatja magát, amazok 
veszendő, mi pedig enyészhetetlen 
koszorút akarván nyerni.
26. Én azért úgy futok, mint a 
ki nem bizonytalanra fu t; úgy 
verekedem, mint a ki nem leve­
gőt ver.
27. De megkinozom a testem et 
és szolgává teszem, hogy miután 
másoknak utasítást adtam, ne le­
gyek én magam mértéket meg 
nem ütő.
10. RÉSZ.
Az ős izraeliták esetéből okulva, kerül­
jétek a bálványimádást. Már pedig a bál­
ványáldozati vendégségben való részvé­
tellel abba esnétek. A mészárszékből 
kapott és a hitetlenek asztalánál elétek 
tett ennivalókat azonban egyétek minden 
nyugtalanság nélkül, csak akkor nem, ha 
valaki megütköznék abban.
1. Mert tudnotok kell atyámíiai, 
hogy apáink mindnyájan a felleg 
alatt voltak, és mindnyájan a ten- 
geren mentek által,
2. és mindnyájan Mózesre ke- 
resztelkedtek meg, a fellegben s a 
tengerben,
3. és mindnyájan ugyanazt a 
lelki ételt ették,
4. és mindnyájan ugyanazt a 
lelki italt itták, fittak  tudniillik 
egy lelki kősziklából, a mely u tá­
nuk ment, a kőszikla pedig a Krisz­
tus v o lt);
5. de többnyire nem tetszettek 
az Istennek, m ert leterittettek  a 
pusztában.
6. Ezek pedig intő példák ránk 
nézve, hogy azt a mi rossz, ne 
kivánjuk, mikép amazok k ívánták ;
7. se bálványimádók ne legye­
tek, mint némelyek voltak amazok 
közt, a mint irva van „leült a nép 
enni s inni és felkelt játszani;"
8. Se ne paráználkodjunk, mint 
némelyek amazok közt parázuál- 
kodának, és elhullának egy napon 
huszonhárom ez ren ;
9. se ne kisértsük meg az urat, 
mint megkísértették némelyek ama­
zok közt és elpusztittattak a kígyók 
á lta l;
10. se ne zúgolódjatok, mint né­
melyek amazok közt zúgolódtak, és 
elpusztittattak az öldökölő által.
11. Ezek pedig előképi módon 
történtek azokon, írásba pedig a 
végett tétettek, hogy intésül szol­
gáljanak nekünk, a kiknek élete az 
idők végére esett.
12. Azért is, a ki azt hiszi, hogy 
áll. vigyázzon, hogy el ne essék.
13. K isértet csak emberi vett 
elő titeket. Hű pedig az ur és nem 
hágy erőtök felett k isérte tn i;  ^ha­
nem mikor kisértetet bocsát rátok, 
hogy kibírhassátok, u tat nyit a sza­
badulásra is.
14. Épen azért kedveseim kerül­
jétek a bálványimádást.
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15. Mint értelmeseknek szólok, 
Ítéljétek meg ti, a mit mondok.
16. Az áldás pohara, a melyet 
megáldunk, nem a Krisztus vérével 
való közösség-e ? A kenyér, a me­
lyet megtörünk, nem a Krisztus 
testével való közösség-é ?
17. Mert egy kenyér van, egy 
test vagyunk mi sokan, mert mind­
nyájan azon egy kenyérben része­
sülünk.
18. Nézzetek a test szerinti Izra­
elre. Vajon az áldozatevők nincse- 
nek-e közösségben az oltárral ?
19. Mit mondok hát?  Azt-e, 
hogy a bálványnak vitt áldozat 
valam i, vagy hogy a bálvány 
valami ?
20. Sőt inkább azt, hogy a miket 
áldoznak, nem az Istennek áldoz­
zák, hanem ördögöknek. Nem aka­
rom pedig, hogy közösségbe jöjje­
tek az ördögökkel.
21. Nem ihatjátok az ur poharát 
és az ördögök poharát is. Nem 
vehettek részt az ur asztalában és 
az ördögök asztalában is.
22. Vagy féltékenységre akar­
juk-e az u ra t indítani? Vajon erő­
sebbek vagyunk-e nálánál ?
23. Minden szabad, de nem min­
den használ. Minden szabad, de 
nem minden épit.
24. Ne keresse senki a maga 
hasznát, hanem a másikét.
25. Valamit a mészárszékben 
adnak: egyétek a nélkül, hogy a 
lelkiismeretre való tekintetből vizs­
gálódnátok felette.
26. Mert az űré a föld és mindaz, 
a mivel telve van az.
27. Ha valamely hitetlen hívá­
sára el akartok menni, valamit eli- 
betek tesznek, egyétek a nélkül, 
hogy a lelkiismeretre való tekin­
tetből vizsgálódnátok felette.
28. De ha azt mondja nektek 
valaki „ez áldozati hus,“ ne egyé­
tek, ama figyelmeztetőre és a lelki- 
ismeretre való tekintetből.
29. Értem  pedig nem a magatok 
ielkiismeretét, hanem ama másikét. 
Mert az én szabadságomat miért 
itéli meg egy másiknak lelkiis­
merete.
30. Mert ha én hálaadással ve­
szek részt, miért káromolnak a 
miatt, a miért én hálát adok ?
31. A zért akár esztek, akár isz­
tok, akár valamit cselekesztek, 
mindent az Isten dicsőségére te ­
gyetek.
" 32. Olyanok legyetek, hogy ben­
netek se zsidó, se görög, se az 
Isten egyháza ne botránkozhassék 
meg;
33. valamint én is mindenkinek 
és mindenben nézek a tetszésére, 
nem keresvén a magam hasznát, 
hanem a sokakét, hogy tartassa­
nak meg.
l i .  RÉSZ.
Az asszonyok fedett fővel imádkozzanak, 
vagy prófétáljanak. Az ur vacsorájával 
nem éhségetek csillapítása végett, h mem 
az ur halálának emlékezetére, és közös 
vendégségben, abból, a mit kiki fülvisz,
egymást szívesen látva kell élnetek.
1. Legyetek követőim, valamint 
én a Krisztusé vagyok.
2. Dicsérlek pedig titeket, azért, 
mivel rám mindenben emlékeztek 
és utasításaim, a mint adtam, meg­
tartjátok.
3. Tudjátok meg pedig, hogy 
minden férfinak a Krisztus a feje, 
az asszony feje pedig a férj, a 
Krisztus feje pedig az Isten.
4. Valamely férfi fedett fővel 
imádkozik, vagy prófétái, megszé­
gyeníti a fejét.
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5. Valamely asszony pedig fedet­
len fővel imádkozik vagy prófétái, 
megszégyeníti a fejét, m ert az egy 
és ugyanaz a megborotválttal.
6. Mert ha nem fedi be az asz- 
szony a fejét, nyírássá is meg. Ha 
pedig éktelen egy asszonynak a 
megnyiratás, vagy borotváltatás: 
fedezze bé magát.
7. Mert a férfi nem köteles be­
fedni a fejét, mivel ő az Isten képe 
és dicsősége; míg az asszony a 
férj dicsősége.
8. Mert nincs férfi asszonyból, 
hanem asszony van férfiból.
9. Mert nem is terem tetett férfi 
az asszonyért, hanem asszony a 
férfiért.
10. Annakokáért köteles az asz- 
szony fején tartani a hatalom jelét, 
az angyalokra való tekintetből.
11. De különben az urban sem 
asszony nincs férfi nélkül, sem férfi 
asszony nélkül.
12. Mert valamint az asszony a 
férfiból lett, úgy a férfi az asszony 
á lta l; mindez pedig Istentől van.
13. ítéljétek meg magatokban, 
illik-é az, hogy egy asszony fedet­
len fővel imádkozzék az Istennek?
14. H át maga a természet sem 
tanit-e meg titeket? Hiszen a fér­
finak tisztességtelen a nagy haj 
hordás ;
15. az asszonynak pedig ékessé­
gül van az, mivel a haj fátyol 
helyett van adva neki.
16. Ha pedig valaki versengeni 
k ivan: nekünk nincs ilyen szoká­
sunk; de az Isten egyházainak 
sincs.
17. De midőn ezt, parancsolom, 
azt nem dicsérem, hogy egybegyü- 
lésetek nem javulásotokra, hanem 
romlásotokra van.
18. Mert először is, hallom, hogy 
midőn egybegyültök, szakadások
vannak közöttetek. És ezt részben 
el is hiszem.
19. Mert kell, hogy különködé- 
sek is legyenek köztetek, hogy 
tűnjék ki, kik köztetek azok, a kik 
kiállják a próbát.
20. Mikor tehát ugyanoda össze­
gyűltök: nem lehet ott úrvacsorájá­
val élni.
21. Mert evés alkalmával saját 
vacsoráját kiki lefoglalja és ki éhe­
zik, ki részegségig iszik.
22. Mert hát nincsenek-e házai­
tok, hogy ott egyetek, igyatok? 
Vagy az Isten egyházát vetitek-é 
meg"? És azokat, a kiknek nincs, 
megszégyenítitek! Mit mondjak 
néktek ? Dicsérjelek-é titeket ? 
Ezért nem dicsérlek.
28. Mert én az urtól kaptam, a 
mit közöltem is veletek, hogy az 
ur Jézus azon az éjszakán, a me­
lyen elárultaték. vette a kenyeret,
24. és hálát adván megtörte és 
ezt mondotta „ez az én testem, a 
mely érettetek megtöretik, ezt cse­
lekedjetek az én emlékezetemre."
25. Hasonlókép vette, miután 
vacsoráit, a pohárt is és ezt mon­
dotta „e pohár az újszövetség az 
én vérem által, ezt cselekedjetek, 
valamennyiszer isszátok, az én em­
lékezetemre."
26. Mert valamennyiszer eszitek 
e kenyeret és isszátok e pohárt, az 
ur halálát hirdessétek, míg el 
nem jő.
27. Azért is valaki méltatlanul 
eszi e kenyeret, vagy issza az ur 
poharát, vétkezik az ur teste s vére 
ellen.
28. Próbálja meg pedig magát 
az ember és úgy egyék e kenyér­
ből és igyék e pohárból.
29. Mert az evő és ivó ítéletet 
eszik és iszik magának, ha a testet 
nem méltatja.
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30. Azért van közietek sok beteg 
és erőtelen; azért alusznak szá­
mosán.
31. Ha pedig magunkat megítél­
nék : úgy nem ítéltetnénk.
32. Midőn pedig itél, a végett 
fényit az ur minket, hogy ne Ítél­
tessünk el a világgal.
33. Azért is, atyámfiai, midőn 
enni egybegyültök, egymást lássá­
tok szivesen.
34. Ha valaki éh es : otthon 
egyék, hogy egybegyiilésetek ne 
Ítéletet hozzon rátok. A mi pedig 
még hátra v an : azt majd akkor 
rendelem meg, mikor odamegyek.
12. RÉSZ.
A kegyelmi ajándékok különbözők; de 
mind a végett adattak, hogy közhaszonra 
fordittassanak. Az egyház a Krisztus 
teste. Ennek tagjai az egyes hivó'k és 
minden tag szükséges. A tagok különböző 
rendeltetést s ehezképest különböző aján­
dékokat kaptak az Istentől. Mindenik 
elégedjék meg a magáéval.
1. A lelki ajándékokra nézve 
pedig nem akarlak titeket, atyám­
fiai, tudatlanságban hagyni.
2. Tudjátok-e, hogy mikor pogá- 
nyok valátok, a néma bálványokhoz 
hajtattatok el, a mint hajtatátok.
3. Azért tudtotokra adom, hogy 
ha Isten Lelke által szól, senki 
sem mondja Jézust átkozottnak és 
senki sem mondhatja ezt „ur Jé ­
zus," csak Szentlélek által.
4. Meg vannak pedig a kegyelmi 
ajándékok osztva; de ugyanaz a 
Lélek.
5. És meg vannak a szolgálatok 
osztva; és ugyanaz az ur.
6. És meg vannak a munkálatok 
osztva; de ugyanaz az Isten, a ki 
munkálja mindazokat mindenkiben.
7. A végett részesittetik pedig 
kiki a Lélek nyilatkozatában, hogy 
fordítsa közhaszonra.
8. Mert ennek adatik a Lélek 
utján bölcseség beszéde; amannak 
ugyanazon Léleknél fogva ismeret 
beszéde;
9. egy másiknak ugyanazon Lé­
lekkel hit, másnak pedig azon egy 
Lélekkel gyógyítási ajándékok,
10. másnak pedig erők munká­
latai, másnak pedig prófétai képes­
ség, másnak pedig különbségtétel 
a lelkek közt, egy másiknak nyelv- 
beszédfélék, másnak pedig nyelv­
beszéd magyarázata.
11. Mindezeket pedig egy s 
ugyanazon Lélek munkálja, kioszt­
ván kinek-kinek a magáét, úgy a 
mint akarja.
12. Mert valamint a test egy és 
sok tagja v an ; a test összes tagjai 
pedig, noha sokan vannak, egy tes­
te t képeznek, úgy a Krisztussal 
is ez történik.
13. Mert egy Lélek vezetése 
alatt megkeresztelkedvén mi mind­
nyájan, zsidók és görögök, szolgák 
és szabadok, egy testté  lettünk és 
mindnyájan egy Lelket kaptunk 
italul.
14. Mert a test sem egy, hanem 
sok tag.
15. Ha ezt mondja a láb „mint­
hogy nem vagyok kéz, nem tarto ­
zom a testhez “ : vajon nem tarto­
zik-e az mind e mellett is a testhez ?
16. És ha ezt mondja a fül 
„minthogy nem vagyok szem, nem 
tartozom a testhez," vajon nem 
tartozik-é az mind e mellett is a 
testhez ?
17.Ha az egész test szem volna: 
hol volna a hallás? Ha az egész 
hallás volna: hol volna a szaglás ?
18. így pedig az Isten osztotta 
be a testben a tagokat, egyenként 
mindeniket, úgy a mint akarta.
19. Ha pedig mind az egy tag 
volna: hol volna a test ?
20. így pedig sok tag, de egy 
test van.
21.Nem mondhatja pedig a szem 
a kéznek ezt „nincsen rád szüksé­
gem, “ vagy a fej a lábaknak ezt 
„nincs rátok szükségem. “
22. Sokkal inkább úgy van, hogy 
a test gyengébbeknek látszó tagjai 
szükségesek.
23. És a mely tagjait a test­
nek tisztességtelenebbeknek vél­
jük, azokat nagyobb tisztességgel 
vesszük körül, és illetlen tagjaink 
nagyobb Hiedelemmel vannak fel­
ruházva ;
24. illedelmes tagjainknak pedig 
nincs arra szükségük. De az Isten 
rendezte be a teste t úgy, hogy az 
alábbvaló tagnak nagyobb tisztes­
séget adott,
25. hogy ne legyen a testben 
szakadás, sőt inkább egymásért 
ugyanarra legyen a tagoknak 
gondjok.
26. És legyen, hogy szenved 
valamely tag, minden tag szenved 
vele. Legyen, hogy dicsőség ér egy 
tag o t: minden tag örül vele.
27. Ti pedig Krisztus teste vagy­
tok és tagók külön-külön.
28. Még pedig némelyeket ren­
delt az Isten az egyházban először 
apostolokká, másodszor prófétákká, 
harmadszor tanítókká. Azután ren ­
delt erőket, aztán gyógyítási aján­
dékokat, segélyezéseket, kormány­
zásokat, nyelvbeszédféléket.
29. Vajon mindenki apostol-éV 
Mindenki próféta-é? Mindenki ta- 
nitó-é ? mindenki erőket,
30. mindenki gyógyítási ajándé­
kokat bir-e ?, mindenki nyelveken 
szól-e'?, mindenki nyelvbeszédet 
magyaráz-e ?
31. Törekedjetek pedig a na­
gyobb lelki ajándékok után. És
erre mutatok még nektek egy fe­
lette jó utat.
13. RÉSZ.
Szeretet nélkül semmit sem érünk. Az 
erkölcsi jeles tulajdonok sajátjai a szere­
tetnek. A szeretet állandóan megmarad.
1. Ha emberek s angyalok nyel­
vein szólok, szeretet pedig nincsen 
bennem : zengő érczczé és pengő 
czimbalommá lettem.
2. Még ha prófétai képességgel 
birok is, és tudok minden titkot, 
és meg van bennem minden isme­
ret ; még ha teljes hitem van is, 
úgy hogy hegyeket teszek odább : 
ha szeretet nincsen bennem, semmi 
vagyok.
3. Még ha minden vagyonomat 
megétetem is; még ha a testem 
tűzre adom i s : ha szeretet nincsen 
bennem, nem veszem annak semmi 
hasznát.
4. A szeretet béketürő, szives; 
a szeretet nem irigy; a szeretet 
nem kérkedékeny, nem fuvalko- 
dik fel,
5. nem viseli magát illetlenül, 
nem önhaszonleső, nem ingerlékeny, 
a rosszat nem rójja fel,
6. nem örül az igazságtalansá­
gon, de örül az igazsággal;
7. mindent eltűr, mindent hisz, 
mindent remél, mindent kiáll.
8. A szeretet soha sem fogy el. 
Legyenek pedig prófétai képessé­
gek, véget érnek ; legyenek nyelv­
beszédek, megszűnnek; legyen is­
meret, elenyészik.
9. Mert rész szerint van bennünk 
az ismeret, rész szerint a prófétai 
képesség i s ;
10. mikor pedig a teljes egész 
eljő, vége annak, a mi rész sze­
rint van.
11. Mikor gyermek voltam: úgy 
szóltam mint gyermek, úgy érez--
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tem mint gyermek, úgy gondolkod­
tam mint gyermek. Mikor férfiúvá 
le ttem : végkép elhagytam azt, a 
mit a gyermek tesz.
1‘2. Mert most tükör által talány- 
képen lá tu n k ; akkor pedig színről 
szinre. Most részszerinti az isme­
retem, akkor pedig teljes lesz az, 
a milyen megismertettetésem is.
13. Most pedig marad hit, remény 
és szeretet, ez a három. Legna­
gyobb pedig ezek között a szeretet.
14. RÉSZ.
A profétálás becsesb lelkiajándék, mint 
a nyelven szólás. Mert amaz érthető és 
épit másokat; ezt pedig csak úgy lehet 
megérteni, s annálfogva ez csak úgy épit 
mást, ha magyarázattal van egybekötve. 
A lelki ajándékokat a gyülekezet építé­
sére használjátok. Asszony nem szólhat 
a gyülekezetben.
1. Legyetek buzgók a szeretet- 
ben. Törekedjetek azonban a lelki 
ajándékokra; kiválóbban pedig arra, 
hogy profétáljatok.
2. Mert a nyelven szóló nem 
embereknek szól, hanem az Isten­
nek. Mert senki sem hallja; lelké­
ben pedig titkokat szól.
3. A profétáló pedig embereknek 
szól, épitve, intve és vigasztalva.
4. A nyelven szóló önmagát 
épiti. A profétáló pedig gyülekeze­
té t épit.
5. Akarom pedig, hogy mindnyá­
jan szóljatok nyelveken; még in­
kább pedig, hogy profétáljatok. 
Nagyobb pedig a profétáló a nyel­
veken szólónál; kivévén, ha ez 
meg is magyarázza azt, a mit szól, 
hogy a gyülekezet épületet vegyen.
6. Most pedig, atyámfiai, ha hoz­
zátok megyek nyelveken szólással, 
mi hasznotokra leszek, ha nem 
szólok nektek Vagy kijelentéssel, 
vagy ism eretet közölve, vagy pró­
fétáivá, vagy tanítva?
7. Ha a hangszerek, noha élet­
nélküliek, akár a fuvola, akár a 
czitera, nem különböztetik meg a 
hangokat, mikép ismertetik fel az, 
a mi a fuvolán, vagy a cziterán 
előadatik?
8. Mert csatába is ki készül, ha 
a kürt hangja nem világos?
9. így lesztek ti is a nyelvbe­
széddel. Ha nem világos szavakat 
adtok: mikép értik azt meg, a 
mit szóltok? Tudniillik levegőnek 
szóltok.
10. Oly sokféle talán a hang a 
világon! És egy sem érthetetlen.
11. Ha tehát nem tudom a hang 
jelentését: idegen leszek a szóló­
nak és a szóló idegen előttem.
12. Ekkép ti is, mivel hogy töre- 
kesztek lelki ajándékok után, a 
gyülekezet épitése végett igyekez­
zetek azokban gazdagokká lenni.
13. Azért a nyelven szóló imád­
kozzék, hogy a mit szól, magyarázza 
is meg.
14. Mert ha nyelven imádkozom, 
lelkem imádkozik, értelmemnek 
pedig nincs gyümölcse.
15. Mit teszek hát? Imádkozom 
lelkemmel, imádkozom pedig érte l­
memmel is ; énekelek lelkemmel, 
énekelek pedig értelmemmel is.
16. Mert különben ha lélekkel 
adsz hálát, mikép fogja az, a ki az 
avatatlan helyét foglalta el, hála­
adásodra az áment rámondani, ho­
lott nem tudja mit mondasz ?
17. Mert te ugyan szépen adsz 
hálát, de a másik nem nyer épü­
letet,
18. Hálát adok az Istennek, hogy 
nyelveken mindnyájatoknál inkább 
szólok.
19. De a gyülekezetben jobban 
szeretek öt szót szólni értelmem­
mel, hogy másokat is tnnitsak, 
mint tizezeret nyelven.
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20. Atyámfiai! ne legyetek gyer­
mekek az értelemre nézve. De a 
rosszaságra nézve legyetek kis 
gyermekek; az értelemre nézve 
pedig érettek.
21. írva van a törvényben, hogy 
„idegen nyelvűek és idegenek aja- 
kai által fogok ezen népnek szólni, 
és igy sem hallgatnak rám “ mond 
az ur.
22. így tehát a nyelvbeszédek, 
nem a hívőkre, hanem a hitetle­
nekre , a prófétai beszédek pedig 
nem a hitetlenekre, hanem a hí­
vőkre ismertető jelek.
23. Ha hát egybegyül az egész 
gyülekezet ugyanoda és mindenki 
nyelveken szól; mennek pedig oda 
avatatlanok vagy hitetlenek: nem 
azt mondják-e ezek, hogy nem 
vagytok eszeteken ?
24. Ha pedig mindenki pró fétái; 
bemegy pedig oda valamely hitet­
len vagy avata tlan : ezt elmarasz­
talja mindenki, megítéli m indenki;
25. szivének titkai nyilvánva­
lókká lesznek. Ekkép arczra bo­
rulva imádja az Istent, hirdetvén, 
hogy valósággal isten van bennetek.
2fi. Hogy áll hát a dolog, atyám­
fiai? Mikor egybegytiltök, kiki 
énekkel áll elő, tanítással áll elő, 
kijelentéssel áll elő, nyelvbeszéd- 
del áll elő, magyarázattal áll elő. 
Minden úgy legyen, hogy építsen.
27. Legyen, hogy nyelven szól 
valak i: kettő, legfeljebb három s 
egymás után szóljon; és egy ma­
gyarázza meg.
28. Ha pedig nincs a ki megma­
gyarázza : hallgasson a gyülekezet­
ben ; szóljon pedig önmagának s az 
Istennek.
20. A próféták is pedig ketten 
vagy hárman szóljanak; s a  többiek 
Ítéljenek.
30. Ha pedig kijelentésben más 
valaki, egy ülő, részesül: az első 
hallgasson.
31. Mert egyenként mindnyájan 
prófétálhattok, hogy mindenki ta ­
nuljon, és mindenki nyerjen vigasz­
talást ;
32. és a próféták lelkei engednek 
a prófétáknak.
33. Mert nem rendetlenség istene 
az Isten; hanem békességé. Vala­
mint minden gyülekezeteiben a 
szenteknek,
34. az asszonyok a gyülekeze­
tekben hallgassanak. Mert a szólás 
nem engedtetik meg nekik, de 
engedelmeskedjenek, mikép a tö r­
vény mondja.
35. Ha pedig valamit tanulni 
akarnak: otthon kérdezzék meg 
saját férjeiket, m ert illetlen a gyü­
lekezetben szólni az asszonynak.
36. Avagy titőletek jött-e ki az 
Isten igéje? Vagy egyedül ti hoz­
zátok ju to tt-e el ?
37. Ha valaki prófétának, vagy 
lelki ajándékban részesültnek hiszi 
m agát: ismerje el, hogy a miket 
irok nektek, az ur parancsolatjai.
38. Ha pedig nem ismeri e l : 
nem ism ertettetik el.
39. Azért is, atyámfiai, töreked­
jetek a prófétálásra, s a nyelveken 
szólást ne akadályozzátok.
40. Minden pedig illendően és 
rendben menjen végbe.
15. RÉSZ.
Krisztus feltámadt a halálból s azután 
sokaknak megjelent, a kik közül többen 
élnek inég. A Krisztus feltámadása záloga 
a miénknek. Feltámasztatunk pedig meg- 
dicsöült testtel. A kik pedig közülünk 
élnek még a Krisztus eljövetelekor : azok 
elváltoznak, úgy hogy testeik romolhatla- 
nokká lesznek.
1. Tudomásotokra hozom pedig, 
atyámfiai, az evangyéliumot, a me­
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lyet hirdettem nektek, a melyet el 
is fogadtatok, a melyen állotok is ;
2. És a mely, ha ugyan, hogy 
mikép hirdettem  nektek m egtart­
játok, m egtartatásotokat is esz­
közli, ha csak hiába nem hittetek.
3. Tudniillik azt közöltem vele­
tek első sorban, a mit én is kap­
tam, hogy Krisztus meghalt bűne­
inkért az Írások szerin t;
4. és hogy eltem ettetett és har­
madnapra feltámasztatott az Írások 
szerin t;
5. és hogy megjelent Péternek, 
azután pedig a tizenkettőnek;
6. azután megjelent egyszerre 
több mint ötszáz atyafinak, a kik 
többnyire mind élnek még most is, 
némelyek azonban elhunytak kö­
zülök.
7. Azután megjelent Jakabnak, 
azután az apostoloknak mindnyá­
joknak.
8. Legutoljára pedig mindazok 
közt, mint az idétlennek, megjelent 
nekem is.
9. Mert én vagyok a legkisebb 
az apostolok között, a ki nem 
vagyok méltó az apostoli névre, 
mivel hogy üldöztem az Isten egy­
házát.
10. Isten kegyelméből vagyok 
pedig az, a mi vagyok. És az ő 
hozzám való kegyelme nem lett 
hiábavalóvá. Sőt inkább mindazok­
nál többet munkálkodtam. De nem 
én, hanem velem az Isten ke­
gyelme.
11. Azért akár én, akár azok, igy 
hirdetünk s igy hittetek.
12. Ha pedig az hirdettetik a 
Krisztusról, hogy feltámasztatott a 
halálból: mikép mondják köztetek 
némelyek, hogy nincs halottfeltá- 
madás.
13. Ha pedig halottfeltámadás 
n incs: úgy Krisztus sem támasz­
tato tt fel.
14. Ila  pedig nem tám asztatott 
fel a K risztus: úgy alapnélküli az, 
a mit hirdetünk; alapnélküli a hi­
tetek is.
15. Az is ránk bizonyul pedig, 
hogy hamis bizonyságot tettünk az 
Isten ellen. Mert azt bizonyítottuk 
ellene, hogy feltámasztotta a Krisz­
tust ; holott pedig, ha ugyan nem 
támasztatnak fel a holtak, nem 
tám asztotta fel.
16. Mert ha nem támasztatnak 
fel a holtak, Krisztus sem támasz­
tato tt fel.
17. Ha pedig nem tám asztatott 
fel a K risztus: úgy hiábavaló a 
h itetek; bűnötökben még most 
is benne vagytok.
18. ügy azok is elvesztek, a kik 
a Krisztusban elaludtak.
19. Ha csak azt nyertük a Krisz­
tusban, hogy ezen életben van 
reményünk: úgy minden embernél 
szánandóbbak vagyunk.
20. ügy de  ^ Krisztus feltámasz­
tato tt a halálból, az alvók zsen­
géjéül.
21. Mert miután a halál ember 
által állott elő, ember által a hol­
tak feltámadása is.
22. Mert valamint Ádámban min­
denki meghal, úgy a Krisztusban 
mindenki meg fog elevenittetni.
23. Kiki pedig a maga osztályá­
ban. Zsenge a Krisztus, Azután 
következnek, majd az ő eljövetele­
kor, a Krisztushoz tartozók.
24. Aztán a vég, a mikor átadja 
az országot az Istennek s Atyának, 
eltörölvén előbb minden fejedelem­
séget, minden hatalmasságot és 
hatalmat.
25. Mert uralkodnia kell, míg 
minden ellensége lábai alá nem 
vettetik.
26. Utoljára töröltetik el az el­
lenségek közt a halál.
27. Mert mindent lábai alá ve­
tett. Mikor pedig azt mondja, hogy 
minden alája van vetve : világos, 
hogy azon kivül, a ki neki mident 
alá vetett.
28. Mikor pedig minden alája 
lesz vetve : akkor maga a Fiú is 
alá veti magát annak, a ki neki 
mindent alá vetett, hogy az Isten 
legyen minden mindenben.
29. Mert különben mit tesznek 
azok, a kik megkeresztelkednek a 
holtakért ? Ha teljességgel nem tá­
masztatnak fel a h o ltak : mit is 
keresztelkednek meg azokért?
30. Mi is mit teszszük ki ma­
gunkat minden órában a veszé­
lyeknek ?
31. Naponként halál révén állok; 
atyámfiai, a ti veletek urunk Krisz­
tus Jézusban való dicsekvésemre 
mondom.
32. Ha csak emberi módon vias­
kodtam Efézusban a vad állatok­
kal : mi a hasznom abból? Ha nem 
támasztatnak fel a ho ltak : együnk 
igyunk, m ert holnap meghalunk.
33. Ne tévelyegjetek. A jó e r­
kölcsöt megrontják a rossz társa­
ságok.
34. Józanodjatok ki igazán, és 
ne vétkezzetek. Mert nem ismerik 
némelyek az Istent. Megszégyení­
tésetekre szólok.
35. De kérdi valaki, mikép tá ­
masztatnak fel a holtak, milyen 
testtel jőnek pedig elő ?
36. Balgatag, a mit te vetsz, 
nem elevenül meg, ha meg nem hal.
37. És a mit elvetsz, az nem 
a leendő test, hanem puszta mag, 
talán búzáé vagy más valamié.
38. Az Isten pedig ád annak 
akaratja szerint, testet, s pedig 
egyenként minden magnak saját 
testet.
39. Nem ugyanaz a test minden 
t e s t : hanem más az emberek, más 
a barmok, más a madarak, más a 
halak teste.
40. Vannak égi testek, vannak 
földiek is. De más az égiek dicső­
sége, más a földieké.
41. Más a nap fénye, más a hóidé, 
más a csillagoké. Csillag csillagtól 
különbözik fényre nézve.
42. így lesz a holtak feltáma­
dása is. E lvettetik a test mint 
romlandó, feltámasztatik mint ro- 
m olhatlan;
43. Elvettetik mint gyalázatos, 
feltámasztatik mint dicsőséges; el­
vettetik m int erőtelen, í'eltámasz- 
tatik mint erőteljes;
44. Elvettetik mint lelkies, fel­
tám asztatik mint lelki test. Ha 
van leikies t e s t : lelki is van.
45. így van irva i s : „L ett az 
első ember, Ádám, élő lélekké, az 
utolsó Ádám éltető lélekké.“
46. De nem a lelki az első, ha­
nem a leik ies; a lelki későbbi.
47. Az első ember földből lett, 
porból való; a második ember 
mennyből való.
48. A milyen a porból való: 
olyanok a porból valók. A milyen 
a m ennyei: olyanok a menveiek.
49. És valamint viseltük a ké­
pét a porból valónak, viseljük a 
mennyeiét is.
50. Azt pedig állítom, atyámfiai, 
hogy hús és vér az Isten országát 
nem örökölheti; sem a romlandó­
ság nem örökli a romolhatatlan- 
ságot.
51. ím e titkot mondok néktek. 
Mindnyájan nem alszunk e l ; de 
mindnyájan elváltozunk,
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52. majd egy parányi kis idő 
egy szempillantás alatt, az utolsó 
kürt riadásra. Mert lesz kürt riado- 
zás, és a holtak fel fognak romolha- 
tatlan állapotban támasztatni, mi 
pedig elfogunk változni.
53. Mert kell, hogy ez a rom ­
landó romolhatlanságot öltözzék 
fel, és ez a halandó halhatatlansá­
got öltözzék fel.
54. Mikor pedig ez a romlandó 
felőltözi a romolhatatlanságot, és 
ez a halandó felőltözi a halhatat­
lanságot : akkor meglesz a/, a mi 
irva van „elnyeletett a halál, hogy 
győzedelmet nyerjünk.
55. Hol van, óh halál, a te győ- 
zedelmed ? Hol van, óh halál, a te 
íulánkod ?“
56. A halál fulánkja pedig a bűn ; 
a bűn ereje pedig a törvény.
57. Az Istennek pedig, a ki adja 
nekünk urunk Jézus Krisztus által 
a győzedelmet, hála legyen.
58. Azért is szeretett atyamfiai, 
legyetek erősek, rendületlenek, az 
u r dolgában mindig buzgók, tud­
ván hogy az urban nem hiában fá­
radoztok.
16. RÉSZ.
A segélygyiijtés odamenetelem előtt men­
jen végbe. Pünköstkor elhagyom Kfé- 
zust, és Macedónián át hozzátok mén- 
vén, huzamos ideig maradok nálatok. 
Timótheust ajánlom. Apollósz most nem 
megy hozzátok. A hitben álljatok erő­
sen. Engedelmeskedjetek azoknak, a kik 
a szentek szolgálatára szentelték mago­
kat örülök a Korinthusiak jöttén.
1. A mi pedig a szentek részére 
való segélygyűjtést i l le ti: a mit 
rendeltem a galácziai egyházak­
nak, ti is azt tegyétek.
2. Minden héten a hét első nap­
ján, kiki tegye félre otthon gyüjtö- 
gélve a mi telik tőle, hogy a gyűj­
tés ne akkor menjen végbe, mikor 
oda megyek.
3. Mikor pedig oda megyek : a 
kiket arra méltóknak Ítéltek, azok­
tól fogom kegyadományotokat le ­
velekkel Jeruzsálembe elküldeni.
4. Ha pedig megérdemli, hogy 
én is elm enjek: együtt megyünk.
5. Elmegyek pedig hozzátok, 
majd ha Macedónián által megyek. 
Mert Macedónián megyek által.
6. Ti nálatok pedig talán meg­
állapodom, vagy a telet is ott töl­
töm, hogy, bárhova fogok menni, 
ti kisérjetek el.
7. Mert ezúttal, nem akarlak 
titeket csak keresztülmenetel al­
kalmával látni. Mert reményiem, 
hogy, ha az ur megengedi, darab 
ideig nálatok maradok.
8. Maradok pedig Efézusban piin- 
köstig.
9. Mert nagy munkatér nyílt 
előttem, és sok az ellenség.
10. Ha pedig Timótheus hozzá­
tok megy: vigyázzatok, hogy ne 
féljen nálatok. Mert az ur dolgán 
dolgozik, mikép én is.
11. Azért ne nézze le senk i; de 
kisérjétek el békességben, hogy 
jöjjön hozzám, m ert várom az 
atyafiakkal.
12. Apollósz atyafit pedig sokat 
kértem, hogy menjen el az atya­
fiakkal hozzátok; de teljességgel 
nem akart most menni; de majd 
elmegy adandó jó alkalommal.
13. Legyetek ébren. Álljatok 
meg a hitben. Legyetek férfiak. 
Legyetek erősek.
14. Mindenben a szeretet legyen 
vezéretek.
15. Kérlek pedig titeket atyám- 
fiai, hogy miután tudjátok, mikép 
a Stefana háza zsengéje Ákhájá- 
nak, és az ahhoz tartozók a szentek 
szolgálatára szentelték magokat,
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1 f>. ti is engedelmeskedjetek az 
ilyeneknek, és mindenkinek, a ki 
velők dolgozik és fáradozik.
17. Örülök pedig a Stefana, For- 
tunátus, és Ákháikus jövetelén, mi­
vel ezek a ti hiányotokat pótol­
ták ki,
18. m ert feliiditették az én lel- 
kemet, és a tiéteket. Legyetek hát 
elismeréssel az ilyenek iránt.
19. Köszöntenek titeket az ázsiai 
egyházak. Nagyon köszönt titeket
az urban Ákvila és Priszka, meg 
a házoknál levő gyülekezet.
20. Köszönt titeket minden atyafi. 
Köszöntsétek egymást szent csók­
kal.
21. A köszöntés a magam kezé­
vel, Páléval.
22. Ha valaki nem szereti az 
u ra t : legyen átok. Az ur jő.
23. Az ur Jézus kegyelme le­
gyen veletek.
24. Szeretetem mindnyájatokkal 
a Krisztus Jézusban.
A KORINTHUSíAKHOZ
1. RÉSZ.
Isten megvigasztal minket, hogy mi is 
megvigasztalhassunk másokat, a szoron- 
gattatásban. íme most is halálos veszély­
ből szabadított ki az Isten minket. E lő­
ször ti hozzátok akartam menni; onnan 
Maczedóniába, innen vissza hozzátok, s 
igy Júdeába. De irántatok való kímélet­
ből változtattam meg úttervemet.
1. Pál, Isten akaratja által Krisz­
tus Jézus apostola, és Timótheus 
atyafi, az Isten azon egyházának, a 
mely Korinthusban van, mind azon 
szentekkel, a kik egész Akhájábán 
vannak.
2. Kegyelem néktek és békesség 
atyánktól az Istentől, és az ur J é ­
zus Krisztustól.
3. Áldott legyen az Isten s urunk 
Jézus Krisztus atyja, az irgalom 
atyja, és minden vigasztalás is­
tene,
4. a ki megvigasztal minket min­
den szorongattatásunkban, hogy 
vigasztalhassuk meg azokat, a kik 
mindenféle szorongattatást szen­
vednek, azon vigasztalás által, a 
melyet az Isten nekünk magunk­
nak ád.
IRT MÁSODIK LEVÉL.
5. Mert valamint bőségesen k i­
hatnak a Krisztus szenvedései ránk, 
úgy bőségesen kihat a mi vigaszta­
lásunk is a Krisztus által.
6. Legyen pedig, hogy szórón- 
gattatunk, a ti vigasztaltatásoto- 
kért és megtartatásotokért törté­
nik : legyen hogy vigasztaltatunk, 
a ti vigasztaltatásotokért van, a 
mely kimutatja munkásságát, ab­
ban, hogy ugyanazon szenvedése­
ket, a melyeket mi is szenvedünk, 
kiálljátok. És a mi reményünk erős 
mellettetek,
7. tudván, hogy valamint, része­
tek van a szenvedésekben úgy ré­
szetek a vigasztalásban is.
8. Mert nem akarjuk előttetek 
elhallgatni szorongattatásunkat, a 
mely Ázsiában történt, hogy erőnk 
felett rendkívül megterheltettünk, 
úgy hogy életünk felől is kétségbe 
voltunk esve;
9. sőt a halál felőli kérdésben 
magunk megadtuk magunkban a 
feleletet, hogy ne magunkban bi­
zakodjunk, hanem abban bizzunk, 
a ki a holtakat feltámasztja,
4 *
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10. a ki ily nagy halálból kisza­
badított minket, és kiszabadít, a 
kiben reményünket vetettük, hogy 
ezután is ki fog szabaditni,
11. ti is segítségünkre lévén kö­
nyörgésetekkel, hogy a velünk so­
kak közremunkálásávalközlött ke­
gyelmi ajándékért sok arczból száll­
jon fel érettünk a hálaadás.
12. Mert az a dicsekvésünk a 
miről bizonyságot tesz a lelkiisme­
retünk, hogy Istentől kívánt szent­
ségben és tisztaságban forgolód­
tunk, nem emberi bölcsesség által 
hanem Isten kegyeiméből, e vilá­
gon, főkép pedig tinálatok.
13. M ert nem egyebet írunk 
nektek, mint a mit olvastok, vagy 
meg is ism ertek ; reményiem pedig, 
hogy mind végig meg fogtok is­
merni ;
14. a minthogy részben megis- 
m erétek rólunk, hogy dicsekvése­
tek tárgya vagyunk, valamint ti a 
miénk, majd az urunk Jézus napján.
15. És ezen bizodalmamnál fogva 
az volt a szándékom, hogy előbb 
tihozzátok megyek, hogy második 
kegyelemben részesittessetek;
10. Aztán titőletek Maczedó- 
niába; majd innen vissza tihozzá­
tok, hogy ti kisérjetek el Júdeába.
17. Ha hát ez volt a szándékom : 
vájjon könnyelműséget követtem-é 
el ? Vagy a mit szándékozom tenni, 
test szerint szándékozom-e; hogy 
nálam az „igen1 igen és a „nem1 
nem legyen?
18. De hű az Isten, hogy prédi- 
kálásunk tinálatok nem „igen és 
ncm.“
19. M ert az Isten fia, Krisztus 
Jézus, a kit közöttetek mi, én, 
Szilvánus és Timótheus, hirdetünk, 
nem le tt igenné és nemmé; ha­
nem benne az „igen11 lett meg.
20. Mert benne az Isten vala­
mennyi Ígéretére nézve az „igen11, 
s azért ő általa az „ámen" lett 
meg az Isten dicsőségére általunk.
21. A ki pedig minket veletek a 
Krisztusra nézve megerősít; és 
megkent minket: az az I s te n ;
22. a ki el is pecsételt minket, 
lelkének zálogát sziveinkbe adván.
23. Én pedig az Istent hivom 
lelkem mellé bizonyságul, hogy az 
irántatok való kíméletből nem men­
tem többé Korintbusba.
24. Ne azt értsétek ezen, hogy 
hiteteken uralkodunk: hanem azt, 
hogy örömötökön mi is munkálko­
dunk, m ert a hitben megállatok.
2. RÉSZ.
Mert nem akartam hozzátok szomor- 
kodva menni. Levelemmel is örömünket 
akartam előkészíteni. A szomorúság oko­
zójának miután megtért, bocsássatok 
meg. Az evangyéliumot hirdetni előbb 
Troászba, onnan Maczedóniába jöttem 
át. Istennek, a ki munkám sikeressé te­
szi, hála légyen.
1. Föltettem  pedig magamban, 
hogy nem megyek hozzátok ismét 
szomorkodva.
2. Mert, ha én megszomoritalak 
titeket, ki vidít fel engem, ha nem 
az, a ki megszomorittatik általam ?
3. És épen a végett írtam, hogy, 
ha oda megyek, ne kelljen szomor- 
kodnom azok miatt, a kiknek örö­
mömre kellene lenniök, bízván 
mindnyájotokba, hogy az én örö­
möm mindnyájotoknak öröme.
4. Mert szivem nagy szorultsá­
gából s nyomott hangulatából, sok 
könyü hullatása m ellett irtam nek­
tek, nem a végett, hogy megszo- 
moritsalak titeket, hanem a végett, 
hogy ismerjétek meg a szeretetet, 
a mely bennem kiválóbban meg 
van irántatok.
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5. Ha pedig valaki szomorúsá­
got okozott : nem nekem okozta ; 
hanem részben, hogy ne terheljem, 
mindnyájatoknak.
6. Elég ezen ily embernek az 
a büntetés, mely a többségtől van,
7. úgy hogy ellenkezőleg inkább 
nektek kell megbocsátanotok, és 
vigasztalnotok, hogy a túlságos 
szomorúság el ne epeszsze azt.
8. Azért kérlek legyen erős ben­
netek iránta a szeretet.
9. Mert a végett is írtam nek­
tek, hogy ismerjem ki, ha vájjon 
ldálljátok-e a próbát, vájjon enge­
delmeskedtek-e mindenben.
10. A kinek pedig valamit meg- 
bocsáttok : én is. Mert én is, ha 
valamit megbocsátottam, a mit 
megbocsátottam, érettetek tettem , 
Krisztus előtt,
11. hogy a sátán meg ne csaljon 
minket. Mert gondolatai nem isme­
retlenek előttünk.
12. Mikor pedig Tróászba jöttem 
a Krisztus evangyéliomának hirde­
tése v é g e tt: noha nyilt előttem 
munkatér az urban,
13. nem tudtam lelkemet meg­
nyugtatni, mivel nem találtam 
T itust az atyámfiát; hanem el­
búcsúzván tőlök átjöttem Macze- 
doniába.
14. Az Istennek pedig hála le­
gyen, mivel minket mindig diadal- 
maskodtat a Krisztusban, és az ő 
ismeretének szagát mindenütt is­
meretessé teszi általunk.
15. Mert Krisztus illatja vagyunk 
az Istennek, azok között, a kik meg­
tartatnak, és azok közt, a kik el­
vesznek.
10. Ezeknek halálból jö tt halált 
hozó szag ; amazoknak pedig élet­
ből jö tt életet hozó szag. Es ki ké­
pes ezekre ?
17. M ert nem vagyunk mi, mint
sokan, meghamisitói az Isten be­
szédének; hanem, mintha tiszta­
ságból mintha Istenből szólanánk, 
úgy prédikálunk Isten előtt a 
Krisztusban.
3. RÉSZ.
De nem dicsérjük magunkat. Dicsére­
tünkre szolgál az, hogy ti hivők vagytok. 
Képességünk azonban nem magunktól 
van, hanem az Istentől. 0  tett minket 
képesekké arra, hogy uj-szövetség szol­
gái legyünk. Szolgálatunk dicsőbb mint 
az ó-szövetség szolgálata.
1. Elkezdjük-e megint a magunk 
ajánlását? Vagy talán csak nincs 
szükségünk, mint némelyeknek, 
hozzátok intézett vagy tőletek való 
ajánló levelekre?
2. A mi levelünk, a mely szi­
vünkbe van irva, am elyet ismer és 
olvas minden ember, ti vagytok,
3. a kikről tudva van, hogy 
Krisztus levele vagytok, a mely a 
mi szolgálatunk által állott elő, a 
mely nem tintával, hanem élő Isten 
leikével s nem kőtáblákra hanem 
szív hustábláira van irva.
4. Ily bizodalmunk van pedig az 
Istenhez Krisztus által.
5. Nem azt mondom ezzel, hogy 
magunktól vagyunk képesek vala­
minek megítélésére, úgy, mintha 
az saját erőnkből telnék ki. De ké­
pességünk az Istentől van.
6. Ó te tt  minket arra  is képe­
sekké, hogy uj-szövetje, szolgái le­
gyünk ; nem betűéi, hanem lélckéi, 
m ert a betű megöl, a lélek pedig 
megelevenít.
7. Ha pedig a betű szolgalatja, 
betűkkel kőbe vésve, dicsőségessé 
lett, úgy hogy az Izráel fiai nem 
bírtak a Mózes orczájára nézni 
annak múlandó fénye miatt :
8. hogy ne volna a lélek szolgá­
l t j a  sokkal inkább dicsőséges V
9. Mert ha van a kárhoztatás
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szolgálatának dicsősége, hogy ne 
volna az igazság szolgalatjának bő­
ségesen?
10. M ert e tekintetben a na­
gyobb dicsőség miatt ama dicsőí­
te tt  szolgálat még csak nem is di­
csőséges.
11. M ert ha környezi dicsőség 
azt a mi múlandó, hogy ne állana 
dicsőségben az a mi maradandó?
12. Ily reményünk lévén tehát, 
sok szabadsággal é lü n k ;
13. nem úgy mint Mózes, a ki 
eltakarta arczát, hogy az Izrael fiai 
ne né/hetnének annak, a mi elmúló 
félben volt, a végére.
14. De megtompultak elméi. 
Mert az ó-szövetség olvasásakor 
mind e mai napig ott van föltaka- 
ratlanul a lepel, mivel az csak a 
Krisztusban semmisittetik meg.
15. De mikor Mózest olvassák, 
mind e mai napig lepel borítja 
szívókét.
16. Mikor pedig az úrhoz tér 
v a lak i: vége a lepelnek.
17. Az ur pedig a lélek. A hol 
pedig az Ur lelke : ott szabad­
ság van.
18. Mi pedig mindnyájan lelep­
lezett arczezal szemlélvén tükör­
ben az u r dicsőségét, által változ- 
tattatunk, ugyanazon kép hasonla­
tosságára, dicsőséggé a dicsőségtől, 
m ert ezt várhatni egy lélek urától.
4. RÉSZ.
A prédikálásban lelkiismeretesen járunk 
el ; nem titkolózunk; nyíltan hirdetjük 
az igazságot, hirdetjük Krisztus Jézust 
mint urat, mint Isten képét. Szolgá­
latunkért sokat , kell szenvednünk. De 
erőt ad az Isten. Es nem csüggedünk el, 
mivel a jövendő dicsőségén függ a tekin­
tetünk.
1. Annak okáért benne lévén a 
nekünk adott irgalomból, ezen 
szolgálatban, nem csüggedünk el.
2. De távol állunk a gyalázatos 
titkolózástól, nem járván ravasz­
ságban, sem az Isten beszédét nem 
hamisítván meg, hanem az igazság 
nyilvánvalóvá tételével ajánlván 
magunkat minden ember lelkiisme- 
retének az Isten előtt.
3. Hogyha pedig homályos is 
evangyéliumunk : azok közt homá­
lyos a kik elvesznek;
4. a kikben e világ istene meg- 
vakitotta a hitetlenek elméit, hogy 
ne világoljon nekik ama Krisztus 
dicsőségének evangyéliuma, a ki 
képmása az Istennek.
5. Mert nem magunkat h irdet­
jük ; hanem Krisztus Jézust mint 
urat, magunkat pedig mint szolgái­
tokat Jézusért.
G. Mert az az Isten, a ki szavá­
val fénylő világosságot hozott ki a 
sötétségből, világolt sziveinkből, 
hogy világosan ismertessük meg az 
Isten dicsőségét a Krisztus szemé­
lyében.
7. Van pedig e kincsünk cserép 
edényekben, hogy erőnk rendkívüli 
nagysága az Istené s nem magunk­
tól való legyen.
8. Mert minden módon szoron­
gathatunk de végszorultságba nem 
jutunk, kétségeskedünk de két­
ségbe nem esünk,
9. üldöztetünk de el nem ha­
gyatunk, levettetünk de meg nem 
öletünk,
10. a Jézus halálra adatását 
mindig hordozzuk testünkben, hogy 
Jézusnak élete is láthatóvá tétes­
sék testeinken.
11. M ert mi a kik élünk folyvást 
halálra adatunk oda Jézusért, hogy 
Jézusnak élete is láthatóvá tétes­
sék halandó testünkön.
12. Azért is a halál bennünk
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munkálkodik, az élet pedig ben­
netek.
13. Minthogy pedig meg van 
bennünk a hitnek ugyanazon lelke : 
az irás, ama szava szerint „hit­
tem s azért szólottam“ mi is hi­
szünk s azért szólunk,
14. tudván, hogy a ki feltámasz­
totta az ur Jézust, minket is felfog 
Jézussal támasztani, és elő fog ve­
letek állítani.
15. Mert mind ez értetek van, 
hogy a kegyelem többekre k ite r­
jedvén terjeszsze az Isten dicső­
ségére a háláadást.
16. Azért nem csüggedünk el; 
sőt, még ha külső emberünk el­
pusztul is, de belső emberünk meg- 
ujitta tást nyer napról-napra.
17. M ert könnyű szorongattatá- 
sunk, mely csak pillanatig tart, 
rendkívüli fontosságú örök dicső­
séget szerez nekünk.
18. Mert nem nézzük a látható­
kat, hanem a láthatatlanokat. Mert 
a láthatók csak ideig óráig, a lá t­
hatatlanok pedig örökké tartanak.
5. RÉSZ.
Testünk meg fog dicsőittetni. Minthogy 
pedig cselekedeteinkért számadásra fo­
gunk vonatni: arra törekszem hogy Isten 
és emberek előtt tisztán álljak. Ez nem 
dicsekvés, mivel életem Istené s a tiétek. 
Mert miután a kibékülést czélzó Isten 
akaratjából, azért halt meg Krisztus, 
hogy neki s benne uj életet éljünk, erre 
törekszem én, az ő szolgája, a kibékülés 
hirdetője.
1. Mert tudjuk, hogy azon esetre, 
ha földi sátorházunk lerontatik, 
Istentől való épületünk, nem kéz­
zel csinált örökkévaló házunk van 
az egekben.
2. Mert hiszen ebben sohajto- 
zunk, erre ama mennyei lakhe­
lyünket felöltem vágyakozván,
3. ha ugyan felöltözötten is nem­
mezteleneknek fogunk találtatni.
4. Mert míg e sátorban vagyunk 
is sohajtozunk, mint a kik terhel- 
tetve vagyunk, mivelhogy nem azt 
akarjuk, hogy ebből kivetkezzünk, 
hanem azt, hogy erre mást öltsünk 
fel, hogy azt a mi halandó nyelje 
el az élet.
5. A ki pedig minket épen erre 
elkészített, s a Lélek zálogát adta, 
az az Isten.
6. Minthogy tehát bízunk; és 
tudjuk, hogy ha a testben itthon, 
úgy az urtól távol idegenben, va­
gyunk,
7. Mert nem mint látók hanem 
mint hívők járunk,
8. de bizodalommal: azért jobb­
nak tartjuk azt, hogy a testből köl­
tözzünk ki, és az urnái legyünk 
otthon.
9. Azért arra törekszünk, hogy 
akár itthon legyünk, akár kiköltöz­
zünk, tessünk neki.
10. Mert mindnyájunknak meg 
kell a Krisztus bírói széke előtt je ­
lenünk, hogy kiki kapja meg azt, 
a mit a test által munkált, ahhoz 
képest a mit cselekedett, jót vagy 
gonoszt.
11. Minthogy tehát ismerjük az 
ur fé le lm ét: igyekezzünk meg­
győzni az em bereket; Isten előtt 
pedig nyíltan állunk ; reményiem 
pedig, hogy lelkiismereteitek előtt 
is nyíltan.
12. Mert ezzel nem magunkat 
ajánljuk ismét, hanem alkalmat 
adunk a velünk való dicsekedhe- 
tésre nektek, hogy tudjatok mit 
szólani azok e l l e n ,  ak ik  külszínnel, 
nem szívvel dicsekesznek.
13. Mert legyen hogy zavaro­
dottak vagyunk, az Istenért va­
gyunk ; legyen hogy eszünkön va­
gyunk, érettetek vagyunk.
14. Mert a Krisztus szeretete 
szőrit minket.
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15. M ert úgy vagyunk meggyő­
ződve, hogy egy mindenkiért halt 
meg, s ezért mindenki m eghalt; a 
végett halt pedig meg mindenkiért, 
hogy az élők többé ne magoknak 
éljenek, hanem annak, a ki értök 
meghalt, és feltámasztatott.
16. Azért is mi, mostantól fogva 
senkit sem ismerünk test szerint. 
Ha ismertük is test szerint a Krisz­
tust : de többé már nem ismerjük.
17. Azért is, ha valaki Krisztus­
ban van, uj terem tm ény; benne a 
mi régi eltűnt, im újak állottak elő.
18. Mindez pedig Istentől van, 
a ki kibékített minket magával a 
Krisztus által, és beállított a kibé­
külés szolgálatjába minket.
19. Mert Isten az, ak i Krisztus­
ban kibékítette magával a világot, 
nem számítván be vétkeiket és 
ránk bizta a kibékülés hirdetését.
20. Krisztusért járunk hát kö­
vetségbe ; mintha Isten hívna fel 
általunk, kérünk titeket Krisztusért, 
b éküljetek ki az Istennel.
21. Azt, a ki bűnt nem ismert, 
értünk biinné tette, hogy mi Isten 
igazságává legyünk abban.
6. KÉSZ.
Szolgálatunkat úgy végezzük, hogy az 
mindenben méltó legyen az Isten szolgái­
hoz. A hitélettel nem fér össze az erkölcs­
telenség; azért ettől végkép, el kell sza­
kadnotok.
1. Midőn pedig munkálkodunk 
vele, kérünk is titeket, hogy az Is­
ten kegyelmének elfogadása ne le­
gyen hiábavalóvá rátok nézve,
2. (m ert azt mondja „kellemes 
időben meghallgattalak, a megtar- 
tatás napján m egsegítettelek11, im 
itt van akellem etes idő, itt a meg­
tartás napja),
3. semmiben sem adva semmi 
okot se megbotránkozásra, hogy a 
szolgálat ne ócsároltassék;
4. Sőt inkább Isten szolgáiul 
ajánlván magunkat mindenben, 
erős kitartásban, szorongattatá- 
sokban, szükségekben, nagy szorult­
ságokban,
5. megveretésekben, tömlöczöz- 
tetésekben, örök hányattatásokban, 
fáradozásokban, álmatlanságokban, 
böjtölésekben,
6. szűziességben, ismeretben, 
béketűrésben, szívességben, Szent- 
lélekben, tettetés nélküli szere- 
tetben,
7. igazság beszédében, Isten ere­
jében, igazság támadó és védő 
fegyvereivel,
8. dicsőségben és gyalázatban, 
jó és rossz hírben, mint ámitók és 
igazak,
9. mint ismeretlenek és jól is­
mertek, s mint halál révén állók 
s a kik ime élünk, mint fenyítés 
alattiak és nem halál fiai,
10. mint a kik megszomorittat- 
nak de mindig örülnek, mint sze­
gények de sokakat gazdagokká te ­
vők, mint olyanok, a kiknek sem- 
mijök sincs és mindenük van.
11. Sizánk meg nyilt nektek, 
korinthüsiak, szivünk kitágult.
12. Nem vagytok szorosságban 
bennünk; de szivetekben szoros­
ság van.
13. Viszonzásul pedig, mint 
gyermekeimnek mondom, tágulja­
tok ki ti is ugyanazon módon.
14. Ne legyetek hitetlenek fele­
más igatársaivá. Mert mi egybe- 
köttetésbe van az igazság, a tör­
vénytelenséggel ? Vagy mi közös­
ségben a világosság a sötétséggel V
15. Mi összhangzás van Krisz­
tus és beliál közt ? Vagy miköze 
hívőnek egy hitetlenhez?
16. Hogy fér pedig össze Isten 
temploma a bálványokkal? Mert 
mi élő Isten temploma vagyunk, a
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mint mondotta az Isten „bennük 
fogok lakni és járni, és istenük 
leszek és ők népem lesznek. “
17. Azért „menjetek ki azok 
közül, és váljatok külön1 ezt 
mondja az ur, „tisztátalant ne il­
lessetek, és én be foglak fogadni 
t i te k e t;
18. és apátokká leszek, és ti fia­
immá és leányaimmá lesztek", igy 
szól a mindenható u r.
7. RÉSZ.
Maczcdoniáha midőn ide jöttem, nagyon 
nyugtalan voltam. Midőn pedig megér­
kezett tőletek, hozzám Titus; és hirül 
hozta, hogy ti nagyon ragaszkodtok hoz­
zám : ez teljes nyugodalmat és örömet 
szerzett nekem.
1. Ezen Ígéretek birtokosai lé­
vén, tehát szeretteim, tisztitsuk 
meg magunkat minden testi és 
lelki szenytől, bevégezvén a szent­
séget az Isten félelmében,
2. Fogadjatok be minket! Sen­
kit sem sértettünk meg, senkit 
sem rontottunk meg, senkit sem 
csaltunk meg.
3. Kárhoztatásul nem mondom 
ezt, mert megmondottam fentebb, 
hogy sziveinkben vagytok, liogy 
együtt haljunk, együtt éljünk.
4 . Nagy bizodalmam van hozzá­
tok, sokat szólok m ellettetek di­
csekedve ; teljes az én nyugodal­
mam, túláradó az örömünk, minden 
szorongatta!ásunk mellett is.
5. Mert Maczedóniában sem volt, 
mikor ide jöttünk, testi nyugodal­
munk ; de mindenben szorongat,ta- 
tás, kívülről harcz, belülről félelem.
fi. De a ki megnyugtatja a meg- 
nlázottakat, az Isten, megnyugtatott 
minket is a Titus megérkezésével.
7. Nemcsak a megérkezésével 
pedig : hanem azzal is, hogy ő ra j­
tatok mindnyájatokon megnyugo­
dott, hirül hozván nekünk a ti ki-
vánkozásotokat, a ti jajgatásoto­
kat, a ti irántam való érdeklődése­
tek e t; úgy hogy én még inkább 
ürültem.
8. Mert, ha megszomoritottalak 
is ama levéllel tikét., nem bánom, 
noha előbb bántam, mivel látom, 
hogy az a levél, hacsak egy órára 
is, megszomoritott titeket.
9. Most örülök, nem azon hogy 
megszomorodtatok; hanem azon, 
hogy úgy szomorodtatok meg hogy 
bánjátok bűnötöket. Mert Isten sze­
rint szomorodtatok meg, hogy miat­
tunk semmiben se valljatok kárt.
10. M ert az Isten szerinti szo­
morúság biinbánatot szül, a melyet 
a m egtartatás érdekében nem le­
het m egbánni; mig a világ szomo­
rúsága halált okoz.
1 L Mert ime maga amaz Isten 
szerinti megszomorodás mily nagy 
felbuzdulásttámasztottrátok nézve! 
Sőt védekezést, sőt boszankodást, 
sőt félelmet, sőt kivánkozást, sőt 
vetélkedést, sőt büntetést. Minden­
kép bebizonyítottátok, hogy tisz­
ták vagytok a dologban.
12. Azért ha írtam is, nem a vé­
gett irtam, a ki a sértést elkövette; 
nem is a végett, a kin elkövettetett 
az : hanem a végett, hogy irántunk 
való érdeklődésetek nyilvánvalóvá 
legyen nálatok az Isten előtt.
13. Azért megvagyunk nyugtatva. 
De megnyugvásunknál még na­
gyobb az azon való örülnünk hogy 
Titust ürömre indította az, hogy 
lelkének mindnyájan felvidámitá- 
sára szolgáltatok.
14. Mert ham ellette tek  dicse­
kedve szólottam valamit előtte, 
nem vallottam szégyent; sőt inkább 
valamint előttetek mindent az 
igazság szerint mondottunk, úgy 
ama dicsekvésünk is igazságá lett 
Titus előtt;
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15. és szive jobban vonzódik 
hozzátok, miután emlékezik arra, 
mikép mindnyájan engedelmesked­
tetek, mikép őt félve és reszketve 
fogadtátok.
16. Örülök, hogy mindenben bí­
zom bennetek.
8. RÉSZ.
A Maczedóniában lévő egyházak erejök 
felett adakoztak. Itt lévén ezen ügygyei 
elfoglalva, Titust kértem fel, hogy a se- 
gélygyüjtés ügyét tinálatok fejezze be. 
Titussal küldöttein két más közbecsiilés- 
ben álló és kipróbált buzgalmu atya­
fit. Ezek irányában mutassátok ki sze- 
reteteteket.
1. Tudomásotokra hozom pedig, 
atyámfiai az Isten kegyelmét, mely 
a Maczedónia egyházaiban van kö­
zölve,
2. hogy a szorongattatás sok ki- 
sértetei közt nagy az ő öröm ük; 
és az ő mélységes szegénységükből 
jószívűségüknek nagy gazdagsága 
áradott ki.
3. M ert erejökhöz képest, ezt 
bizonyítom rólok, sőt erejök felett 
is, önként adakoztak,
4. (nagyon kérvén tőlünk, mint 
szívességet, hogy részt vehessenek 
a szentek iránti szolgálatban),
5. s pedig reménységünk felett, 
magokat adva előbb az urnák, azu­
tán nekünk is, az Isten akaratja 
által,
6. úgy hogy kértük Titust, hogy 
a mint megkezdte régebben úgy 
fejezze is be, e jótékonyságot is 
közöttetek.
7. De valamint mindenben ki­
tűntök, hitben, beszédben, isme­
retben, mindennemű buzgalomban, 
és az irántunk való szeretetben, 
kell, hogy ezen jótékonyságban is 
tűnjetek ki.
8. Nem rendelésképen mondom; 
hanem úgy, hogy a mások buz­
galma által próbára teszem a ti 
szeretetetek valódiságát is.
9. Mert ismeritek az urunk Jé ­
zus Krisztus kegyelmét, hogy gaz­
dag lévén, érettetek szegénynyé 
lett, hogy ti az ő szegénysége által 
gazdagodjatok meg.
10. És tanácsot adok e tárgyban, 
mert az hasznotokra válik, mint a 
kik nem csak a cselekvést, hanem 
az akarást is előbb megkezdtétek, 
a múlt esztendőtől fogva.
11. Most pedig a cselekvést is 
végezzétek be, hogy valamint meg 
van bennetek az akarat készsége, 
legyen meg a bevégezés is ahhoz 
képest a mitek van.
12. Mert ha az akarat készsége 
meg van az emberben, adománya 
ahhoz képest kedves a mije van, 
nem ahhoz képest a mije nincs.
13. Mert nem az a czél, hogy má­
sok megkönnyebbittessenek, ti pe­
dig szorultságot szenvedjetek: ha­
nem az egyenlőség szerint az, hogy 
most a ti feleslegetekből pótoltas- 
sék azoknak hiánya,
14. majd azok feleslegéből a ti 
hiányotok, hogy legyen meg az 
egyenlőség,
15. a mint irva van „annak, a 
ki a sokat gyűjtötte, nem volt 
több je; annak a ki a keveset, nem 
volt kevesebbje."
16. Az Istennek pedig legyen 
hála azért, hogy irántatok ugyan­
azon érdeklődést gerjesztette fel a 
Titus szivében.
17. Mert a felhívást ugyan elfo­
gadta ; de nagyon buzgó lévén, kö­
zétek önként kiment.
18. Vele küldöttük pedig amaz 
atyánkfiát, a ki az evangyéilum 
ügyében tanúsított buzgalmáért 
minden ogyházbau d icsérte tik ;
19. sőt a mi több, ugyan annak 
a jótékonyságnak ügyében, a mely 
szolgálatunkkal állelő, uttársunkká 
is megválasztatott, magának az 
urnák dicsőségére, és a mi kész­
ségünk kifejezésére, az egyházak 
által,
20. a mi abból az óvakodásból 
történt, hogy ama nagy bőség dol­
gában, a mely szolgálatunk által 
áll elő, senki se ócsároljon minket.
21. Mert arra a mi jó nemcsak 
az ur előtt törekszünk, hanem az 
emberek előtt is.
22. Elküldöttiik pedig azokkal 
amaz atyánkfiát is, a kinek buz­
galma előttünk a próbát sok do­
logban sokszor kiállotta, a ki a 
hozzátok való nagy bizodalmánál 
fogva most még sokkal buzgóbb.
23. Akár Titus mellett szólok, 
társam és rátok nézve munkatár­
sam : akár amaz atvánkfiai mellett, 
egyházak küldöttei, Krisztus di­
csősége.
24. Azért szereteteteket, a mi 
veletek való dicsekvésünk igazo­
lására is, azok iránt mutassátok 
ki, mint egyházak képviselői iránt.
9. 11ÉSZ.
Segélygyiijteményetek legyen készen, s 
periig mint áldás, nem mint fösvénység. 
Az Isten pedig megáld azért titeket. Jó­
szívűségetek látása sokakat az Isten di­
csőítésére indít.
1. Mert a szentek iránti szolgá­
lat tárgyában felesleges ugyan nek­
tek Írnom,
2. mivel ismerem készségeteket, 
a melyért azt mondom a maczedó- 
niaiaknak mellettetek dicsekedve, 
hogy Akhája a múlt év óta készen, 
és a ti buzgalmatok feliuditotta a 
többséget;
3. mind a mellett is elköldöttem 
az atyafiakat, hogy a m ellettetek
dicsekedve szólásunk ne hazudtol- 
tassék meg e részben, hogy csak­
ugyan készen legyetek, úgy a mint 
mondottam,
4. hogy majd mikor a maczedó- 
niaiak oda mennek velem, ne é r­
jen minket, hogy ne mondjam tite ­
ket, e nagy bizodalom mellett, ké­
születleneknek találtatásotok miatt 
szégyen.
5. Szükségesnek láttam tehát 
felkérni az atyafiakat, hogy men­
jenek el hozzátok előre, és hoz­
zák rendbe előre a ti eleve meg­
ígért áldásotokat, hogy legyen ké­
szen az úgy, mint áldás, nem úgy 
mint fösvénység.
6. A mi ezt ille ti: a ki szűkén 
vet, szűkén fog aratni is; a kinek 
vetése áldás, aratása is áldás lesz.
7. Kiki úgy adjon, a mint előre 
elhatározta szivében; nem kedvet­
lenül vagy képtelenségből. Mert 
a jókedvű adakozót szereti az 
Isten.
8. Ki tud pedig az lsen minden 
kegyelmet árasztani rátok, hogy 
mindenben, mindenkor, annyival 
bírván a mennyi teljesen elégsé­
ges, minden jócselekedetre bőven 
legyen nektek,
9. a mint irva van „szórt, adott 
a szegényeknek, jósága megmarad 
örökké. “
10. A ki pedig magot ád a vető­
nek, és kenyeret ád eledelül: majd 
ád, s pedig "bőven tinéktek is vetni 
való magot, és jóságotok termésé­
nek növekedést,
11. hogy mindenben gazdagokká 
lévén, jószívűségeteket teljes mér­
tékben kimutathassátok, a mi há­
laadást szül, általunk, az Istennek.
12. Mert ezen áldozati szolgá­
lat, nemcsakhogy a szentek szük­
ségeit teljesen fedezi, de ebből
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folyva hálaadást is gerjeszt sokak­
ban az Isten irá n t ;
13. kik is ezen szolgálat kipró­
bált voltánál fogva dicsőítik az Is­
tent azért, hogy a Krisztus evan- 
gyéliumáról engedelmességetekkel 
tesztek vallást, és ő irántok s min­
denki iránt is őszinte részvéttel 
vagytok.
14. Ok magok is kívánkozván, 
érettetek való esedezésökben, hoz­
zátok, az Isten azon rendkívüli 
kegyelméért, a mely rajtatok van.
15. Kibeszélhetetlen ajándékáért 
legyen hála az Istennek.
10. RÉSZ.
Ne kényszeritsetek arra, hogy erélyesen 
lépjek fel köztetek. Azt mondják, hogy 
csak leveleimben hatalmaskodom. De a 
mint szólok leveleimben, úgy fogok cse­
lekedni köztetek. Azt mondják, hogy di­
csekszem. Azzal dicsekszem a mit tettem, 
hogy a Krisztus evangyéliumaival elmen­
tem egészen tihozzátok.
1. Én Pál pedig, a ki veletek 
szemben ugyan közöttetek aláza­
tos, de tőletek távoliételemkor 
irántatok bátor vagyok, magam 
kérlek titeket a Krisztus szelíd és 
kíméletes voltára,
2. kérlek, hogy mikor nálatok 
leszek, ne kelljen bátornak len­
nem, azon bizodalomnál fogva, a 
melvlyel úgy gondolom merészen 
fel kell hogy lépjek, némelyek el­
len, a kik minket test szerint já ­
róknak tekintenek.
3. Mert jóllehet test szerint já­
runk, nem test szerint harczolunk.
4. Mert harczi fegyvereink nem 
te s tiek ; hanem olyanok, a melyek 
képesek Isten előtt erősségeket 
rontani le.
5. Mert gondolatokat rontunk le, 
és minden magaslatot, mely az 
Isten ismerete ellen emeltetik; és
minden értelmet elfogunk, hogy 
hódoljon K risztusnak;
G. és készek vagyunk arra, hogy 
minden engedetlenségen boszut áll­
junk, majd mikor a ti engedelmes­
kedésetek teljessé lesz.
7. Csak azokat látjátok-e, a mik 
szemeitek előtt vannak? Ha va­
laki bizakodva hiszi magáról, hogy 
Krisztusé: azt is gondolja meg 
ismét önmagától, hogy valamint ő 
a Krisztusé, úgy mi is.
8. Mert ha talán többet szólok 
is dicsekedve hatalmunkról, me­
lyet az ur adott építésetekre s nem 
elpusztításotokra, a m iatt nem ér 
engem szégyen,
9. hogy azt ne gondolja felőlem 
valaki, hogy elakarlak titeket le ­
veleimmel ijeszteni,
10. mivel a levelek, úgymond, 
fontosok és erélyesek, mig szemé­
lyes jelenlétele erőtelen, s az, a 
mit élőszóval mond tekintetbe se 
vétetik.
11. Azt vegye viszont gondolóra 
az ilyen ember, hogy a mint szó­
lunk, mikor távol vagyunk, leve­
leinkben, úgy szoktunk, mikor je­
lenvagyunk, cselekedni.
12. Mert nem merjük mi ma­
gunkat némely olyanokhoz számí­
tani vagy hasonlitni, a kik mago­
kat ajánlják. De azok, mikor ma­
gokhoz mérik vagy hasonlítják 
magokat, nem értelmesen csele - 
kesznek.
18. Mi pedig soha sem fogunk 
minden mérték nélkül dicsekedni; 
hanem azon sinormérték szerint, a 
melyet adott nékünk mértékül az 
Isten, s ez az, hogy hozzátok is 
eljutottunk.
14. M ert nem a magunk túl fe- 
szitési a mi dicsekvésünk, a mi 
volna, ha nem jutottunk volna el 
közétek. Mert még előbb eljutot-
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tünk a Krisztus evangyéliumával 
hozzátok is.
15. Nem dicsekszünk minden 
mérték nélkül a mások m unkáival: 
hanem él bennünk a remény, hogy 
hitetek gyarapodásával, bőségesen 
magasztaltatni fogunk közöttetek, 
a mi sinórmértékiink szerint,
16. azért, hogy a rajtatok tul- 
fekvő vidékeken is hirdettük az 
evangyéliumot, nem a készszel di­
csekedtünk a mások sinórmértéke 
szerint.
17. A ki pedig dicsekszik : az 
urban dicsekedjék.
18. Mert nem az a kipróbált, a 
ki maga ajánlja m agát: hanem az, 
a kit az ur ajánl.
11. RÉSZ.
Dicsekedni oktalanság. Do tűrjétek el 
ezt tőlem. Hiszen ellenfeleim is dicse- 
kesznek. Ezek álapostolok; én pedig 
azzal, hogy önzés nélkül hirdettem nek­
tek az evangyéliumot, úgy azzal is, hogy 
Krisztusért sokat nélkülöztem, fáradoz­
tam és szenvedtem, bebizonyítottam, hogy 
valódi apostol vagyok.
1. Vajba eltűrnétek tőlem egy 
kis oktalanságot. De el is tűrtök 
engem.
2. Mert féltékeny vagyok Isten 
féltékenységével rátok. Mert elje­
gyeztelek titeket egy férfiúval, hogy 
mint tiszta szüzet állítsalak Krisz­
tus elé.
3. Félek pedig, hogy valamint 
rászedte Évát ravaszságával a kí­
gyó , megromolván érzületeitek, 
nem ragaszkodtok őszintén Krisz­
tushoz.
4. Mert ha ugyan az a ki jő más 
Jézust hirdet, mint a kit h irdet­
tünk, vagy másféle lelket kaptok, 
mint a milyent kaptatok, vagy más­
féle evangyéliumot, mint a milyent 
bevettetek, ti azt szépen e ltű r­
nétek.
5. Mert úgy gondolom, hogy ama 
fő fő apostoloknál semmivel sem 
vagyok alább való;
6. és ha hiányzik is nálam az 
ügyes előadás, de nem az ism eret; 
de ezt mindenben és minden te ­
kintetben nyilvánvalóvá tettük előt­
tetek.
7. Vagy talán bűnt követtem el, 
midőn magam megaláztam, hogy ti 
magasztaltassatok fel, azzal, hogy 
az Isten evangyéliumát igyen hir­
dettem tinektek ?
8. Más egyházakat megraboltam, 
zsóldot vévén tőlök, hogy nektek 
szolgálhassak; és a mikor tinála­
tok voltam, és szükséget láttam, 
nem voltam terhére senkinek sem.
9. Mert minden szükségemet fe­
dezték az atyafiak, a kik Macze- 
dónióból jöttek ; és mindenben 
őrizkedtem és ezután is őrizkedem, 
hogy ne legyek terhetekre.
10. Krisztus igazsága szól belő­
lem, midőn azt mondom, hogy ez 
a dicsekvés rám nézve nem fog az 
Ákhája vidékein elnémulni.
11. Miért nem ? Talán azért, 
hogy nem szeretlek titek e t?  Az 
Isten tudja.
12. De a mit teszek, azt ezután 
is tenni fogom, hogy útját álljam 
az alkalomnak, azokra nézve, ak ik  
alkalmat keresnek ; hogy a mivel 
dicsekesznek, abban olyanoknak 
találtassanak mint mi.
13. Mert az effélék hamis apos­
tolok, csalárd munkások, olyanok, 
a kik a Krisztus apostolainak alak­
já t öltik fel.
14. Nem is csoda. Mert maga a 
sátán a világosság angyalának alak­
já t veszi fe l;
15. s mi különös van hát abban, 
ha szolgái oly alakot öltenek fel, 
hogy igazság szolgáiul jelennek
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meg ? A kiknek vége cselekedeteik 
szerint lesz.
16. Ismét mondom, azt ne gon­
dolja valaki, hogy oktalan vagyok. 
I)e különben ha mint oktalant is 
fogadjatok be, hogy én is dicseked­
jem egy keveset.
17. A mit szólok, nem az ur 
szerint mondom : hanem mint egy 
oktalanságból, a dicsekvés e biz­
tosságában.
18 Minthogy sokan dicsekesz- 
nek test s z e rin t: én is fogok di­
csekedni.
19. Mert az oktalanokat, mint 
okosok, szívesen eltűritek.
20. Mert eltűritek, ha leigáz, ha 
felemészt, ha hatalmába kerít, ha 
kevélyen megaláz, ha arczul ver 
titeket valaki.
21. Gyalázatk épen mondom, hogy 
mi erőtelenekké lettünk. De a m i­
ben van valakinek bátorsága, ok­
talanságból mondom, nekem is van.
22. Héberek-e azok ? Én is. Iz­
raeliták-e azok ? Én is. Ábrahám 
magva-e azok? Én is.
23. Krisztus szolgái-e azok? 
Eszelősködve mondom, én még in­
kább. Mert többet fáradoztam, töb­
bet szenvedtem megveretés, jóval 
többet tömlöczöztetés utján, halál 
réven sok izben állottam,
24. zsidóktól ötször kaptam egy 
hijján negyven ütést,
25. háromszor megvesszőztet­
tem, egyszer megkövezhettem, há­
romszor hajótörést szenvedtem, 
éjét, napot a mélységben töltöttem,
26. útban sokszor törődtem, ve­
szélyekkel küzdöttem folyókon, 
veszélyekkel rablók, veszélyekkel 
nemzetem, veszélyekkel pogányok 
miatt, veszélyekkel városban, ve­
szélyekkel pusztaságon, veszélyek­
kel tengeren, veszélyekkel álatya­
fiak közt,
27. bajlódtam, kínlódtam, sokat 
álmatlankodtam, éheztem, szornju- 
hoztam sok izben böjtöltem, dide­
regtem és meztelenkedtem.
28. Ezekhez járul még, egyeben 
kívül, az én naponként való zaklat- 
tatásom, rajtam az összes egyhá­
zaknak gondja,
29. ki gyengélkedik, hogy én no 
volnék gyenge? Ki botránkozik 
meg, hogy én ne éreznék égető fáj­
dalm at?
30. Ha dicsekednem k e ll: gyen­
geségeimmel dicsekszem.
31. Az Isten s az ur Jézus atyja, 
a ki mindörökké áldott, tudja mi­
kép nem hazudok.
32. Damaskusban az Aretás ki­
rály helytartója őrizet alatt tarto tta 
a damaskusiak városát, el akarván 
engem fogni;
33. és egy ablakon át, kosárban 
lebocsáttattam a kőfalon, és meg- 
menekedtem kezeitől.
12. RÉSZ.
Dicsekedhetném látásokkal, kijelentések-* 
kel. De csak gyengeségimmel dicsekszem. 
Ti kényszeritetek dicsekvésre, mivel nem 
méltattok, pedig arról, hogy valódi apos­
tol vagyok, meggyőződhettetek; irántatok 
való szeretetemet is bebizonyítottam; 
azt sem mondhatjátok, hogy mások köz­
bejöttével csaltalak meg titeket.
1. Dicsekednem kell. Haszna 
ugyan nincs; de látásokra s az ur 
kijelentéseire térek.
2. Tudom, hogy egy ember a 
Krisztusban, ezelőtt 14 esztendő­
vel, testben-e nem tudom, vagy 
testen kivül-e nem tudom, az Is­
ten tudja felragadtatott a harm a­
dik égig.
3. Tudom, hogy ezen ilyen em­
ber, testben-e vagy a test nélkül, 
nem tudom, az Isten tudja,
4. felragadtatott a paradicsomba, 
és hallott kimondhatatlan szavakat,
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melyeket nem szabad embernek 
kibeszélni.
5. Ezen ilyen ember m ellett fo­
gok dicsekedve szólni; magam m el­
lett pedig nem fogok, s csak gyen­
geségeimmel dicsekszem.
G. Mert azzal ugyan, hogy dicse­
kedni akarnék, nem lennék okta­
lanná, mivel igazságot szólnék, 
mégis mérséklem magamat, hogy 
valaki többet ne tartson rólam, an­
nál aminek lát engem, vagy a mit 
hall én tőlem.
7. És hogy a kijelentések rend- 
kivüliségében ne bizzam el magam, 
adatott testem ellen szurótövis, a 
sátán angyala, hogy csapdosson 
meg engem, hogy no bizzam el 
magam.
8. E végett, hogy ez távozzék 
el tőlem, háromszor kértem az 
u r a t ;
9. és ezt mondotta : elég neked 
a kegyelmem, m ert erőm az erőt­
lenségben fejtetik teljesen ki. Az­
ért legörömestebb dicsekszem in ­
kább gyengeségeimmel, hogy leszáll- 
ván rám, lakjék bennem a Krisztus 
ereje.
10. Azért kedvem telik az 
oly gyengeségekben, bántalmak- 
ban, szükségekben, üldöztetések­
ben, nagy szorultságokban, a me­
lyeknek K risztusért vagyok kité­
tetve. Mert a miben gyenge, abban 
erős vagyok.
11. Oktalanná lettem. Ti kény- 
szeritettetek rá. Mert ti tartozta­
tok volna engem ajánlani, m ert 
ama fő-főapostoloknál semmiben 
sem vagyok alábbvaló, ha semmi­
sem vagyok is.
12. Az apostolságomra ismertető 
jelek megadása végrehajtatott egész 
kitartással közöttetek, jelekkel, 
csudákkal és erőkkel.
13. Mert ugyan miben szenved­
tetek más egyházak mellett rövid­
séget, ha csak abban nem, hogy én 
magam nem voltam terhetekre? 
Bocsássátok meg nekem ezt az 
igazságtalanságot.
14. íme ezúttal harmadszor va­
gyok készen a hozzátok való me­
netelre; és nem leszek terhetekre, 
m ert nem azt keresem a mi a tié­
tek, hanem titeket magatokat, mert 
nem tartoznak a gyermekek kin­
cset gyűjteni szüleiknek, hanem a 
szülék tartoznak gyermekeiknek.
15. Én pedig értetek a legszíve­
sebben áldozom, sőt magamat is 
feláldozom lelkeitekért. Ha ily na­
gyon szeretlek titeke t: ti nem sze­
re ttek  igy engemet ?
1G. Legyen pedig, hogy én ma­
gam nem voltain terhetekre, hanem 
ravasz lévén álnoksággal ejtettelek 
meg t i te k e t :
17. vajon kit küldtem hozzátok 
a ki által titeket megcsaltalak ?
18. Kértem T itustsve le  küldöt­
tem amaz atyánkfiát. Vajon meg­
csalt-e titeket Titus? Nem ugyan­
azon lélek szerint jártunk e? Nem 
ugyanazon nyomokban-e ?
19. Régen gondoljátok, hogy 
magunkat előttetek mentegetjük. 
Isten előtt a Krisztusban szólunk. 
Mind ezt pedig szeretteim, a ti 
építésetekre.
20. Mert félek, hogy, ha oda 
megyek, nem olyanoknak talállak 
titeket, a milyeneknek szeretnélek 
és ti olyannak találtok engem, a 
milyennek nem szerettek ; hogy 
veszekedést, féltékenykedést, in­
dulatoskodásokat, ármánykodáso­
kat, rágalmazásokat, mások után 
suttogatásokat, felfuvalkodásokat, 
és rendetlenségeket találok o tt;
21. hogy megint úgy lesz, hogy 
mikor hozzátok megyek, megaláz 
engem nálatok az én Istenem, és
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sok olyanokon kesergek, a kik ré­
gebben vétkeztek és nem tértek 
meg, a tisztátalanság, paráznaság 
és kicsapongás miatt, a melyet el­
követtek.
13. RÉSZ.
Ha hozzátok megyek : szigorúan fogok 
veletek bánni, miután azt kívánjátok, hogy 
mutassam ki apostoli hatalmamat. De én 
kérem az Istent, hogy ne legyen erre 
szükség, hogy ti a jónak cselekvői legye­
tek. Ez czélom e levél írásában.
1. Ezúttal harmadszor megyek 
hozzátok. Két vagy három tanú 
vallására megállapittatik minden 
tény.
2. Valamint megmondottam ná­
latok, mikor másodszor voltam ott: 
úgy megmondom most, tőletek tá ­
vollétemben, előre, azoknak, a kik 
régebben vétkeztek és minden má­
soknak, hogy ha odamegyek, nem 
leszek ismét kíméletes,
3. mivel azt kívánjátok, hogy 
tegyen bizonyságot magáról a ben­
nem szóló K risztus,aki nem gyen­
ge rátok nézve, de erős bennetek.
4. Mert m egfeszittetett ugyan 
gyengeségből, de él az Isten erejé­
ből. Mert mi is gyengék vagyunk 
ő benne, de élni fogunk ő vele az 
Isten erejéből rátok nézve.
5. Magatokat vizsgáljátok meg, 
ha vajon a hitben vagytok-e. Ma­
gatokat tegyétek próbára. Hát nem 
ismeritek-e fel magatokon, hogy 
bennetek a Krisztus Jézus, kivé-
vén, ha talán olyanok volnátok, a 
kik a próbát nem állják ki ?
6. Keménylem pedig, hogy ránk 
nézve megfogjátok ismerni, hogy 
mi nem olyanok vagyunk.
7. Esedezünk pedig az Istennek, 
hogy ne csináljatok semmi rosszat, 
nem az lévén czélunk, hogy mi 
próbakiállóknak látassunk, hanem 
az, hogy ti a jót cselekedjétek, mi 
pedig mint egy próba kinemállók 
legyünk.
8. M ert nem tehetünk semmit 
sem az igazság ellen, hanem csak 
az igazság mellett.
9. Mert örülönk azon, ha mi 
gyengék vagyunk, ti pedig erő­
sek ; és ezt, mint tökéletességete­
ket, kérjük is az Istentől.
10. A végett Írtam távollétem­
ben ezeket, hogy majd mikor n á ­
latok leszek, ne kelljen szigorúan 
járnom el azon hatalom szerint, 
melyet az ur adott nekem építése­
tekre, nem elpusztításotokra.
11. Egyébiránt atyámfiai, örül­
jetek, legyetek tökéletesek, vigasz­
talódjatok, legyetek egy értelem ­
ben, s egymással békességben; és 
a szeretet s békesség istene vele­
tek lesz.
12. Köszöntsétek egymást szent 
csókkal. Köszöntenek titeket a 
szentek mindnyájan.
13. Az ur Jézus Krisztus ke­
gyelme, az Isten szeretete, és a 
Szentlélek közössége legyen vele­
tek mindnyájatokkal.
A GALATÁKHOZ IRT LEVÉL.
1. RÉSZ.
Ha valaki azzal, a mit én hirdettem, el­
lenkezőt hirdet: átok legyen. Evangyé- 
lium nem ember szerinti. Mert hozzá nem 
emberek, de kijelentés utján jutottam, 
Isten jelentette ki fiát bennem, kit anyám 
méhe óta elválasztott. Utazásaimat mint 
már kész apostol tettem, nem tanulás 
végett.
1. Pál, a kinek apostolsága nem 
emberektől van, sem nem ember 
által, hanem Jézus Krisztus által, 
és az Atya Isten által, a ki azt a 
halálból feltámasztá,
2. és mindazon atyafiak, a kik 
velem vannak, a galácziai egyhá­
zaknak.
3. Kegyelem nektek, és békes­
ség az Atya Istentől, és urunk Jé ­
zus Krisztustól,
4. a ki magát oda adta bűnein­
kért, hogy a jelenvaló gonosz vi­
lágból vegyen ki az Isten és atyánk 
akaratja szerint,
5. a kié legyen a dicsőség mind- 
örökkön örökké, ámen.
6. Csodálkozom azon, hogy attól, 
a ki Krisztus kegyelmével hivott 
titeket, ily hamar elfordultok más­
féle evangyéliumra.
7. A mi nincs más, kivévén, hogy 
vannak némelyek, a kik zavarnak 
titeket, és fel akarják a Krisztus 
evangyéliumát forgatni.
8. De még ha mi hirdetnénk 
is, vagy valamely mennyei angyal 
hirdetné is, mást mint a mit h ir­
dettünk nektek, átok legyen.
9. Valamint régebben mondot­
tuk : úgy most is mondom, hogy,
ha valaki mást hirdet nektek, mint 
arait kaptatok, átok legyen.
10. Most tudniillik emberek 
kedvét keresem-é vagy az Istenét? 
avagy arra törekszem-é, hogy em­
bereknek tessem ? Hiszen, ha még 
most is emberek tetszésére néznék, 
nem volnék Krisztus szolgája.
11. Tudjátok meg pedig atyám- 
fiai, hogy az evangyélium, a melyet 
hirdettem, nem ember szerinti.
12. M ert én sem emberektől 
kaptam, sem nem tanultam azt, 
hanem a Jézus Krisztus kijelentése 
utján jutottam  birtokába.
13. Mert hallottátok, mikép for­
golódtam egykor, midőn zsidó va­
lók, hogy az Isten egyházát szer­
fölött üldöztem és pusztítottam ;
14. és a zsidóságban sok fajom- 
beli kortársamnál messzebb men­
tem, a mennyiben apai hagyo­
mányaimhoz buzgóbban ragasz­
kodtam.
15. Mikor pedig tetszett annak, 
a ki engem anyám méhe óta külön 
választott, s kegyelme által hivott,
16. kijelenteni fiát bennem, 
hogy hirdetném a pogányok k ö z t: 
azonnal nem közlekedtem hússal 
s vérrel,
17. és nem mentem fel a Hálám­
nál régibb apostolokhoz Jeruzsá­
lembe ; hanem elmentem Arábiába, 
s onnan vissza Damaskusba.
18. Azután három esztendő 
múlva felmentem Jeruzsálembe, a 
végett, hogy ismerkedjem meg Pé­
terrel.
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19. Más apostolt pedig Jakabon, 
az ur atyjafián kivül nem láttam.
20. Az pedig, a mit irok nektek, 
Isten látja a lelkemet, nem ha­
zugság.
21. Azután mentem a Szíria és 
Cziliczia tartományaiba.
22. Nem ismerének pedig sze­
mély szerint a judéai keresztyén 
egyházak;
23. hanem csak haliák folytono­
son, hogy a ki egykor üldözőnk 
volt, most hirdeti a hitet, a melyet 
egykor pusztított v o lt;
24. és dicsőítették én bennem 
az Istent.
2. RÉSZ.
Evangyéliumomat a jeruzsálemi gyűlés 
nem rosszalta. Az oszlop apostolok pedig 
ügytársaknak ismertek el. Egyszer ma­
gát Pétert is, egy hitellenes cselekedete 
következtében, szemtől-szembe nyilván 
megróttam.
1. Azután tizennégy év múlva 
ismét felmentem Jeruzsálembe 
Barnabással együtt, magammal vi- 
vén T itust is.
2. Fölmenésem pedig, kijelentés 
folytán történt. És eléjök terjesz­
tettem  az evangyéliumot, a melyet 
hirdetek a pogányoknak, külön 
eléjök pedig a tekintélyeseknek, 
hogy tudjam, ha valyon hiába futok, 
vagy futottam-é.
3. De meg Titus, a ki velem volt, 
sem kényszerittetett, görög létére, 
körülm etélkedésre;
4. s pedig a belopódzott álatya­
fiakra való tekintetből, a kik tud­
niillik a végett lopták bé magokat, 
hogy szabadságunkat, a melyet a 
Krisztus Jézusban bírunk, kémlel­
jék ki, hogy minket szolgákká te ­
gyenek.
5. A kiknek egy perczig sem 
engedtünk, engedelmeskedve, hogy
az evangyélium igazsága nálatok 
maradjon meg.
6. A mi pedig azokat illeti, a 
kik tekintetnek valaminek : bár­
milyenek valának nekem mind­
egy. Az Isten nem személy válo­
gató. Mert a tekintélyesek én ve­
lem semmit sem közöltek.
7. Sőt ellenben látván, mikép 
bizva van rám a körülmetéletlenek 
közt, valamint Kéfásra a körűimé- 
télkedettek közt való predikálás,
8. (mert a ki munkálkodott Ké- 
fásban, hogy a köriilmetélkedettek 
közt apostolkodhassék, én bennem 
is munkálkodotta pogányok végett),
9. és felismervén a kegyelmet, a 
mely adatott nekem. Jakab, Kéfás 
és János, a kik oszlopoknak tekin­
tetnek, engem és Barnabást, jobb- 
jolc nyújtásával, ügytársuknak is ­
mertek el, úgy, hogy mi a pogá­
nyoknak prédikáljunk, ők pedig a 
köríilmetélkedetteknek,
10. csakhogy a szegényekről ne 
felejtkezzünk el. A mit igyekeztem 
is teljesíteni.
11. Mikor pedig Kéfás Antiok- 
hiába m e n t: szemtől-szemben el­
lene állottam.
12. Mert mig még nem mentek 
oda némelyek Jakabtól, együtt 
evett a pogányokkal. Minekutánna 
pedig mentek oda : azoktól való 
féltében, a köriilmetélkedettek kö­
zül valók, elszakadt és különvált.
13. S véle a képm utatást a 
többi zsidó is folytatta, úgy hogy 
képmutatásuk még Barnabást is 
magával ragadta.
14. De midőn láttam, hogy nem 
jó utón járnak az evangyélium 
igazsága szerint, ezt mondottam, 
mindenek hallatára, K éfásnak: ha 
te zsidó létedre pogányosan élsz, 
nem zsidósan, mit kényszerited 
zsidóskodásra a pogányokat ?
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15. Mi születés utján zsidók va­
gyunk, és nem pogányok közül 
való bűnösök;
16. mégis mivel tudjuk, hogy 
nem lesz igazzá az ember törvény 
cselekedeteiből, hanem csak Krisz­
tus Jézusban való hitből, mi is 
Krisztus Jézusban hittünk, hogy le­
gyünk igazakká a Krisztusban való 
hitből, és nem törvény cselekede­
teiből, mivel törvény cselekede­
teiből soha sem lesz egy test sem 
igazzá.
17. Ha pedig aztán a miatt, hogy 
igazságot kerestünk Krisztusban, 
mi magunk is bűnösöknek találta- 
tán k : akkor, nemde, bűn szolgája 
a Krisztus ? Távol legyen!
18. Sőt inkább, ha újra megépí­
tem azt, a mit lerontottam, vét­
kesnek bizon>itom magam.
19. Mert én a törvény által hal­
tam meg a törvénynek, hogy az 
Istennek éljek.
20. Megfeszittetvén, Krisztussal 
meg vagyok feszítve; életemet pe­
dig többé nem én folytatom, ha­
nem Krisztus folytatja bennem. A 
me!y életet pedig most, testben 
folytatok: hitben folytatom, mely 
az Isten fiában van, a ki magát 
irántam való szeretetéből, halálra 
adta é rtem ;
21. nem vetem el az Isten ke­
gyelmét. Mert ha lehet törvény 
által igazsághoz jutni, úgy nem 
volt ok a Krisztus halálára.
3. RÉSZ.
A Lelket hitből kaptátok, nem törvény 
cselekedeteitől. Ábrahám fiai, s az üdv­
ben részes társai a bitből valók. A tör­
vény cselekedeteiből valók kárhozat fiai, 
melyből Krisztus váltott ki minket. A 
törvény a végett adatott, hogy az ígére­
tet támogassa, bünszaporitása utján elő­
készítvén a hitre. A hit eljötte után nem 
vagytok többé a törvény vezetése alatt.
1. Ó esztelen Galaták! ki igézett 
meg titeket, kiknek előbb úgy íra ­
to tt le a Jézus Krisztus megfe- 
szittetése, hogy tisztán láttátok?
2. Csak azt akarom tőletek meg­
tanulni, hogy a Lelket törvény 
cselekedeteiből kaptátok-e, vagy 
hit hirdettetéséből.
3. Annyira esztelenek vagytok-e, 
hogy Lélekkel való kezdés után, 
most testtel végeztek ?
4. Annyit tapasztaltatok h iába! 
Ha ugyan csak hiába.
5. A ki tehát a Lelket adja nek­
tek, és erőket művel bennetek: 
törvény cselekedeteiből teszi-e azt, 
vagy hit hirdettetéséből ?
6. Valamint Ábrahám hitt az 
Istennek, és beszám íttatott neki 
igazságul:
7. úgy, tanuljátok meg hát, a 
hitből valók az Ábrahám fiai.
8. Minthogy pedig előre látta 
az irás, hogy hitből teszi az Isten 
igazakká a pogányokat: azért hir­
dette előre Ábrahámnak, hogy meg­
fog áldatni te benned minden po­
gány.
9. Azért a hivő Ábrahámmal a 
hitből valók áldatnak meg.
10. Mert valaki törvény csele­
kedeteiből való, átok alatt van. 
Mert irva van „átkozott mind az, 
a ki nem marad meg mind abban, 
a mi a törvény könyvében meg van 
irva, hogy azt cselekedje.“
11. Hogy pedig törvény által 
senki sem lesz igazzá az Isten 
e lő tt : világos, mivel az igaz hitből 
fog élni;
12. márpedig a törvény nincs 
hitből; hanem a ki cselekszi azo­
kat, az fog élni azok által.
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13. Krisztus váltott ki minket a 
törvény átkából, azzal, hogy éret­
tünk átokká lett, mivel irva van 
„átkozott mind az, a ki fán fiigg“ ;
14. hogy az Ábrahám áldása a 
pogányokra szálljon át a Krisztus 
Jézusban, hogy az igéit Lelket 
kapjuk meg a hit által.
15. Atyámfiai, emberi módon 
szólok, egy előbb, jóllehet csak 
ember által, jogerőssé te tt szövet­
séget senki sem vet el, sem felibe 
rendelt pótlékkal nem told meg.
16. Az Ígéretek pedig Ábrahám­
nak meg a magvának tétettek. 
Nem igy van mondva „és magva- 
idnak“ mint sokról szokás szólni, 
hanem, mint egyről szokás, igy 
„és magodnak.u A ki a Krisztus.
17. Azt pedig állítom, mikép az 
a törvény, a mely négyszázhar- 
mincz esztendővel később állott 
elő, egy oly Ígéretet, a melyet már 
előbb jogerőssé te tt az Isten, 
nem tesz erőtlenné, mivel úgy 
hiábavalóvá lenne az ígéret.
18. Mert ha törvényből volna az 
örökség,_ úgy nem ígéretből; már 
pedig Ábrahámnak Ígéret által 
ajándékozta azt az Isten.
19. Mi tehát a törvény? A vé­
gett adatott az Ígéret mellé, hogy 
az áthágások javára dolgozzék, 
ama magnak eljöttéig, a melynek 
volt téve az Ígéret, kiadatva an­
gyalok utján, közbenjáró részvé­
tével.
20. Már pedig a törvény nem 
egyféle; az Isten pedig egy.
21. így tehát ellenkezik a tö r­
vény az Isten ígéreteivel ? Távol 
legyen! Sőt inkább ha adatott 
volna olyan törvény, a mely meg­
tudna eleveníteni, akkor valóban 
törvényből volna az igazság.
22. De bezárt az irás mindenkit 
bűn alá, hogy az Ígéret, a Jézus
Krisztusban való hitből adassák a 
hívőknek.
23. Mielőtt azonban eljött volna 
a hit, törvény őrizete alatt valánk, 
a megjelenendő hit végett mind­
nyájan bezárva.
24. Azért Krisztusra készítő mes­
terünkké lett a törvény, hogy hitből 
legyünk igazakká.
25. Minek utána pedig eljött a 
h i t : nem vagyunk többé előkészítő 
mester alatt.
26. Mert mindnyájan Isten fiai 
vagytok, a Krisztus Jézusban való 
hit által.
27. Mert valakik megkeresztel- 
tetétek Krisztusra, Krisztust öl- 
töztétek fel.
28. Nincs ezen egybeköttetésben 
zsidó, sem görög; nincs ebben 
szolga, sem szabad; nincs ebben 
férfi és nő nembeli. M ert ti mind 
egy vagytok a Krisztus Jézusban.
29. Ha pedig ti Krisztuséi, ak ­
kor az Ábrahám magva és az Ígé­
ret szerint örökösök vagytok.
4. RÉSZ.
Míg Ilit által Isten fiává nem lettetek, 
szolgák valátok a világ elemei alatt, S 
ezek szolgálatába akartok visszatérni, 
azokra hallgatván, a kik, hogy tőlem el- 
idegenitsenek, kedvetekben járnak. Ma­
gából a törvényből is megtanulhatjátok, 
mikép a törvény követői szolgák, a Krisz­
tusban hivők pedig szabadok, s az üd­
vösség ezeket illeti.
1. Mondom pedig, mikép az örö­
kös, valameddig gyermek, jóllehet 
ura mindennek, semmit sem kü­
lönbözik a szolgától;
2. hanem felügyelők és gazda­
tisztek alatt van, addig az ideig, a 
melyet az atyja előre kitűzött.
3. Akkép mi is, midőn gyerme­
kek voltunk, a világ elemei alatt 
voltunk, szolgálatra adva.
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4 . Mikor pedig eljött az idő te l­
jessége : kiküldötte fiát az Isten, 
rniat asszonytól születettet, mint 
törvény alatt születettet,
5. hogy a törvény alattiakat 
. váltsa meg, hogy nyerjük el a fiúvá
fogadtatást.
6. Minthogy pedig fiák vagytok: 
kiküldte az Isten sziveinkbe a fia 
lelkét, a mely igy kiált „ Abba, óh 
apa 1“
7. Azért többé nem vagy szolga; 
hanem fiú. Ha pedig fiú : úgy örö­
kös is az Isten által.
8. De akkor istent nem ismerve 
szolgálátok azoknak, a mik term é­
szet által nem istenek.
9. Most pedig, midőn már ismer­
tek istent, vagy is inkább ismer 
isten titeket, ugyan hogy tértek 
vissza az erőtlen és szegény ele­
mekre, a melyeknek ismét, újból 
kezdve szolgálni akartok ?
10. Napokat tartatok meg és 
hónapokat, meg időket és eszten­
dőket?
11. Félek tőletek, hogy értetek 
hiába fáradtam.
12. Atyámfiai, kérlek titeket, le­
gyetek hasonlókká én hozzám, mi­
vel én is hasonlóvá lettem tihoz­
zátok. Nem ejtétek rajtam semmi 
sérelmet sem.
13. Sőt inkább, hogy első izben 
testi betegség miatt hirdettem nek­
tek az evangyéliumot;
14. és a megpróbáltatást, a mely­
nek testemben ki vakítok téve, 
nem utasítottátok el megvetéssel 
és u tálattal; hanem Isten angyala­
ként, Krisztus Jézusként fogadta­
tok engem.
15. IIol van tehát az a maga­
tokat boldogoknak mondásotok ? 
Mert bizonyítom nektek, hogy ha 
lehetett volna, szemeiteket kiváj­
ván ide adtátok volna nekem.
16. így hát ellenségetekké le t­
tem, a miatt, hogy igazat szóltam 
n ek tek !
17. Buzognak mellettetek. Nem 
jól. De ki akarnak zárni titeket, 
hogy ő mellettök buzogjatok.
18. Jó pedig, ha a jóban mindig 
buzognak az ember mellett, nem 
csak akkor, midőn ott vagyok ná­
latok,
19. gyermekeim, a kikkel ismét 
szenvedem a szülés fájdalmait, 
mig alakot nem nyer bennetek a 
Krisztus.
20. Szeretnék pedig nálatok lenni 
most, és hangomon változtatni, mi­
vel nem tudom mit tegyek ve­
letek.
21. Mondjátok meg nekem, ti a 
kik törvény alatt akartok lenni, 
nem halljátok-e a törvényt?
22. Mert írva van, mikép Ábra­
hámnak két fia vo lt; egy a szolgá­
lónőtől, egy pedig a szabadtól.
23. De a szolgálónőtől való test 
szerint származott; a szabadtól 
való pedig az Ígéret által.
24. Ezek tudniillik hasonlatos­
ság szerint vannak mondva. Mert 
az a két asszony két szövetség. Az 
eg y ik : tudniillik a Sinai hegyről 
való, szolgaságra szülő; és ez 
Ilágár,
25. mert ez a Sinai hegy az ara­
boknál. Hasonlít pedig hozzá a 
mostani Jeruzsálem, mert szolgál 
gyermekeivel.
26. A felső Jeruzsálem pedig 
szabad, és ez az anyánk.
27. Mert írva van „örülj te  mag­
talan, a ki nem szülsz! Fakadj ki­
áltásra, te a ki nem szenvedsz 
szülés fájdalmait! Mert sok a gyer­
meke az elhagyottnak, több mint 
a mennyi annak van, a kivel vele 
cl a férje."
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28. Ti pedig, atyámfiai, Izsák­
ként, Ígéret gyermekei vagytok.
29. De valamint akkor üldözte 
a testszerint származott a lélek 
szerintit, úgy most is üldözi.
30 De mit mond az irás „űzd 
ki a szolgálónőt és a fiát; m ert a 
szolgálónő fia nem fog a szabadé­
val örökölni.11
31. Azért, atyámfiai, nem va­
gyunk szolgálónő gyermekei, ha­
nem a szabadéi.
5. RÉSZ.
A szabadságban, a melyet, ha törvény 
által akartok igazakká lenni, okvetlenül 
elvesztetek, álljatok meg. I)e szabadsá­
gotok alkalom ne legyen a testnek. Sőt 
inkább szeressétek egymást, nem a bün- 
szülő test, hanem az erkölcsi életet 
munkáló Lélek szerint élvén.
1. A végett szabadított meg 
Krisztus minket, hogy szabadok 
legyünk. Álljatok meg tehát s ne 
legyetek ismét szolgaság jármában.
2. íme én Pál mondom nektek, 
hogy, ha körülmetélkedtek, Krisz­
tusnak semmi hasznát sem ve­
szitek.
3. Ismét bizonyítom pedig min­
den embernek, a ki körülmetélke- 
dik, hogy köteles az egész törvényt 
teljesiteni.
4. Elszakadtatok Krisztustól, a 
miatt, hogy törvény által lesztek 
igazakká, a kegyelemből kiestetek.
5. Mert mi Lélek által hitből 
várjuk az igazság reménységét.
6. Mert Krisztus Jézusban sem 
körülmetélkedés, sem körülmeté- 
letlenség nem tehet semmit is, ha­
nem a hit, a mely szeretet által 
munkálkodik.
7. Jól futátok. Ki gátolt meg 
abban, hogy az igazságnak enged­
jetek ?
8. Az, hogy ebben engedelmes­
kedtek, nem attól van, a ki hívott 
titeket.
9. Egy kis kovász az egész tész­
tá t megposhasztja.
10. Nekem van hozzátok biro­
dalmam az urban, hogy épen igy 
fogtok gondolkodni. Azt pedig, a 
ki zavar titeket, bárki legyen, meg­
veri az Isten.
11. Engem pedig, atyámfiai, ha 
a körülmetélkedést még most is 
hirdetem, ugyan mit üldöznek? 
Hiszen akkor a keresztben való 
megbotránkozásra semmi ok sincs 
többé.
12. Vajha egészen is elvágnák 
magoknak, a kik izgatnak titeket.
13. Mert ti atyámfiai, szabad­
ságra hivatátok: Csak szabadsá­
gotok alkalom ne legyen a test 
előnyére; sőt inább a szeretet á l­
tal egymásnak szolgáljatok.
14. Mert ezen egy parancsolat­
tal „szeresd felebarátodat mint 
t.enmagadat“, az egész törvény be 
van töltve.
15. Ha pedig marjátok, faljátok: 
félő, hogy fel is emésztitek egy­
mást.
16. Mondom pedig, Lélek sze­
rint járjatok, s a test kívánságait 
ne teljesítsétek.
17. Mert a test olyanokat kivan, 
a mik a Léléknek, a Lélek pedig 
olyanokat, a mik a testnek elle­
nére vannak. Mert azok ellenkez­
nek egymással, a végett, hogy ne 
azt tegyétek, a mit akarnátok.
18. Ha pedig Lélek által vezet­
tettek : akkor nem vagytok törvény 
alatt.
19. Világosan láthatók pedig a 
test cselekedetei, a melyek is ezek: 
paráznaság, tisztátalánság, fejle tt­
ség,
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20. bálványimádás, varázslás, 
ellenségeskedések, veszekedés, fél­
tékenység, indulatoskodások, ár­
mánykodások, huzalkodások, sza­
kadások ;
21. Irigységek, részegségek, dő­
zsölések, és a mik hasonlók ezek­
hez. A melyekre nézve előre meg­
mondom nektek, mint már régeb­
ben is megmondottam, hogy azok, 
a kik az ilyeneket cselekszik, az 
Isten országát nem fogják örö­
kölni.
22. A Lélek gyümölcse pedig: 
szeretet, öröm, békesség, béketü- 
rés, szivesség, jóság, hűség,
23. alázatosság, önmegtartózta­
tás. Az ilyenek törvénybe nem 
ütköznek.
24. A kik pedig K risztuséi: azok 
a testet szenvedélyeivel s kíván­
ságaival együtt megfeszítek.
25. Ha életünk Lélek szerin ti: 
Lélek szerinti legyen járásunk is.
26. Ne legyünk hiú dicsőségre 
vágyók, egymást kihívók ; egy­
másra irigykedők.
6. RÉSZ.
Saját erkölcsi értéketeket méltatván, egy­
más gyöngoségei iránt szeretetteljes gyön­
gédséget tanúsítsatok. Tekintettel az iste­
ni megfizetésre, a jónak cselekvésében fá- 
radhatlanok legyetek. A külszínen s ez­
zel nyerhető tetszésen kapkodok, ezért 
orőltetik rátok a körülmetélkedést. Előt­
tem pedig csak a Krisztus váltsága bír 
fontossággal.
1. Atyámfiai, még ha beleesik is 
valaki vigyázatlanságból valamely 
vétekbe, ti a lelkiek, javítsátok 
meg az ilyent szelídség leikével, 
vigyázván magadra, hogy ne kí­
sértessél meg te is.
2. Egymásnak a terheit hordoz­
zátok, ekkép teljesen betöltitek a 
Krisztus törvényét.
3. Mert ha azt hiszi magáról 
semmi létére valaki, hogy valami, 
magát elámitja.
4. A maga cselekedeteit pedig 
vizsgálja meg kiki, s ekkor egye­
dül magára nézve lesz oka dicsek­
vésre, nem az olyanokra nézve, a 
kik különböznek tőle.
5. Mert kinek-kinek meg lesz a 
maga hordozni való terhe.
6. Legyen közös pedig az, a ki 
az igére tanittatik, minden jóban.
7. Ne tévelyegjetek. Az Istent 
nem lehet kigunyolni. Mert a mit 
vet az ember, bármi legyen az, azt 
fogja aratni is.
8. Mert a ki testébe vet, majd a 
testből arat rom lást; a ki pedig a 
Lélekbe vet, a Lélekből fog örök 
életet aratni.
9. A jónak cselekvésébe pedig 
ne fáradjunk bele. Mert, ha fárad­
hatatlanok leszünk, aratni is fo­
gunk a maga idejében.
10. Azért tehát, a mint időnk 
van rá, cselekedjük a jó t minden­
kivel, fökép pedig hitsorsosaink- 
kal szemben.
11. Lássátok, mily nagy betűk­
kel irtam nektek, a magam k e­
zével.
12. Valakik tetszést akarnak a 
testtel nyern i: azok kényszerének 
titeket körülmetélkedésre, egyedül 
a végett, hogy a Krisztus keresztje 
miatt ne üldöztessenek.
13. Mert a törvényt magok a 
körülmetélkedők sem tartják m eg; 
hanem a végett akarják azok kö- 
rülmetélkedésteket, hogy a ti tes­
tetekkel dicsekedjenek.
14. Én tőlem pedig távol legyen 
a dicsekvés egyébbel, mint a Krisz­
tus keresztjeivel, a melynél fogva 
meg van nekem feszítve a világ, 
és én is meg vagyok a világnak.
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15. Mert sem a körülmetélke- 
dés, sem a körülmetéletlenség nem 
valam i; hanem csak az uj terem t­
mény.
16. És, valakik ezt a szabályt 
követik járásukban, azokra, mint 
az Isten Izráelére, béke és irgalom 
szálljon!
17. Ezután nekem senki se al­
kalmatlankodjék, mert én a Jézus 
bélyegeit testemen hordozom.
18. Urunk Jézus Krisztusnak 
kegyelme legyen a lelketekkel, 
atyámfiai! Ámen.
AZ EFÉZUSIAKHOZ IRT LEVÉL.
1. RÉSZ.
Áldott legyen az Isten, ki titeket is befo­
gadott üdvözítő kegyelmébe. Én kérem 
őt, világositson meg titeket, hogy tudjá­
tok, hogy mint hívottak mit reménylhet- 
tek, és, hogy mily biztos az, miután 
Krisztust feltámasztotta, mindennek urá­
vá tette, s mint ilyent adta az egyháznak.
1. Pál, Isten akaratja álta Krisz­
tus Jézus szolgája, azoknak a szen­
teknek, a kik Efézusban vannak, 
és hivők Krisztus Jézusban.
2. Kegyelem néktek, és békes­
ség, atyánktól az Istentől, és az ur 
Jézus Krisztustól.
3. Áldott legyen az Isten s urunk 
Jézus Krisztus atyja, a ki minket 
minden lelki áldással megáldott az 
egekben Krisztusban,
4. a szerint, a mint még a világ 
terem tetése előtt kiválasztott min­
ket abban, hogy szentek és biin- 
nélküliek legyünk ő előtte, szere­
tettel
5. elrendelvén előre felőlünk, 
hogy Jézus Krisztus által fiaivá 
fogad, akaratjának határozata sze­
rint,
6. hogy magasztaltassék azon 
kegyelmének dicső volta, melybe 
befogadott minket a szeretettben,
7. a kiben van, vére által, a 
váltságunk, vétkeink bocsánatja, 
azon kegyelem gazdagságából,
8. a melyet ránk kiárasztott, 
teljes bölcsességgel és értelemmel,
9. megismertetvén velünk aka­
ratja titkát, határozata szerint, a 
melyről előre elvégezte magában,
10. hogy majd az idők teljessé­
gében a szerint intézkedik, magá­
nak mindent, úgy azokat a mik az 
egekben, mint azokat a mik a föl­
dön vannak, újra összeszedvén a 
Krisztusban,
11. a kiben örökösökké is té te t­
tünk, mint olyanok, a kikről előre 
el volt az rendelve, annak végzése 
szerint, a ki mindent akaratjának 
tanácsa szerint intéz,
12. hogy dicső voltának magasz- 
talására szolgáljunk, mi a kik 
előre reménységünket vetettük a 
a K risztusban;
13. a kiben, miután az igazság 
beszédét, megtartatásotok evan- 
gyéliumát, hallottátok, a kiben, 
miután hittetek is, ti is elpecsétel- 
tettétek az Ígéret szentleikével,
14. örökségünk zálogával, arra, 
hogy, mint az ő tulajdona, megvál­
tattok, az ő dicső volta magasztal- 
tatása végett.
15. Annak okáért, miután meg­
hallottam, hogy hittetek az ur Jé ­
zusban és minden szent iránt sze­
rete tte l viseltettek, én is
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16. hálát adok szünet nélkül 
érettetek, kérvén könyörgéseimben,
17. hogy az urunk Jézus Krisz­
tus istene, a dicsőség atyja, adjon 
nektek bölcseség lelkét, hogy is­
merjétek meg őt,
18. világosítsa meg sziveteket, 
hogy tudjátok milyen az a remény, 
melyet az ő hívása gerjeszt fél, 
és milyen az a gazdagság, a melyet 
bírnak a szentek az ő öröksége 
dicsőségében,
19. mily rendkívül nagy az az 
erő, a melyet kifejt ő érettünk, a 
kik hiszünk, az ő erejének hatal­
mas munkássága által,
20. melyet kim utatott a Krisz­
tuson, azzal, hogy a halálból fel­
támasztotta, és jobbjára ültette az 
egekben,
21. fentebb minden fejedelemség­
nél, hatalmasságnál, hatalomnál és 
uraságnál, és midennél, bármi név­
vel neveztessék, akár e világon, 
akár a jövendőben;
22. és mindent lábai alá vetett, 
és őt, mint mindennek fejét, adta 
az egyház fejéül,
23. mint a mely az ő teste, és 
be van ő általa, a mindent minden­
nel betöltő által töltve.
2. RÉSZ.
Titeket is, mint minket is, felmagasztalt 
Isten Krisztusban, kivévén kegyelméből 
a bűn miatti kárhozatból. Ne feledjétek 
liát, hogy egykor távol állottatok Isten­
től, most pedig oly közel állatok hozzá, 
mint a zsidókból lett hivők, miután hitte­
tek, s a vallásos erkölcsi fejlődésben 
folyvást haladtok.
1. Titeket is, midőn holtak vol­
tatok vétkeitek és bűneitek miatt,
2. a melyekben jártatok volt 
egykor, az ezen világ időfolyása 
szerint, követvén a levegőben lakó 
hatalmasság fejedelmét, azt a lel­
ket, a mely munkálkodik most az 
engedetlenség fiaiban,
3. kik közt mi is mindnyájan 
forgolódtunk egykor, midőn testünk 
kívánságai uralkodtak rajtunk, cse­
lekedvén azt, a mit a test és a 
gondolatok akarának, és harag 
fiai voltunk a természet által,
4. az Isten, gazdag lévén irga­
lomban, nagy szeretetéből, a mely- 
ivei irántunk viseltetett,
5. minket is, midőn vétkeink 
miatt holtak voltunk, megelevení­
te tt Krisztussal, (kegyelemből szár­
mazott a megtartatásotok),
6. s vele feltámasztott, és jobb­
jára ü ltetett az egekben, Krisztus 
Jézusban,
7. a végett, hogy majd a követ­
kező időszakokban mutassa ki jó ­
ságával, melyet Krisztus Jézusban 
közölt velünk, kegyelmének rend­
kívüli gazdagságát.
8. Mert megtartatásotok a ke­
gyelemből származott hit által. És 
az nem tőletek van, az Isten aján­
déka;
9. nem cselekedetekből van, hogy 
senki se dicsekedjék.
10. Mert az ő alkotása vagyunk, 
olyanok, a kik terem teténk Krisz­
tus Jézusban jócselekedetekre, m e­
lyeket az Isten előre elkészített, 
hogy azokban járjunk.
11. Azért ne felejtsétek el, hogy 
egykor ti, a testben pogányok, ki­
ket az állítólagos, testen kézzel 
végzett, körülmetélkedés emberei 
köriilmetéletleneknek mondanak,
12. hogy mondom akkor, Krisz­
tus nélkül, ki voltatok az Izrael 
alkotmányából zárva, nem volt 
semmi közötök sem az ígéret szö­
vetségeihez, semmi reményetek, 
sem istenetek a világon ;
13. most pedig Krisztus Jé ­
zusban, ti az egykor távoliak, kő-
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zel valókká lettetek a Krisztus 
vére által.
14. Mert ő a mi békességünk, a 
ki tette a kettő t egygyé az elvá­
lasztó falat, a mely közbe volt ke­
rítve, lerontván,
15. az ellenségeskedés okát a 
rendeletekben álló parancsolatok 
törvényét testével eltörölvén, a vé­
get, hogy a kettőt egy uj emberré 
teremtse magában, így szerezvén 
békességet,
16. és békitse ki az Istennel egy 
testben mind a kettőt a keresztfa 
által, megölvén azon az ellenséges­
kedést,
17. és eljővén békességet hirde­
tett nektek a távoliaknak, és bé­
kességet a közelieknek.
18. Mert ő általa megyünk mind 
a ketten egy leiélekkel az atyához.
19. Azért tehát többé nem vagy­
tok idegenek és jövevények: hanem 
polgártársai vagytok a szenteknek, 
és az Isten házához tartoztok,
20. miután ráép íte tté tek  az 
alapra, a melyet az apostolok s pró­
féták vetettek, szegletkő maga a 
Krisztus Jézus lévén,
21. a kiben egybeszerkesztve 
növekszik minden épület szent 
templommá az u rb an ;
22. a kiben ti is összeépittettek, 
hogy Isten lakóhelyévé legyetek a 
Lélek által.
3. RÉSZ.
A vallásos erkölcsi fejlődésnek a pogá­
nyok közti munkálására rendeltettem én, 
a ki kijelentésből tudom azt, a mit kell 
hirdetnem, hogy ha hisznek, a pogányok 
is üdvözülnek. Azért kérem Istent erő­
sítse meg bennetek Szentlelke által a 
hit életet.
1. A végett esedezem én Pál a 
ki foglya vagyok a Krisztusnak 
érettetek a pogányokért,
2. haugyan hallottátok hogy mi­
kép intézkedett Isten a kegyelem­
mel, a melyet adott nekem éret­
tetek,
3. hogy kijelentés utján ismer­
tette meg velem a titkot, úgy, a 
mint megirtam az imént rövideden,
4. a miből, mikor elolvassátok, 
megérthetitek, hogy van belátásom 
a Krisztus titkab:;,
5. a mely más korokban nem is- 
m erte ttete tt meg az emberek fiai­
val, úgy a mint kijelentetett, most 
az ő szent apostolainak és prófétái­
nak a Lélek utján,
6. hogy a pogányok is örökö­
sök, tagjai a testnek, és részesei 
az Ígéretnek, Krisztus Jézusban, 
az evangyélium által,
7. a melynek levéli szolgájává, 
az Isten kegyelme ajándékából, a 
mely adatott nekem az ő erejének 
munkássága utján.
8. Nekem a legkisebb szentnél 
is kisebbnek adatott az a kegye­
lem, hogy a Krisztus kinyomoz- 
hatlan gazdagságát hirdessem a 
pogányoknak ;
9. és tegyem világossá, hogy 
ama titokkal mily intézkedés té te ­
te tt, hogy az az Istenben, a min- 
denség teremtőjében, öröktől fogva 
el volt rejtve,
10. a végett, hogy most ismer­
tetessék meg a mennyei fejedelem­
ségekkel és hatalmasságokkal, az 
egyház utján, az Isten nagy külön- 
féleségü bölcsesége,
11. amaz örök végzet szerint, 
melyet végrehajtott urunkban a 
Krisztus Jézusban,
12. a kiben érezzük magunkat 
szabadoknak s megyünk bizoda- 
lommal ő hozzá, az abban való hit 
által.
13. Azért kérlek, ne csügged­
jetek el, a miatt ha szorongatta-
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tást szenvedek értetek, hiszen az, 
dicsőségetekre szolgál.
14. A végett esedezem térdet 
hajtva az atyának,
15. a kitől van az egekben és a 
földön, bármely névvel neveztes­
sék, minden atyafiság,
16. hogy dicső volta gazdag­
ságából cselekedje veletek, hogy 
belső emberetek lelke által erőt 
nyerve erősittessék meg,
17. úgy hogy lakozzék a Krisz­
tus szivetekben a hit által,
18. a végett, hogy aszeretetben 
meglevén gyökerezve, és erős 
alapra lévén állítva, képesek le­
gyetek minden szenttel egész szé­
lességében, hosszúságában, mély­
ségében, és magasságában felfogni,
19. és megismerni a Krisztus 
ism eret feletti szeretetet, hogy az 
isten minden ajándékával tö ltes­
setek be.
20. A ki pedig, bennünk mun­
kálkodó erejével mindennél többet 
tehet, jóval többet azoknál, a mi­
ket kérünk vagy gondolunk :
21. azé legyen a dicsőség az 
egyházban és Krisztus Jézusban, 
mind örökkön örökké. Ámen.
4. RÉSZ.
Járjatok hivatásotokhoz méltóan. Hadd 
lássék rajtatok, hogy egy lélek vezet 
mindnyájatokat. E czélra dolgoznak az 
evangyéliumi munkások, kiket Krisztus 
a hívők fejlesztésére rendelt. Most nem 
járhattok úgy, mint régebben jártatok : 
de vetkezzétek le az ó embert, s öltözzé- 
tek fel az újat.
1. Kérlek hát titeket, én ki az 
urban fogoly vagyok, hogy hivatá­
sotokhoz méltóan járjatok,
2. teljes alázatossággal és sze­
lídséggel , béketüréssel, eltűrve 
egymást szeretettel,
3. azon igyekezve, hogy a Lélek
egységét a békesség által egybe­
kötve tartsátok fen.
4. Egy test van és egy Lélek, 
valamint reményt is egyet gerjesz­
te tt hivatásotok bennetek;
5. egy ur, egy hit, egy ke- 
resztség ;
6. egy isten és atya mindenki­
nek, a ki felette van mindenkinek, 
általhat mindenkit, és benne van 
mindenkiben;
7. egyenként mindenkinek ada­
tott pedig köztünk a kegyelem, a 
szerint, a mint mérte Krisztus 
ajándékát.
8. Ezért mondja „fölmenvén ma­
gasságba foglyokat vitt fogságra, 
ajándékokat adott az embereknek14;
9. pedig e szó „felment1* mi egye­
bet jelent, mint hogy le is szállott 
a föld alsóbb részeire?
10. A ki le szá llt: föl is az ment 
minden egek fölé, hogy mindent 
töltsön b e ;
11. és ő adott k it apostolul, kit 
prófétául, kit evangyélistául, kit 
pásztorul és tanitóul,
12. hogy a szenteket készítsék 
el, szolgálatot tévén, építvén a 
Krisztus testét,
13. míg el nem jutunk mi mind­
nyájan a hitnek és az Isten fia 
megismerésének egységére, érett 
férfiuságra, azon életkorba, a mely­
ben a Krisztus által betöltetünk,
14. hogy többé ne legyünk gyer­
mekek, olyanok, a kik az emberek 
álnokságánál, a tévelygés, csel ál­
tali behozásására irányult ravasz­
ságnál fogva, a tanítás minden 
szele által halként hányatnak és 
idestova ragadtatnak,
15. ső t  inkább igazságot követve 
a szeretetnél fogva, nőjünk belé 
egészen ő belé, a fejbe, Krisztusba,
16. a kiből indulva ki az egész 
1 test, a mint a segélyezés minden
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kapcsával egybeszerkesztettetik és 
egybeállittatik, egyenként minden 
résznek aránylagos munkássága 
utján, halad a növekvésben, épül­
vén a szeretetnél fogva.
17. Azért azt mondom, és bi­
zonynyal mondom az urban, hogy 
ti többé nem járhattok úgy, a mint 
a többi pogányok járnak, elméjök 
hijábavalósága miatt,
18. ellévén értelmökre nézve 
sötétülve, nem lévén semmi élet- 
közösségben sem az Istennel, a 
m iatt hogy nem ismerik, mivelhogy 
szivöket megkeményitették,
19. a kik tudniillik el lévén fá­
sulva, odaadták magokat a feslett- 
ségnek, hogy a fösvénység mellett 
mindenféle tisztátalanságot mun­
káljanak.
20. Ti pedig nem úgy tanultátok 
a Krisztust,
21. ha ugyan őt hallottátok és ő 
benne taníttattatok, úgy, hogy az 
az igazság Jézusban,
22. hogy vetkezzetek le, döb­
beni magatok viseletére nézve, az 
ó embert, a melyre a csalás kíván­
ságai romlást hoznak,
23. ujittassatok meg pedig el­
métek lelkére nézve,
24. és öltözzétek fel az nj em­
bert, a mely Istenhez hasonlóvá 
terem tetett a valóság igazságában 
és szentségében.
25. Azért letévén a hazugságot, 
kiki köztetek szóljon igazságot a 
felebarátjával, mivel tagjai vagyunk 
egymásnak.
26. Haragudjatok bár, de ne 
vétkezzetek. Haragotokon ne men­
jen le a nap;
27. és ne adjatok helyet az ör­
dögnek.
28. A lopó többé ne lopjon; de 
dolgozzék, saját kezeivel munkálva
azt a mi jó, hogy tudjon a szüköl- 
ködőnek mit adni.
29. Szátokból romlott beszéd 
ne jöjjön k i ; hanem csak olyan, a 
mely jó a szükséges építésre, kel- 
lemetesen hatván azokra, a kik 
hallják.
30. És ne keserítsétek el az Is­
ten szentlelkét, a melylyel elpe- 
csételtetétek a válíság napjára.
31. Magatoktól minden keserű­
séget. indulatosságot, haragot, ki­
áltozást, rágalmazást és minden 
rosszaságot vessetek e l ;
32. legyetek pedig egymáshoz 
szívesek, irgalmas szivüek, egy­
másnak megbocsátok, valamint az 
Isten is megbocsátott Krisztusban 
tinéktek.
5. RÉSZ.
Egymást szeressétek. A szeretettel s ál­
talában az erkölcsi tisztasággal ellenkező 
indulatokat vetkezzétek le, sőt javítás 
végett rovogassátok. Magatok viselete 
meggondolt józan és vallásos legyen. 
Asszonyok engedelmeskedjetek férjeitek­
nek, mint engedelmeskedik Krisztusnak 
az egyház. Férfiak szeressétek feleségei­
teket, mint szerette Krisztus az egyházat.
1. Legyetek hát, mint szeretett 
gyermekek, követői az Istennek;
2. és járjatok szeretetben, vala­
mint szeretett a Krisztus titeket 
és oda adta magát értünk ajándé­
kul és áldozatul, kellemetes jó il­
latul ; az Istennek.
3. Paráznaságnak pedig, s bár­
mely tisztátalanságnak, és fösvény­
ségnek, mint szentekhez illik, még- 
csak a neve se forduljon elő kö­
zöttetek ;
4. Sem gyalázatosságé, sem 
izetlen beszédé, sem trágár élczé, 
a mik ille tlenek ; hanem inkább 
lakjék ott a háláadás.
5. Mert azt tudjátok meg, hogy 
paráznának, vagy tisztátalannak,
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vagy fösvénynek, e bálványimádó­
nak, nincs a Krisztus slsten  orszá­
gában örökség.
6. Senki se ámítson el, lélia sza­
vaival titeket. Mert azok m iatt jő 
az Isten haragja az engedetlenség 
fiaira.
7. Ne legyetek hát bűntársaivá 
ezeknek.
8. Mert valátok ugyan sötétség, 
de most világosság vagytok az ur­
ban. ügy járjatok mint világos­
ság fiai,
9. (a világosság gyümölcse tud­
niillik minden jóravalóság igazság 
és valóság),
10. vizsgálván, hogy mi tetszik 
az u rnák ;
11. és ne legyen a sötétség kár- 
hozatos cselekedeteiben nektek is 
részetek; sőt inkább rójátok azokat,
12. Mert azoknak, a miket ti­
tokban visznek azok végbe, még 
csak megemlítése is ru t;
13. Mindazok pedig a megrova- 
tás utján világosságra hozatnak a 
a világosság által. Mert mindaz, a 
mi világosságra hozatik, világosság.
14. Azért mondja „serkenj fel 
óh alvó, és kelj fel a holtak közü l; 
és világit a Krisztus neked11.
15. Azért gondosan megnézzé­
tek, hogy mikép viseljétek maga­
tokat, nem bölcseség nélküliek, de 
bölcsek módjára,
16. megvévén az alkalmat, mi­
vel gonoszok a napok.
17. Annakokáért ne legyetek 
oktalanok; hanem értsétek meg, 
hogy mi az ur ak a ra tja ;
18. és ne teljetek el borral ré­
szegségig, a mi romlottság, de te l­
jetek el Lélekkel,
19. zsoltárok, dicséretek, és lelki 
énekek szavaival szólván egymás­
nak, énekelvén és zengedezvén szi­
veitekben az urnák,
20. hálát adván mindenkor min­
denkiért az urunk Jézus Krisztus 
nevében, az Istennek és atyának,
21. alárendelvén magatokat egy­
másnak, Krisztus félelmében,
22. ti asszonyok férjeiteknek, 
mint az urnák.
23. Mert a férj feje a feleségé­
nek, mikép az egyháznak Krisztus, 
ő a test megtartója.
24. De valamint engedelmeske­
dik az egyház Krisztusnak, úgy az 
asszonyok is engedelmeskedjenek 
férjeiknek.
25. Férfiak, feleségeiteket sze­
ressétek, valamint szerette Krisz­
tus az egyházat, és odaadta magát 
azért,
26. hogy szentelje meg, megtisz­
títván a vizfürdő utján igével,
27. a végett, hogy úgy állítja ő 
maga maga elé az egyházat, mint 
teljes szépségben lévőt, a melyen 
nincs szenny, ráncz, vagy más efféle, 
de a mely szent s hiba nélkül való.
28. Úgy kell a férfiaknak fele­
ségeiket szeretniük; mint a magok 
testeit. A ki szereti a fe leségét: 
önmagát szereti.
29. Mert a maga testét soha 
senki sem gyűlölte; hanem táplálja 
és melengeti, mikép Krisztus az 
egyházat,
30. mivel tagjai vagyunk az ő 
testének.
31. Azért, majd elhagyja az em­
ber, apját s anyját; és ragaszkodik 
a feleségéhez; és a kettő egy testté 
lesz.
32. Az a titok nagy fontosságú. 
Én pedig Krisztusra s az egyházra 
vive mondom.
33. De közietek is egyenként 
kiki ugyszeresse a feleségét, mint 
önm agát; az asszony pedig félje 
férj ét.
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6. RÉSZ.
Gyermekek szüléiteknek engedelmesked­
jetek. Apák gyermekeiteket szelíden nö­
veljétek. Szolgák, uraitoknak engedel­
meskedni, Krisztus iránti kötelességetek. 
Urak szolgáitokhoz legyetek jók. A bün- 
kisértetek ellen a teljes lelki fegyverze­
tet fel kell venni; és imádkozzatok is; Ér­
tem is az evangyélium érdekében. Álla­
potomról értesít Tikhikus.
1. Gyermekek, szüléiteknek en­
gedelmeskedjetek az urban. Mert 
az kötelességetek.
2. „Tiszteld apádat és anyádat“ 
(a mely első azon parancsolatok 
közt,a melyekhez Ígéret van kötve,)
3. „hogy jól legyen dolgod, és 
hosszú idejű légy a földön “.
4. Apák, gyermekeiteket ne in ­
gereljétek; hanem az ur szerint 
fegyelmezve és vezetve növeljétek.
5. Szolgák, testszerinti uraitok­
nak engedelmeskedjetek félelem­
mel és reszketéssel, sziveitek 
őszinteségével, mint a Krisztusnak;
6. Nem szemnek te tt szolgálat­
tal, mint emberek tetszésére né­
zők, hanem, mint Krisztus szolgái, 
Isten akaratját teljesítve lelke- 
tckből,
7. szives indulattal szolgálva, 
mint az urnák, és nem embernek ;
8. tudván, hogy kiki, a mi jót 
cselekszik, azt fogja az urtól kapni, 
akár szolga, akár szabad.
9. És ti urak szolgáitokkal ugyan­
ezeket tegyétek, elhagyván a fe­
nyegetést ; tudván, hogy az égben 
van az, a ki azoknak is urok nek­
tek is uratok, és személyválogatás 
nincsen annál.
10. Egyébiránt erősödjetek az 
urban, és ereje hatalmában.
11. ültözzétek fel az Isten min­
den fegyvereit, hogy az ördög csel­
fogásaival szemben meg tudjatok 
állni.
12. Mert nem hús és vér ellen 
folytatjuk a küzdelmet, hanem a 
fejedelemségek ellen, a hatalm as­
ságok ellen, az ezen sötétség világ 
urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, 
a melyek a mennyben lakoznak.
13. Annakokáért vegyétek fel 
az Isten minden fegyverét, hogy 
ama gonosz napon az ellenállásra, 
és mindent leküzdve a megállásra, 
képesek legyetek.
14. Álljatok hát csatakészen, 
körülövezvén ágyékotokat valóság­
gal, és igazság pánczélát öltöz­
vén fel,
15. és felsaruzván lábaitokat 
oly készséggel, a melyet a béke 
evangyéliuma ád,
16. mindazokhoz felvévén a hit 
paizsát, a melylyel majd ki tudjá­
tok a gonosznak minden tüzes nyi­
lait oltani.
17. Fogadjátok el az üdvösség 
sisakját, és a Lélek kardját, azaz, 
az Isten igéjét is.
18. E mellett imádkozzatok és 
könyörögjetek minden módon, foly­
vást imádkozván a Lélek által, és 
e végett ébren lévén teljes k itar­
tással és könyörögve minden 
szen té rt;
19. én értem is, hogy midőn a 
szám megnyitom, tudjak szólni, 
hogy bátran ismertessem az evan­
gyélium titkát,
20. a melyért követségben járok 
bilincsben, hogy annak ügyében 
bátran szóljak, a mint kell szo­
knom.
21. Hogy pedig ti is tudjátok, 
hogy mint vagyok, hogy van 
dolgom : mindenről értesíteni fogi 
titeket Tikhikus, a szeretett atyafi 
és hű szolga az urban,
22. a kit küldöttem, hozzátok 
éppen a végett, hogy általa ismer­
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jétek meg körülményeinket, és vi­
gasztalja meg sziveteket.
23 Békesség az atyafiaknak és 
szeretet hittel, az Atya Istentől és 
ur Jézus Krisztustól.
24. A kegyelem legyen mind­
azokkal, a kikben az urunk Jézus 
Krisztus iránti szeretet elpusztít­
hatatlan.
A FILIPPIEKHEZ IRT LEVÉL.
1. RÉSZ.
Szeretlek mindnyájatokat,s kérem Istent, 
hogy az erkölcsi élet folytatásában segít­
sen titeket. Fogságom az evangyéliumnak 
előmenetelére vált, mivel annál fogva 
többen hirdetik Krisztust. Én magam, 
életemmel s halálommal is, magasztalá- 
sára szolgálok Krisztusnak. A hit melletti 
küzdelemben álljatok meg.
1. Pál és Timótheus Krisztus 
Jézus szolgái, mindazoknak a 
Krisztus Jézusban szenteknek, a 
kik Filippiben vannak.
2. Kegyelem néktek és békesség 
atyánktól az Istentől, és az ur Jé ­
zus Krisztustól.
3. H álát adok Istenemnek vala­
hányszor megemlékezem rólatok,
4. mindenkor, minden könyör­
gésemben, mindnyájatokért, öröm­
mel végezve a könyörgést,
5. azon részvételért, a melyet 
az evangyélium iránt tanusittok, 
az első naptól fogva mostanáig,
6. meglévén győződve a felől, 
hogy a ki a jó munkát bennetek 
megkezdette, be is fogja végezni a 
Krisztus Jézus nap jára ;
7. a minthogy tartozom is azzal, 
hogy igy gondolkozzam mindnyá­
jatokról, mivel szivemben horda­
lak titeket, mint a kik fogságom­
ban is, az evangyélium védelmezé- 
sére és erősítésére nézve is, mind­
nyájan részes társaim vagytok a 
kegyelemben.
8. Mert bizonyságom az Isten, 
mennyire vágyakozom mindnyája­
tok után, a Krisztus Jézus szivével;
9. és azért imádkozom, hogy a 
bennetek lévő szeretet, megisme­
résben, és minden felfogásban, 
mindinkább inkább gyarapodjék,
10. hogy helyeseljétek azt, a 
mi jobb, a végett, hogy legyetek a 
Krisztus napjára tiszták, és olya­
nok, kikben nem lehet megbot- 
ránkozni,
11. telve lévén igazság gyümöl­
cseivel, melyek Jézus Krisztus ál­
tal vannak, Isten dicsőségére és 
dicséretére.
12. Tudjátok meg pedig atyám­
fiai, hogy állapotom az evangyéli- 
umnak inkább előmenetelére vált,
13. úgyhogy fogságom nyilvá­
nosságra jött Krisztusban, az egész 
testőrségi lakon, és minden egye­
beknél;
14. és az atyafiak többsége bizo- 
dalomra gerjedvén fogságom által 
az urban inkább meri az Isten be­
szédét félelem nélkül hirdetni.
15. Némelyeket ugyan irigység 
és versengés is, de némelyeket jó­
akarat is indit arra, hogy Krisztust 
hirdessék.
16. A kiket egyedül a szeretet 
vezet: azok azon tudatoknál fogva, 
hogy az evangyélium védelmére 
vagyok én rendelve,
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17. hirdetik a Krisztust. A vi- 
szálkodás emberei pedig nem tiszta 
lélekkel, azon véleményben, hogy 
fogságomat kínosabbá teszik.
18. Mert mi egyéb ez, mint hogy 
Krisztus akár színből, akár szívből, 
hirdettetik. És ezen örülök; sőt 
ezentúl is fogok örülni;
19. tudván, hogy az m egtartá­
somra fog kiütni, a ti könyörgése­
tek és a Jézus Krisztus lelkének 
segedelme által,
20. azon erős várásom és remé­
nyem szerint, hogy semmi szégyent 
sem fogok vallani, sőt inkább, mint 
mindenkor, úgy most is magasz- 
taltatni fog testemben a Krisztus, 
akár életem, akár halálom utján.
21. Mert nekem, az élet a Krisz­
tu s ; s a halál nyereség.
22. Ha pedig az, hogy éljek tes t­
ben, szükséges a munkám gyümöl- 
csözésére: úgy nem tudom, mit 
fogok választani.
23. Sarkal pedig ez a kettő, egy­
felől, hogy vágyakozom eltávozni, 
és Krisztussal lenni, mert sokkal 
jobb a z ;
24. de másfelől a testben való 
megmaradás meg szükségesebb 
érettetek.
25. És meg lévén-e e felől győ­
ződve, tudom, hogy maradok, meg­
maradok mindnyájotoknak, a ti 
hitben való előmeneteletekre, és 
örömötökre,
26. hogy ti néktek arra, hogy 
dicsekedjetek Krisztus Jézusban 
én velem, még több okotok legyen, 
az által, hogy ismét elmegyek hoz­
zátok.
27. Csak a Krisztus evangyé- 
liumához méltó polgárok legyetek, 
hogy, ha hozzátok megyek, azt 
lássam nálatok, vagy tőletek távol 
azt halljam rólatok, hogy megálla­
tok egy Lélekkel, egy szívvel
küzdve együtt az evangyélium hite 
mellett,
2S. és nem hagyva magatokat az 
ellenségek által semmiben sem 
megfélemlittetni, a mi is azokra 
nézve elveszésnek, rátok nézve pe­
dig megtartatásnak bizonysága, s 
pedig olyan, melyet az Isten ad.
29. Mert nektek adatott az a 
kegyelem, hogy Krisztusért nem 
csak az, hogy benne higyjetek, ha­
nem az is, hogy érette szenved­
jetek,
30. ugyanazon küzdelmet foly­
tatva, a melyet láttatok volt tőlem, 
és most hallatok felőlem.
2. RÉSZ.
Legyetek egyetértők, s követvén a ma­
gát megalázott Isten által pedig felma­
gasztalt Krisztus példáját, alázatosok, 
általában feddhetetlenek. Timótheust rö­
vid időn elküldöm, de magam is elmegyek 
nem sokára hozzátok. Epafroditust már 
elküldöttem.
1. Ha hát van Krisztusban va­
lami vigasztalás; ha van valami 
szeretetből származó serken tés; 
ha van valami lélekközösség; va­
lami sziv és irgalom :
2. tegyétek teljessé az én örö­
mömet azzal, hogy ugyanazon in­
dulat legyen bennetek, ugyanazon 
szeretettel viseltetvén, egy szívvel 
lélekkel ugyanazon egyre töreked­
vén ;
3. semmire sem visszálkodásból, 
sem dicsőség utáni hiú vágyból; 
hanem az alázatosság utján egy­
mást felebbvalóknak tartván ma­
gatoknál ;
4. nem nézvén kiki a maga sa­
já t hasznát, hanem a másikét is 
kiki.
5. Azon indulat legyen bennetek, 
mely Krisztus Jézusban vólt.
t r
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(!. A ki, midőn isten alakjában 
volt, az istennel való egyenlőséget 
nem zsákmánynak tartá :
7. hanem magát megüresité, 
szolga alakját vévén fel, a mennyi­
ben emberekhez lett hasonlóvá, s 
mi létére nézve olyannak találta­
to tt mint az em ber;
8. megalázá magát engedel­
messé lévén mind halálig, s pedig 
keresztfa haláláig.
9. Azért az Isten is nagyon fel- 
magasztalá őt, és megajándékozá 
a névvel, a mely minden névnél 
felségesebb,
10. hogy a Jézus nevében m in­
den térd hajoljon meg, mennyeiek­
nek földieknek és földalattiaknak 
térdei,
11. és minden nyelv vallja, hogy 
ur a Jézus Krisztus az Atya Isten 
dicsőségére.
12. Azért is szeretteim, mikép 
mindenkor engedelm eskedtetek, 
nem tévén ezt köztetek lételemtől 
függővé, de most távollétemben 
sokkal inkább teljesítvén, félelem­
mel és reszketéssel munkáljátok 
ki megtartatásotokat.
13. Mert Isten az, a ki mind az 
akaratot mind a munkálkodástmun- 
kálja bennetek, tetszéséből.
14. Mindent zúgolódás és habo­
zás nélkül tegyetek,
15. hogy kifogástalanok, teljes 
tiszták és Istennek hiba nélküli 
gyermekei legyetek ezen romlott 
és felfordult nemzedékben kik közt 
világitó csillagokul jelentek meg,
1G. élet beszédét tartva eléjök, 
hogy majd a Krisztus napjára le- 
gyen okom az azzal való dicsek­
vésre, hogy nem hiában futottam, 
nem hiában fáradoztam.
17. De ha, azon felül, hogy hite­
tekkel áldozom és papi szolgála­
tot teljesítek, kiontatik is vérem
áldozatul, még úgy is örülök, vele - 
tek mindnyájotokkal örülök.
18. Ugyanazon pedig örüljetek 
ti is, velem örüljetek.
19. Reményiem pedig az ur Jé ­
zusban, hogy Timótheust csakha­
mar elküldöm hozzátok, hogy én 
is vidám legyek, megtudván, hogy 
hogymint vagytok.
20. Mert nincs mellettem oly 
velem egyenlő lelkületü, a kinek 
tudniillik szive szerint gondja lesz 
tirátok.
21. Mert mindenki a maga ér­
deke után lát, nem Krisztus J é ­
zusé után.
22. ő  felőle pedig tudjátok, hogy 
megüti a mértéket. Mert mint 
atyjának a gyermek, úgy szolgált 
velem az evangyéliom érdekében.
23. Őt tehát remélhetőleg azon­
nal elküldöm hozzátok, mihelyt 
dolgom hová dülését belátom.
24. Van pedig bizodalmam az 
urban az iránt, hogy én magam is 
elmegyek nem sokára.
25. Szükségesnek tartottam  pe­
dig Epafroditust, az én atyámfiát, 
munka és bajtársamat, a ti kül­
dötteteket s az én szükségemnél 
szolgálattevőtöket, hozzátok elkül­
deni,
2G. mivelhogy epedett mindnyá- 
jotok után, és nyugtalan vólt a 
miatt, hogy azt hallátok róla, hogy 
beteg vólt.
27. Mert csakugyan beteg vólt, s 
pedig halál révén álló. De könyö­
rült rajta az Isten. Nemcsak ő 
rajta pedig, hanem én rajtam is, 
hogy bánatomhoz ne jönne ujabb 
bánat.
28. Azért nagyobb sietséggel 
elküldtem őt, hogy látására ismét 
örüljetek, és én se legyek oly b á­
natos.
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29. Fogadjátok hát ót teljes 
örömmel az urban. És becsüljétek 
meg az ilyeneket.
30. Mert Krisztus dolgáért lé­
pett a halál közelébe, koczkára té­
vén életét, hogy az irántam való 
áldozásnál a ti hiányzásotokat pó­
tolja ki.
3. RÉSZ.
Óvakodjatok azoktól, kik a testi köriil- 
metélkedést, mint üdvhatályut, sürgetik. 
Én a testi ugyvélt előnyöktől elszakad­
tam, hogy Krisztust sajátítsam el. E 
czélra most is folyvást törekszem. Kö­
vessétek példámat. Egyébiránt atyámfiai 
örüljetek az urban.
1. Ugyanazokat irni nektek én 
nem restellem ; nektek pedig biz­
tonságotokra szolgál.
2. Nézzétek az ebeket! Nézzé­
tek a rossz m unkásokat! Nézzétek 
a m egm etélkedetteket!
3. Mert a körülmetélkedettek 
mi vagyunk, kik az Isten lelke 
által szolgálunk, és Krisztus Jé ­
zussal dicsekszünk, nem testben 
bizakodunk.
4. Noha nekem lehetne testben 
is bizakodnom. Ha jöhet valaki 
arra a gondolatra, hogy lehet te s t­
ben bizakodnia: én még inkább,
5. mint nyólczadnapos koromban 
körülmetélt, Izráel népéből Ben­
jámin nemzetségéből való, hébe­
rektől származott héber; mint 
olyan, ki a törvényre nézve fari­
zeus,
G. buzgóságra nézve az egyház 
üldözője, oly igazságra nézve, a 
mely törvény által szerezhető, ki- 
fogásolhatlan voltam.
7. A mik azonban nyereségűi 
állottak elő ttem : azokat tartottam  
a Krisztusért kárnak.
8. Sőt még hát most is kárnak 
tartom  mindazokat, mivelhogy be-
csesb előttem az uram Krisztus 
Jézus ismerete, a kiért mindazo­
kat kárbahagytam veszni, és e l­
vetni valóknak tekintem , hogy 
Krisztust nyerjem meg,
9. és találtassam ő benne; nem 
lévén olyan igazságom, a mely a 
magamé az mely törvény utján 
való volna, hanem azon igazságom, 
mely a Krisztusban való hitből 
van, az, melyet a hit feltétele alatt 
ez Isten a d ;
10. hogy ismerjem meg őt, és 
a feltámadása erejét, s szenvedései 
közösségét, osztályosává tétetvén 
halálának,
11. ha talán a halálból való fel­
támadásra eljuthatnék.
12. Nem azt mondom ezzel, 
hogy már megfogtam, vagy hogy a 
tökéletességre már eljutottam. Sőt 
inkább törekszem azután, ha talán 
megfogadhatnám, mivelhogy meg­
fogott engem a Krisztus Jézus.
13. Atyámfiai, én még nem gon­
dolom magamról, hogy megfog­
tam már.
14. De egyet: azokat a mik már 
mögöttem vannak elfelejtve; azok­
nak pedig, a mik még előttem ál­
lanak nekik dőlve, török czél felé 
a pályabérre, a melyet Istennek a 
Krisztus Jézusban való mennyei 
hivása ád.
15. Valakik hát tökéletesek va­
gyunk, igy gondolkozzunk. De, ha 
valamiben máskép gondolkoznátok 
is, azt is ki fogja az Isten nektek 
jelenteni.
16. Csakhogy, a mire eljutot­
tunk, az legyen járásunkban irány­
adónk.
17. Atyámfiai, legyetek ti is kö­
vetőim, és nézzetek azokra, a k ik ­
nek olyan a járása, a milyenre ál­
lunk mi például előttetek.
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18. Mert sokan járnak, a kikről 
ezt sokszor mondám, most pedig 
sírva is mondom nektek, úgy, mint 
ellenségei Krisztus keresztjének.
19. A kiknek elveszés a vége; 
a kiknek a has az istene, és dicső - 
ségök gyalázatjokban van; a kik 
a földiekre törekesznek.
20. Mert a mi hazánk a meny- 
nyekben v an ; a honnan várjuk az 
ur Jézus Krisztust is, mint meg­
tartót,
21. a ki erejének, melylyel azt 
is megteheti, hogy a mindenséget 
maga alá vesse, munkássága által, 
nyomorúságunk testét által fogja 
dicsősége testének hasonmásává 
változtatni.
4. KÉSZ.
Legyetek szelídek, Istenben bízók. Csak 
arra gondoljatok és törekedjetek a mi jó. 
Tudok nélkülözni, mégis jócselekedetet 
követtetek el segitésemmel. Küldeménye­
tek gazdaggá tett engem. Az Isten meg­
áld titeket.
1. Azért is atyámfiai, ti kiket sze­
retek, kik után vág}rakozom, én 
örömöm és koszorúm, igy álljatok 
meg az urban szeretteim.
2. Kérem Evódiát, kérem Szin- 
tikhét is, legyenek az urban egyet­
értők.
3. Úgy van, kérlek tégedet is, 
valódi igatárs, segits nekik, mint 
a kik az evangyéliom ügyében ve­
lem küzdöttenek, mint Kelemen 
és a többi munkatársaim is, a kik­
nek nevei be vannak az élet köny­
vében jegyezve.
4. Örüljetek az urban minden­
kor, ismét mondom, örüljetek.
5. Szelídségetekről ismerjen ti­
teket mindenki. Az ur közel.
6. Semmit se aggódjatok; ha­
nem kérelmeiteket mindenben ter-
jeszszétek az imádság és a kö ­
nyörgés utján hálaadással az Is­
ten elé.
7. És az Isten békessége, am ely 
minden észt felülmúl, meg fogja 
sziveiteket és gondolataitokat a 
Krisztus Jézusban őrizni.
8. Egyébiránt atyámfiai, valami 
való, valami tisztességes, valami 
igaz, valami tiszta, valami szere- 
tetre méltó, valami jóhangzásu, ha 
van valami jelesség, valami dicsé­
retre méltó: gondolataitokat az 
foglalkoztassa.
9. A miket tanultatok is, és ál­
talvettetek, hallottatok és láttatok 
én tő lem : azokat cselekedj étek. 
És a békesség istene veletek lesz.
10. Megörültem pedig felette az 
urban, hogy valahára immár zöld 
ágra jutottak, hogy gondoljatok 
arra, a mi javamra való, a mire 
gondolátok is ti, de az idő nem 
kedveze nektek.
11. Ne úgy vegyétek, hogy nél­
külözés mondatja ezt velem. Hi­
szen én magamnak, bármely hely­
zetben is elég tudok lenni.
12. É rtek a megaláztatáshoz, 
értek a bővölködéshez is. Mindenbe 
és mindenben be vagyok avatva, 
jóllakásba is, éhezésbe is, bővöl- 
ködésbe is, nélkülözésbe i s ;
13. mindent megbirok az által, 
a ki megerősít.
14. De jó cselekedetet követte­
tek el azzal, hogy nyomorúságom­
ban részt vettetek velem.
15. Tudjátok pedig ti magatok 
is filippiiek, hogy az evangyéliom 
hirdettetése kezdetén, mikor Ma- 
czedóniából kimentem, adást és 
kapást illető számadás dolgában, 
egy egyház sem lépett velem kö­
zösségbe, egyedül ti
1G. Mert ti akkor is, midőn 
Thessalónikában vóltam, küldöt- 
6*
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tetek nekem, nem egyszer de két­
szer, szükségemre valót.
17. Ne úgy vegyétek, hogy kí­
vánom az ajándékot. De igen is 
kívánom, hogy a gyümölcs száma­
dásotokra növekedjék.
18. Elvettem pedig mindent, és 
bőségben vagyok ; el vagyok telve, 
miután általvettem Epafroditustól 
a mit küldöttetek, a mi kellemes 
jó illat, Istennek tetsző és kedves 
áldozat.
19. Az én Istenem pedig, mind 
azt, a mire szükségetek van, meg
fogja gazdagságából, a Krisztus 
Jézusban, dicsőséggel adni nektek.
20. Az Istené s atyánké legyen 
pedig a dicsőség mind örökkön 
örökké. Ámen.
21. Köszöntsetek mindenkit, a 
ki szent a Krisztus Jézusban. Kö­
szöntenek titeket azon atyafiak, a 
kik velem vannak.
22.Köszönt titeket minden szent, 
főkép pedig a császár házából 
valók.
23. Az ur Jézus Krisztus ke­
gyelme legyen lelketekkel.
A KOLOSSEIEKHEZ IRT LEVÉL.
1. RÉSZ.
Hálát adunk Istennek, ki üdvözítő ke­
gyelmébe befogadott titeket Krisztusban, 
az Isten képében, a világteremtőjében 
fentartójában, az egyház fejében, a ki 
kibékítette Istennel a világot; titeket is, 
hogy legyetek szentek hit által az evan- 
gyéliom utján, melynek a pogányok közti 
hirdetésére rendeltettem én.
1. Pál, Isten akaratjából Krisz­
tus Jézus apostola, és Timótheus 
az atyafi,
2. azoknak a szenteknek s hivő 
atyafiaknak Krisztusban, a kikKo- 
losséban vannak. Kegyelem nektek 
és békesség az Atya Istentől.
3. Hálát adunk az Istennek s 
urunk Jézus Krisztus atyjának, min­
denkor, midőn imádkozunk éret­
tetek,
4. miután hallottuk, hogy h itte­
tek Krisztus Jézusban, és minden 
szent iránt szeretettel viseltettek,
5. azon reménybeliségért, a mely 
az egekben várakozik rátok, a me­
lyet előre hallottatok az igaz­
ság beszédében, az evangyéliom- 
ban,
6. a mely eljutott hozzátok, va­
lamint elterjedt az egész világon, 
gyümölcsözve és növekedve, mi­
kép nálatok is, azon naptól fogva, 
a melyen hallottátok és megis­
mertétek igazi mivoltában az Is­
ten kegyelmét,
7. úgy, a mint tanultátok Epaf- 
rástól, szeretett szolgatársunktól, 
a ki hű szolgája értetek Krisz­
tusnak,
8. a ki értesíte tt minket a sze- 
retetrő l is, a mely van bennetek a 
Lélek által.
9. Annakokáért, azon naptól 
fogva, a melyen hallottuk, mi is 
szünet nélkül imádkozunk érette­
tek és esedezve kérjük, hogy ju t­
tassatok el teljes lelki bölcseség 
és értelem utján az Isten akarat­
jának teljes ismeretére,
10. hogy járjatok ugv, a mint 
méltó az úrhoz, hogy egész te t­
szését nyerjétek ki, minden jó cse­
lekedettel gyümölcsözvén és nö­
vekedvén az Isten megismerése 
által,
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11. teljes erővel erősittetvén az 
ő dicsősége gazdagságából, hogy 
bennetek teljes kitartás és béke- 
türés legyen, örömmel
12. adván hálát az atyának, a ki 
alkalmatosokká te tt arra, hogy a 
szentek örökségében a világosság­
ban vegyetek részt,
13. a ki kiszabadított minket a 
sötétség hatalmából, és általtett 
szeretete fiának országába,
14. a kiben van a váltságunk, a 
bűneink bocsánatja,
15. a ki képe az Istennek, a lá t­
hatatlannak, előbb született min­
den terem tett lénynél,
16. mivel ő benne terem tetett 
minden, valami az egekben és a 
földön van, a láthatók és láthatat­
lanok is, legyenek királyi székek, 
legyenek uraságok, legyenek feje­
delemségek, legyenek hatalmassá­
gok, mind az az ő utján és ő érette 
van teremtve.
17. És ő mind annál előbbvaló, 
és mind az ő benne áll fen.
18. És ő a feje a testnek az 
egyháznak, a ki kezdet, legelőbb 
kelt életre a holtak közül, hogy 
mindenben ő legyen az első.
19. Mert tetszett az Istennek, 
hogy egész teljessége lakozzék ő 
benne,
20. és ő általa békitsen ki ma­
gával, békét szerezvén az ő ke­
resztfán kiomlandó vére által, ő 
általa mindent, valami a földön 
vagy az egekben van.
21. És titeket is, a kik egykor, 
gonosz cselekedeteitekben, érzü­
letetekkel idegensóget és gyűlöle­
tet vontatok magatokra, most ki­
békített
22. az ő hustestével a halál u t­
ján, hogy úgy állítson elő titeket,
mint előtte, szenteket, bünnélkii- 
lieket, és feddhetetleneket,
23. ha ugyan megmaradtok a 
hitben erős alapon, szilárdan, és 
rendületlenül megtartva a remény­
séget, a melyet gerjesztett benne­
tek az evangyéliom, a melyet hal­
lottatok, a mely hirdettetett min­
den terem tett lénynek, valamely 
az ég alatt van, a melynek lettem 
én Pál szolgájává.
24. Most örülök azon, hogy 
szenvedek érettetek, és a mi Krisz­
tus szorongattatásaiból hiányzik, 
mind azt kipótolom testemben az 
ő testéért, azaz, az egyházért,
25. a melynek lettem én szolgá­
jává, az Istentől nyert sáfárságnál 
fogva, a mely érettetek bízatott 
rám, a végett, hogy betöltsem az 
Isten beszédét
26. a titkot, a mely mióta csak 
idők s korok vannak, mindig el 
volt rejtve, most pedig nyilvános­
ságra hozatott az ő szentei előtt,
27. a kikkel megakarta az Isten 
ismertetni, hogy milyen ama dicső­
ség gazdagsága, melynek bírásá­
hoz ezen titok utján jutnak a po- 
gányok, a melyet birtok ti Krisz­
tusban, a dicsőség reményében,
28. a kit mi hirdetünk, intve 
minden embert, és tanítva minden 
embert, minden bölcsességgel, hogy 
úgy állítsunk elő miden embert, 
mint érette t Krisztusban.
29. A mi végett küszködöm is, 
küzdve annálfogva, hogy ő erő- 
sitve munkálkodik bennem.
‘2. RÉSZ.
A Krisztus Istene titkában van minden 
bölcseség. Amaz emberi jellemű bölcse­
let által ne vonassatok el Krisztustól, ki 
valódi isten, az angyaloknak is feje, ki­
ben körül is motéltettetek, bimbó csánatot
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is nyertetek. Evésben ivásban való ön­
megtartóztatástól, ünneplésektől, angya­
lok tiszteletétől, üdvösséget nem várhattok.
1. Mert nem akarom előttetek 
elhallgatni, mennyire küzdők én 
érettetek, meg a laodiczéaiakért, 
és mind azokért, a kik nem ism er­
nek engem személy szerint,
2. hogy erősittessenek meg szi­
veik, egybefűzetvén szeretettel, és 
a végett, hogy a belátás teljessé­
gének egész gazdagságát szerezzék 
meg, megismervén a Krisztus is­
tenének titkát,
3. a melyben van a bölcseség- 
nek és az ismeretnek minden kin­
cse elrejtve.
4. Ezt a végett mondom, hogy 
senki se áltasson el titeket hitető 
beszédével.
5. Mert ha test testben távol­
vagyok is tőletek, de lelkemben 
veletek vagyok, örvendezve, és 
szemlélve rendtartásotokat, és 
Krisztusban vetett hiteteknek erős 
voltát.
6. A mint kaptátok hát a Krisz­
tus Jézust., az urat : ő benne já r ­
jatok,
7. meg lévén gyökerezve és foly­
vást épülvén ő benne, erősittetvén 
a hit utján, úgy a mint tanittatátok, 
növekedvén háláadással.
8. Vigyázzatok, zsákmányává ne 
tegyen titeket valaki, ama bölcse­
let az az léha csalás által, a mely 
olyan mint az emberek közlemé­
nye, olyan mint a világ elemei, és 
nem Krisztus szerinti.
9. Mert ő benne lakik az Isten­
ségnek egész teljessége testiképen;
10. és be vagytok töltve ő benne, 
a ki a feje minden fejedelemség­
nek és hatalmasságnak.
11. A kiben körül is metélteté- 
tek, oly körülmetéléssel, mely nem 
kézzel v itetett végbe, a testiség
szolgálatában állott testből való 
kivetkeztettetéssel, a Krisztus kö­
rülmetélésével,
12. midőn a keresztségben elte- 
m ettetétek ő véle. A kiben feltá- 
masztatátok, annál fogva, hogy 
hittetek az Isten munkássága ál­
tal, a ki őt föltám asztá;
13. és titeket is, ak ik  vétkeitek 
és testiségetek körülmetéletlen 
volta miatt meg voltatok halva, ti­
teket is mondom, megelevenite ő 
véle, miután minden vétkeinket 
megbocsátá,
14. az ellenünk szólott kéziratot, 
a mely rendeleteivel ellenünk volt 
kitörlé s láb alól éltévé, rászegez­
vén a keresztre,
15. és ezen diadalmaskodván 
rajtok a fejedelemségeket és ha­
talmasságokat lefegyverzé, és 
nyilvánosan látmányul állitá ki.
16. Azért titeket evés vagy ivás 
dolgában, vagy valamely ünnep, 
vagy ujhóld, vagy szombat tárgyá­
ban senki se Ítéljen meg.
17. Hiszen mind az csak árnyéka 
a jövőknek, a teste pedig ezeknek
; a Krisztusé.
18. Pályabéretektől Ítéletével 
ne ejtsen el senki, olyan, a ki alá­
zatoskodásban s az angyalok tiszte­
lésében gyönyörködik, látmányaiba 
mélyed, s a testiség szolgálatában 
álló elméje által minden alap nél­
kül felfuvalkodottá té te tik ;
19. és nem ragaszkodik a főhöz, 
a kiből indul ki s halad folyvást 
elő az egész testnek, a mint ez a 
kapcsok s kötelékek utján gyámo-
[ littatik  és egybefűzetik, Isten által 
munkált fejlődése.
20. Ha meghaltatok Krisztussal, 
és a világ elemeihez többé semmi 
közötök sincs : miért rendelnek t.i- 
néktek, mintha élnétek a világban, 
ilyeneket,
21. „ne fogd meg, meg se Ízleld, 
még csak ne is illesd"
22. (azokat a mik mind arra va­
lók, hogy a velők való élés utján 
pusztítassanak el!) az emberek 
utasításai és tanításai szerint ?
23. Mert az effélék bölcseség 
hírében állanak ugyan, az önkén­
tes tisztelésnél, alázatoskodásnál s 
a test sanyargatásánál fogva, de 
nem valami értéküknél fogva; és 
az a testiség kielégítésére van.
3. RÉSZ.
A mennyei jókra törekedjetek. A bűnös 
indulatokat vessétek el. A szeretet és bé­
kesség lakozzék bennetek. A kegyesség 
vezesse cselekedeteiteket. Házastársak, 
gyermekek és szülék, szolgák és urak 
teljesítsétek azt, a mivel tartoztok egy­
másnak.
1. Ha hát feltámasztatátok a 
Krisztussal : azokat keressétek, a 
melyek fen vannak, ott a hol a 
Krisztus van, az Isten jobbján ülve;
2. azokra törekedjetek a mik 
fen, ne azokra a mik a földön 
vannak.
3. Mert meghaltatok, és éltetek 
el van a Krisztussal az Istenben 
rejtve.
4. Majd mikor éltetek a Krisztus 
nyilvánosságra jő, véle ti is nyilvá­
nosságra fogtok dicsőségben jönni.
5. Öldököljétek meg hát azokat 
a tagokat, a melyek a földön van­
nak, a paráznaságot, tisztátalansá- 
got, szenvedélyt, rossz kívánságot, 
és fösvénységet, e bálványimádást,
6. a mik miatt jő az Isten 
haragja;
7. a mikben ti is jártatok egy­
kor, a mikor éltetek azokban.
8. Most pedig vessétek el ti is 
mind azokat, a haragot, indulatos­
ságot, rossz akaratot, rágalmazást 
és illetlen beszédet szátokból.
9. Ne hazudjatok egymásra, mi­
után levetkeztétek cselekedeteivel 
együtt az ó embert,
10. és felöltöztetek az újat, a 
mely megujittatik, annak képére 
a ki terem tette, hogy őt ism er­
jük m eg ;
11. a melynél nincs görög és 
zsidó, körülmetélkedett és körül- 
metéletlen, miveletlen s czithiai, 
szolga, szabad; hanem minden és 
mindenkiben a Krisztus.
12. Öltözzetek fel hát mint Isten 
kiválasztott szentei és szerettei, ir ­
galmas szivet, szívességet, aláza­
tosságot, szelídséget, és béketürést,
13. eltűrvén egymást, és ha va­
lakinek valaki ellen panasza van, 
megbocsátván, valamint a Krisztus 
megbocsátott nektek, úgy ti is egy­
másnak.
14. Mind ezeken felül pedig a 
szeretetet, a mely köteléke a tö ­
kéletességnek.
15. És a Krisztus békessége kor­
mányozzon sziveitekben, a melyre 
hivattatok is egy te s tb en ; és hála­
adók legyetek.
16. A Krisztus beszéde lakozzék 
köztetek bőségesen, teljes bölcse- 
séggel tanítván és intvén egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 
énekekkel; és hálás indulattal éne­
kelvén sziveitekben az Istennek.
17. És mindent, valamit csele- 
kesztek, szóval tettel, mindent az 
ur Jézus nevében cselekedjetek, 
hálát adván az Atya Istennek ő 
általa.
18. Asszonyok engedelmesked­
jetek férjeiteknek, a mint illik az 
urban.
19. Férfiak szeressétek felesé­
geiteket, és ne legyetek azokhoz 
keserűek.
20. Gyermekek, engedelmesked­
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jetek szüléiteknek mindenben, mert 
az kedves az urban.
21. Apák, ne keserítsétek gyer­
mekeiteket, hogy el ne kedvetle- 
nedjenek.
22. Szolgák, engedelmeskedje­
tek test szerinti uratoknak min­
denben. Nem szemnek te tt szolgá­
lattal mint emberek tetszésére né­
zők : hanem sziv őszinteségével az 
ur félelmében.
23. Valamit cselekesztek : szív­
ből tegyétek, m intáz urnák és nem 
embereknek,
24. tudván, hogy az urtól fogjá­
tok meg fizetésül az örökséget 
kapni. Az ur Krisztusnak szolgál­
jatok.
25. Mert annak, a ki igazságta­
lan, jutalma a szerint lesz ; és nincs 
személy válogatás.
4. RÉSZ.
Imádkozzatok. Érettem is az evangyéliom 
érdekében. Magatokat a hitetlenekkel 
szemben okosan viseljétek. Állapotomról 
értesít titeket Tikhikus. Köszöntének 
titeket a velem lévő atyafiak. Köszöntsé­
tek a laodiczeai atyafiakat, és azokkal is 
közöljétek e levelet, s az azoktól kapha­
tót ti is olvassátok el.
1. Urak, adjátok meg a szolgák­
nak azt, a mit az igazság és az 
egyenlőség kíván, tudván, hogy 
nektek is van uratok az égben.
2. Az imádkozásban legyetek ki­
tartók, ébren lévén abban hálá- 
adással;
3. imádkozván egyszersmind 
érettünk is, hogy az Isten nyissa 
meg nekünk a beszéd ajtaját, hogy 
hirdessük a Krisztus titkát, a me­
lyért vagyok fogságban is,
4. hogy tegyem nyilvánvalóvá 
azt, úgy a mint kell hirdetnem.
5. Azokkal szemben, a kik kivül 
vannak, bölcsen viseljétek magato­
kat, megvévén az alkalm at;
6. beszédetek mindig kelleme- 
tes legyen, olyan a melynek a sava 
meg van adva, hogy értsetek ah­
hoz, hogy mikép kelljen megfelel­
netek egyenként mindenkinek.
7. Ilogy pedig ti is tudjátok, hogy 
hogy mint vagyok, hogy van dol­
gom : mindenről értesitni fog tite ­
ket Tikhikus, a szeretett atyafi, hű 
szolga, és szolgatárs az urban,
8. a kit küldtem épen a végett 
hozzátok, hogy általa ismerjétek 
meg körülményeinket, és vigasz­
talja meg sziveiteket,
9. Onézimussal, a hű és szere­
te tt atyafival együtt, a ki közüle- 
tek való. Értesitni fognak ők tite ­
ket mindenről, a mi itt történik.
10. Köszönt titeket Arisztárkhus 
a fogoly társam, és Márk a Barna­
bás unokaöcscse, kire nézve utasitva 
vagytok, hogy ha hozzátok megy, 
lássátok szivesen,
11. és Jézus, a kit Jusztusnak 
neveznek, a kik a körülmetélke- 
dettek közül valók. Az Isten or­
szága dolgában egyedül ezek a 
munkatársaim, olyanok a kik vi­
gasztalásomra lettek.
12. Köszönt titeket Epafrás, a 
közületek való, Krisztus Jézus 
szolgája, a ki imádságaiban mindig 
küzd érettetek, hogy mint tökéle­
tesek és mind abba a mit akar az 
Isten teljes belátással birók, állja­
tok meg.
13. Mert bizonyságot teszek 
mellette a felől, hogy sokat fára­
dozik érettetek, meg a laodiczeaia- 
kért és a hierapolisiakért.
14. Köszönt titeket Lukács az 
orvos, a szeretett, és Démás.
15. Köszöntsétek azon atyafia­
kat, a kik Laodiczeában vannak, 
kivált Nimfást, és a gyülekezetét, 
mely a házánál van.
16. És mikor felolvassák nála­
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tok e levelet, közöljétek a laodi- 
czeai egyházzal, hogy abban is ol­
vastassák fel, és a Laodiczeából 
valót ti is olvassátok fel.
17. És mondjátok meg Arkhip- 
pusnak, vigyázz a szolgálatra, a
melyet az urban általvettél, hogy 
azt egészen végezd el.
18. A köszöntés a magam kezé­
vel, Páléval. Emlékezzetek meg az 
én fogságomról A kegyelem legyen 
veletek.
A THESSALONIKAIAKHOZ IRT ELSŐ LEVÉL.
1. RÉSZ.
Az Isten szeret és kiválasztott titeket. 
Mert az ő munkája az, hogy mi nagy ha­
tással hirdettük, ti pedig lelki örömmel 
fogadtátok, szorongattatások közt az 
evangyéliomot, a mit miután hiteteknek 
híre mindenütt elterjedt, magok a hivők 
beszélnek.
1. Pál, Szilvánus és Timótheus, 
a thessalónikaiak egyházának, mely 
az Atya Istenben és az ur Jézus 
Krisztusban van. Kegyelem néktek 
és békesség.
2. Hálát adunk az Istennek min­
denkor mindnyájatokért, megem­
lékezvén rólatok könyörgéseinkben, 
szünet nélkül,
3. emlegetvén hitetek munkáját, 
szeretetetek fáradozását, s urunk 
Jézus Krisztus felőli reményetek­
nek kitartását az Isten és atyánk 
előtt,
4. tudván Istentől szeretett atya­
fiak, mikép ki vagytok választva.
5. Mert, mikor az evangyélio­
mot hirdettük néktek ezt’ nem 
pusztán szóval tettük, hanem erő­
vel, Szentlélekkel, és nagy meg­
győződéssel is, mikép tudjátok, 
milyenekké lettünk köztetek, éret­
tetek ;
f5. és ti követőinkké lettetek, s 
az űréi, a mennyiben az igét sok 
szorongattatások közt Szentlélek 
örömével fogadtátok;
7. úgy hogy példává lettetek
mind azok előtt, a kik hisznek Ma- 
czedoniában és Akhájábán.
8. Mert tőletek kihangzott az ur 
beszéde. Istenben vetett hitetek­
nek hire, nemcsak Maczedoniában 
és Akhájábán, hanem mindenütt is 
elterjedett, úgy hogy nekünk arról 
nem szükséges semmit is szólanunk.
9. Mert azok magok hirdetik fe­
lőlünk, hogy mikép mentünk be 
hozzátok, és mikép tértetek meg a 
bálványoktól az Istenhez, hogy élő 
és igazi istennek szolgáljatok,
10. és várjátok az egekből az ő 
fiát, a kit feltámasztott a halálból, 
Jézust a ki a jövő haragtól megsza­
badít minket.
2. RÉSZ.
Magatok is tudjátok, hogy mi szenvedé­
sünk után is, bátran léptünk fel köztetek, 
bízván Istenünkben, a kitől nyertük a 
megbízatást, s a kinek tetszésére nézünk a 
hirdetésben. Ti pedig úgy fogadtátok a 
tőlünk hallott igét, mint az Istenét, s azért 
készek voltatok a szenvedésekre is- Mi­
után elszakasztatánk tőletek : epedtünk 
utánnatok.
1. Mert magatok tudjátok atya­
fiak, hogy mi nem erőteleuül men­
tünk be hozzátok;
2. de bár előbb Filippiben, a 
mint tudjátok, szenvedéseknek és 
bántalmaknak valánk is kitéve, 
vólt bátorságunk Istenünkben arra, 
hogy hirdessük nektek az Isten 
evangyéliomát sok küzdelem között.
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3. Mert nem tévelygésből és 
nem tisztátalan czélból s nem is 
álnoksággal prédikálunk;
4. hanem miután arra méltózta- 
to tt az Isten minket, hogy ránk 
bizza az evangyéliom hirdetését, 
ezt tartjuk szemünk előtt a hirde­
tésben, nem embereknek akarván 
tetszeni, hanem az Istennek, a szi- ; 
veinket vizsgálónak.
5. Mert hizelegve szólás sem 
volt soha dolgunk, mikép jól tud - 
já to k ; sem fösvénység palástolga- 
tása, Isten a bizonyságunk;
6. sem dicsőséget nem vadász­
tunk embereknél, sem nálatok, 
sem másoknál, noha lehete tt volna 
nekünk mint Krisztus apostolainak 
tekintélyünk.
7. De magunkat nyájasan visel­
tük közöttetek. Valamint a dajka 
ápolja gyerm ekeit:
8. úgy, szeretettel függvén raj­
tatok készek valánk nemcsak az 
Isten evangyéliomát közölni vele­
tek ; de saját lelkeinket is odaadni 
nektek, mivelhogy megszerettünk 
titeket.
9. Mert ju that eszetekbe atya­
fiak, mikép fáradoztunk és bajlód­
tunk, hogy senkinek se legyünk 
terhére közietek, éjjel nappal dol­
gozva hirdettük nektek az Isten 
evangyéliomát.
10. Ti vagytok a bizonyságaink 
meg az Isten, mily szentül, igazán, 
és feddhetetlem'il viseltük magun 
kát előttetek, hivők e lő tt;
11. valamint tudjátok, hogy ti­
teket, egyenként kitkit, mint apa 
szokta gyermekeit, intettünk, ser­
kentettünk,
12. és rimánkodva kértünk, 
hogy járjatok úgy, a mint méltó az 
Istenhez, a ki országába és dicső­
ségébe hivott titeket.
13. S annakokáért, mi is hálát
adunk szünet nélkül az Istennek, 
azért, hogy midőn az Istennek tő ­
lünk hallott beszédét kaptátok, azt 
nem úgy fogadtátok mint emberek 
beszédét, hanem úgy mint az Is te ­
nét, a minthogy valósággal is az az; 
a mely munkálkodik is bennetek a 
hívőkben.
14. Mert ti, atyafiak, követőivé 
lettetek az Isten azon keresztyén 
egyházainak, a melyek Judeában 
vannak, mivel ti is ugyanazokat 
szenvedtétek saját honfitársaitok­
tól, a miket azok a zsidóktól,
15. a kik Jézust az urat és a 
prófétákat is megölték, és minket 
is vérig üldözének, az Istennek sem 
tetszenek, és minden embernek is 
ellenségei,
16. a mennyiben akadályoznak 
minket abban, hogy a pogányok- 
nak, megtartásuk végett prédikál­
junk, hogy bűneik mértékének te l­
jes betöltésén egyre dolgozzanak. 
Eljött pedig rajok a harag a végső 
pontig.
17. Mi pedig atyafiak, miután 
egy órára, nem szívre, de színre 
nézve elszakasztatánk tőletek, an ­
nál inkább igyekeztünk szilieteket 
látni nagy kivánkozással;
18. mivelhogy elakartunk menni 
hozzátok, legalább én Pál, nem 
egyszer de kétszer; de bevágta 
utunkat a sátán.
19. Mert, ki am i örömünk, vagy 
dicsekvésünk koszorúja ? Avagy 
nem az lesztek-e ti is az ur Jézus 
előtt, majd a mikor eljő?
20. Úgy van, ti vagytok dicső­
ségünk és örömünk.
3. RÉSZ.
Aggódván rajtatok, elküldöttük Timót- 
houst, hogy általa tudomást szerezzünk 
hitetekről. Miután hát örvendetes hírrel 
tért ő vissza hozzánk, fölóledtünk, én
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örömünk meghálálhatatlan. Adja Isten, 
hogy elmehessünk hozzátok ! ti pedig le­
gyetek erősek a hitben, kifogástalanok 
a szentségben!
1. Azért tovább nem bírván ki, 
elhatároztuk, hogy magunkban ma­
radunk Athénében;
2. és elküldöttük Timótheus 
atyánkfiát, a ki a Krisztus evangyé- 
liomának ügyében szolgája az Is­
tennek, hogy erősítsen meg titeket, 
és intsen hitetek érdekében,
3. hogy ama szorongattatások 
közt senki se rendüljön meg, mert 
magatok tudjátok, hogy a szoron- 
gattatás rendeltetésünkre tartozik.
4. Mert már akkor is midőn 
nálatok valánk megmondottuk nek­
tek már előre, hogy lesz szorongat- 
tásunk, a mint történt is, és tud­
játok.
5. Annakokáért tovább nem bír­
ván ki, én is elküldöttem, hogy tu ­
domást szerezzek hitetekről, ha 
vajon nem kisértett-e meg titeket 
a kisértő, és nem lett-e hiábavaló 
a fáradságunk.
6. Most pedig, midőn megjött 
hozzánk tőletek Timótheus, és ör­
vendetes h írt hozott hitetekről, 
szeretetetekröl, úgy arról is, hogy 
jól emlékeztek mi ránk, mindig 
óhajtván minket látni, mint mi is 
titeket,
7. annakokáért, rajtatok, a tya­
fiak, hiteteknél fogva, minden szük­
ségünkben és szorongattatásunk- 
ban is, megnyugodtunk.
8. Mert mi élünk akkor, ha ti az 
urban megállatok.
9. Mert minő háláadással fizet­
hetnénk az Istennek rátok nézve, 
mind azon örömért, a melyet, ér­
zünk Istenünk előtt miattatok,
10. mi, a kik éjjel, nappal mód 
nélkül esedezve kérjük, hogy lás-
I suk színeteket, s orvosoljuk hitetek 
hiányait?
11. Ö pedig az Isten és atyánk, 
s urunk Jézus egyengesse meg 
utunkat hozzátok.
12. Nektek pedig adja az ur, 
hogy egymás iránt és mindenki 
iránt is erős és buzgó szeretettel 
viseltessetek, úgy mint mi ti irán­
tatok,
13. hogy erősítse meg sziveite­
ket, hogy a szentségben az Isten és 
atyánk előtt kifogástalanok legye­
nek, majd mikor urunk Jézus min­
den szenteivel együtt eljő.
4. RÉSZ.
Tartóztassátok meg magatokat a paráz- 
naságtól. Egymást ne csaljátok meg. Az 
atyafiui szeretetben legyetek még buz­
góbbak az által, hogy tartsátok becsület­
beli dolognak azt, hogy magatokat nyu­
godtan viseljétek, saját dolgaitok után 
látván. Azok felett, a kik meghaltak a 
Krisztusban, azok a kik élve érik meg az
ur eljövetelét, nem lesznek előnyben.
1. Egyébiránt hát kérünk és in­
tünk titeket, atyafiak az ur Jézus­
ban, hogy a mint tanultátok tőlünk, 
hogy mikép kell járnotok s az Is ­
tennek tetszenetek, a mint jártok 
is, az akképen való járásban le ­
gyetek még buzgóbbak.
2. Mert tudjátok miket paran­
csoltunk nektek az ur Jézus által.
3. Tudniillik az az Isten aka­
ratja, hogy szenteljétek mog ma­
gatokat, megtartóztatván magato­
kat a paráznaságtól,
4. meg tudván kiki szerezni 
edényét szentségben és tisztes­
ségben,
5. nem kívánság szenvedélyé­
ben, mikép a pogányok, a kik az 
Istent nem ism erik;
6. és azzal, hogy atyafiát, a vele 
való érülközés közben megrövidi-
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tené, ne vétkezzék senki. Mert 
bosszút áll az ur mindazokért, mi­
kép nektek régebben megmondot­
tuk, és bizonyítottuk.
7. Mert nem a végett hivott az 
Isten minket, hogy tisztátlanok, ha­
nem a végett, hogy szentek le­
gyünk.
8. Annakokáért a megvető nem 
embert vet meg, hanem az Istent, 
a ki Szentlelkét is közölte veletek.
9. Az atyafíui szeretetről pedig 
nem szükséges nektek irni. Mert 
magatok meg vagytok az egymás 
iránti szeretetre tanítva az Isten 
által.
10. Mert gyakoroljátok is azt 
mindazon hivők iránt, a kik az 
egész Maczedoniában vannak. Ké­
rünk azonban atyafiak, legyetek 
abban még buzgóbbak,
11. és tartsátok becsületbeli do­
lognak, hogy viseljétek nyugodtan 
magatokat, és lássatok saját dol­
gaitok s kézi munkáitok után, a 
mint parancsoltuk nektek,
12. a végett, hogy járásotok, 
azokkal szemben, a kik kivül van­
nak, illedelmes legyen, és senkire 
ne szoruljatok.
13. Nem akarunk pedig titeket 
atyafiak, azokra nézve, a kik alusz­
nak, tudatlanságban hagyni, hogy 
ne keseregjetek, mikép a többiek, 
a kiknek nincs reményök.
14. Mert ha hisszük, hogy Jézus 
meghalt és föltámadott, úgy az Is­
ten is elő fogja azokat, a kik el­
aludtak, Jézus által vezetni ő vele.
15. Mert azt mondjuk nektek az 
ur szavával, hogy mi, a kik az 
ur eljöveteléig életben maradunk, 
azok felett, a kik elaludtak, nem 
leszünk előnyben.
16. Mert maga az ur serkentő 
szóval, főangyal hangjával és Isten
trombitájával le fog az égből szállni, 
s ekkor előbb azok, a kik meghal­
tak Krisztusban, fölfognak támasz­
tatni ;
17. azután mi, a kik megmara­
dunk, azokkal együtt mind fel fo­
gunk fellegeken a levegőbe az ur 
elé ragadtatni s ekkép mindenkor 
az urral leszünk.
18. így hát vigasztaljátok egy­
mást e szavakkal.
ő. RÉSZ.
Az ur napja váratlanul jő el. De titeket 
nem lep az meg. Abhoz készülnünk kell. 
Elöljáróitokat méltassátok,, szeressétek. 
Mindenkihez jók legyetek. Örüljetek, és 
imádkozzatok. A Lelket s a prófétai be­
szédeket becsüljétek meg. Mindenféle 
rosszat kerüljetek. Erre adjon s ád is az 
Isten erőt.
1. Arról pedig, hogy mikor, mely 
órában lesz az, atyafiak, nem szük­
séges nektek irni.
2. Mert magatok jól tudjátok, 
hogy úgy jő el az ur napja, mint 
éjjel a lopó.
3. Mikor azt mondják „békesség 
és biztonság van“ : akkor rohanja 
meg őket váratlanul a vész, mint a 
terhes asszonyt a szülés fájdalma, 
s nem menekednek meg.
4. Ti pedig atyafiak, nem vagy­
tok sötétségben, hogy az a nap ti­
teket lopóként lepjen meg.
5. Mert mindnyájan világosság 
fiai és nappal fiai vagytok ti. Nem 
vagyunk éjjeléi, sem sötétségéi.
6. Azért tehát ne aludjunk, mi­
kép a többiek; hanem legyünk éb­
ren, és legyünk józanok.
7. Mert az alvók éjjel alusznak, 
és a részegségig ivók éjjel részegek.
8. Mi pedig nappaléi lévén le­
gyünk józanok, felöltözvén a hit és 
a szeretet pánczélát, sisakul pedig 
az üdvösség reményét.
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9. Mert nem rendelt minket ha­
ragra az Is ten ; hanem arra, hogy 
szerezzünk üdvösséget, urunk Jé ­
zus Krisztus által,
10. a ki meghalt értünk, hogy 
akár ébren vagyunk, akár alszunk, 
mind ő vele együtt legyünk.
11. Azért buzdítsátok egymást, 
s köztetek az egyik építse a mási­
kat, a mint cselekedtek is.
12. Kérünk pedig titeket atya­
fiak, legyetek elismeréssel azok 
iránt, a kik fáradoznak közöttetek, 
és elöljáróitok az urban, s útba 
igazitóitok,
13. és viseltessetek irántok ki­
váló szeretette], azért a mit tesz­
nek. Legyetek velők békességben.
14. Intünk pedig titeket atya­
fiak, igazítsátok útba a rendetlen- 
kedőket, bátorítsátok a kicsinylel- 
küeket, támogassátok az erőtlene­
ket, legyetek mindenki iránt béke- 
tűrők.
15. Vigyázzatok, hogy rosszért 
rosszal senkinek ne fizessetek ; de 
mindenkor arra törekedjetek, hogy 
egymásnak, és mindenkinek is ja ­
vára legyetek.
16. Mindig örüljetek.
17. Szünet nélkül imádkozzatok.
18. Mindenben adjatok hálát. 
Mert azt kívánja Krisztus Jézusban 
tőletek az Isten.
19. A Lelket ne oltsátok ki.
20. A prófétai beszédeket ne 
vessétek meg;
21. hanem mindent vizsgáljatok 
meg, s a jót tartsátok meg.
22. Mindenféle rossztól tartóz­
tassátok meg magatokat.
23. Ő pedig, a béke istene, szen­
teljen meg titeket egész teljessé­
getekben; és egész valótok, szel­
lemetek, lelketek, testetek, úgy 
őriztessék meg, hogy majd mikor 
urunk Jézus Krisztus eljő, kifogá- 
solhatlan legyen!
24. Hű a hívótok s meg is teszi.
25. Atyafiak imádkozzatok éret­
tünk.
20. Köszöntsetek minden atya­
fit szent csókkal.
27. Az urra kérve-kérlek titeket, 
minden atyafinak olvastassák föl e 
levél.
28. Urunk Jézus Krisztusnak 
kegyelme legyen veletek. Ámen.
A THESSALÓNIKAIAKHOZ IRT MÁSODIK LEVÉL.
1. RÉSZ.
Ti a hitben az üldöztetések közt is meg­
ásatok. Azért meg lesz a jutalmatok, 
majd mikor eljő az ur Jézus.
1. Pál, Szilvánus és Timótheus, 
a Thessalónikaiak egyházának, a 
mely atyánkban az Istenben és az 
ur Jézus Krisztusban van.
2. Kegyelem nektek és békes­
ség atyánktól az Istentől és az ur 
Jézus Krisztustól.
3. Méltó háláadással tartozunk 
az Istennek mindenkor, érettetek 
atyafiak, mivelhogy hitetek erősen 
növekszik, s a szeretet, a melylyel 
egymás iránt viseltettek, bennetek 
egyenként mindnyájatokban, erős- 
bödik;
4. ugyliogy, mi magunk dicsek­
szünk az Isten egyházaiban vele­
tek, kitartásotokért, s a hűségért, 
a melyet tanusittok üldöztetései­
tekben és a szorongattásokban, a 
melyeket elszenvedtek;
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5. a mivel bizonyságot tesztek 
arról, hogy az Isten azon Ítélete, 
mely az Isten országára, a melyért 
szenvedtek is, fog titeket méltóz- 
tatni, igazságos.
G. Ha ugyan igazságos dolog az 
Istennél, szorongatóitoknak viszont 
szorongattatással fizetni;
7. nektek pedig, a kik szoron­
g a tta to k , úgy mint nekünk is, 
megpihenést adni, majd mikor eljő 
az égből, hatalmának angyalaival, 
tüzlángjában az ur Jézus,
8. a ki boszut áll azokon, a kik 
istent nem ismernek, mint azokon 
is, a kik urunk Jézus evangyéli- 
omára nem hallgatnak.
9. Kik is örök veszélyre fognak 
büntettetni, távol az ur szinétől, s 
ereje dicsőségétől,
10. majd mikor eljő, hogy szen- 
teiben dicsőittessék meg, és mind 
azokban a kik hittek (mivel a mi 
nálatok te tt  bizonyságunk hitelt 
talált), csodáltassék ama napon.
11. A mi végett imádkozunk is 
értetek mindenkor, hogy Istenünk 
tegyen méltókká hivatásotokra és 
megerősítvén, a jónak teljes ked­
velésével, és hit munkájával tö lt­
sön be titeket,
12. hogy urunk Jézus neve di­
csőittessék meg ti bennetek, és ti 
is ő benne Istenünk és az ur Jézus 
Krisztus kegyelméből.
'2. RÉSZ.
Az ur eljövetelét megelőzi ellenfelének 
a bűn emberének nyilvános föllépése, s 
azokra, a kik nem akarnak az igazságnak 
hinni, kárhozatot hozó munkálkodása.
1. Kérünk pedig titeket, atya­
fiak, urunk Jézus Krisztus eljöve­
telének és a mi ő hozzá leendő 
fölgyülésiinknek tárgyában,
2. hogy ne rendittessetek meg 
egyhamar, eszeteket vesztve, és
megrémittetni sem lélekkel, sem 
valamely nekünk tulajdonított nyi­
latkozattal vagy levéllel, mintha 
i t t  volna már az ur napja, ne hagy­
játok magatokat.
3. Ne csaljon meg titeket senki 
semmi módon. Mert nem jő az el 
addig, mig el nem jő előbb a sza­
kadás, és nyílt fővel föl nem lép a 
bűn embere, az elveszés fia,
4. az ellenség, a ki magát min­
dennek, a ki istennek neveztetik, 
vagy imádás tárgya, fölébe emeli, 
úgyhogy istenként beül az Isten 
templomába s azt mutogatja, hogy 
isten ő.
5. Nem emlékeztek-e arra, hogy 
még mikor nálatok valék, ezeket 
mondottam nektek?
6. És most tudjátok, hogy mi az 
a mi tartóztatja, hogy csak a maga 
idejében lépjen föl nyílt fővel.
7. Mert titokban munkálkodik 
már a törvénytelenség. így azon­
ban csakis addig, mig az, a ki 
most tartóztatja, utjából el nem há- 
r i tta tik ;
8. s ekkor aztán föllép nyilt fő­
vel a törvénytelen ; a kit az ur, 
szájának lehelletével megemészt, 
és eljövetelének föltünésével meg­
semmisít;
9. a kinek eljövetele a sátán 
munkálkodása által, minden oly 
erőben, jelekben és csodákban 
nyilvánul, a melyeknek hazugság a 
czélja,
10. s minden oly csalásban a 
mely igazságtalanságra vezet, azok 
romlására a kik elvesznek, a miatt, 
hogy nem kellett nekik, megtar- 
tatásuk végett az igazság sze- 
re te te ;
11. s ezért félrevezető munkás­
ságot bocsát az Isten rájok, hogy 
higyjenek a hazugságnak,
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12. hogy ítéltessék el mindenki, 
a ki nem hitt az igazságnak, ha­
nem az igazságtalanságban gyö­
nyörködött.
13. Mi pedig hálaadással tarto ­
zunk az Istennek mindenkor, éret­
tetek atyafiak, a kik szeretetben 
állatok az urnái, azért mivel elei­
től fogva kiválasztott titeket az 
Isten arra, hogy tartassatok meg, 
megszenteltetvén a Lélek által, és 
hivén az igazságnak;
14. a mi végett hivott is titeket 
a mi prédikálásunk utján, hogy 
szerezzétek meg az urunk Jézus 
Krisztus dicsőségét.
15. Azért tehát atyafiak álljatok 
meg, és tartsátok meg azokat, a 
mikre titeket, akár élőszóval akár 
levél utján tanítottunk.
16. Ő pedig, urunk Jézus Krisz­
tus, és atyánk az Isten, a ki min­
ket szeretett, s kegyelméből örök ) 
megnyugovást és jó reményt adott,
17. nyugtassa meg sziveiteket s 
minden jó cselekedetben és be­
szédben tegye erősekké.
3. RÉSZ.
Imádkozzatok érettünk az evangyéliom 
érdekében. Az ur megőriz titeket a rossz­
tól. Ő készítsen el a jóra. Szóval s pél­
daadással tanítottuk, hogy kenyerünket 
munkálkodással kell megkeresnünk. A 
ki magát ehhez nem tartja: azzal ne 
társalkodjatok.
1.Egyébiránt hát, atyafiak, imád­
kozzatok érettünk, hogy az ur be­
széde fusson és dicsőittessék, mi­
kép nálatok i s ;
2. és hogy szabadittassunk meg 
az alkalmatlan és gonosz embe­
rektől. M ert nem mindenkié a hit.
3. Hű pedig az ur, s ő megerő­
sít titeket és megőriz a gonosztól.
4. Van pedig hozzátok az urban 
bizodalmunk az iránt, hogy a miket
parancsolunk, megteszitek, most 
és ezután is.
5. Az ur pedig készítse cl szi­
veiteket az Isten iránti szeretetre, 
és a Krisztus kitartó várására.
6. Parancsoljuk pedig nektek 
atyafiak, urunk Jézus Krisztus ne­
vében, hogy vonjátok el magato­
kat minden atyafitól, a ki rendet­
lenül jár, és nem a mi útm utatá­
sunk szerint.
7. Mert magatok tudjátok, mi­
kép kell minket követni, mivel 
nem rendetlenkedtünk köztetek,
8. sem ingyen kegyelemből nem 
ettük senki kenyerét sem, hanem 
munkával és fáradtsággal, éjjel 
nappal dolgozva, kerestük meg 
kenyerünket, hogy senkinek se le­
gyünk terhére köztetek ;
9. Nem azért, mintha nem vol­
nánk jogosítva arra, de a végett, 
hogy magunkat követendő például 
adjuk előtökbe.
10. Mert akkor is, midőn nála­
tok valánk, azt hagytuk meg nek­
tek, hogy a ki nem akar dolgozni, 
ne is egyék.
11. Mert halljuk, hogy vannak 
köztetek némelyek, a kik rendet­
lenül járnak, semmit sem dolgoz­
ván, hanem szükség nélkül a m á­
sok dolgában járván kelvén.
12. Az ilyeneknek pedig paran­
csoljuk, és intjük őket, az ur Jézus 
Krisztusban, hogy nyugton dolgoz­
ván saját kenyeröket egyék.
13. Ti pedig atyafiak a jónak 
cselekvésében bele ne fáradjatok.
14. Ha pedig valaki nem hall­
gat szavunkra, melyet ezen levél 
utján adunk: az olyant jegyezzé­
tek meg magatoknak, s vele ne 
társalkodjatok, a végett, hogy szé- 
gyenittessék meg.
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15. Azonban ne bánjatok vele 
úgy, mint ellenséggel, de igazít­
sátok útba mint atyafit.
16. Ő pedig, a békesség ura, 
adja meg nektek mindenkor és 
minden módon a békességet. Az 
ur legyen mindnyájotokkal.
A TIMÓTHEUSHOZ
1. RÉSZ.
Küzdj azon tanítók ellen, a kik hiába­
való beszéddel foglalkoznak, mivel tör­
vény tanítókul vetik fel magokat, nem 
gondolván meg, hogy az üdvösség a 
kegyelem müve.
1. Pál, Krisztus Jézus apostola, 
Istennek a megtartónknak, és 
Krisztus Jézusnak a reményünk­
nek rendeletéből.
2. Timótheusnak a bitben igazi 
gyermekemnek. Kegyelem, irga­
lom és békesség az Atya Istentől 
és urunktól a Krisztus Jézustól.
3. Valamint kértelek, mikor Ma­
cedóniába indultam, hogy maradj 
Efézusban, a végett, hogy paran­
csold meg némelyeknek, hogy ne 
tanítsanak máskép,
4. és ne foglalkozzanak mesék­
kel és végnélküli családfákkal, mint 
a melyek vitatkozásokat szülnek, 
nem Isten akaratja szerinti sáfár­
kodást a hitben.
5. Pedig a parancsolat czélja oly 
szeretet, a mely tiszta szívből, jó 
lelkiismeretből és képmutatás nél­
küli hitből van.
6. A miknek téves elhagyása 
miatt, némelyek hiábavaló beszédre 
hajlottak,
7. törvény tanítók akarván lenni, 
noha nem értik, sem a miket mon-
17. A köszöntés a magam kezé­
vel, Páléval; a mi szolgál minden 
levelemben ismertető jelül. Ilyen 
az Írásom.
18. Urunk Jézus Krisztusnak 
kegyelme legyen mindnyájotokkal.
IRT ELSŐ LEVÉL.
danak, sem a miket erősen vi­
tatnak.
8. Tudjuk pedig, hogy jó a tör­
vény, ha rendeltetése szerint él 
vele az ember,
9. tudván mikép igazért nem lio- 
zatik törvény ,- hanem törvényte­
lenekért és engedetlenekért, val­
lástalanokért és bűnösökért, szent- 
ségtelenekért és istentelenekért, 
apagyilkosokért, anyagyilkosokért, 
emberölőkért,
10. paráznákért, fifertőztetőkért, 
emberárulókért, hazugokért és es- 
küszegőkért, és ha van még valami 
más, a mi az egészséges tanítással 
ellenkezik,
11. a boldog Isten dicsőségének 
evangyélioma szerint, a melynek 
hirdetése bízatott én reám.
12. Hálát adok urunknak, Krisz­
tus Jézusnak, a ki megerősített, 
azért mivel hűnek tarto tt, szolgá­
latba tévén engem,
13. a ki előbb káromló, üldöző 
és bántalmazó voltam. De irgal­
mat nyertem, mivel nem tudva hi­
tetlenségben cselekedtem.
14. Felette kiáradt pedig rám 
urunknak kegyelme, hittel és a 
Krisztus Jézusban való szeretettel.
15. Igaz és teljes hitelre méltó 
ez a beszéd, hogy Krisztus Jézus 
bűnösök megtartása végett jö tt e
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világba, a kik között első va­
gyok én.
1G. De a végett nyertem irgal­
mat, hogy legelőbb rajtam mutassa 
ki teljes béketürését a Jézus Krisz­
tus, hogy előképe legyek azoknak, 
a kik, hogy örök életet nyerjenek, 
hinni fognak benne.
17. Az itlők királyának pedig, a 
romolhatatlan, láthatatlan egyedüli 
Istennek legyen tisztelet és di­
csőség mindörökkön örökké. Ámen.
18. Tekintettel a felőled való 
régibb jövendölésekre, azt a pa­
rancsolatot kötöm, gyermekem Ti- 
mótheus, a lelkedre, hogy azoknak 
megfelelve végezd a szép katonai 
szolgálatot,
19. hittel és jó lelkiismerettel, 
a melynek elvetése miatt, néme­
lyek hajótörést szenvedtek a hitre 
nézve.
20. így Himenéus és Alekszán- 
der, a kiket átadtam a Sátánnak, 
hogy fenyittessenek meg, a végett, 
hogy ne káromoljanak.
2. RÉSZ.
Könyörögni kell minden emberért, főkép 
a fejedelmekért. A közkönyörgést vé­
gezzék a férfiak tiszta indulattal, a nők 
jócselekedetekkel ékeskedve. A nő ne ta­
nítson, hogy férjénél előbb való ne legyen.
Éz őt nem illeti meg.
1. Legelőbb is arra kérlek te ­
hát, hogy tartassanak könyörgések, 
imádkozások, esedezések és hála­
adások minden emberért,
2. királyokért, és mind azokért, 
a kik főfő méltóságban vannak, 
hogy éltünket csendesen és nyu­
godtan éljük át, egészen kegyesen 
és magunkat méltóan viselve.
3. Az jó és kedves megtartó Is­
tenünk előtt,
4. a ki azt akarja, hogy minden 
ember tartassék meg, és jusson el 
az igazság megismerésére.
5. Mert egy az Isten, egy a köz­
benjáró is az Isten és az emberek 
közt, az ember Krisztus Jézus,
6. a ki magát odaadta váltságul 
mindenkiért, a mire nézve meg­
történt a maga idejében a bizony­
ságtétel,
7. a melyért tétettem  én hirde­
tővé, apostollá, igazat szólok, nem 
hazudok, pogánvok tanítójává a 
hitben és igazságban.
8. Akarom hát, hogy imádkoz­
zanak a férfiak, bárhol is, tiszta 
kezeket emelve fel, minden harag 
és habozás nélkül.
9. Hasonlókép az asszonyok ille­
delmes öltözetben, szeméremmel 
és indulataikon való uralkodással, 
ékességöket nem hajfonadékokban, 
és aranyban vagy drága gyön­
gyökben és értékes öltözetben ke­
resvén,
10. hanem, a mint illik oly asz- 
szonyokhoz, a kik magokat kegyes­
ség követőinek kívánják tekintetni 
jócselekedetekben.
11. Az asszony hallgatva tanul­
jon egész alárendeltségben.
12. Azt pedig, hogy tanítson s 
férjénél elébb való legyen, nem en­
gedem meg az asszonynak; de k í­
vánom, hogy magát csendesen vi­
selje.
13. Mert Ádám terem tetett előbb 
s csak azután Éva,
14. éo Ádám nem csábittatott 
e l ; az asszony pedig elcsábittatott, 
és áthágásba esett.
15. Meg fog azonban a gyer­
mekszülés mellett is tartatni, ha 
megmarad a hitben, szeretetben és 
szentségben, uralkodván magán.
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S. RÉSZ.
íme közlöm veled, milyenek legyenek a 
püspökök és a diakonok, mind a férfi 
mind a nő nembeliek, hogy tudd, mikép 
kell az Isten házában forgolódni.
1. Igaz ez a beszéd, ha valaki 
püspökséget kivan, szép foglalko­
zásra vágyik.
2. Kell hát, hogy legyen a püs­
pök feddhetetlen, egy asszonynak 
férje, józan, indulatain uralkodó, 
illedelmes, vendégszerető, tanításra 
képes,
3. nem borozó, nem verekedő, 
hanem kiméletes, nem harczias, 
pénz után nem sovárgó,
4. olyan, a ki saját házát jól ve­
zeti, a kinek gyermekei szófoga­
dók, s magokat egészen méltóan 
viselők,
5. (ha pedig valaki saját házát 
nem tudja vezetni, ugyan hogy fog 
az Isten egyházáról gondoskoni ?);
G. nem olyan, a ki csak mosta­
nában iiltettetett, nehogy felfuval- 
kodván az ördög ítéletébe essék.
7. Kell pedig az is, hogy jó bi­
zonyítványa legyen azoktól, a kik 
kivül vannak, hogy az ördög rágal­
mába s tőrébe ne essék.
8. Hasonlókép kell, hogy a dia­
konok legyenek magokat méltóan 
viselők, nem kétnyelvüek, nem bor­
ital rabjai, nem gyalázatosan nye­
részkedők,
9. olyanok, a kikben meg van a 
hit titka, tiszta lelkiismerettel.
10. És ezek vettessenek előbb 
vizsgálatra, és csak azután szol­
gáljanak, ha feddhetetlenek.
11. Iíasonlókép az asszonyok, 
legyenek magokat méltóan viselők, 
nem rágalmazók, józanok, minden­
ben hűségesek.
12. A diakonok legyenek egy- 
egy asszonynak férjei, olyanok a 
kik gyermekeiket és saját házaikat 
jól vezetik.
13. Mert a kik jól szolgálnak, 
magoknak szép előmenetelt sze­
reznek és nagy bizodalmat a Krisz­
tus Jézusban való hit által.
14. Ezeket a végett iroin neked, 
jóllehet reményiem, hogy hama­
rább nálad leszek,
15. hogy, ha talán mégis kés­
ném, tudd, mikép kell az Isten 
házában forgolódni, mint a mely 
élő Isten egyháza, az igazság osz­
lopa és erőssége.
16. És közelismerés szerint nagy 
fontosságú a kegyesség titka, a ki 
eljött testben, igazoltatott lélek­
kel, megjelent angyaloknak, hir- 
d ettetett pogányoknak, hit tárgya 
le tt a világon, felvitetett dicső­
ségbe.
4. RÉSZ.
Tanítsd, mikép az eledelektől való ön­
megtartóztatás sürgetése ellenkezik az 
eledelek teremtése czéljával. Kegyes­
ségre törekedjél. Beszédben és csele­
kedetben például szolgálj a hívőknek.
Ügyelj magadra és a tanításra.
1. A Lélek pedig világosan 
mondja, mikép majd a későbbi 
időkben elszakadnak némelyek a 
hittől, hitető lelkekre és ördögök 
tanításaira hallgatván,
2. oly áltanitók képmutatása 
miatt, a kik saját lelkiismereteik­
ben meg vannak bélyegezve,
3. a kik akadályozzák a házaso­
dási, szorgalmazzák az ételektől 
való önmegtartóztatást, holott azo­
kat az Isten, azoknak a kik hívők 
s igazságot megismerték, a vé­
gett terem tette, hogy háláadással 
egyék.
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4. Mert hálaadással fogadva az 
Istennek minden teremtménye jó, 
s nincs köztök elvetni való.
5. M ert megszenteltetik az Isten 
beszéde esedezés utján.
fi. Ha ezeket terjeszted az atya­
fiak e lé : jó szolgája leszesz a Krisz­
tus Jézusnak, olyan, a kinek k e ­
nyere a hitnek s a jó tudomány­
nak, a melynek lettél követőjévé, 
tanítása.
7. A szentségtelen s ízetlen me­
séket pedig k erü ld ; oda legyen ! 
pedig a magad gyakorlása irá­
nyozva, hogy kegyes légy.
8. Mert a test gyakorlásának 
alig vagyon haszna; a kegyesség 
pedig mindenre hasznos, a meny­
nyiben élet, a mostani s a jövendő 
van annak ígérve.
9. Igaz, és teljes hitelre méltó 
ez a beszéd.
10. Mert azért fáradozunk s 
küzdünk, mivel reménységünket 
vetettük az élő Istenbe, a ki meg­
tartója minden embernek, főkép a 
hívőnek.
11. Parancsold és tanítsd ezeket.
12. Ifjúságodat senki se vesse 
m eg; sőt inkább például állj a hí­
vők előtt, beszédben, cselekedet­
ben, szeretetben, hitben, tiszta­
ságban.
13. Míg oda mennék: gondod 
legyen a felolvasásra, az intésre és 
a tanításra.
14. Ne hanyagold el az Isten 
benned levő kegyelmi ajándékát, a 
mely adatott neked a jövendölés 
és a presbyterek kezeinek rád té- 
tetése utján.
15. Ezeket forgasd elmédben; 
ezeken légy, hogy előhaladásodat 
mindenki láthassa.
16. Ügyelj magadra és a taní­
tásra ; folyvást ez legyen a dolgod. 
Mert ha ezt teszed, tenmagadat is 
megtartod, hallgatóidat is.
5. RÉSZ.
Magadviselete ne legyen támadó. A va­
lódi özvegynőket gyámolitsd. Az egyházi 
özvegy nőkben az előre haladt kor is 
megkivántatik. Figyelj a tisztöket jól 
végző, a vád alatti és a hibázott pres- 
byterekre. A gyülekezetbe elhamarkodva 
senkit se fogadj vissza.
1. Az idősebb férfit ne támadd 
m eg; de kérd mint apádat; az if-
| jabbakat mint fivéreidet;
2. az idősebb nőket mint anyái­
d a t; az ifjabbakat mint nővéreidet 
teljes tisztaságban.
3. Az özvegyasszonyokról gon­
doskodjál, hogyha valóban özve­
gyek.
4. Ha pedig valamely özvegyasz- 
szonynak gyermekei vagy unokái 
vannak: ezek tanulják meg előbb 
a saját házok iránti kegyeletessé­
get, és őseiknek a kölcsönt vissza­
adni. Mert ez kedves az Istennél.
5. Azon asszony pedig, a ki va­
lóban özvegy s magára van hagyva, 
reményét vetette az Istenben, s a 
könyörgésekben és imádságokban 
éjjel nappal foglalatos.
6. A dobzódó pedig élve meg­
halt.
7. Ezeket is parancsold meg, 
hogy feddhetetlenek legyenek.
8. Ha pedig valaki a maga öz­
vegyasszonyainak, főkép pedig a 
házához tartozóknak, gondját nem 
viseli: az a hitet m egtagadta; és 
rosszabb a hitetlennél.
9. Özvegyül oly asszony irassék 
be, a ki legalább is hatvan éves, 
egy férfinak felesége.
10. Ha bizonyittatik róla, hogy 
jócselekedeteket vitt végbe, ha
7*
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gyermekeket nevelt, ha vendég­
szeretetet gyakorolt, ha szentek 
lábainak mosásával foglalkozott, 
ha szorultságban levőkön segített, 
ha minden jócselekedetnek köve­
tője vala.
11. Az ifjabb özvegyasszonyokat 
pedig mellőzd. Mert mikor fölger­
jed bennök, Krisztus ellen, a buja­
vágy, férjhezmenés után járnak,
12. a mikor első szavok megsze­
gésével magokra vonják az íté ­
letet.
13. Egyszersmind pedig, a ház­
ról házra való járással a dologta- 
lanságot is megtanulják. Nemcsak 
a dologtalanságot ped ig : hanem a 
szóhordást, és a szükség nélkül má­
sok dolgaival való foglalkozást is.
14. Akarom hát, hogy az ifjab­
bak menjenek férjhez, szüljenek 
gyermeket, vezessenek házat, és 
ne adjanak okot rágalomra az el­
lenségnek.
15. Mert némelyek már kifor­
dultak a sátán nyomaiba.
16. Ha valamely hivő nőnek öz­
vegyasszonyai vannak: segítse azo­
kat, s ne legyenek az egyház te r ­
hére, hogy ez aztán azokat segítse, 
a kik valóban özvegyek.
17. Azok a presbyterek, a kik 
elöljárói tisztöket jól végezik, 
kettős tiszteletdijban részesittes- 
sen ek ; főkép azok, a kik beszéd­
ben és tanításban fáradoznak.
18. Mert azt mondja az írás „ne 
kösd bé a nyomtató ökör száját" s 
méltó bérére a munkás.
19. Presby tér ellen vádat ne fo­
gadj el, hacsak két vagy három 
tanú nincs ellene.
20. A vétkeseket mindnyájok 
előtt ródd meg, a végett, hogy a 
többi is féljen.
21. Kérlek az Istenre és Krisz­
tus Jézusra, meg a kiválasztott
angyalokra, tartsd  meg ezeket 
minden előitélet nélkül, semmit 
sem tévén részleliajlásból.
22. Kezeidet elhamarkodva no 
tedd senkire se, hogy ne légy a 
más bűnében részes, tenmagadat 
tisztán tartsd meg.
23. Többé ne légy vízivó; de 
gyomrodra és gyakori betegeske­
désedre való tekintetből élj kevés 
borral.
24. Némely embereknek a bűnei 
nagyon világosok, és előttök men­
nek az íté le tre ; némelyeknek pe­
dig utánok is mennek.
25. Hasonlókép a jócselekede­
tek nagyon világosok ; és a nem 
olyanok el nem titkolhatok.
6. RÉSZ.
A szolgák kötelessége. A máskép tanítás­
ból bűnös indulatok származnak. A ke­
gyesség által gazdag az ember; a péuz 
szeretete pedig romlást okoz. Te óh Is­
ten embere mind végig tiszta légy. Nem 
a bizonytalan gazdagságban de,. Istenben 
kell bizni s jót kell cselekedni. Őrizd meg 
a mi le van nálad téve.
1. Valakik szolgaság igájában 
vannak, saját uraiknak adják meg 
a teljes tiszteletet, hogy az Isten 
neve s a tudomány ne káromol- 
tassék.
2. Azok pedig, a kiknek hivő 
uraik vannak, ezeket azért mivel 
atyafiak, ne vessék m eg; sőt in­
kább tekintettel arra, hogy hívők 
és szeretettek azok, a kiknek esik 
kölcsönképen a jó szolgálat, még 
hivebben szolgáljanak. Ezeket ta ­
nítsd, s add intésül.
3. Ha valaki máskép tanit, s 
urunk Jézus Krisztus egészséges 
tanítását, és a kegyességre vezető 
tudományt nem követi:
4. föl van hivalkodva, noha sem­
mit sem tud, hanem vitatkozás és 
puszta szavak feletti harczkórban 
szenved, a melyből irigység, ve­
szekedés, rágalmak s rosszakaratú 
gyanúsítások származnak,
5. meg a megromlott elméjű s 
az igazságtól megfosztott embe­
reknek, a kik keresetmódnak gon­
dolják a kegyességet, folyvást tartó 
torzsalkodásai.
6. Nagy keresetmód pedig a ke­
gyesség, a mennyiben az által az­
zal, a mije van, elégült az ember.
7. Mert semmit sem hoztunk bé 
a világba, s ki sem vihetünk innen 
semmit i s ;
8. ha pedig aztán van a mit 
együnk s a mivel ruházkodjunk, 
azzal meg leszünk elégedve.
9. A kik pedig meg akarnak 
gazdagodni: kísérteibe és tőrbe 
esnek, és sok oly kívánságba, a 
melyek esztelenek és ártalmasok, 
m ert veszélybe s kárhozatba sü- 
lyesztik az embert.
10. Mert gyökere minden rossz­
nak a pénzszeretete, a mely miatt 
némelyek a hit mellől eltévedtek, 
és magoknak sok metsző fájdal­
mat okoztak.
11. Te pedig, óh Isten embere, 
kerüld azokat; törekedjél pedig 
igazságra, kegyességre, hitre, sze- 
retetre, kitartásra, szelídségre.
12. Harczold a hit szép harczát, 
fogd meg az örök életet, a melyre 
hivattál, a mikor a szép vallást so­
kak jelenlétében letetted.
13. Meghagyom az lsen szine 
előtt, a ki ta rt életben mindent, 
és Krisztus Jézus előtt, a ki a szép 
vallást Pontius Pilátus alatt meg- 
pecsétlé.
14. Tartsd meg a parancsolatot, 
úgy hogy tiszta és feddhetetlen 
légy, mig csak urunk Jézus Krisz­
tus meg nem jelen.
15. A mit majd előhoz a boldog 
és egyedüli ur, a királyok királya, 
uralkodók ura,
16. a ki egyedül bir halhatat­
lansággal, hozzá mehetetlen vilá­
gosságban lakik, a kit egy ember 
sem látott, nem is láthat, a kié a 
tisztelet és örök hatalom. Ámen.
17. Azoknak, a kik gazdagok e 
világon, parancsold meg, hogy ne 
lássanak nagyra és ne vessék re­
ményüket bizonytalan gazdagság­
ban ; hanem az Istenben, a ki gaz­
dagon megád nekünk mindent, a 
végett hogy éljünk v ele ;
18. cselekedjenek jót, legyenek 
jócselekedetekben gazdagok, szives 
adakozók, közlékenyek,
19. igy rakosgatván magoknak 
jó alapot a jövendőre, hogy nyer­
jék el a valódi életet.
20. Oh Timótheus, őrizd meg 
azt a mi le van nálad téve, kike­
rülvén amaz álnevű ismeretnek 
szentségtelen kongásait s ellen­
mondásait,
21. a melynek követőiül adván 
ki magokat némelyek, a m iatt a 
hitre nézve eltévedtek.
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A TIMÓTHEUSHOZ IRT MÁSODIK LEVÉL.
1. RÉSZ.
Éleszd a benned lévő kegyelmi ajándé­
kot. Példaadásomat követve, ha kell 
szenvedj is az evangyéliomért, és tanítá­
sod egészséges legyen. Engem az ázsiaiak 
mind elhagytak; do Onezifórus felke­
resett. Legyen áldott érte.
1. Pál, Isten akaratja által Krisz­
tus Jézus apostola a Krisztus Jé ­
zusban való élet igérése végett,
2. Timótheusnak, szeretett gyer­
mekemnek. Kegyelem, irgalom , 
béke az Atya Istentől, és urunktól 
Krisztus Jézustól.
3. Hálát adok az Istennek, a 
kinek szolgálok őseimtől fogva 
tiszta lelkiismerettel azért, hogy 
könyörgéseimben éjjel nappal szü­
net nélkül emlegetlek,
4. vágyván látni téged, miután 
könyeidre emlékezem, hogy öröm­
mel töltessem el,
5. visszahozatván emlékezetem­
be, mily őszinte benned a hit, mint 
a mely benne lakott előbb nagy­
anyádban Lóisban, és anyádban 
Eunikában ; meg vagyok pedig győ­
ződve a felől, hogy te benned is 
benned.
6. A m iért is figyelmeztetlek, 
éleszd az Isten kegyelmi ajándé­
kát, a mely van benned kezeimnek 
rád tétetése által.
7. M ert nem a végett adta az 
Isten nekünk lelkét, hogy félénk­
séget, hanem a végett, hogy erőt, 
szeretetet és indulatainkon való 
uralkodást gerjesszen fel bennünk.
8. Ne szégyeneid tehát az urunk­
ról való bizonyságtételt, sem engem 
az ő foglyát; de szenvedj te is az 
evangyéliomért. A mire ad erőt az 
Isten,
9. a ki minket m egtartott és hi­
vott szent hívással, nem a mi cse­
lekedeteinket nézvén, hanem a 
maga végzését, s a kegyelmet, a 
mely adatott nekünk örök idők 
előtt,
10. nyilvánvalóvá le tt pedig most 
megtartónknak, Krisztus Jézusnak, 
a ki a halált megsemmisítette, éle­
te t és romolhatatlanságot hozott 
pedig világosságra, megjelenése ál­
tal az evangyéliom utján,
1!. a melyért tétettem  én h ir­
detővé, apostollá, s tanítóvá.
12. A m iért ezeket is szenve­
dem; de nem szégyenleni, mert tu ­
dom kinek adtam h ite lt; és meg­
vagyok győződve a felől, hogy van 
ereje, hogy azt, a mi nálam le van 
téve, ama napra megőrizze.
13. Hogy tanításod egészséges 
legyen: példányképen kövesd a tő ­
lem hallottakat, hittel és a Krisz­
tus Jézusban való szeretettel.
14. A szép dolgot, a mely le van 
nálad téve, őrizd meg a Szentlé­
lek által, a ki bennünk lakik.
15. Tudod, mikép minden ázsi­
aiak elfordultak tőlem, köztök Fi- 
gellus és Hermogénes is.
16. Adjon irgalmat az ur az One­
zifórus házának, mivel sokszor föl- 
elcvenitett engem, és fogságomat 
nem szégyenlé;
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17. hanem, a mint Rómába 
megérkezett, buzgón keresett, és 
megtalált.
18. Adja neki az ur, hogy majd 
ama napon, találjon irgalmat az 
u rná i! És valamit Efézusban csi­
nált, mindazt jobban ismered te.
2. RÉSZ.
Légy jó katonája Krisztus Jézusnak. Neki 
szenteld életedet, tőle várván jutalmul 
az üdvösséget. Kerüld a nagyhangú üres 
beszédeket, a melyek pusztító hatásúak.
Kerüld a harczszülő vitatkozásokat.
1. Te azért gyermekem, erős- 
bödjél a kegyelemben, mely a 
Krisztus Jézusban van;
2. és a miket tőlem sokak köz­
bejöttével halottál, azokat bizd hű 
emberekre, olyanokra, a kik arra 
is alkalmasok lesznek, hogy máso­
kat képezzenek.
3. Szenvedj te is mint jó kato­
nája Krisztus Jézusnak.
4. Hogy vezére tetszését kinyer­
hesse, az élet üzleteibe, katonás­
kodása közben, senki sem bonyo­
lítja magát.
5. De még küzdelemmel sem 
nyer koszorút az ember, ha küz­
dése nem szabályszerinti.
G. A fáradó földmivesnek kell a 
gyümölcsökben előbb részesülni.
7. Vedd eszedbe a mit mondok. 
Hiszen ád is az ur neked belátást 
mindenben.
8. Álljon előtted, hogy Jézus 
Krisztus feltámasztatott a halálból, 
s a Dávid magvából való az én 
evangyéliomom szerint,
9. a melyért szenvedek mint 
valamely gonosztevő, egész bilin­
csekig. De az Isten beszéde nincs 
bilincsre verve.
10. Annakokáért mindent kiál­
lók, hogy azok is nyerjék el a
Krisztus Jézusban való megtarta- 
tást, és az örök dicsőséget.
11. Igaz ez a beszéd. Mert, ha 
meghalunk véle, élni is fogunk 
vele;
12. ha kitartók vagyunk, ural­
kodni is fogunk v e le ; ha megta­
gadjuk, majd ő is m egtagad;
13. ha hűtelenek vagyunk, ő hű 
marad, m ert magát meg nem ta­
gadhatja.
14. Ezekre emlékeztesd, az urra 
kérvén őket, hogy ne folytassanak, 
minden haszon nélkül, a hallga­
tók hitének felforgatására, puszta 
szavak felett harczot.
15. Igyekezzél kipróbáltan ál- 
lani az Isten elé, mint oly munkás, 
a kit nem érhet szégyen, a ki az 
igazság beszédét helyesen taglalja.
16. A szentségtelen kongásokat 
pedig kerüld. Mert kedvelőik mesz- 
szebb mennek a vallástalanságban;
17. és beszédök rákként hara- 
pózik. Láthatni ezt a Himenéus és 
a Filétus példáiból;
18. a kik tudniillik az igazságra 
nézve eltévedtek, azt állitván, hogy 
a föltámadás megtörtént m ár; és 
a hitet némelyekben fölforgatják.
19. De az Isten erős alapja mé­
gis megáll, ra jta lévén ez a biztositó 
mondat „ismeri az ur az övéit", 
meg ez „álljon távol az igazságta­
lanságtól mind az, a ki az ur nevét 
vallja. “
20. Egy nagy házban pedig nem­
csak arany és ezüst edény van, 
hanem fa és cserép is; és néme­
lyek tisztességes használatra va­
lók, mások pedig nem tisztessé­
gesre.
21. Ha tehát ezekből kitisztul 
az em ber: tisztességes használatra 
való edény lesz, meg lévén szen­
telve, olyan, a melyet, mint min­
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den jócselekedetre készen levőt 
használhat az ura.
22. Az ifjúi kívánságokat pedig 
távoztasd e l ; törekedjél pedig igaz­
ságra, hitre, szeretetre, úgy arra 
is, hogy azokkal, a kik tiszta szív­
ből imádják az urat, békében légy.
23. A bolond és esztelen vitat­
kozásokat pedig kerüld, tudván, 
bogy harczokat szülnek;
24. pedig az ur szolgájának 
nem kell harczolni; hanem legyen 
ő mindenkihez nyájas, türelmes, 
tanításra képes,
25. olyan, a ki az ellenmondót 
szelídséggel igazítja útba, várván, 
hogy tán majd ád az Isten annak 
bünbocsánatot, hogy ismerje meg 
az igazságot,
26. és kijózanodván kiszabadul 
az ördög tőréből, a mely elfogta 
és fogva ta r t ja , hogy akaratját 
teljesítse.
3. RÉSZ.
Az utolsó napokban rosszak lesznek az 
emberek. Ezekhez sorolhatók azok, a 
kik most befurják magokat a családokba, 
az igazságnak ellene szegülnek, csalnak; 
de csábításaikat nem vihetik sokra. Te, 
mintán az én követésemre adtad magad, 
maradj meg a tőlem tanultakban.
1. Azt pedig tudd meg, hogy 
majd az utolsó napokban nehéz 
idők jönnek.
2. Mert az emberek önzők lesz­
nek, meg pénz után sovárgók, kér- 
kedékenyek, pöffeszkedők, károm­
lók, szüleiknek nem engedelmes- 
kedők, háládatlanok, szentségie­
knek ,
3. szeretet nélküliek, engesztel­
hetetlenek, rágalmazók, magokon 
nem uralkodók, vadak, a jónak 
nem kedvelői,
4. árulók, vakmerők, felfuval- 
kodottak, inkább gyönyörűség mint 
Isten kedvelői,
5. olyanok a kik bírnak kegyes­
ség látszatával, de annak erejét 
m egtagadták; és fordulj el azoktól.
6. Mert azok közül valók ezek, 
a kik befurják magokat a csalá­
dokba , és foglyaikká teszik az 
asszonyocskákat, a kik rakva van­
nak bűnnel, különféle kívánságok­
nak rabjai,
7. mindenkor tanulnak, és igaz­
ság megismerésére soha sem bír­
nak eljutni.
8. Valamint pedig Jánnes és 
Jámbres ellene állottak Mózesnek : 
ugv ezek is elleneszegülnek az 
igazságnak, mint megromlott el­
méjű emberek, a kik a próbát a 
hitre nézve nem állják ki.
9. De nem lesz nagy e lh a la d á ­
suk, mert esztelenségök mindenki 
előtt nyilvánvalóvá lesz, valamint 
amazoké is olyanná lelt.
10. Te pedig az én tanításom­
nak, életirányomnak, tervemnek, 
hitemnek, béketürésemnek, szere- 
tetemnek, kitartásomnak követé­
sére adtad magad,
11. meg az üldöztetésekére, 
szenvedésekére, a milyenek rajtam 
Antiókhiában,Ikóniumban és Liszt- 
rában történtek, a milyen üldöz­
tetéseket állottam én ki, és mind­
ből kiszabadított engem az ur.
12. És mindazok is ped ig ,ak ik ­
ben arra, hogy Krisztus Jézusban 
kegyesen éljenek, meg van az aka­
rat, üldöztetni fognak.
13. A gonoszok és szemfény­
vesztők pedig előhaladnak a rossz­
ban, csalván másokat és magokat.
14. Te pedig maradj meg azok­
ban a miket tanultál és a mik felől 
meggyőződtél, tudván, hogy kiktől 
tanultad,
15. és mivel gyermekséged óta 
ismered a szentirásokat, a melyek 
a Krisztus Jézusban való hit által 
megtudnak téged a megtartás ú t­
jára tanítani.
16. Minden irás Istentől ihletett, 
és hasznos tanításra, elmaraszta­
lásra, megjobbitásra és az igazság­
ban való vezetésre,
17. hogy kész legyen az Isten 
embere, minden jó cselekedetre el 
lévén készítve.
4- RÉSZ.
Hirdesd az igét, akár kell, akár nem, az 
embereknek. Mindent kövess el, mivel ne­
kem végem van már. Siess hozzám, mivel 
magamra vagyok hagyva. Alekszándertől 
őrizkedjél. Midőn először védelmeztem 
magam : senki sem vólt mellettem. De az 
ur megsegített. 0  ezutáu is meg fog ol­
talmazni.
1. Kérlek az Istenre és Krisztus 
Jézusra, a ki Ítélni fog élőket és 
holtakat, az ő eljövetelére s orszá­
gára :
2. hirdesd az igét, légy rajta al­
kalmas és alkalmatlan időben, rójj, 
ints, dorgálj, minden béketűréssel 
és tanitással.
3. Mert lesz idő, midőn az egész­
séges tanítást nem szívelik, hanem 
fülcsiklandoztató dolgokat kíván­
ván hallani, saját kívánságaik sze­
rint gyűjtenek össze magoknak 
tan ítókat;
4. és az igazság hallgatásától el­
fordulván, mesékre hajolnak.
5. Te pedig légy józan minden­
ben, szenvedj, tedd a m itegyevan- 
gyélista tesz, szolgálatodat telje­
sen végezd el.
6. Mert én már áldozatul esem, 
és eltávozásom órája itt van már.
7. A szép harezot megharezol- 
tam, a pályafutást elvégeztem, a 
hitet megtartottam.
8. Most már vár rám az igazság
koszorúja, a melyet megád az ur, 
az igaz bíró, ama napon nekem ; 
nemcsak nekem pedig, hanem mind 
azoknak is, a kik eljövetelét szív­
ből várják.
9. Siess hozzám.
10. Mert Dernás elhagyott, mi­
vel szereti e mostani világot, és 
Thessalonikába m ent; Krescens 
Galliába, Titus Dalmácziába.
11. Egyedül Lukács van velem. 
Márkot vedd magadhoz, s vele jöjj 
el, m ert szolgálatra nagyon hasz­
nálhatom.
12. Tikhikust pedig elküldöttem 
Efézusba.
13. A köpenyeget, a melyet 
Kárpusnál hagytam Troásban, hozd 
el jö v e t; úgy a könyveket is, főkép 
a pergamen darabokat.
14. Alexander a rézműves sok 
roszszal illetett engem. Majd meg­
fizet néki cselekedetei szerint az ur.
15. A kitől te is őrizkedjél, 
m ert erősen ellene szegült beszé­
dünknek.
16. Midőn először védelmeztem 
magam : senki sem állott m ellém ; 
de mindenki elhagyott, Ne számit- 
tassék be nékik.
17. De az ur velem volt, s erőt 
adott nékem, hogy szolgálatommal 
tetőztessék be a hirdetés, és hallja 
meg minden pogány; és kiszaba­
d h a tta m  az oroszlán torkaiból.
18. Megfog az ur engem minden
rossz cselekedettől oltalmazni,hogy 
mennyei országába mehessek hé. 
A kié a dicsőség mind örökkön 
örökké. Ámen. _ .
19. Köszöntsd Priszkát és^ Ak- 
vilát, meg az Onezifórus házát.
20. Erásztus Korinthusban ma­
rad t; Trófimust pedig Milétumban 
hagytam betegen.
21. Rajta légy, hogy még a tél 
beállása előtt eljöjj. Köszönt téged
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Eubulus, Pudes, Linus, Klaudia, és 
minden atyafi.
22. Az ur legyen a lelkeddel; a 
kegyelem mindnyájatokkal.
A TITUSHOZ IRT LEVÉL.
I. RÉSZ.
A rendelendő püspökökben az erkölcsi 
feddhetetlenségenkiviila biztos tudomány­
hoz való ragaszkodás is szükséges. Szi­
gorúan bánjál a krétaiakkal, s óvd a tisz­
tasági törvény megtartását sürgető zsidós 
irányuaktól.
1. Pál, Isten szolgája és Jézus 
Krisztus apostola, a végett, hogy 
azok, a ldket, az Isten kiválasz­
tott, higyjenek, és az igazságot, a 
mely kegyességre vezet, ismerjék 
meg,
2. az örök élet reményében, a 
melyet a nem hazudó Isten az ős 
korban Ígért,
3. nyilvánvalóvá te tte  pedig 
igéjét a maga idejében a hirdetés 
utján, a mely bízatott a megtartó 
Istenünk rendeletéből én rám,
4. Titusnak, a közös hitre nézve 
igazi gyermekemnek. Kegyelem és 
békesség az Atya Istentől, és Krisz­
tus Jézustól a megtartónktól.
5. A végett hagytalak Krétában, 
hogy azokat, a mik hátra vannak, 
intézd el még; és rendelj presby- 
tereket városonként, úgy a mint 
meghagytam néked,
6. ha van olyan férfi, a ki fedd­
hetetlen, egy asszonynak férje, a 
kinek gyermekei hívők, rom lott­
sággal nem vádoltak, nem engedet­
lenek.
7. Mert kell, hogy legyen a 
püspök, mint Isten sáfára, feddhe­
tetlen, nem önhitt, nem haragos, 
nem részeges, nem verekedő, nem 
gyalázatosai! nyerészkedő;
8. hanem vendégszerető, jónak 
kedvelője, indulatain uralkodó, 
igaz, tiszta, önm egtartóztató;
9. olyan, a ki a tanítással egyező 
s annálfogva biztos tudományhoz 
ragaszkodik, hogy mind az egész­
séges tudományban való buzdításra,
! mind az ellenmondók megczáfolá- 
| sára képes legyen.
10. Mert van sok engedetlen hi­
ábavaló beszédű és ámító főkép 
ilyenek a körülmetélkedettek kö­
zül valók,
11. a k ik e t el kell hallgattatni, 
mivel egész házakat felforgatnak, 
olyanokat tanítván, gyalázatos nye­
részkedésből, a miket nem kellene.
12. E zt mondotta közülök egy 
valaki az ő saját prófétájok „a kré­
taiak mindig hazugok, hitvány 
barmok, hasnak élő renyhék*1.
13. E bizonyságtétel igaz; azért 
fedd őket szigorúan, hogy a hitben 
egészségesek legyenek,
14. nem hajolván zsidó mesékre, 
és oly emberek parancsolataira, a 
kik az igazságtól elfordulnak.
15. Minden tiszta a tisztáknak ; 
ellenben azoknak, a kik meg van­
nak fertőztetve és hitetlenek, 
semmi sem tiszta. De meg van 
azoknak mind elméje, mind lelki­
ismerete fertőztetve.
IC. Vallják, hogy ismerik az Is ­
ten t; de cselekedeteikkel m egta­
gadják, utálatosok, engedetlenek, 
és minden jó cselekedetre képtele­
nek lévén.
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2. RÉSZ.
Tanításod egészséges legyen. E végett 
ltit-kit kötelességeinek teljesítésére ints. 
Mert a végett váltattunk meg, hogy tiszta 
erkölcsi életet éljünk.
1. Te pedig olyanokat beszélj, a 
mik illenek az egészséges tudo­
mányhoz,
2. tudniillik, hogy az idős férfiak 
magokat józanon, tisztességesen 
viseljék, indulataikon uralkodók, 
hitben, szeretetben, kitartásban 
egészségesek legyenek,
3. az idős asszonyok hasonlókép 
úgy viseljék magokat, a mint illik 
a szentekhez, ne legyenek rágal­
mazók, borivás rabjai, de jóra ta ­
nítók,
4. hogy oktassák az ifjú asszo­
nyokat, hogy legyenek férj s gyer­
mek szeretők,
5. indulataikon urakodók, szű­
ziesek, otthon munkálkodók, szíve­
sek, férjeiknek engedelmeskedők, 
hogy az Isten beszéde ne káromol- 
tassék.
6. Az ifjabb férfiakat hasonló­
kép intsd, hogy uralkodjanak in­
dulataikon.
7. Mindenben te magad légy a 
jócselekedetekben példányképül. 
Tanításod legyen romlatlan, méltó- 
ságos,
8. beszéded egészséges nem kár­
hoztatható, hogy az ellenség szé- 
gyenittessék meg, semmi rosszat 
sem tudván felőlünk mondani.
9. A szolgák legyenek uraiknak 
engedelmeskedők, mindenben kód- 
vöket- keresők, nem ellenmondók,
10. nem csenők, de teljes mér­
tékben hűségesek, hogy a megtartó 
Istenünk tudományának minden­
ben ékességül szolgáljanak.
11. Mert a végett jelent meg az
Isten kegyelme, a mely minden 
embernek üdvösséges,
12. hogy tanítson meg minket, 
hogy megtagadván a vallástalan- 
ságot és világi kívánságokat, indu­
latainkon uralkodva, igazságban, 
és kegyesen éljünk e világon,
13. várván azt, a minek remény­
lése boldogokká tesz, hogy eljő 
ama nagy Isten és megtartónk 
Krisztus Jézus dicsősége,
14. a ki odaadta magát értünk, 
hogy minden törvénytelenségből 
váltson ki, és magának kiváltképen 
való népet, jó cselekedetekre tö­
rekvőt tisztítson.
15. Ezeket beszéld, ints, feddj, 
egészen parancsolva. Senki se ves­
sen meg tégedet.
3. RÉSZ.
Sürgesd a felsőség iránti engedelmeske­
dést, s mindenki iránt a szeretetet. Nem 
érdemünkért, de kegyelemből tartattunk 
meg. A törvényfölötti vitázást és a szaka­
dást okozó embert, ha intésed nem fog 
rajta, kerüld. Értesítésemre siess hozzám 
Nikápolyba.
1. Emlékeztesd őket, hogy a fe­
jedelemségeknek, hatalmasságok­
nak engedelmeskedjenek,! hódolja­
nak, minden jó cselekedetekre k é­
szek legyenek,
2. senkit se szidalmazzanak, le­
gyenek harczra nem hajlandók, kí­
méletesek, minden ember iránt 
teljes szelídséget tanúsítók.
3. Mert mi is valánk egykor esz­
telenek, engedetlenek, tévelygők, 
különféle kívánságoknak és gyö­
nyörűségeknek szolgái, folyvást 
rosszaságban és irigységben élők, 
gyűlöletesek s egymás gyűlölői.
4. Midőn pedig a megtartó Is te ­
nünk jóságos volta és embersze- 
retete e l jö t t :
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5. nem általunk ne taláu igaz­
ságban elkövetett cselekedeteknél 
fogva; hanem irgalmából tarto tt 
meg minket, ujraszületésnek és ama 
Szentlélek megújításának fürdője 
utján,
6. a k it  megtartónk Jézus Krisz­
tus által bőségesen kitöltött ránk,
7. a végett, hogy igazakká lévén 
az ő kegyelméből, legyünk remény­
ség szerint örök élet örököseivé.
8. Igaz ez a beszéd; és ezeket 
kell az én akaratom szerint erősen 
vitatnod, hogy azoknak, a kik h it­
tek az Istenben, gondjok legyen 
arra, hogy magokat jó cselekedetek­
ben gyakorolják. Ezek jók és hasz­
nosok az embereknek.
9. A balga vitatkozásokat, le­
származtatásokat, veszekedést, és 
törvény fölötti harczokat pedig ke­
rüld. Mert haszontalanok és hiába­
valók.
10. Az oly ember elől, a ki sza­
kadást okoz, egy-két figyelmezte­
tés után, térj ki,
11. tudván, hogy felfordult az 
olyan, és úgy vétkezik, hogy maga 
is elitéli magát.
12. Midőn Artem ástvagy Tikhi- 
kust hozzád küldöm : siess hozzám 
Nikápolyba. Mert elhatároztam, 
hogy itt töltöm a telet.
13. Zénást a törvény tudót és 
Apollóst gondosan lásd el utrava- 
lóval, hogy semmiben se szenved­
jenek hiányt.
14. Tanulják meg pedig a mi 
embereink is magokat jó cseleke­
detekben gyakorolni, hogy szük­
ség esetében hasznát vegyék, hogy 
ne legyenek gyümölcsnélküliek.
15. Köszöntenek téged mind 
azok a kik velem vannak. Köszöntsd 
azokat, a kik szeretnek minket a 
hit dolgában. A kegyelem legyen 
mindnyájatokkal.
A FILÉMONHOZ IRT LEVÉL.
Onézimtist, ki egykor szolgád volt, kit 
fogságomban szültem s neked ezennel 
visszaküldők, fogadd vissza mint szeretett
atyafit. Nekem pedig készíts szállást.
1. Pál, Krisztus Jézus foglya, és 
Timótheus az atyafi, Filémonnak 
a kedvesünknek és m unkatár­
sunknak,
2. meg Appia nővérnek, és 
Arkhippusnak; a bajtársunknak, 
és a gyülekezetnek, a mely házad­
nál van.
3. Kegyelem néked és békes­
ség atyánktól az Istentől, és az ur 
Jézus Krisztustól.
4. Hálát adok Istenemnek min­
denkor, midőn megemlékezem ró­
lad imádságaimban,
5. mivel hallom szeretetedet, és 
a hűséget, a melylyel az ur Jézus­
hoz és minden szentekhez ragasz­
kodói,
6. a végett, hogy a hűséged kö­
zössége, mind azon jónak, a mely 
bennetek van, megismerésében 
munkás legyen a Krisztusért.
7. Mert nagy örömömre és meg­
nyugtatásomra szolgált a te szere­
teted, mivel a szentek szivei, köz­
bejöttöddel oh atyámfia, megvidá- 
m ittattak.
8. Azért, noha nagy bátorságom 
van Krisztusban, parancsolni neked 
azt a mi illendő,
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9. a Szeretetért inkább kérlek. 
Ilyen lévén, mint Pál, a vén, most 
pedig Krisztus Jézusnak is foglya,
10. kérlek az én gyermekemért, 
a kit szültem a fogságban, Oné- 
zimusért,
11. a ki egykor neked hasznave­
hetetlen vala, most pedig neked is, 
nekem is nagyon használható, a kit 
visszaküldtem neked;
12. ő érte, azaz, az én szivemért,
13. a kit én megakartam ma­
gamnál tartani, hogy éretted szol­
gáljon nekem az evangyéliom által 
okozott fogságomban;
14. de akaratod nyilvánulása 
nélkül semmit sem akartam tenni, 
hogy a jó, a melyet cselekszel, ne 
kénytelenségből legyen, hanem ön­
kéntes elhatározásodból.
15. Mert talán a végett szakasz- 
ta to tt el tőled egy órára, hogy 
mindörökké tied legyen,
16. többé nem mint szolga, ha­
nem több mint szolga, mint szere­
te tt  atyafi, kivált nekem, mennyivel 
inkább neked, mind testben, mind 
az urban.
17. Ha tehát én társad vagyok:
A ZSIDÓKHOZ
1. RÉSZ.
Krisztus fölségesebb az angyaloknál. 
Mert az Isten bizonyságtétele szerint 
ő Isten fia, ki előtt az angyalok is lefog­
nak borulni, isten világteremtő, örök vál­
tozhatván, Istennek uralkodó társa, az 
angyalok pedig változás alá eső ős szol­
gálatra rendelt lények.
1. Miuekutánna régen az atyák­
nak sok részben és sokképen szó­
lott az Isten a prófétákban; azon 
idők végén fiúban szóla nekünk.
2. A kit mindennek örökösévé
vedd magadhoz őt, úgy mint engem 
vennél.
18. Ha pedig valami igazságta­
lanságot követett el rajtad, vagy 
tartozik neked : azt nekem ródd fel;
19. én Pál Írtam, a magam ke­
zével, én megfogok fizetni, hogy 
azt ne mondjam neked, hogy tenma- 
gaddal is nekem tartozol azon felül.
20. ügy van, atyámfia, haszno­
dat szeretném venni az urban. Vi- 
dámitsd meg az én szivem a Krisz­
tusban.
21. Engedelmeskedésedben biz va 
irtam neked, tudván, hogy annál, a 
mit mondok neked, többet is fogsz 
tenni.
22. Egyszersmind készíts nekem 
szállást, mivel reményiem, hogy 
imádságaitok kieszközlik, hogy 
ajándékul kapjatok meg engem.
23. Köszönt titeket Epafrás, a 
ki fogolytársam a Krisztus J é ­
zusban,
24. Márk, Arisztárkhus, Démás, 
Lukács, a kik munkatársaim.
25. Az ur Jézus Krisztus ke­
gyelme legyen a lelketekkel.
IRT LEVÉL.
t e t t ; a ki által terem tette is a vi­
lágokat.
3. A ki mint az ő dicsőségének 
visszasugárzása s lényének lenyo­
mata, és mint hatalma szavával a 
mindenségnek hordozója, miután a 
bűnöktől való megtisztítást^ bevé­
gezte, az isteni fölség jobbjára üle 
a magasságban,
4. a mikor annyival felebbvalóvá 
lett az angyaloknál, a mennyivel 
magasztosabb nevet örökölt az 
azokénál,
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5. Mert melyik angyalnak mon­
dotta valaha „fiam vagy te, én ma 
szültelek téged", ismét „én neki 
atyja leszek, és ő nekem fiam?"
6. Mikor pedig majd ismét beve­
zeti az első szülöttet a világba : 
mond, „és boruljanak le előtte az 
Istennek minden angyalai".
7. És, mig az angyalokról igy 
szól, „a ki angyalait szelekké és 
szolgáit tűz lángjává teszi,"
8. a fiúhoz igy „széked, óh isten, 
mindörökké m egáll; uralkodásod 
pálczája az egyenesség pálczája;
9. igazságot szeretsz, és gyűlö­
löd az igazságtalanságot. Annak- 
okáért megkent téged, óh isten, a 
te  Istened, öröm olajával, jobban 
mint társaidat".
10. És „te alapítottad, óh uram, 
kezdetben a földet, és kezeidnek 
munkái az egek.
11. Azok elvesznek; te  pedig 
megmaradsz. És mindazok mint a 
ruha m egavulnak;
12. és, m int az öltözetet meg­
változtatod azokat, és megváltoz­
nak. Te pedig ugyanaz vagy, és 
esztendeid soha sem fogynak el.“
13. Melyik angyalhoz szólott pe­
dig valaha igy „ülj jobbom felől, 
mig ellenségeidet lábaidnak zsá­
molyává teszem ?"
14. Nem szolgálatra való lel - 
kék e mindazok, olyanok, a melyek 
szolgálatra küldetnek el azokért, a 
kik az üdvösséget örökölni fogják?
2. RÉSZ.
A jövendő világnak ura is a Krisztus ; ki 
azonban az angyaloknál rövid időre 
kisebbé vélt téve, mivel megváltóvá lett 
rendeltetése azt hozta magával, hogy 
emberi testben eljővén szenvedjen halált, 
s ekép, áldozatával mint főpap kiengesz­
telvén az Istent, törölje el a nép bűneit.
1. Annakokáért, annyival inkább
kell a hallottakra figyelmeznünk, 
hogy el ne ejtessünk.
2. Mert, ha az angyalok utján 
közölt ige erőssé lett, és minden 
áthágás és engedetlenkedés meg­
kapta méltó dijját,
3. hogy menekülünk meg mi, ha 
egy ilyen üdvösség ellen követünk 
el figyelmetlenséget? A melyet 
tudniillik, miután kezdetben az ur 
utján közöltetett, azok a kik tőle 
haliák, biztosítottak számunkra,
4. úgy, hogy jelekkel, csodák­
kal, különféle erőkkel, és szentlé- 
lekben akaratja szerint való részel- 
tetésekkel az Isten is bizonyságot 
te tt a felől.
5. Mert a jövendő világot, a 
melyről szólunk, nem angyalok 
alá v e té ;
6. hanem ezt bizonyította vala­
hol valaki „micsoda az ember, 
hogy megemlékezel róla? Vagy 
micsoda az ember fia, hogy meg­
látogatod ?
7. Kisebbé tetted  rövid időre 
az angyaloknál ; de megkoszorúz­
tad dicsőséggel és tisztelettel.
8. mindent lábai alá vetettél". 
Mert, ha mindent alá vetett annak, 
úgy semmi sincs, a mit alánéin ve­
te tt  volna, úgy de most még nem lá t­
juk, hogy minden alája volna vetve.
9. De látjuk, hogy az, a ki az 
angyaloknál rövid időre kisebbé 
volt téve, Jézus, dicsőséggel és 
tisztelettel van megkoszorúzva, 
mivelhogy halált szenvedett, a vé­
gett, hogy halálizlelése Isten ke­
gyelméből mindenkinek javára 
szolgáljon.
10. Mert illett ahhoz, a kiért van 
minden, s a ki által minden, úgy 
vezetni sok fiait dicsőségre, hogy 
azt, a ki azoknak az üdvösséget 
szerzi, tökéletessé szenvedések ál­
tal tegye.
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1 l.M ert a megszentelő, és mind­
azok, a kik megszenteltetnek, egy­
től valók. A honnan nem szégyenli 
azokat atyjaűainak hivni,
12. mondván, „hirdetni fogom 
nevedet az atyámfiainak, majd a 
gyülekezetben magasztallak téged11;
13. és ismét „én bizni fogok 
benne“; és ismét „imhol vagyok én, 
és a gyermekek, a melyeket adott 
az Isten nekem. “
14. Minthogy tehát a gyermekek 
közösen vér és hús részesei : neki 
is hasonlóan része lett ezekben, 
hogy a halál által foszsza meg ha­
talmától azt a kié a halál hatalma, 
tudniillik az ördögöt;
15. és szabadítsa meg mindazo­
kat, a kik a haláltól való féltőkben 
teljes életökben rabok voltak.
1G. Mert bizony nem angyalok­
nak fogja, hanem Ábrahám rnagvá- 
nak fogja pártját.
17. Á honnan az atyafiaihoz min­
denben hasonlóvá kellett lennie, 
hogy irgalmassá legyen, és az Istent 
illető dolgokban hű főpappá, eltö­
rölvén, kiengesztelés utján, a nép 
bűneit.
18. Mert a mennyiben szenve­
dett ő maga, midőn kisértették, 
tud segitni azokon, a kik kisér­
tetnek.
3. RÉSZ.
Krisztus felebbvaló Mózesnél. Mórt o. mint 
fin, felette áll az Isten házának, melyben 
Mózes szolga volt. Azért hallgassatok az 
Istenre, midőn a Krisztushoz való ra­
gaszkodásra liiv, okulván őseitek példájá­
ból, kik engedetlenségük miatt elhullván 
a pusztában, nem mehettek be az Isten 
nyugalmába.
1. A honnan szent atyafiak 
mennyei hivás részesei, vegyétek 
tekintetbe vallásunk apostolát és
főpapját, Jézust,
2. mint olyant, aki hű ahhoz, a k 
tette, valamint annak egész házá­
ban hű volt Mózes.
3. Mert a Mózesénél nagyobb di­
csőségre van ez m éltóztatva; a 
mennyiben a házénál nagyobb tisz­
telete van annak, a ki azt ké­
szítette.
4. Mert minden háznak van ké­
szítője ; a ki pedig mindent készí­
tett, az az Isten.
ö. És Mózes úgy volt annak 
egész házában hű, mint szolga a 
kinek rendeltetése volt a szólani 
valókról bizonyságot te n n i;
G. Krisztus pedig úgy, mint fiú 
annak háza felett. A kinek a háza 
vagyunk mi, ha bizodalmunkat, és 
dicsekvésünk tárgyát reményünket, 
mind végig erősen megtartjuk.
7. Azért, a mint mondja a Szent­
lélek, ma, ha halljátok szavát,
8. ne keményítsétek meg szivei­
teket, mint az elkeseredéskor, a 
kisértés napján a pusztában,
9. a hol ugyancsak m egkísértet­
tek engem apáitok, noha látták 
tetteim et negyven esztendeig.
10. Azért megbosszankodám ama 
nemzedékre, s mondám „mindig 
tévelyegnek sziveikben14; azok pe­
dig nem ismerték meg utaimat.
11. ügy, hogy megesküdtem ha­
ragomban „bizony nem mennek be 
nyugalmamba11.
12. Vigyázzatok, atyámfiai, hogy 
ne legyen közietek valakiben hi­
tetlenség gonosz szive, hogy az élő 
Istentől elszakadjon;
13. sőt inkább intsétek egymást, 
naponként, míg a „ma“ tart, hogy 
meg ne keményítse magát valaki 
közietek, m egcsalatvánabűn által.
14. Mert részesei vagyunk a 
Krisztusnak, ha a bizodalmat, úgy 
a mint kezdetben volt az bennünk, 
mind végig erősen megtartjuk.
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15. Midőn ez mondatik „ma hall­
játok szavát, ne keményítsétek 
meg sziveiteket mint az elkesere­
déskor" ;
16. ugyan kik voltak azok, a kik 
elkeseredtek annak hallásakor ? De 
hát nem mind azok-é, a kik kijöt­
tek Egyiptomból Mózes által?
17. Kikre bosszankodott pedig 
negyven esztendeig? Nemazokra-ó, 
a kik vétkezének, a kiknek hóit 
testei elhullottak a pusztában?
18. Kiknek mondotta pedig, 
vesztökre, esküvel, hogy nyugal­
mába nem mennek be? Kinek 
másnak, mint a kik engedetlen- 
kedtek ?
19. És látjuk, hogy a hitetlen­
ség m iatt nem tudtak bemenni.
4. RÉSZ.
Az Isten nyugalmába való bemenotel ígé­
rete mi ránk is tartozik. Bemegyünk az ő 
nyugalmába, ha hiszünk. Siessünk hát 
abba bemenni. Krisztus olyan főpap, aki 
megtud indulni gyengeségeinken.
1. Félve vigyázzunk hát, hogy 
midőn van fenn Ígéret arra, hogy 
menjtinksbe az ő nyugalmába, valaki 
közietek hátra ne maradjon.
2. Mert nekünk is h irdettetett 
azon örömhír, valamint amazoknak. 
De azoknak nem vált javukra a 
hallott szó, mivel a kik hallak, nem 
egyesítették azt a hittel.
3. Mert bemegyünk ‘ a nyuga­
lomba, hogyha hiszünk. Mert ezt 
mondotta „bizony nem mennek be 
nyugalmamba" pedig cselekedetei 
már a világ megteremtése óta be 
voltak végezve,
4. m ert ezt mondotta a hetedik 
napról valahol „és megnyugodott 
az Isten a hetedik napon minden 
cselekedeteitől";
5. és mégis amott megint így
szól „nem mennek be nyugal­
mamba".
6. Minthogy tehát bizton vár­
ható, hogy abba be megy valaki; 
azok pedig, a kiknek előbb h irdet­
te te tt az örömhír, nem mentek be;
7. ismét határoz egy napot, „ma, 
(igy szólván Dávidban a mint fen­
tebb van mondva, annyi idő múlva,) 
ma, ha halljátok szavát ne kemé­
nyítsétek meg sziveiteket".
8. Mert ha bevezette volna azo­
kat Józsué a nyugalomba, nem szó- 
lana azután más napról.
9. Vár tehát az Isten népére 
szombati nyugalom.
10. Mert a ki be megy az ő nyu­
galmába, az is megnyugszik cse­
lekedeteitől, mikép megnyugodott 
az Isten az övéitől.
11. Siessünk hát bemenni abba a 
nyugalomba, hogy engedetlenségre 
ugyanolyan példát senki se mutasson.
12. Mert az Isten szava élő és hat­
hatós, élesebb minden kétélű kard­
nál, s keresztül megy, elannyirn, 
hogy lelket és szellemet, úgy izeket 
mint velőket megoszt, megbírálja 
a sziv indulatait, és gondolatait;
13. s nincs teremtmény, a me­
lyet nem látna az, sőt inkább min­
den meztelen és leplezetlen annak 
szemei előtt, a kivel van dolgunk.
14. Lévén tehát nagy főpapunk, 
olyan, a ki keresztülment az ege­
ken, Jézus az Isten fia, ragaszkod­
junk vallásunkhoz.
15. Mert nem olyan főpapunk 
van, a ki gyengeségeinken nem tud 
m egindulni; sőt inkább olyan, a ki 
ki vólt téve, mindenben úgy mint 
mi, a kisértetnek, bűnbeesés nélkül.
16. Járuljunk hát bizodalommal 
a kegyelem székéhez, hogy irgal­
mat nyerjünk és kegyelmet talál-
j junk, hogy a kellő időben segítve 
legyen rajtunk.
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5. RÉSZ.
Krisztust Isten ruházta fel a főpapi mél­
tósággal Melkhisedek rendi szerinti fő­
papnak szólitván őt. De ezt nehéz vele­
tek megértetnem, miután felfogó tehet­
ségetek megnehezült.
1. Mert minden főpap, mint em­
berek közül való, emberekért biza- 
tik meg az Istent illető dolgokkal, 
hogy vigyen ajándékokat és áldo­
zatokat a bűnökért,
2. mint olyan, a ki a tudatlanok­
hoz és tévelygőkhöz méltányos tud 
lenni, mivelhogy maga is körül van 
gyengeséggel véve,
3. és e miatt, mint a nép bűnei­
ért, úgy a magáéiért is köteles 
áldozni.
4. És azt a méltóságot senki sem 
veszi m agának; de bárki is csak 
az Isten általi hivatás utján nyeri, 
el, mikép Áron.
5. Ekkép Krisztust sem ő maga 
tisztelte meg azzal, hogy főpappá 
le t t ; hanem az, a ki neki ezt mon­
dotta „fiam vagy te, én ma szülte­
lek téged11;
6. valamint másutt ezt „te pap 
vagy mindörökké, a Melkhisédek 
rendi szerint. “
7. A ki földi élte napjaiban, mi­
dőn erős kiáltozás és könyhullatás 
mellett, könyörgésekkel és esede- 
zésekkel fordult ahhoz, a ki ki tudja 
a halálból szabaditni, és kegyessé­
géért meghallgattatást nyert,
8. az engedelmességet azokból, 
a miket szenvedett, fiú létére is 
m egtanulta;
9. és tökéletessé lévén, mind­
azok javára, a kik engedelmesked­
nek neki, örök üdvösség szerzője 
lett.
10. mint a ki az Isten által 
Melkhisédek rendi szerint való fő­
papnak szólittatott.
11. A ki felől sok elmondani va­
lónk van s pedig olyan, a mit ne­
héz megérthetővé tenni, miután a 
felfogás dolgában el vagytok tom­
pulva.
12. Mert hiszen, jóllehet az idő­
höz képest tanítóknak kellene már 
lennetek, ismét arra van szüksé­
getek, hogy az Isten beszédeinek 
első elemeiből nyerjetek oktatást, 
és olyanokká lettetek, a kiknek tej 
kell, nem kemény eledel.
13. Mert valaki tejjel él, jára t­
lan az igazság beszédében, mert 
kis gyermek,
14. pedig a kemény eledel é re t­
teknek való, a kiknek mivelhogy 
olyanok, arra, hogy a jó és a rossz 
közt, hű különbséget tehessenek, 
gyakorlottak az érzékeik.
6. RÉSZ.
Törekedjetek az érettségre, hogy a hit 
bennetek mind végig teljes legyen, s 
ekkép kapjátok meg az igért áldást. A 
mi, miután az Ígéretet az Isten s pedig 
eskü mellett tette, bizonyosan meg lesz, 
ha erősen ragaszkodtok a Jézus Krisztus­
hoz, a ki pap, mindörökké a Melkhisédek 
rende szerint.
1. Azért oda hagyván a Krisz­
tus felőli elemi beszédet, töreked­
jünk az érettségre, nem vetegetvén 
ismét alapot a holt cselekedetek­
ből való megtéréssel, Istenbe ve­
te tt hittel,
2. keresztségekről, s ugy akéz- 
rátevéséről mint a halálból való 
feltámadásról és örök Ítéletre', ta ­
nító tudománynyal.
3. És ezt meg is tesszük, ha 
ugyan az Isten megengedi.
4. Mert lehetetlen azokat, a kik 
már egyszer megvilágosittattak, s a 
mennyei ajándékot megizlelték, 
Szentiélekben részeltettek,
5. és megizlelték az Isten jó 
beszédét és a jövendő világ e rő it;
ö
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6. és elbuktak, ismét megujitni, 
hogy térjenek meg; mivel azok 
megfeszítik magoknak és pellen­
gére állítják az Isten fiát.
7. Mert a föld, miután beitta a 
rá gyakran hulló esőt, ha hasznos 
fűvet terem azoknak, a kikért tö r­
ténik a miveltetése is, áldásokat 
kap az Is ten tő l;
8. ha pedig tövisét és bojtorjánt 
terem, megvettetik, s majdnem el­
átkozottá lesz, és végre feléget­
tetik.
9. De ha igy szólunk is, megva­
gyunk győződve a felől, hogy rátok 
kedveseim, jobb és üdvös jö­
vendő vár.
10. Mert nem igazságtalan az 
Isten, hogy elfeledkezzék cseleke­
deteitekről, és a szeretetről, melyet 
neve iránt tanusitottak azzal, 
hogy a szenteknek szolgáltatok és 
szolgáltok;
11. De azaz óhajtásuuk, hogy 
közietek ki-ki ugyanazon buzga­
lommal törekedjék arra,hogy benne 
a reménység mind végig teljes le­
gyen ;
12. hogy ne legyetek restek, ha­
nem követői azoknak, a kik hit és 
kitartás által öröklik az Ígéreteket.
13. Mert az Isten, midőn ígére­
te t te tt Ábrahámnak, nem tudván 
nagyobbra esküdni, megesküdött ő 
maga magára,
14. mondván „bizony megáldván 
megáldalak, és elszaporitván el- 
szaporitalak11;
15. s ennek folytán, kitartása 
által megkapta Ábrahám az Ígé­
retet.
16. Mert az emberek a nagyobbra 
esküsznek; és nálok, megerősíté­
sül szolgálván, minden ellenmon­
dásnak véget vet az eskü.
17. Mire nézve, annál inkább ki 
akarván végzése váltözhatatlan
voltát, az Ígéret örököseinek, mu­
tatni az Isten, esküvel já rt közbe,
18. a végett, hogy két változha- 
tatlan cselekedet által, melyek 
mellett lehetetlen, hogy hazudott 
volna az Isten, erős buzdittatá- 
sunk legyen, nekünk odamenekül- 
teknek arra, hogy ragaszkodjunk 
az előttünk fekvő reménységhez,
19. a mely mint egy horgonya 
lelkűnknek, erős, biztos, és olyan, 
a mely be megy belebb a kár­
pitnál,
20. a hová elöljáróul bement 
értünk Jézus, a ki örökké való fő­
pappá lett a Melkhisédek rendi 
szerint.
7. RÉSZ.
Melkhisédek pap mindörökké. 0  nagyobb 
az áronita főpapoknál. Azáltal, hogy Krisz­
tusban Melkhisédek rendi szerinti pap 
állott elő, vége a törvénynek. Mert biztos 
reményünk van az iránt, hogy ő kiengesz­
teli hozzánk az Istent. Mert ő az Isten 
esküjével lett pappá, örök éltü és szent.
1. Mert ez a Melkhisédek, Salem 
királya, a fölséges Isten papja, a 
ki a királyok leveréséből visszain­
dult Ábrahámmal összetalálkozott, 
és azt megáldotta,
2. a kinek tizedet is adott min­
denből Ábrahám, a ki először is ha 
nevét magyarázod, igazság királya, 
azután pedig Sálemnek is királya, 
azaz, békekirály,
3. mint apa, anya és családfa 
nélküli, a kinek sem napjainak kez­
dete, sem életének vége nincsen, de 
a ki az Isten fiához van hasonlítva, 
pap marad mind örökké.
4 . Nézzétek pedig, milynagyez, 
a kinek még tizedet is, a zsákmány 
javából, Ábrahám a pátriárkha 
adott.
5. És mig a Lévi fiai közül 
való papok, jogosítva vannak a tör­
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vény által arra, hogy a néptől, azaz, 
atyjokfiaitól, nolia azok az Ábra­
hám ágyékából jöttek ki, tizedet 
szedjenek,
G. ez a kinek származása nem 
vezettetik be azoktól, tizedet ka­
pott Ábrahámtól, és őt az Ígéretek 
birtokosát, megáldotta.
7. Pedig semmi kétséget sem 
szenved mikép a nagyobbik áldja 
meg a kisebbiket.
8. És, mig itt halandó emberek | 
kapják a tizedet, amott olyan kapta,
a kiről bizonyittatik, hogy él.
9. És, hogy úgy szóljak, az Áb- 1 
rahám utján, a tizedszedő Lévi is 1 
tizedet fizetett;
10. mert, még akkor az atya 
ágyékában vala, a mikor azzal össze­
találkozott Melkhisédek.
11. Pia ugyan hát eszközölne j  
tökéletességet a levita papság, 
mert a nép a törvényt erre tá- j  
maszkodva fogadta e l ; ugyan mi 
szükség volna arra, hogy más pap j 
álljon elő a Melkhisédek rendi sze- j 
rin t és ne az Áron rendi szerint 
valónak mondassék ?
12. Hiszen a papság megválto­
zásával a törvény is szükségesképen 
megváltozik.
13. Mert a kiről az mondatik, 
az más nemzetségből való vólt, a 
melyből senki sem foglalkozott az 
oltár körül.
14. Mert tudva van, mikép urunk 
a Juda nemzetségéből származott, 
a mely nemzetségnek a papságra 
való jogosultságáról semmit sem 
szólott Mózes.
15. De még inkább szembetűnik 
az, ha olyan más pap lép fel, a ki 
Melkhisédekhez hasonlít,
IC. a ki nem testi rendelet tö r­
vénye szerint lett, hanem mint 
olyan, a ki romolhatlan életerő­
vel bir.
17. Mert ily bizonyság tétetik 
róla „te pap vagy mind örökké, a 
Melkhisédek rendi szerint11.
18. Mert ennélfogva, egyfelől 
eltöröltetik az előbbeni rendelet, 
a miatt, hogy erőtelen és haszon­
talan ;
19. (mert a törvény nem hozott 
létre tökéletességet) másfelől Is­
tenhez való közeledésünk iránt 
jobb reménynek adatik hely.
20. És, a mennyiben nem eskü 
nélkül le tt (mert amazok ugyan 
eskü nélkül lettek papokká,
21. de ez eskü mellett, az által, 
a ki ezt mondotta „megesküdött 
az ur, és nem bánja meg, te pap 
vagy mind örökké"),
22. ennyiben Jézus jobb szövet­
ség kezesévé lett.
23. És mig azok, a miatt, hogy 
a halál meggátolja megmaradásu­
kat, papokká többen lettek,
24. ennek papsága, annál fogva, 
hogy ő megmarad mind örökké, 
soha sem szűnik meg.
25. A honnan, a m egtartást is 
egészen betudja végezni, azok ja ­
vára, a kik járulnak általa az Is­
tenhez, mindig élvén, hogy érettük 
esedezzék.
26. Mert épen iyen főpap kellett 
nekünk, szent, gonoszság nélküli, 
szeplőtelen, a ki külön van a bű­
nösöktől válva, és felül emelkedett 
az egeken;
27. a kinek nincs naponként 
szüksége, a mint van a főpapok­
nak, arra hogy előbb a maga bű­
neiért vigyen áldozatot, azután a 
népeiért, mert azt megtette egy­
szer minkenkorra, magát vivén ál­
dozatul.
28. Mert főpapokká a törvény 
embereket tesz, a kik nincsenek 
gyengeségek nélkül; a törvénynél
8*
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későbbi eskü szava pedig fiút, a ki 
mind örökké tökéletessé lett.
8. RÉSZ.
Fődolog az, hogy Krisztus a mennyben 
végezi főpapi tisztét. Ahhoz a szövetség­
hez, melyet a Krisztus hozott létre, jobb 
Ígéretet kötött Isten, mint az óhoz, Ígér­
vén, hogy közte, s az uj szövetség tagjai 
közt szivbeli lesz a viszony; azok szivük­
ből imádják ő t ; ő pedig megbocsátja 
azoknak bűneiket.
1. Fődolog pedig mutogatásunk­
ban az, hogy olyan főpapunk van, 
a ki az isteni fölség székén, jobb 
felől, ült le az egekben,
2. mint áldozó papja a valódi 
szentélynek és sátornak, a melyet 
nem ember hanem az ur állí­
to tt fel.
3. Mert minden főpapnak az a 
rendeltetése, hogy ajándékokat és 
áldozatokat vigyen. A honnan en­
nek is kellett valamit bírnia, a mi­
vel áldozzák.
4. Ha ugyan hát a földön volna, 
mégcsak pap sem volna, meglévén 
már azok, a kik foglalkoznak a 
törvény szerint az áldozatvitellel,
5. kik is olyannak szolgálnak,
a mi a mennyeieknek utánzása és 
árnyékképe, amaz isteni szózat sze­
rint, mely Mózeshez intéztetett, 
mikor a sátort készitni akará, mert 
„vigyázz, úgymond, mindent azon 
minta szerint csinálj, mely a he­
gyen m utattatott neked. “ ‘
6. így pedig különb papiszolgá­
latot kapott, a mennyivel jobb az 
a szövetség is, a melynek közbejá­
rója ő, jobb ígéretek alapján lévén 
az elfogadva.
7. Mert, ha kifogástalan volna 
amaz első, úgy, nem készittetett 
volna hely egy második számára.
8. Midőn tudniillik kifogásokat 
tesz azok ellen, igv szól „íme na­
pok jőnek, mondja az ur, és uj szö­
vetséget fogok az Izráel házával 
és a Juda házával létre hozni."
9. Nem olyan szövetséget, a mi­
lyenre apáikkal léptem, mikor azo­
kat kézen fogva kivezettem Egyip­
tom földjéről, mivel azok nem m a­
radtak meg szövetségemben, és 
én sem törődtem azokkal, mondja 
az u r :
10. hanem abban áll az a szö­
vetség, a melyet majd ama napok 
múltával kötök az Izráel házával, 
mondja az ur, hogy törvényeim 
leikökbe adom és szivökbe irom 
be, és istenök leszek nekik, és ők 
nekem népem ;
11. és nem oktatja kiki polgár­
társát, és kiki atyafiát, ekkép „is­
merd meg az u ra t“, mivel köztök 
kicsinytől fogva nagyig mindenki 
ismerni fog engem,
12. mivel irgalmas leszek igaz­
ságtalanságaikhoz , és bűneikre 
többé nem emlékezem meg.
13. Azzal, hogy újról szól, az 
elsőt óvá tette. Már pedig a mi 
avuló és vénülő félben van, az az 
eltűnéshez közel van már.
9. RÉSZ.
Az ó-szövetségnek biinbocsánat szerzésre 
ezélzó intézményei csak példázolták a 
jövendő jobbat. Ez jött el Krisztussal, a 
ki magát vivén mint bűntelent áldozatul, 
örök váltságot szerzett, s ekkép uj szö­
vetséget hozott létre
1. Voltak ugyan kétség kívül az 
elsőnek is isteni tiszteletre ezélzó 
intézményei. Yólt szenthelye is, a 
világi.
2. Mert sátor készittetett. Az 
első, a melyben van a gyertyatartó 
és az asztal is, a hol rakatnak fel 
a kenyerek, a melyet szenthelynek 
hívnak.
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3. A második kárpiton túl pedig 
az a sátor, a melynek a neve „szen­
tek szentje
4. a hol van az illattétel óltára 
aranyból, és a szövetség ládája 
arany nyal mindenfelől beborítva, 
a melyben vannak a mannatartó 
korsó aranyból, az Áron kihajtott 
vesszeje, és a szövetségtáblái;
5. felül pedig rajta a dicsőség 
kérubjai, a melyek a váltságfede- 
let árnyékba borítják, a melyekről 
részenként szólani, itt helyén kí­
vül volna.
6. De ezek igy lévén készítve, 
az első sátorba ugyan folyvást be­
járnak az isteni tiszteletet végezni 
a papok;
7. de a másodikba évenként egy­
szer egyedül a főpap megy be, nem 
vér nélkül, a melyet magáért visz, 
meg a népnek gyarlóságaiért.
8. A mivel azt teszi nyilvánva­
lóvá a Szentlélek, hogy a szentély 
útja nincs megnyitva, mig még áll 
az első sátor.
9. Mert ez a jelenkorhoz tartozó 
példázolat, mely szerint ajándékok 
és áldozatok vitetnek, a melyek 
nem képesek lelkiismeret szerint 
tökéletessé tenni az Istent tisz­
telőt ;
10. hanem eledelekkel, italok­
kal, és különféle mosódásokkal 
együtt csak testre tartozó intéz­
mények, a melyek a megjobbitás 
koráig kötelezők.
11. Krisztus pedig fellépvén, mint 
a jövendő jók főpapja, a nagyobb 
és tökéletesebb sátoron keresztül, 
a mely nem kézzel csináltatott, 
az az, nem ezen világból való,
12. nem kecskék és borjuk vé­
rénél, hanem saját vérénél fogva, 
bement egyszer mindenkorra a 
szentélybe, miután örök váltságot 
nyert.
13. Mert, ha bir a bikák és kecs­
kék vére, és a tehén hamva, mely- 
lyel azok a kik tisztátalanokká 
lettek, megkintetnek, megszentelő 
erővel, hogy tisztaságot szerezzen 
a testnek,
14. mennyivel inkább megfogja 
a Krisztus vére, a ki örök lélek 
által magát vitte, mint hiba nélkül 
valót áldozatul az Istennek, lelki- 
ismereteket a hóit cselekedetektől 
tisztítani, hogy élő istent tisztel­
jetek ?
15. Annak okáért uj testamento- 
mot hozott ő közbenjárásával létre, 
a végett, hogy, miután az első tes- 
tamentom idejében elkövetett vét­
kek váltságára halál szenvedtetett, 
azok a kik hiva vannak, kapják 
meg az örökkévaló örökségnek ígé­
retét.
16. Mert a testamentomnál szük­
séges a testamentomtevőnek ha­
lála.
17. Mert a testamentom a hol­
tak felett erős; mivelhogy a testa­
mentomtevőnek éltében még soha­
sem bir az erővel.
18. A honnan amaz első sem 
szentesittetett vér nélkül.
19. Mózes tudniillik, miután a 
törvény szerint minden rendeletet 
kihirdetett az egész népnek, vévén 
a borjuk és a kecskék vérét vizzel 
piros gyapjúval és izsóppal együtt, 
magát a könyvet is és az egész 
népet is meghintette,
20. mondván „ez azon szövet­
ségnek vére, a melyet terjesztett 
elétek az Isten."
21. És a vérrel a sátort is, és 
mindazon edényeket is, melyek a 
szent szolgálathoz valók, hasouló- 
kép meghintette.
22. És a törvény szerint csak­
nem minden megtisztittatik a vér-
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rel, és vérkiöntés nélkül nem lesz 
megbocsátás.
23. Szükséges hát, hogy azok 
ugyan, a mik utánzásai a mennyei­
eknek, ezekkel tisztittassanak m eg; 
de magok a mennyeiek oly áldo­
zatokkal szenteltessenek fel, a me­
lyek különbek ezeknél.
24. Mert nem kézzel csinált 
szentélybe, a valódinak képmá­
sába ment bé K risztus; hanem ma­
gába az égbe, hogy most Isten 
szine előtt jelenjen meg értünk.
25. Nemis a végett, hogy magát 
sokszor vigye áldozatul, mikép a 
főpap évenként bejár, vérrel, mely 
nem a magáé, a szentélybe.
26. Mert akkor sokszor kellett 
volna már a világteremtése óta 
szenvednie; mig most csak egy­
szer, az idők elteltével jö tt el, 
hogy áldozata által törölje el a 
bűnt.
27. és mennyiben a végzés sze­
rint egy halál vár az emberre, 
azután pedig Ítélet,
28. úgy a Krisztus, miután már 
egyszer sokak bűneinek eltörlése 
végett áldozatul vitte magát, má­
sodszor, azoknak a kik várják meg­
tartása végett, bűn nélkül fog meg­
jelenni.
10. RÉSZ.
A törvény szerinti baromvéráldozat nem 
törli el a, bűnt. Azért ismételtetik éven­
ként. Azért akarta az Isten, hogy Krisz­
tus emberi testben jővén el, azt vigye ál­
dozatul. Ezen áldozat már mind örökre 
megszerezte a bűnök bocsánatát. Azért 
nem ismételtetik. Legyen hát hitetek, 
melyet Krisztusban vetettetek rendületlen.
1. Mert a törvény csak árnyékát 
bírván a jövendő jóknak, nem ma­
gát a képmását a tárgyaknak, éven­
ként ugyanazon áldozatokkal, a 
melyeket folyvást visznek, soha
sem tudja az Istenhez járulókat 
tökéletesekké tenni.
2. Mert különben vajon nem 
szűnt vólna-e meg az azokkal való 
áldozás a miatt, ha az istentiszte­
lők, miután egyszer megtisztitta- 
tának, magokban többé semmi bűnt 
sem éreznének?
3. De azok évenként bűnökre 
emlékeztetnek.
4. M ert bikák és kecskék vére 
nem képes a bűnöket eltörölni.
5. Azért igy szól, midőn a vi­
lágba belép „véres és vérnélküli 
áldozatot nem akartál, de testet 
adtál nekem ;
6. egészen égő és bűnért való 
áldozatokat nem kedveltél.
7. Akkor mondám, imé jövök, 
(a könyvben irva van felőlem), 
hogy teljesítsem akaratodat óh 
Isten. “
8. Miután előbb ezt mondotta 
„véres és vérnélküli, egészen égő 
és bűnért való áldozatokat nem 
akartál, nem is kedveltél" (mert 
ezek azok, a miket a törvény sze­
rint visznek);
9. azután igy szól „ime jövök 
hogy teljesítsem akaratodat, óh 
Isten .“ Eltörli az elsőt, hogy a má­
sodikat állapítsa meg.
10. Mely akarat alapján a J é ­
zus testének áldozatul vitetése u t­
ján egyszer mindenkorra meg va­
gyunk szentelve.
11. És minden pap naponként 
szolgálatban áll, és sokszor áldozik 
ugyanazon áldozatokkal, mivel azok 
soha sem tudják a bűnöket eltö­
rölni.
12. Ez pedig, miután egy áldo­
zatot vitt a bűnökért, leült mind­
örökké az Isten jo b b jára ;
13. s ezután arra vár, hogy el­
lenségei oda tétetnek lábainak 
zsámolyává.
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14. Mert egy áldozatával azokat, 
a kik megszenteltetnek, mindörök­
ké tökéletesekké tette.
15. Bizonyságot tesz pedig erről 
nekünk a Szentlélek is. Mert, e 
szavak után
16. „abban áll az a szövetség, 
melyet majd ama napok múltával 
kötök velők11, ezt mondja az ur, 
„törvényeimet szivökbe adom és 
leikökbe irom be,
17. és bűneikre s törvénytelen­
ségeikre többé nem emlékezem 
m eg“ ;
18. pedig, miután már meg van­
nak bocsátva, nem kell többet ál­
dozni a bűnökért.
19. Minthogy tehát, atyámfiai, 
bizhatunk ahhoz, hogy nyitva előt­
tünk, Jézus vére által a szentélybe 
való bemenetel,
20. a melyet mint uj és élő utat, 
a kárpiton azaz testén keresztül 
felszentelt szám unkra;
21. és minthogy van nagy pa­
punk az Isten háza fe le tt:
22. járuljunk oda őszinte szív­
vel, hit teljességével, meg lévén 
már sziveinken hintve és a rossz 
lelkiismerettől szabadítva;
23. és, meg lévén már testünk 
tiszta vízzel mosva, tartsuk meg 
rendületlenül a remény vallását. 
Mert hű a?, a ki az Ígéretet tette.
24. És, hogy szeretetre és jó ­
cselekedetekre ösztönt nyerjünk, 
legyünk egymásra figyelemmel,
25. nem hagyván fel saját fel- 
gyűlésünkkel, mint némelyek szok­
ták, sőt inkább buzdítván egymást. 
Annyival is inkább, mivel mint lát­
játok, ama nap már nagyon közel.
26. Mert ha, miután már eljut- 
tattattunk az igazság megismeré­
sére, készakarva követjük el a 
bűnt, akkor nem lesz többé áldozat 
bűneinkért;
27. de rettegve kell az Ítéletet 
várnunk, s emésztő tűz vár ránk, 
mely az ellenszegülőket elpusz­
títja.
28. Ha irgalom nélkül meghal 
két vagy három tanú vallására 
az, a ki a Mózes törvényét e lveti:
29. mit gondoltok, mennyivel 
lesz kínosabb a büntetés, a mely- 
lyel fog sujtatni az, a ki az Isten 
fiát megtapossa, a szövetség vérét, 
a melylyel megszenteltetett, szent- 
ségtelennek tekinti, és a kegyelem 
lelkét meggyalázza ?
30. Mert tudjuk ki az, a ki ezt 
mondotta „enyém a boszuállás, 
majd én fizetek meg“, és ismét 
„az ur ítéli meg népét.1
31. Rettenetes az élő isten ke­
zeibe esés!
32. emlékezzetek vissza pedig 
az első napokra, a melyekben meg- 
világosittatásotok után, sok szen­
vedésteljes küzdelmet állátok k i ;
33. részint úgy hogy rágalmaz- 
tatásokkal és szorongat,tatásokkal 
látványnyá tétettetek, részint úgy, 
hogy azoknak, a leik igy jártak, 
fájdalmában osztoztak.
34. Mert a foglyokon is meg­
esett a szivetek ; saját vagyonaitok 
elraboltatását is örömmel fogadtá­
tok, tudván, hogy van nektek 
jobb és maradandó vagyonotok.
35. Ne vessétek hát el bizodal- 
matokat, a melynek nagy jutalma 
van.
36. Mert kitartásra van szüksé­
getek, hogy teljesítvén az Isten 
akaratját, kapjátok meg az ígé­
retet.
37. Mert még egy parányi kis 
idő van hátra, „a jövő eljő, nem 
késik el;
38. a hozzám ragaszkodó igaz 
pedig a hitből élni fog; ha pedig
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visszalép, nem talál benne lelkem 
kedvet. “
39. Mi pedig nem vagyunk visz- 
szalépéséi, hogy elveszszünk; ha­
nem hitéi, hogy életet szerezzünk.
11. RÉSZ.
Az ó-szövetség sok kegyesről tesz bi­
zonyságot, a kikben a hit egészen halá­
lukig meg volt, s a kik a hit által nyer­
ték ki az Isten tetszését, az által vittek 
végbe nagy dolgokat.
1. A hit pedig olyanokhoz való 
bizodalom; a miket reményiünk; 
oly dolgok feletti meggyőződés, 
melyeket nem látunk.
2. Mert a rólok te tt bizonysá­
gok szerint, ez volt meg a régib­
bekben.
3. Ilit által értjük, hogy terem ­
tettek  a világok az Isten szavával, 
úgy hogy, a látható világ nem olya­
nokból lett, a mik szembe tűnnek.
4. Ilit  által vitt Ábel olyan ál­
dozatot az Istennek, a mely be- 
esesb volt a Káinénál. Az által 
nyerte a bizonyságtételt, hogy igaz 
ő, Isten tévén ajándékairól bi­
zonyságot; s az által még holta 
után is szól.
5. Hit által lett, hogy Énókh ál­
ta lté te te tt az égbe, hogy ne látna 
halált; és nem találtatott, mivel 
általtette őt az Isten. Mert által- 
tétetése előtt, mikép bizonyítva 
van felőle, tetszett az Istennek ;
6. már pedig hit nélkül nem le­
het tetszeni, mert hinnie kell an­
nak, a ki az Istenhez járul, azt, 
hogy ő van, és azokat a kik felke­
resik meg fogja jutalmazni.
7. H it által készített Nóé, midőn 
a még nem láthatott dolgokról is­
teni szózat által értesült, háza 
m egtartása végett, kegyes óvako- 
dással bárkát. Az által kárhoztatta
a világot; és a hit általi igazság­
nak örökösévé lett.
8. Hit által engedett Ábrahám 
a hívásnak, hogy az örökségül nye­
rendő helyre menjen k i; és kiment, 
a nélkül, hogy tudta volna hová.
9. Ilit által telepedett az Ígéret 
földjére, úgy mint idegenre, a 
mennyiben sátorokban lakottlzsák- 
kal és Jákobbal együtt, a kik 
ugyanazon ígéretben örököstársai.
10. Mert várta azt az alapokon 
nyugvó várost, a melynek építője 
és alkotója az Isten.
11. H it által maga Sára is erőt 
kapott s pedig életkora ellenére, 
mag alapítására, mivel hűnek ta r­
to tta azt, a ki az Ígéretet tette.
12. Azért származtak is egytől, 
még pedig kihalttól, annyian, a 
mennyi az ég csillaga, vagy a ten­
ger partja melletti föveny, a me­
lyet nem lehet megszámlálni.
13. Hitben haltak meg mind 
ezek, úgy hogy nem kapták meg, 
hanem csak távolból látták és kö­
szöntötték az Ígéreteket; és azt 
vallották, hogy ők a földön idege­
nek és jövevények.
14. Mert a kik ezt mondják, azt 
teszik nyilvánvalóvá, hogy hazát 
keresnek;
15. és, ha arra gondoltak volna, 
a melyből kijöttek, vólt volna visz- 
szatérésre idejök.
16. így pedig hát jobbra vágy- 
tak, tudniillik mennyeire. Azért is 
az Isten nem szégyenli őket, hogy 
istenöknek neveztessék. Mert ké­
szített nekik várost.
17. Hit által vitte Ábrahám, mi­
dőn próbára té tetett, Izsákot áldo­
zatul ; s pedig egyszülöttét vitte 
az, a ki az Ígéreteket elfogadta,
18. a kinek az mondatott, hogy 
„Izsák utján fog magod lenni“ ;
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19. úgy gondolkodván, hogy a 
halálból is fel birja azt az Isten 
támasztani. A honnan az odaadva 
is az övé maradt,
20. Ilit által, a melylyél a jö­
vendőkre nézett, áldotta meg Izsák 
Jákobot és Ézsaut.
21. Ilit által áldotta meg J á ­
kob, midőn a halál révén állott a 
József fiait, mindeniket; igy hajolt 
le botja végére imádkozni.
22. Ilit által te tt József élte vé­
gén az Izráel fiainak kimenetelé­
ről emlitést, és a maga csontjairól 
intézkedést.
23. Ilit  által rejtették el Mó­
zest, a mint megszületett, három 
hónapig a szüléi, mivel látták, 
hogy szép a gyermek, és nem fél­
tek a király rendeletétől.
24. Hit által utasitotta el Mó­
zes a Faraó leánya fiának hivatást,
25. többre becsülvén az Isten 
népével valónyomorgattatást, mint 
a bűn ideig óráig tartó élvezését,
26. nagyobb gazdagságnak ta rt­
ván az Egyiptom kincseinél a 
Krisztus gyaíázatját, mert odané­
zett a megjutalmaztattatásra.
27. Hit által hagyta el Egyipto­
mot, nem félve a király haragjától, 
mert, mintha látta volna a látha­
tatlant, erős vala.
28. Hit által szerezte a páskát 
s a vér kiöntését, hogy az el­
sőszülöttek öldöklője ne illésé 
őket.
29. Hit által mentek által, mint 
valamely szárazföldön a Veres­
tengeren, melybe midőn vele kí­
sérletet tettek, az égyiptomiak be- 
lefultak.
30. Hit által omlottak le Jérikó 
kőfalai, hét napi meg-megkerül- 
tetés után.
31. Hit által lett, hogy Rákáb 
a paráznanő nem veszett ■ el az en­
gedetlenekkel, mivel a kémeket 
békével fogadta.
32. De init mondjak még töb­
bet?  Hiszen kifogynék az idő­
ből, ha végig akarnék menni Ge­
deonon, s úgy Bárákon Sámsonon 
és Jeftén, mint Dávidon Sámuelen 
és a prófétákon,
33. mint a kikben a hit mun­
kálta azt, hogy országokat győz­
tek le, igazságot tettek, ígérete­
ket kaptak meg, oroszlánszájakat 
tömtek be, .
34. tüzerejét oltottak ki, kardra- 
hányatástól menekültek meg, gyen­
geségből erősödtek fel, erős had­
fiakká lettek, ellenséges táborokat 
szalasztottak meg.
35. így nyerték vissza halottai­
kat asszonyok a feltámadás u t­
ján. Mások pedig, mivelhogy a 
m egváltatást, a többre becsült 
feltámadás elnyerése végett, visz- 
szautasiták, kinpadra feszittettek.
30. Mások pedig kigunyoltattak, 
megostoroztattak, s ehhez még 
bilincsre verettek, tömlöczbe vet­
tettek,
37. megköveztelek, próbára té ­
tettek, szét fürészeltettek, karddal 
végeztettek ki, juh- és kecskebőr­
ben jártak, nélkülözéseket, szo- 
rongattatásokat és bántalmazáso­
kat szenvedve,
38. (ők, a kikre a világ nem 
volt méltó), pusztaságokon, hegyek 
között, barlangokban és földhasa- 
dékokban bujdosva.
39. És mindezek, a kikről In­
tőknél fogva bizonyság tétetett, 
nem kapták meg az ígéretet,
40. mivelhogy az Isten, ránk­
nézve előre valami jobbról gondos-
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kodott, hogy tökéletesekké nálunk 
nélkül ne legyenek.
12. RÉSZ.
A példák ereje emelje buzgalmatokat a 
hitért folytatott küzdelemben. A hitért 
való szenvedéseket az Isten rólatok való 
megemlékezése és atyai vezetése jeleinek 
tekintsétek. Hithagyó ne legyen köztetek. 
Becsüljétek meg előnyös állásotokat, me­
lyet a hit szerzett.
1. Annakokáért, midőn a tanuk­
nak oly nagy tábora fekszik körü­
löttünk, letévén minden akadályt 
s a körülvevő bűnt, a hit küzdelmi 
pályáján, mely előttünk fekszik, 
fussunk mi is kitartással,
2. oda nézve a hit megkezdő­
jére és bevégzőjére Jézusra, a ki 
az előtte fekvő örömért, gyalázat­
tal nem gondolva, keresztfát állott 
ki, és az Isten székén jobb felől 
üle le.
3. Mert gondolnotok kell arra, 
a ki a bűnösök részéről oly nagy 
ellenmondást állott ki, hogy ne 
csüggedjetek el, leikeitekben el- 
alélván.
4. Még nem haladt a küzde­
lemben, a melyet a bűn ellen foly­
tattok, ellenállásotok véromlásig;
5. és már elfelejtkeztetek-e az 
intésről, mely nektek mint fiaknak 
szól „fiam, ne kicsinyeid az ur fe­
nyítését, se el ne csüggedj a mikor 
fedd,
6. m ert a kit szeret az ur meg­
fenyíti, megostoroz pedig minden­
kit, a kit elfogad fiának."
7. Ha szenvedtek fenyittetést, 
mintfiakkal bánik az Isten veletek, 
m ert melyik fiú az, a kit atyja 
nem fenyitne ?
8. Ha pedig nincs módotok fe- 
nyittetésben, a melyből mindenki 
kikapta a maga részét: korcsok 
vagyto k és nem fiák.
9. De meg testi apáink fenyitet- 
tek, és irántok tisztelettel viseltet­
tünk. Nem sokkal inkább fogunk-e 
hogy éljünk, a lelkek atyjának en­
gedelmeskedni ?
10. Mert a csak néhány napra 
szóló fenyítéket azok tetszésök 
szei'int gyakorolták; ez pedig hasz­
nunkra, a végett, hogy legyünk ré­
szeseivé szentségének.
11. Minden fenyittetés pedig, 
abban a pillanatban ugyan, a mely­
ben végbemegy keservesnek te t­
szik, nem örvendetesnek; de ké­
sőbb azoknak, a kiknek gyakorol­
tatást eszközölt, igazság üdvössé- 
ges gyümölcsével fizet.
12. Azért eleresztett kezeiteket 
és roskadozó térdeiteket emeljé­
tek fe l;
13. és egyenes irányban tö rje­
tek előre, hogy ne forduljon ki a 
beteg, sőt inkább gyógyuljon meg.
14. Törekedjetek arra, hogy 
mindenkivel békében legyetek; és 
a szentségre, mely nélkül az urat 
senki se fogja látni,
15. rávigyázván, hogy valaki ki­
maradván az Isten kegyelméből, 
hogy valamely keserűség gyökere 
felverődvén, alkalmatlanságot ne 
okozzon, és sokak megfertőzteté- 
sére eszközül ne szolgáljon,
16. hogy ne legyen köztetek 
parázna vagy szentségtelen, olyan 
mint Ézsau volt, a ki első szülött - 
ségi jogát egy ételért odaadta.
17. Mert tudjátok, mikép ké­
sőbb is azután, midőn akarta az 
áldást örökölni, elutasittatott, m ert 
akarat változtatására nem tudott 
helyet csinálni, nohakönyek között 
törekedett arra.
18. Mert nem járultatok tapint­
ható és tüzbeborult hegyhez, ho­
mályhoz, sötétséghez és viharhoz,
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19. Kürt riadásához, és szavak 
hangjához, a melyet a kik hallanak, 
szabadkoztak attól, hogy hozzájok 
még több szó is intéztessék,
20. (mert nőm bírták ki ezt a 
rendeletet „még ha bíirorn illeti is 
a hegyet, köveztessék meg“,
21. és oly rettenetes volt a je ­
lenet, Mózes így szólott „félek és 
reszketek") :
22. hanem járultatok a Sión he­
gyéhez, élő Isten városához, meny- 
nyei Jeruzsálemhez, angyalok sok 
ezreihez,
23. elsőszülötteknek, a kik be 
vannak az egekben jegyezve, gyü­
lekezetéhez és fényes seregéhez, 
mint bíróhoz a mindenki istenéhez 
és tökéletesekké lett igazak lei­
keihez,
24. újszövetség közbejárójához, 
Jézushoz és meghintés véréhez, a 
mely jobbat szól mint Ábel szólott.
25. Vigyázzatok, ne kerüljétek 
azt, a ki szól. Mert ha nem mene­
kültek meg azok, midőn azt ke­
rülték, a ki a földön szólott, sokkal 
inkább nem menekülhetünk meg 
mi, ha attól fordulunk el, a ki az 
egekből szól,
26. a kinek hangja akkor meg­
rendítette a földet, mostanra pedig 
Ígéretet tett. Mert ezt mondja 
„még egyszer megrázom én nem 
csak a földet, hanem az eget is“ ;
27. pedig a „még egyszer" szó 
arra mutat, hogy azok, a mik mog- 
rendittetnek, mint teremtmények 
megsemmisittetnek, hogy marad­
janak meg azok, a mik nem ren- 
dittetnek meg.
28. Azért, mivel oly országot 
kapunk, a mely nem rondittetik 
meg, viseltessünk hálával; s ez á l­
tal szolgáljunk az Istennek úgy, a 
mint tetszik neki, kegyességgel és 
félelemmel.
29, Mert a mi isten ünk is 
emésztő tűz.
13. RÉSZ.
A szeretetet gyakoroljátok. Házas élete­
tek szeplőtelen legyen. Legyetek megelé­
gedettek, bízván Istenben. A Jézus Krisz­
tushoz való ragaszkodásban kövessétek 
régibb tanitóitokpéldáját. A Jézus Krisztus 
váltsága hasznaiban csak az részesül, a 
ki egyedül ö általa akar üdvezülni. Elöl­
járóitoknak engedelmeskedjetek.
1. Az atyafiszeretet maradjon 
meg.
2. A vendégszeretetről ne felejt­
kezzetek el. Mert az által adtak 
némelyek tudtok nélkül angyalok­
nak szállást.
3. Emlékezzetek meg a foglyok­
ról, mint fogolytársaik; a nyomor­
ban lévőkről, mint olyanok, a kik 
magatok is testben vagytok.
4. A házasság mindenben tisz­
tességes és a házasság fertőzetlen 
legyen. Mert a paráznákat és há- 
zasságtörőket megveri az Isten.
5. Életmódotok legyen fösvény­
ségnélküli. Elégedjetek meg az­
zal a mitek van. Mert ő mon­
dotta, „nem engedlek, sem el nem 
hagylak",
6. úgyhogy bízvást mondjuk „az 
ur segítőm, és nem félek, mit tesz 
az ember nekem ?“
7. Emlékezzetek meg elöljárói­
tokra, azokra, a kik az Isten be­
szédét közölték veletek; és megfi­
gyelvén, hogy hova ütött ki a ma­
gok viselete, kövessétek azokat a 
hűségben.
8. Jézus Krisztus tegnap és ma, 
és örökké is ugyanaz.
9. Különféle és idegen tudomá­
nyok által ne hagyjátok magatokat 
félre ragadtatni. Jó az, hogy ke­
gyelemből nyerjen a szív erősbö- 
dést, nem ennivalókból, a melyek­
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kel azok a kik éltek velők egyáta- 
Mban nem értek czélt,
10. Van oltárunk, a melyről enni 
nincs jogosultságuk azoknak, a kik 
a sátornak szolgálnak.
11. Mert a mely barmok vére a 
bűnökért a főpap utján bevitetik a 
szentélybe, azoknak testei a tábo­
ron kivül égettetnek m eg;
12. s azért, hogy tulajdon véré­
vel szentelje meg a népet, Jézus is 
a kapun kivül szenvedett.
13. Azért menjünk ki ő hozzá a 
táboron kivül, hordván gyalázatját.
14. Mert nincs itt maradandó 
városunk, hanem a jövendőt ke­
ressük.
15. Annakokáért ő általa vi­
gyünk az Istennek mindenkor di­
cséret áldozatját, azaz, oly ajkak 
gyümölcsét, melyek nevét magasz­
talják.
1G. A jótételről és adakozásról 
pedig ne felejtkezzetek el. Mert az 
Isten ilyen áldozatokban gyönyör­
ködik.
17. Engedelmeskedjetek és fo­
gadjatok szót elöljáróitoknak, mint 
a kik számadásterbe alatt őrköd­
nek lelkeitek felett, hogy ezt öröm­
mel tegyék, nem nyögve mert ez 
nem válnék hasznotokra.
18. Imádkozzatok érettünk, mi­
vel úgy vagyunk meggyőződve, 
hogy jó lelkiismeretünk van, min­
denben jól akarván forgolódni.
19. Kérlek pedig, hogy azt any- 
nyival inkább tegyétek, hogy ha­
marább visszanyerhessetek.
20. A béke istene pedig, a ki 
urunkat Jézust, a ki nagy pásztora 
örök szövetség vére által a ju ­
hoknak, felhozta a holtak közül,
21. tegyen készekké titeket min­
den jóban, hogy teljesítsétek aka­
ratját, munkálván bennetek azt a 
mi kedves neki Jézus Krisztus ál­
tal, a kié, a dicsősség mindörökkön 
örökké. Ámen.
22. Kérlek pedig titeket atyám- 
fiai, ne vegyétek rossz néven intő 
beszédemet. Hiszen röviden is Ír­
tam nektek.
23. Tudjátok meg, hogy Timót- 
heus atyafi kiszabadult. A kivel, ha 
hamarább megjő, meg foglak látni 
titeket.
24. Köszöntsétek minden elöljá­
róitokat, és a szenteket mindnvá- 
jokat. Köszöntenek titeket az Itá ­
liából valók.
25. A kegyelem mindnyája­
tokkal.
A JAKAB LEVELE.
1. RÉSZ.
Örüljetek, ha kisértetek vesznek körül, 
mivel alkalmatok nyílik a kitartásra, mely 
által elnyeritek az örök életet. A bűnbe­
esést saját kívánságaitok okozzák, nem 
az Isten, a ki életet szült igéjével. Az igét 
buzgón hallgassátok, de cselekedjetek is.
1. Jakab Istennek és az ur J é ­
zus Krisztusnak szolgája, a tizen­
két nemzetségnek, mely a szétszó- 
rottságban van, üdvözletét.
2. Merő örömnek ta rtsá to k , 
atyámfiai, midőn különféle kísér­
tetek közzé estek,
3. tudván, mikép hitetek pró­
bára tétetése kitartást szül.
4. A kitartás pedig, tökéletes 
munkát vigyen végbe, hogy legye­
tek tökéletesek, hiány nélküliek, 
fogyatkozást semmiben sem szen­
vedők.
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5. Ha pedig valaki közietek, böl- 
cseség hijával van : kérjen Is­
tentől, a ki ad mindenkinek egy­
szerűen, és szemrehányás nélkül; 
és fog adatni neki.
6. Kérjen pedig hittel, semmit 
sem kételkedve. Mert a kételkedő 
hasonlít a tengernek szél által ren­
getett és hánykodó hullámához.
7. Mert ne higyje az az ember, 
hogy fog kapni valamit az urtól,
8. ő a kétlelkű ember, a ki min­
den utaiban állhatatlan.
9. Dicsekedjék pedig az alcsony 
atyafi magasságával;
10. a gazdag pedig megalázta­
tásával, mivel fű virágaként el fog 
tűnni.
11. Mert fel kél az égető hőség­
gel a nap, megszáraztja a fűvet, és 
elhull a virága, és ennek színének 
kelletne elenyészik. Ekkép a gazdag 
is el fog üzletei közben hervasz- 
tatni.
12. Boldog azon ember, a ki ki­
állja a kisértetet, mivel kipróbálttá 
lévén, elnyeri az élet koronáját, a 
melyet igért az ur azoknak, a kik 
szeretik őt.
13. Ne mondja senki, midőn kisér­
tetik, hogy kisértetésem az Isten­
től van. Mert az Isten gonoszok 
kisértetésének nincsen alávetve; 
kisérteni pedig senkit sem kisért ő ;
14. hanem ki-ki úgy kisértetik, 
hogy tulajdon kívánságai vonják ki 
és csalogatják;
15. aztán a kívánság terhessé 
lévén, szül bűnt; a bűn pedig 
mikor kifejlődik, szül halált.
16. Ne tévelyegjetek, szeretett 
atyámfiai.
17. Minden jó adomány és töké­
letes ajándék felülről jő alá, a vi­
lágosságok atyjától, a kinél nincs 
változás, sem fordulásból szárma­
zott, beárnyékoltatás.
18. Akarta, és szült minket igaz­
ság igéjével, hogy legyünk némi 
zsengéje teremtményeinek.
19. Tudjátok ezt, szeretett 
atyámfiai! Legyen pedig minden 
ember, gyors a hallgatásra, kése­
delmes a szólásra, késedelmes a 
haragra.
20. Mert az ember haragja igaz­
ságot, a melyet az Isten kíván, nem 
hoz létre.
21. Azért letévén a rosszaság­
nak minden szenyjét és bőségét, 
szelídséggel fogadjátok a bepláu- 
tált igét, a mely lelkeiteket meg­
tudja tartani.
22. Legyetek pedig cselekvői 
az igének, s nem csak hallgatói, 
eláltatván magatokat.
23. Mert ha valaki hallgatója az 
igének, és nem cselekvője, hason­
lít egy oly emberhez, a ki testi 
ábrázatját tükörben megpillantja.
24. Mert megpillantja magát és 
odább áll, és azonnal elfelejti, hogy 
milyen volt.
25. A ki pedig figyelemmel néz 
a szabadság tökéletes törvényébe s 
megmarad a m ellett: az, mint nem 
feledékenység hallgatója, hanem 
cselekedet követője, boldog lesz 
cselekvése által.
26. Ha valaki isten tisztelőnek 
hiszi magát, noha nyelvét nem za­
bolázza meg, hanem szivét elám itja: 
istenitisztelése semmit sem ér.
27. Az Isten és Atya előtt tiszta 
és mocsok nélküli istentisztelés e z : 
meglátogatni nyoinoruságukban öz­
vegyeket és árvákat, megóvni ma­
gát a világ szennyétől.
2. RÉSZ.
A szeretet gyakorlásában ne legyetek 
személy válogatók. A liit hóit magában, 
ha nincsenek cselekedetei.
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1. Atyámfiai, a hit mellett, a 
melyet urunk Jézns Krisztusban, a 
dicsőségben vetettetek, ne legyen 
bennetek személyválogatás.
2. Ila  tudniillik bemegy gyüle­
kezetekbe egy aranygyűrűs ujju 
férfi, fényes öltözetben; bemegy j  
pedig egy szegény is szennyes öltö- ; 
ze tb en ;
3. és ránéztek arra, a ki a fé­
nyes öltözetet hordja, és igy szóla­
tok „te ülj ide kényelmesen11; a 
szegénynek pedig ezt mondjátok 
„te állj ott, vagy ülj le alant lába­
imnak zsámolyára* :
4. nem kételkedtek-e tenmaga- 
tokban ? s nem lesztek-e gonosz 
gondolatok biráivá!
5. Halljátok szeretett atyámfiai! 
Nem az Isten választotta-e ki azo­
kat, a kik szegények a világnak, 
arra, hogy legyenek hit által gaz­
dagok és örökösei az országnak, a 
melyet ígért azoknak, a kik szere­
tik őt ?
6. Ti pedig megbecstelenitetté- 
tek a szegényt! Nem a gazdagok 
hatalmaskodnak-e rajtatok?
7. És azok huvczolnak törvény­
székekre titeket. Nem azok káro- 
molják-e a szép nevet, a melyről 
neveztetitek el ?
8. Ila mind e mellett teljesítitek 
a királyi törvényt, úgy a mint irva 
van „szeresd felebarátodat, mint 
tenm agadat“ : jól cselekesztek.
9. De a személyválogatással 
bűnt követtek el; és elmarasztal­
tattok, mint áthágok, a törvény 
által.
10. M ert tartsa meg bár bárki 
is az egész törvényt, ha vét annak 
egy parancsolatja ellen, mind ellen 
vétette lön.
11. Mert a ki ezt mondotta „ne 
paráználkodjál" ezt is monda „ne 
ölj“ ; ha aztán nem követsz cl pa-
ráznaságot, de követsz gyilkossá­
got, törvényáthágóvá lettél.
12. Úgy szóljatok és ugv csele­
kedjetek, mint a kik szabadság tö r­
vénye szerint fogtok ítélet alá 
vettetni.
13. Mert az ítélet irgalmatlan 
ahhoz, a ki irgalmat nem cselekvék ; 
s dicsekszik az Ítélettel szemben 
az irgalom.
14. Atyámfiai, ha azt mondja 
valaki, hogy van hite, cselekedetei 
pedig nincsenek annak : mi a 
haszna? Valyon a hit megbirja-e 
azt tartani ?
15. Ha egy hivő férfi vagy asz- 
szony meztelenek, és betévő falat- 
jók sincs;
16. és azt mondja nekik valaki 
köztetek „menjetek el békesség-
I ben, melegedjetek meg és lakjatok 
í jó l“ ; abban pedig, a mire a test­
nek szüksége van, nem részelteti­
tek : ugyan mi a haszna ?
17. így a hit is hóit magában, ha 
nincsenek cselekedetei.
18. De mondja valaki „neked 
hited van, s nekem cselekedeteim 
vannak. Mutasd meg a cseleke­
detek nélkül hitedet énnékem ; én
| is megmutatom néked cselekede- 
j  teimből hitem.
19. Te hiszed, hogy egy az Isten. 
Jól teszed. Az ördögök is hiszik és 
reszketnek. “
20. Akarod-e pedig oh léha em­
ber megtanulni, mikép a cseleke­
detek nélkül tétlen a hit ?
21. Valyon nem cselekedetek­
ből lett-e Ábrahám apánk igazzá, 
felvivén fiát Izsákot az oltárra?
22. Látod mikép nála cseleke­
deteivel munkálkodott a hit, és a 
cselekedetekből lett bevégzetté 
a h i t ;
23. és beteljesedett az, a mit az 
irás mond „hitt pedig Ábrahám az
Ajk
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Istennek, és beszámíttatott neki 
igazságul, és Isten barátjának hi­
v a to tt/
24. Látjátok, hogy hitből lesz 
igazzá az ember, s nemcsak hitből.
25. Hasonlókép nem cselekede­
tekből lett-e a parázna nő Ráháb 
is igazzá, befogadván és nem a 
rendes utón távolitván el a kül­
dötteket ?
26. Mert valamint holt a test 
lélek nélkül, úgy a hit is holt cse­
lekedetek nélkül.
3. RÉSZ.
Nyelvünk pusztító hatású, megzaboláz- 
hatlan, és természet ellenesen munkál­
kodik. Bölcseségeteket szelíd magatok 
viseletével mutassátok ki, mivel a valódi 
bölcseség tiszta és békeszerető.
1. Atyámfiai, ne lépjetek sokan 
tanítókul, tudván, mikép terhe­
sebb Ítéletet fogunk kapni.
2. Mert mindnyájan sokat bot­
lunk. Ha valaki nem botlik a be­
szédben : az tökéletes férfi, olyan, 
ki az egész testet is meg birja za­
bolázni.
3. Lássátok, a lovaknak, hogy 
engedelmességre bírjuk, szájaikba 
vetjük a zabolákat, és egész tes­
tükkel elbánunk.
4. Imé a hajókat is, jóllehet oly 
nagyok és erős szelek által vitet­
nek, elhajtja egy igen kicsiny kor­
mánylapát, oda a hová a kormány­
zónak akaratja tartja.
5. így a nyelv is kicsiny tag és 
nagy az. íme mily kicsiny tűz, mily 
nagy erdőt gyújt fe l!
6. A nyelv tűz, a világa az igaz­
ságtalanságnak. Úgy lép föl tag­
jaink közt a nyelv, hogy az egész 
testet is bemocskolja, a létei k e ­
rekét is lángba borítja, s lángba 
borittatik a gyehenna által.
7. Mert minden természetet, bar­
mokét és madarakét, csúszó mászó 
és vizi állatokét, megszelídít, és 
megszelídített már az emberi te r­
mészet,
8. De a nyelvet egy ember sem 
tudja megszelidítni; nyughatatlan, 
rossz az, telve lévén halálos mé­
reggel.
9. Azzal áldjuk az urat és a ty á t; 
és azzal átkozzuk az embert, a ki 
az Isten hasonlatosságára van te ­
remtve.
10. Ugyanazon szájból jő ki ál­
dás és átok. Atyámfiai, nem kel­
lene, igy lenni ezeknek.
11. Vajon hát a kútfőből ugyan­
azon nyíláson ömlik-e az édes s a 
keserű ?
12. Vajon atyámfiai, teremhet-e 
olajbogyókat fügefa, vagy fügét 
szőllőtő? Sós forrás sem adhat 
édes vizet.
13. Ki bölcs és értelmes közie­
tek? Jó magaviseletből mutassa 
meg, bölcseség szelídségével cse­
lekedeteit.
14. ha pedig keserű féltékeny­
ség, és ármánykodás van szivetek­
ben : ne dicsekedjetek s hazudja­
tok az igazság ellen.
15. Nem felülről jövő bölcseség 
az : hanem földi, érzéki és ördög­
től való.
16. Mert a hol féltékenység és 
ármánykodás van, ott rendetlenség 
van, és mindenfék' hitvány csele­
kedet.
17. A felülről való bölcseség pe­
dig, első sorban tiszta, azután bé­
keszerető, engedékeny és hajtható, 
irgalommal és jó gyümölcsökkel 
telt, nem kételkedő és képmutató.
18. Igazság gyümölcse pedig bé­
kében vettetik a békeszerzőknek,
\
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4. RÉSZ.
Kerüljétek a viszálkodást szülő isten- 
ellenes kívánságokat. Engedelmeskedje­
tek az Istennek. Egymást ne szóljátok 
meg. Ha valaki úgy szól elbizakodottsá­
gában válalatának sikeréről, mint biztos­
ról s egyedül ő tőle magától függőről: 
bűnt követ el.
1. Honnan vannak háborúk, hon­
nan harczok közöttetek ? Nem on- 
nan-e, gyönyörűségeitekből; a m e­
lyek tagjaitokban vitézkednek ?
2. Kívántok, és nincs meg; öl­
tök és indulatoskodtok, és nem bir­
tok hozzá ju tn i; harczoltok és 
háborúskodtok. Nincs pedig meg, 
mivel nem kéritek.
3. Kéritek és nem kapjátok meg, 
mivelhogy rosszul kéritek, hogy gyö­
nyörűségeitekben tékozoljátok el.
4. Házasságtörők! nem tudjá­
tok-e, hogy a világgal való barát­
ság, ellenségeskedés az Istennel 
szemben ? Valaki hát barátja akar 
lenni a világnak, ellenségévé lesz 
az Istennek.
5. Vagy azt hiszitek-e, hogy 
semmi sincs abban, a mit az írás 
mond „féltékenyen kívánja a lel­
ket, a melyet belénk ad o tt;
6. nagyobb pedig a kegyelem a 
mélyet ád “ ? Azért mondja „az 
Isten a kevélyeknek ellenök áll, 
az alázatosoknak pedig kegyel­
met ád.“
7. Engedelmeskedjetek hát az 
Istennek ; álljatok ellene pedig az 
ördögnek, és futni fog tőletek.
8. Közeledjetek az Istenhez, és 
közeledni fog hozzátok. Tisztítsá­
tok meg kezeiteket ti bűnösök, 
szenteljétek meg sziveiteket ti két- 
lelküek.
9. Nyomorogjatok, keseregjetek 
és sírjatok; nevetésetek forduljon 
kesergésre s örömötök levertségre.
10. Alázzátok meg magato­
kat az ur előtt, fel fog magasz­
talni.
11. Atyámfiai, ne rágalmazzátok 
egymást. A ki rágalmaz egy atyafit, 
vagy megitéli az atyafiát; rágal­
mazza a törvényt, és megitéli a 
törvényt. Ha pedig a törvényt meg­
ítéled : nem vagy törvény cselekvő, 
hanem biró.
12. Egy a törvényszabó s biró, az, 
a ki bír a megtartás s elvesztés 
hatalmával. Te pedig ki vagy, hogy 
megítéled a felebarátodat?
13. Nosza immár kik ekkép 
szóltok „ma vagy holnap elme­
gyünk abba a városba, töltünk ott 
egy esztendőt, kereskedést folyta­
tunk és nyereségünk lesz“ ;
14. ti, a kik nem tudjátok, mit 
hoz a holnapi nap, (mert milyen 
életetek, tudniillik pára vagytok, 
mely rövid időre előtűnik, s azutáu 
el is tűn ik );
15. a helyett, hogy ezt monda­
nátok „ha az ur akarja és élünk : 
tenni fogjuk ezt vagy amazt.“
16. Most pedig elbizakodottsá­
gaitokban dicsekesztek. Minden 
ilyen dicsekvés bűn.
17. A ki tehát tud jót csele­
kedni; és nem cselekszik: annak 
bűn ez.
5. RÉSZ.
Jaj nektek gazdagok bűneitek miatt. Mert 
itt az utolsó Ítélet. Ezért szenvedő hivek 
legyetek béketűrők. Ne esküdjetek köny- 
nyelmüen. Örömben, fájdalomban Isten­
hez forduljatok. A betegért könyörögje­
nek az egyház elöljárói. Vétkeiteket egy­
másnak valljátok meg. A ki a bűnöst 
megtéríti: bűnbocsánatot s üdvösséget 
munkál.
1. Nosza immár ti gazdagok, sír­
jatok jajgatva nyomorúságaitokon, 
a melyek már már jőnek.
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2. Gazdagságotok megrothadott. 
Ruháitokat megette a moly.
3. Aranyotokat, ezüstötöket 
megfogta a rozsda; és rozsdájok 
bizonyságul lesz nektek és emész­
teni fogja tüzként testeteket. Kin­
cset gvüjtétek az utolsó napokban!
4. Íme a munkásoknak, kik mezei­
teket lekaszálták, m iattatok elfo­
gott bére kiált, és az aratók kiál­
tásai a seregek urának füleibe el­
jutottak.
5. Dobzódtatok a földön; dő­
zsöltetek, tápláltátok a levágás 
napján sziveteket.
6. Elitéltétek, megöltétek az 
igazat; nem áll az ellenetek.
7. Legyetek hát, atyámfiai, bé- 
ketűrők, mig eljő az ur. íme a 
földművelő elvárja a föld drága 
gyümölcsét, béketűréssel várván 
azért, mig megkapja a korai s késő 
esőt.
8. Legyetek ti is béketűrők; 
erősítsétek meg sziveiteket, mivel 
az ur eljövetele elközelitett.
9. Ne sóhajtozzatok, atyámfiai, 
egymás ellen, hogy meg ne ítéltes­
setek. Imé ajtók előtt már a biró.
10. A szenvedésben és a béke- 
tűrésben, példányul álljanak előt­
tetek, atyámfiai a próféták, a kik 
az ur nevében szólottak.
11. Imé boldogoknak mondjuk 
azokat, a kik kitartók valának. A 
Jób kitartását hallottátok, s hogy mi 
végett adott az ur lássátok, mivel 
nagyon könyörülő és irgalmas az ur.
12. Mindenekelőtt pedig, atyáin - 
fiai, ne tegyetek esküt, sem az 
égre, sem a földre; sem semmi 
más e sk ü t; hanem legyen igenetek 
igen, és nemetek nem, hogy Ítélet 
alá ne essetek.
13. Szenved-e valaki köztetek? 
Könyörögjön. Öröme van-e közte­
tek valakinek? Énekeljen.
14. Beteg-e valaki köztetek? 
Hivassa az egyház elöljáróit; és 
könyörögjenek érette, megkenvén 
őt az ur nevében olajjal;
15. és a hit könyörgése meg­
tartja a szenvedőt; az ur lábra 
állitja azt, és ha bűnöket követett 
el, meg fog az neki bocsáttatni.
16. Valljátok meg hát bűneite­
ket egymásnak, és könyörögjetek 
egymásért, hogy gyógyittássátok 
meg. Sokat tehet, m ert hathatós, 
az igaznak könyörgése.
17. 11 yés ember vala, olyan miné- 
müségü mint mi, és buzgón könyör- 
gött, hogy ne legyen eső ; és nem 
esett a földön három esztendeig, 
hat hónapig;
18. majd ismét könyörgött és az 
ég esőt adott, s a föld kihajtá gyü­
mölcsét.
19. Atyámfiai, ha valaki közte­
tek letéved az igazság útjáról, és 
visszatériti valaki:
20. tudja meg, hogy a ki egy 
bűnöst tévutjából visszatérít, meg­
menti lelkét a haláltól, és sok bűnt 
befed.
9
A PÉTER LEVELEI. AZ ELSŐ LEVÉL.
1. RÉSZ.
Az üdvösséget, miután hitetek megpró­
báltatása végett rövid ideig szenvedtek, 
ti is elnyeritek. E végett kell, hogy szen­
tek legyetek. Mert Isten, a hívótok szent, 
és tőletek is szentséget kiván, a megvál- 
tatásban is czél az, hogy a bűnt hagyjuk 
el, és Isten kit-kit cselekedetei szerint 
itél meg. Egymást szeressétek.
1. Péter Jézus Krisztus apostola, 
a Pontusban, Galácziában, Kap- 
padócziában, Ázsiában és Bithi- 
niában szétszórva lévőknek, a kik 
kiválasztott jövevények,
2. az Atya Isten előismerete 
szerint, a Lélek megszentelése ál­
tal, engedelmeskedés és a Jézus 
Krisztus vérével való meghintetés 
végett. Kegyelem és békesség adas­
sák nektek bőségesen.
3. Áldassék az Isten és urunk­
nak Jézus Krisztusnak atyja, a ki 
irgalma nagy voltából a Jézus 
Krisztusnak a halálból való feltá- 
masztatása által újra szült minket, 
úgy hogy él bennünk a reménység
4. ama romolhatatlan szeplőte­
len és hervadhatatlan örökség iránt, 
a mely fen van tartva az egekben 
nektek,
5. a kik Isten erejével őriztet­
tek a hit. utján az üdvösségre, a 
mely kész megjelenni az utolsó 
időben,
6. a mikor örülni fogtok, miután 
most, ha meg kell lenni, egy kevés 
ideig szomorúságot szenvedtek, kü­
lönféle kísérteteknek lévén kité­
tetve,
7. a végett, hogy hitetek kiált­
ván a próbát, mint a veszendő pe­
dig a tüzpróbát kiálló aranynál 
sokkal becsesb, dicséret dicsőség 
és tisztelet hozónak bizonyuljon 
be, majd mikor eljő a Jézus 
Krisztus,
8. a kit jól lehet nem ism erte­
tek, szerettek, a kiben most, jó l­
lehet nem látjátok, h iteteket vet­
vén, kibeszéíhetetlen és dicsőült 
örömmel fogtok majd örülni,
9. elérvén hiteteknek czélját, 
lelkeiteknek üdvösségét,
10. mely üdvösség tárgyában 
vizsgálódtak és nyomozódtak a p ró ­
féták, a kik a titeket illető kegye­
lemről jövendőitek,
11. nyomozván, hogy a Krisztus­
nak bennük munkálkodott lelke, a 
Krisztus szenvedéseit és azokat 
követő dicsőségét, az azok felőli 
kijelentésében, mely vagy milyen 
időre tette,
12. a kiknek kijelentetett, hogy 
nem magoknak, hanem nektek, 
szolgáltak azokkal, a mik most h ir­
d e tte le k  nektek azok utján, a kik 
hirdették az égből küldött Szent­
lélek által nektek az evangyélio- 
mot, a mikbe benézni angyalok k í­
vánkoznak.
13. Azért lelki készséggel józa­
non teljes odaadással vessétek re ­
ményeteket a kegyelemben, mely 
a Jézus Krisztus eljövetelekor meg- 
hozatik nektek.
14. Mint engedelmesség gyer­
mekei, nem szabva magatokat a
kívánságokhoz, melyek rajtatok 
mint még tudatlanokon régebben 
uralkodtak,
15. hanem ama szentnek példá­
jára, a ki hívott titeket, legye­
tek ti is minden forgolódástokban 
szentek ;
16. mivelhogy irva van „szentek 
legyetek, mivel én is szent vagyok.1
17. És ha mint apát azt hívjátok 
segítségül, a ki kit-kit cselekedete 
szerint itél meg személy válogatás 
nélkül, magatokat, míg idegenben 
tartózkodtok, félelemmel viseljétek,
18. tudván, hogy nem romlandó 
dolgokon, ezüstön aranyon, válta- 
tátok ki hiábavaló forgolódásotok- 
ból, mely apáitokról szállott rátok,
19. hanem drága véren, mint 
hiba és szeplő nélküli bárányén, a 
Krisztusén,
20. a ki tudva volt előre a vi­
lág terem tetése előtt, megjelent 
pedig az utolsó időben érettetek,
21. a kik ő általa hisztek az Is­
tenben, a ki őt a halálból feltá- 
masztá, megdicsőité, úgy hogy hi­
tetek egyszersmind Istenben ve­
te tt  reménység is.
22 Leikeiteket képmutatás nél­
küli atyafiszeretet gyakorolhatása 
végett, az igazság iránti engedel­
mességgel megszentelvén, egymást 
szívből buzgón szeressétek,
23. mint a kik ujraszülettetek, 
nem romlandó magból, de romol- 
hatatlanból az Isten igéje által, a 
mely élő és maradandó,
24. „mivelhogy minden test olyan 
mint a fii, és annak minden dicső­
sége olyan mint a fü virága. Meg­
szárad a fü, és elhull a v irága;
25. az ur szava pedig megmarad 
mind örökké." Ez pedig az a szó, 
a mely hirdettetett nektek.
Erkölcsi élteteket a Krisztushoz való még 
erősb ragaszkodással fejleszszétek. Ma­
gatokat ugyviseljétek, hogy a rágalmazó 
hitetlenek elhallgattassanak, sőt megnye- 
ressenek. Engedelmeskedjetek az ural­
kodónak s helytartóinak. Ti szolgák urai­
toknak. Ha szenvednünk k e ll: kövessük 
Krisztust, ki üdvözlésünkre, ártatlanul 
zúgolódás és fenyegetőzés nélkül szen­
vedett.
1. Letévén hát minden rossz 
akaratot, minden álnokságot, kép­
mutatásokat, irigységet, és minden 
rágalmazást,
2. mint most született csecse­
mők a lelki hamisítatlan tej után 
epedjetek, hogy azzal növeltesse­
tek, a végett, hogy üdvezüljetek,
3. ha ízleltétek, hogy jó az ur.
4. A kihez hozzájárulván, mint 
élő, az emberek által ugyan meg­
vetett, de az Isten előtt kiválasz­
to tt becses kőhöz,
5. magatokat is, mint élő kövek, 
építtessetek lelki házzá, hogy szent 
papsággá legyetek, a végett, hogy 
vigyetek lelki áldozatokat, me­
lyek az Istennek kedvesek a Jézus 
Krisztus á lta l;
6. mivelhogy irva van „ime te ­
szek a Sionra szegletkövet, kivá­
lasztottat, becsest, és a ki hisz 
abban nem vall szégyent."
7. Tiétek hát az a tisztelet, a 
kik hisztek. Azoknak pedig a kik 
nem hisznek: „az a kő, melyet az 
építők megvetettek, lett szeglet­
kővé, oly kővé, melyben az embe­
rek megütköznek, kősziklává, a 
melyben megbotlanak."
8. A kik megütköznek a m iatt
hogy a beszédnek nem engednek’ 
a mire rendeltettek is. *
9. Ti pedig kiválasztott nem zet' 
ség , királyi papság, szent nép, és
2. RÉSZ.
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tulajdonul szolgáló népség vagy­
tok, a végett, hogy annak, a ki t i ­
teket a setétségből csodálatos vi­
lágosságába hivott, felséges voltát 
hirdessétek,
10. ti az egykor Nemnép, most 
pedig Istennépe, a kik egykor nem 
valátok irgalomba véve, most pe­
dig irgalomba vétetétek.
11. Szeretteim, kérlek titeket 
mint idegen helyen tartózkodókat 
és jövevényeket, hogy tartóztassá­
tok meg magatokat a testi kíván­
ságoktól, mint a melyek barczol- 
nak a lélek ellen,
12. magatokat a pogányok közt 
jól viselvén, hogy a mi miatt tite ­
ket, mint valami gonosztévőket, 
rágalmaznak, szemeikkel látott jó ­
cselekedeteiteknél fogva, dicsőít­
sék az Istent a meglátogatás nap­
ján.
13. Engedelmeskedjetek az urra 
való tekintetből minden emberi 
intézménynek : akár császárnak, 
mint uralkodónak,
14. akár helytartóknak, mint a 
kik annak utján küldetnek a go­
nosztévők megbüntetése, másfelől 
a jól cselekvők méltatása végett.
15. Mert az az Isten akaratja, 
hogy az oktalan emberek tudat­
lanságát jó cselekedeteitekkel hall­
gattassátok el,
16. mint szabadok s pedig nem 
mint olyanok, a kiknél a szabadság 
csak rosszaság leplezésére való, 
hanem mint az Isten szolgái.
17. Mindenkit tiszteljetek, az 
atyafiságot szeressétek, az Istent 
féljétek, a királyt tiszteljétek.
18. Cselédek, engelmeskedjetek 
teljes félelemmel uraitoknak, nem 
csak a jóknak és kíméleteseknek, 
hanem a szívteleneknek is.
19. Mert az kedves dolog, ha 
az Isten felőli lelki ism eretért á r­
tatlanul szenvedve áll ki az ember 
szomorúságokat.
20. Mert mi dicsőség van abban, 
ha vétketekkel okozott megvere- 
tésekben vagytok kitörők ? De ha 
jó cselekedeteitek miatti szenve­
désekben tanusittok kitűrést, az 
kedves az Isten előtt.
21. Mert arra hivattatok, mivel 
Krisztus is szenvedett értetek, pél­
dányképet hagyván nektek hátra, 
hogy nyomait kövessétek.
22. A kinek cselekedeteiben 
nem vala b ű n ; sem szájában nem 
tatáltaték  álnokság;
23. a ki szidalma?,tatását szidal­
mazással nem viszonzá, szenvedése 
közben nem fenyegetőzék, hanem 
arra  hagyá, a ki igazságosan í té l ;
24. a ki bűneinket maga felvivé 
testén a fára, hogy a bűnöknek 
meghalván az igazságnak éljünk; 
a kinek vérző sebe által nyertetek 
meggyógyulást.
25. Mert juhokként tévedezők 
valátok; de most m egtértetek lei­
keitek pásztorához és felvigyázó­
jához.
3. RÉSZ.
Asszonyok, férjeiteknek engedelmeske- 
dők, szelíd csendes lelktiek legyetek. 
Férfiak, ne felejtsétek el, hogy feleségei­
tek részestársaitok a kegyelemben. Le­
gyetek mindenkihez jók, igy lesztek bol­
dogok, s még az üldöztetésnek is elejét ve­
szitek. Ha az igazságért szenvedtek : fel- 
magasztaltattok. Krisztus a Nóé kora­
belieknek is módot nyújtott a megtar- 
tatásra, minket is megtart.
1. Asszonyok, engedelmeskedje­
tek férjeiteknek, a végett, hogy ha 
nem engednek is némelyek a be­
szédnek, beszéd nélkül az asszo­
nyok magokviseleténél fogva nye- 
ressenek meg,
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2. miután lelkiismeretes tiszta 
magatok viseletét szemeikkel lá t­
ták.
3. A kiknek ne a kívülről való, 
hajak befonásából arany ékszerek 
felrakásából és ruhák felöltözésé- 
ből származó dísz szolgáljon ékes­
ségül :
4. hanem a sziv elrejtett embere 
a lélek elpusztíthatatlan szelídsé­
gével és csendességével, a mi az 
Isten előtt nagyon becses.
5. Mert a szent asszonyok is, a 
kik reményüket vetették az Isten­
ben, igy ékesítették egykor mago­
kat, engedelmeskedvén férjeiknek,
6. például Sára engedelmeske­
dett Ábrahámnak, urának hiván 
azt, A kinek lettetek gyermekeivé, 
ha jó t cselekesztek, és semmit sem 
féltek.
7. Hasonlókép ti férfiak, úgy él­
jetek  együtt ism eret szerint az 
asszonyi edénynyel, mint gyengéb­
bel ; mutassatok tiszteletet irán- 
tok, mint a kik társaitok is az élet 
kegyelmében való részvételben, 
hogy könyörgéseitek meg ne gá- 
toltassanak.
8. Végezetre, legyenek minde­
nek egyetértők, együtt érezők, 
atyafiszéretők, irgalmas szívűek, 
alázatosok,
9. rosszért roszszal vagy szida­
lomért szidalommal nem fizetők, 
sőt ellenben áldók, mivel arra hi­
vattatok, hogy áldást nyerjetek.
10. Mert a ki boldog életet kí­
ván és jó napokat akar látni, ta r­
tóztassa meg nyelvét a gonosztól, 
és ajkait az álnokság szólásától;
11. hajoljon el a gonosztól, és 
cselekedjék jó t ; járjon béke után, 
és törekedjék a r ra ;
12. mivel az ur szemei az iga­
zakon, és fiilei azoknak kérésén
függenek, az arcza pedig az urnák 
a gonosztévőkön.
13. És ki lesz, a ki gonoszszal 
illetne titeket, ha a jónak buzgó 
követői lesztek?
14. De ha talán szenvedtek is 
az igazságért, boldogok vagytok. 
Azoktól pedig ne féljetek, se meg- 
rendittetni ne hagyjátok maga­
tokat;
15. De az urat az Istent szen­
teljétek meg sziveitekben. Készek 
legyetek mindenkor felelni min­
denkinek, a ki a bennetek táplált 
reményfelől tőletek számot kér, de 
szelídséggel és félelemmel,
16. jó lelki ismerettel birva, hogy 
a mi m iatt rágalmaztattok, épen 
annál fogva, szégyenittessenek meg 
azok, a kik a ti keresztyéni jó ma­
gatok viseletét rágalmazzák.
17. M ert jobb hogy úgy szen­
vedjetek, ha talán ez az Isten aka­
ratja, mint jól cselekvők, mintsem- 
hogy úgy, mint gonosztévők.
18. Mert Krisztus is csak egyszer 
halt meg a bűnökért, mint igaz 
igazságtalanokért, a végett, hogy 
minket vezessen az Istenhez, mint 
olyan, a ki megöletett ugyan a 
testre nézve, de m egelevenittetett 
a lélekre nézve,
19. a miben elmenvén, azon 
lelkeknek is prédikált, a melyek a 
tömlöczben vannak,
20. mivelhogy engedetlenkedtek 
egykor, midőn' nagy béketűréssel 
sokáig várt az Isten, a Nóé nap­
jaiban, a bárka készítésekor, a 
melyben kevesen, tudniillik nyolcz 
lélek, tarta ttak  meg víznél fogva,
21. a melynek képmássá, a ke- 
resztség, nem mint test szenyjének 
letevése, hanem mint jó lelkiis­
m eret kívánása az Isten végett, 
titeket is m egtart most a Jézus 
Krisztus feltámadása által,
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22. a ki az Isten jobbján van, 
miután az égbe ment, a mikor az 
angyalok, hatalmasságok és hatal­
mak is alája vetek magokat.
4. RÉSZ.
Élteteket az Istennek szenteljétek. L e­
gyetek józanok, egymást szeretó'k, a ke­
gyelmi ajándékokkal, rendeltelésök szerint, 
egymásnak szolgálók. Bűn miatt senki se 
szenvedjen. A hitért való szenvedésen pe­
dig örüljetek, mivel azt boldogság követi, 
és a hitetlenekre még súlyosabb szenve­
dés vár.
1. Minthogy tehát szenvedett a 
Krisztus a testre nézve: ti is ugyan­
azon gondolattal fegyverezzétek fel 
magatokat, mivel a ki szenved 
testre nézve, elszakadt a bűntől,
2. a végett, hogy ezentúl nem 
emberek kívánságai, hanem az Is­
tenakaratja szerint élve töltsétek az 
időt, a mely m éghátra van a testben.
3. Mert eleget teljesítettétek 
már a pogányok akaratját a lejárt 
időben, a mikor feslettségekben, 
buja kívánságokban, boriszákossá- 
golíban, dőzsölésekben, ivásokban, 
és istentelen bálványimádásokban 
folyt éltetek.
4. Minélfogva azon, hogy a vég­
romlottság ugyanazon posványában 
nem rohantok velők, megütközvén, 
szidalmaznak.
5. A kik számot fognak adni an­
nak, a ki készen van Ítélni élőket 
és holtakat.
6. Mert azért h irdette te tt az 
evangyéliom holtaknak is, hogy ha 
inegitéltetnek is, mint emberek a 
testre nézve, de éljenek mint az 
Isten a lélekre nézve.
7. Mindennek vége pedig elkö- 
zelitett. Legyetek hát indulataito­
kon uralkodók, józanok, hogy 
im ádkozhassatok;
8. mindenek előtt az egymás 
iránti szeretetben buzgók, mivel a 
szeretet sok bűnt befed;
9. vendégszeretők zúgolódás 
nélkül;
10. mint jó sáfárai az Isten kü­
lönféle kegyelmének, a kegyelmi 
ajándékkal, ki ki a mint kapta 
egymásnak szolgálók;
11. ha valaki beszédet, azzal 
mint az Isten igéjével; ha valaki 
szolgálatot tesz, azzal, mint abból 
az erőből származottal, a melyet 
az Isten ád, a végett, hogy 
mindenkiben dicsőítessék az Isten 
a Jézus Krisztus utján, a kié a di­
csőség és a hatalom mindörökkön 
örökké, ámen.
12. Szeretteim, ne idegenkedje­
tek a közietek megkisértetéstek 
végett támadó gyuladástól, mintha 
valami idegenszerü történnék ra j­
tatok.
13. Sőt inkább ahhozképest a 
mint részetek van a Krisztus szen­
vedéseiben, örüljetek, hogy a di- 
csősség megjelenésekor is örülje­
tek örvendezve.
14. Ha rágalmaztattok a Krisz­
tus nevéért: boldogok vagytok, mi­
vel a dicsőségnek s az Istennek 
lelke megnyugszik rajtatok.
15. Mert ne szenvedjen senki se 
köztetek, úgy, mint gyilkos vagy 
tolvaj, vagy gonosztevő, vagy úgy 
mint olyan, a ki a más dolgában 
felügyelőül veti fel magát.
16. Ha pedig úgy szenved mint 
keresztyén : ne szégyenelje; sőt 
inkább dicsőítse e részben az 
Istent.
17. Mert itt az ideje, hogy kez­
dődjék meg az Isten házán az íté­
let. Ha pedig rajtunk kezdődik : 
mi lesz azoknak a vége, a kik az 
Isten evangyéliomának nem enged­
nek? . .
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18. És, ha az igaz alig tartatik  
meg, az istentelen és a bűnös, hogy 
fog megállani ? .
19. Azért is a kik szenvednek 
az Isten akaratja szerint, ajánlják 
neki, mint hű teremtőnek, jó cse­
lekvés mellett leikeiket.
5. RÉSZ.
Presbiterek, a rátok bízott egyházakra 
készséggel és példás magatokviseletével, 
vigyázzatok fel. Ifjak engedelmeskedje­
tek a véneknek. Mindenki legyen aláza­
tos, vigyázó, Istenben bizó, erős hitii. E 
levelem, melyben azt bizonyítom, hogy 
az a kegyelem, a melyben állatok, valódi, 
Szilvánus kézbesíti.
1. A presbitereket tehát, kik 
köztetek vannak, kérem én a pres­
biter társuk, és a Krisztus szenve­
déseinek tanúja, az eljövendő di­
csőségnek is részese,
2. legeltessétek az Isten előtte­
tek levő nyáját, nem kénytelen- 
ségből, hanem akarat-készséggel 
Isten szerint; sem nem ru t nye­
részkedéssel, de hajlam ból;
3. sem nem úgy, hogy zsarno­
koskodjatok a rátok bízottakon, 
hanem példányképül szolgálva a 
nyájnak.
4. És, ha majd eljő a főpásztor 
elnyeritek a dicsőség hervadhatat­
lan koszorúját.
5. Hasonlókép ti ifjabbak, enge­
delmeskedjetek a vénebbeknek. 
Mindnyájan pedig egymás irányá­
ban öltözzétek fel az alázatossá­
got, mivel az Isten a kevélyeknek
ellenök áll, az alázatosoknak pedig 
kegyelmet ad.
6. Alázzátok meg hát m agato­
kat az Isten hatalmas keze alatt, 
hogy annak idejében magasztaljon 
fel titeket,
7. minden aggodalmatokat rá- 
hajitván ő rá, mivel gondja van 
rátok.
8. Legyetek józanok, vigyázok. 
Ellenségetek, az ördög, ordító 
oroszlánként já r szerteszélylyel, 
keresvén, a kit elnyeljen:
9. A melynek álljatok ellene az­
zal, hogy legyetek erősek a hitben, 
tudván, hogy atyátok fiai is, kik e 
világon vannak, ugyanazon szenve­
déseken mennek által.
10. A minden kegyelem istene 
pedig, a ki hivott titeket, hogy 
mint a Krisztusban lévők, rövid 
ideig tartó szenvedés után, az ő 
örök dicsőségébe menjetek bé ő 
készekké, szilárdakká, erősekké és 
rendületlenekké tesz titeket.
11. Övé a hatalom mindörökkön 
örökké, ámen.
12. Hű atyátokfia Szilvánus ál­
tal, mint gondolom rövideden irtani, 
hogy kérjelek és bizonyságot te ­
gyek a felöl, hogy az, a miben vagy­
tok valódi kegyelme az Istennek, 
és abban álljatok meg.
13. Köszönt titeket a Babilon­
ban lévő kiválasztott társatok, és 
Márk, a fiam.
14. Köszöntsétek egymást sze­
re te t csókjával. Béke mindnyája­
toknak, kik a Krisztusban vagytok.
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A MÁSODIK LEVÉL.
1. RÉSZ.
Éljetek szent életet, hogy Isten kegyel­
méből nyerjétek el az' üdvösséget, majd 
mikor eljő utolsó Ítélettételre a Jézus 
Krisztus. Mert eljőö. Erre nézve biztos az 
én közlésem ; és a próféták is jövendöltek 
erről.
1. Simon Péter, Jézus Krisztus 
szolgája és apostola, azoknak, akik 
Istenünknek és a megtartó Jézus 
Krisztusnak igaz voltából hitet, a 
miénkkel egyenlő becsüt kaptak.
2 . Kegyelem és béke adassák 
nektek bőségesen az Istennek s 
urunk Jézus Krisztusnak meg­
ismerésével.
3. Meggondolván, mikép az ő is­
teni ereje minket mindennel, a mi 
az életre és kegyességre való, meg­
ajándékozott, az által, hogy meg­
ism ertette velünk azt, a ki dicső 
és fölséges voltával hivott,
4. a nekünk becses és igen nagy 
Ígéretekkel ajándékozván meg a 
végett, hogy azok által isteni te r­
mészet részeseivé legyetek, kirne- 
nekedvén a romlottságból, mely a 
kivánság által van a világon,
5. s aztán épen e végett teljes 
igyekezettel járulván ahhoz, mu­
tassátok ki hitetekben az erényt, 
az erényben pedig a belátást,
6. a belátásban pedig a magatok 
m egtartóztatását, a magatok meg­
tartóztatásában pedig a kitartást, 
a kitartásban pedig a kegyességet,
7. a kegyességben pedig az atya- 
fiszeretetet, az atyafiszeretetben 
pedig az emberek iránti szeretetet.
8. Mert azok, ha megvannak, 
és pedig bőven vannak meg, ben­
netek, munkásokká, és gyümölcsö­
zőkké tesznek titeket az urunk
Jézus Krisztus megismerésére 
nézve.
9. Mert a kiben azok nincsenek 
meg, az vak, rövidlátó lévén, mi­
velhogy azt, hogy régibb bűneitől 
m egtisztittatott, elfelejté.
10. Azért aunyival inkább igye­
kezzetek azon, hogy hivatásotokat 
és kiválasztatásotokat erőssé te ­
gyétek. Mert ha ezt teszitek, soha 
sem estek e l ;
11. sőt inkább igy gazdagon 
megadatik nektek, hogy az urunk 
s megtartó Jézus Krisztus örök 
országába menjetek bé.
12. Azért arra mindig emlékez­
tetni foglak titeket, jóllehet tudjá­
tok s a jelenvaló igazságban meg 
vagytok erősödve.
13. Kötelességemnek tartom 
pedig, valameddig benne vagyok e 
sátorban, titeket emlékeztetés u t­
ján ébreszteni,
14. tudván, hogy sátorom lete­
vése hirtelen következik be, mikép 
urunk Jézus Krisztus megjelenté 
nekem,
15. Rajta leszek pedig, hogy az 
én kimenetelem után is mindenkor 
megtudjatok emlékezni arra.
16. Mert nem ravaszul kigon­
dolt mesék után ism ertettük meg 
veletek az urunk Jézus Krisztus 
hatalmát és eljövetelét, hanem az 
ő fölséges voltának szemlélése 
után.
17. Mert mikor az Atya isten­
től azt a tiszteletet és dicsősé­
get kapta, hogy hozzá a fölséges 
dicsőség ilyetén szózatot intézett 
„ez az én szeretett fiam, a kiben 
kedvem te lik“,
18. ezt az égből hozzá intézett
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szózatot hallottuk mi, vele együtt 
lévén a szent hegyen ;
19. és biztosabb nekünk a pró­
fétai beszéd, a melyre jól teszitek, 
hogy figyelmeitek, mint komor he­
lyen világitó lámpásra, mind addig, 
midőn sziveitekben nappal virad 
és hajnalcsillag kél föl,
20. mindenekelőtt tudván, mikép 
az Írásban egy prófétai szózat sem 
emberi magyarázásu.
21. Mert soha sem ember 
akaratából származott a prófétai 
szózat, hanem a Szentlélek által 
vitetve szólottak az Isten után az 
em berek.
2. RÉSZ.
Lépnek fel erkölcstelen tanítók, kik meg­
tagadják a Krisztust. Ezek az Isten bün­
tető igazságát, melyre nézve oly szembe­
tűnő példák állanak előttünk, nem fogják 
kikerülni, mint a kik elmerültük a dőzsö­
lésben, fösvénységben, bnjálkodásban, s 
ezenkívül bűnre csábitnak másokat, sza­
badságot ígérvén azoknak, holott ők ma­
gok bűn rabjai.
1. Támadtak pedig álpróféták is 
a népben, valamint köztetek is lesz­
nek áltanitók, olyanok, a kik vesze­
delemre ju ttató  eretnekséggel lop­
nak be, és az urnák, a ki őket meg­
váltotta, megtagadásával, magokra 
hirtelen jövő veszedelmet vonnak ;
2. és sokan fogják őket követni 
a feslettségben (kik m iatt az igaz­
ság útja káromoltatni fog);
3. és mint fösvénység rabjai be­
lőletek ámitó beszédekkel nyere­
séget űznek. Kiknek romlására az 
Ítélet régóta nem hever, és vesze­
delmük nem aluszik.
4. M ert ha nem kedvezett Isten 
a vétkezett angyaloknak, hanem 
mélységbe taszítván sötétség köte­
lein őrizteti azokat az ítéletre;
5. és nem kedvezett az ó-világ­
nak, hanem Noét, mint igazság hir­
detőjét, nyólczad magával m egtart­
ván, a gonoszok világát özönvíz­
zel boritá e l ;
6. és Sodorna, Gomora városait 
elhamvasztva elsülyeszté, hogy 
azoknak, a kik istentelenül fogják 
magokat viselni, folyvást például 
szolgáljanak;
7. és az igaz Lótot megszabadí­
to tta a kíntól, melyet annak a go­
noszok feslettségbe merült élete 
okozott,
8. (mert ezen igaz ember igaz 
lelkének, mikor azok között lakott 
a törvénytelen cselekedetek látása, 
hallása napról-napra gyötrelmet 
okozott.)
9. Ki tudja az ur a kegyeseket 
a kisértetből szabaditni; a gono­
szokat pedig megtudja az Ítéletre 
büntetve őrizni.
10. Főkép azokat, kik mint a 
fertelem utáni sóvárgás rabjai, test 
után járnak, és urasággal nem 
gondoinak, vakmerők, önhittek, di­
csőségeket szidalmazni nem resz­
ketnek,
11 holott az angyalok erősebb 
és hatalmasabb létökre nem m er­
nek azok ellen az ur előtt szidal­
mazó ítéletet hozni.
12. De ezek olyanok lévén mint 
az oktalan állatok, melyek term é­
szetók szerint arra valók, hogy fo­
gassanak meg és pusztiitassanak el, 
olyanoknak, a mikről nincs isme­
retük szidalmazása miatt, el is fog­
nak, ugy mint azok, pusztittatni,
13. am ik o r megkapják gonosz­
ságok dijját, mint a kik gyönyö­
rűségnek tartják a pillanatnyi dő­
zsölést (piszok és szennyfoltok!) dő­
zsölnek csalásaik után, vendéges­
kedve veletek;
14. kiknek szemei házasságtörő 
nővel vannak telve, és nem tudnak
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betelni a bűnnel; kik a meg nem 
erősödött lelkeket csalogatják, kik 
fösvénységbe merült szivüek (átok 
fiai),
15. elhagyván az egyenes utat 
félrementek, azon az utón halad­
ván, a melyen Bálám a Boszor fia, 
a ki :i gonoszság dijját kedvellette,
16. de meg is kapta törvényte- 
lenségeért az eszéretérittetést, egy 
néma igabarom emberi hangon 
szólva útját állá a próféta eszte- 
lenségének.
17. Ezek víz nélküli kútfők, köd- 
fellegek, melyeket erős szél hajt, 
a kiknek iszonyú sötétség ván fen- 
tartva.
18. Mert gőgös, de minden va­
lóság nélküli dolgot hangoztatva, 
mint a test kívánságának rabjai, 
feslettségekkel csalogatják azokat, 
a kik a tévúton járókat nem igen 
kerülik,
19. szabadságot Ígérvén nekik, 
holott magok romlottság rabjai. 
Mert a mi által az ember legyőze- 
tik, annak rabjává tétetik.
20. Mert, ha a világ fertelmébe, 
miután az urunk s megtartónk Jé ­
zus Krisztus megismerése által már 
kimenekedtek volt belőle, ujrabele- 
keverednek és legyőzetnek utolsó 
állapotjok rosszabbá le tt az elsőnél.
21. Mert jobb volt volna nekik 
nem ismerni meg az igazság útját, 
mint annak megismerése után a 
velők közlött szent parancsolatból 
visszatérni.
22. Megtörtént pedig rajtok az, 
a mi ezen való példázolatban van 
„Eb, mely visszatért arra, a mit 
kihányt, és disznó, mely megfiir- 
dött, hogy a fertőben fetrengjen.1
3. RÉSZ.
Már egyszer elpusztult az emberi nem. 
Elvész az ég s a földia az utolsó Ítélet nap­
ján. E napot az ur eddig azért nem hozta 
el, mivel megtérésetekre vár. E napon a 
mostani ég és föld megégvén, uj ég és uj 
föld áll elő, mint igazság hazája- Erre 
hát igazságban kell várnátok. így intett 
Pál is. Vigyázzatok.
1. Szeretteim, ezen levelem már 
második hozzátok, a melyekben 
tiszta gondolkodásotokat emlékez- 
tetés utján ébresztem ,
2. hogy emlékezzetek meg a 
szavakra, melyeket a szent prófé­
ták régen mondottak volt, és az 
apostolaitok parancsolatjára, me­
lyet az urtól s megtartótól kaptak,
3. mindenekelőtt tudván, mikép 
az utolsó napokban jőni fognak 
csúfolkodással olyan csúfolkodók, a 
kik a magok saját kívánságaik sze­
rint járnak,
4. és ezt mondják „hol van az ő 
eljövetelének ígérete ? mert a mi­
től fogva az apák elaludtak, sőt a 
teremtés kezdetétől fogva, minden 
folyvást ekkép marad. “
5. Mert nem akarják tudni, hogy 
régóta léteztek már egek és föld, 
mely vízből és víz által állott elő 
az Isten szavára,
6. a melyek által az akkori vi­
lág, özönvízzel elborittatva, elve­
szett ;
7. a mostani egek és föld pedig 
ugyanazon szó által meg vannak 
kiméivé, és tűzszánaára tarta tnak 
fen, az ítéletnek, és istentelenek 
elveszésének napjára.
8. Azon egy dolog pedig szeret­
teim, ne legyen ismeretlen előtte­
tek, hogy egy nap az ur előtt olyan, 
mint ezer esztendő, és ezer esz­
tendő olyan, mint egy nap.
9. Nem késik az ur az Íg é re tte l: 
de sokáig vár érettetek, nem ak a r­
ván, hogy egy némelyek elvessze­
nek, hanem hogy mindenki térjen 
meg.
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10. eljő pedig, úgy mint lopó, az 
ur napja, a melyen az egek ropogva 
elenyésznek, az elemek pedig meg­
égve felbomolnak és a föld a rajta 
lévő alkotmányokkal együtt megég.
11. Minthogy tehát mind azok 
felbomolnak : mily szentül és ke­
gyesen kell magatokat viselnetek!
12. igy várván és siettetvén 
az Isten napját, a mely miatt az 
egek tűzben felbomlanak, és az ele­
mek megégve megolvadnak.
13. Uj egeket és uj földet vá­
runk pedig az ő ígéretei szerint, a 
melyekben igazság lakozik.
14. Azért ezeket várván sze­
retteim , rajta legyetek, hogy előtle 
szeplőteleneknek, feddhetetlenek­
nek találtassatok békességben;
15. s azt, hogy urunk sokáig 
vár, m egtartatásotokra czélzóuak
A JÁNOS LEVELEI
1. RÉSZ.
Azt hirdetjük az élet igéjéről, a miről 
érzékeink utján szereztünk ismeretet, 
hogy ti is közösségben legyetek velünk, 
mi pedig közösségben vagyunk az Atyával, 
és a Fiúval. Azt hirdetjük Jézus Krisztus 
után, hogy Isten szent, vele hát csak úgy 
lehetünk közösségben, ha életünk bűn 
nélküli.
1. A mi volt kezdettől fogva, a 
mit hallottunk, a mit szemeinkkel 
láttunk, a mit szemléltünk és ke­
zeink tapogattak az élet igéjéről,
2. (és az élet megjelent, és lát­
tuk, és bizonyitjuk, és hirdetjük 
nektek az örök életet, mint a mely 
az Atyánál volt, és megjelent ne­
künk) ;
tartsátok, mikép a neki adott ből- 
cseség szerint a mi szeretett 
atyánkfia Pál is irt tinéktek,
16. valamint minden leveleiben 
is, midőn ezen dolgok felől szól 
azokban, a melyekben vannak né­
mely nehezen érthetők, a melye­
ket, mint egyéb Írásokat is, a tu ­
datlanok és meg nem erősödöttek 
saját vesztökre elcsavarnak.
17. Ti azért szeretteim előre 
tudván ezeket vigyázzatok, hogy 
az istentelenek tévelygése titeket 
is magával ne ragadjon, és saját 
erős állásotokból ki ne üttessetek ;
18. Sőt inkább növekedjetek 
kegyelemben, és az urunk s meg­
tartónk Jézus Krisztusismeretében. 
Övé a dicsőség most is, és mind­
örökké.
AZ ELSŐ LEVÉL.
3. a mit láttunk és hallottunk : 
hirdetjük nektek is, hogy nektek is 
közösségetek legyen velünk; és mi 
pedig közösségben vagyunk az 
Atyával, és Fiával, Jézus Krisz-
tuSSal.
4. És ezeket a végett hirdetjük 
mi, hogy örömünk teljes legyen.
5. És az azon üzenet, a melyet 
hallottunk ő tőle és tovább hirde­
tünk nektek, hogy az Isten világos­
ság, és sötétség nincsen benne.
6. Ha azt mondjuk, hogy közös­
ségünk van ő v e le ; és a sötétség­
ben já ru n k ; hazudunk és nem cse- 
lekeszszük az igazságot.
7. Ha pedig a világosságban já ­
runk, mikép ő a világosságban van : 
közösségünk van egymással; és fiá­
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nak, Jézus Krisztusnak, vére meg­
tisztít minket minden bűntől.
8. Ha azt mondjuk, hogy bűn 
nincsen bennünk: magunkat meg­
csaljuk, és az igazság nincsen ben­
nünk.
9. Ha megváltjuk bűneinket : hű 
és igaz, hogy megbocsássa nekünk 
a bűnöket és minden igazságtalan­
ságtól megtisztítson minket.
10. Ha azt mondjuk, hogy bűnt 
nem követtünk e l : hazuggá teszszük 
ő t; és az ö igéje nincsen bennünk.
2. RÉSZ.
Ne vétkezzetek. Sőt inkább tartsátok meg 
az Isten parancsolatait, főkép a szeretet 
parancsolatját. Ne vegyen erőt rajtatok 
a világ szeretete. Ne hallgassatok az an- 
tikrisztusokra : hanem ragaszkodjatok a 
Jézus Krisztushoz. Ha ezeket cselekszi- 
tek : megállatok az Ítéletben.
1. Gyermekecskéim, ezeket a 
végett írom nektek, hogy ne vet­
kezetek. És ha vétkezik valaki, szó­
szólónk van az Atyánál, az igaz 
Jézus Krisztus.
2. És ő engesztelő áldozat bűne­
inkért. Nemcsak a miéinkért pedig : 
hanem az egész világért is.
3. És arról ismerjük meg, hogy 
Őt megismertük, ha parancsolatait 
megtartjuk.
4. A ki azt mondja, hogy „meg­
ismertem Ő t“ ; és parancsolatait 
nem tartja meg : az hazug, és ab­
ban nincsen az igazság.
5. A ki pedig megtartja az Ő 
igéjét: abban az Isten szeretete 
valósággal tökéletes. Arról ism er­
jük meg, hogy (3 benne vagyunk.
0. A ki azt mondja, hogy (3 
benne marad : köteles úgy járni, a 
mint Az jár.
7. Szeretteim, nem uj parancso­
latot irok néktek, hanem régi pa­
rancsolatot, a mely kezdettől fogva
elétek volt szabva. Az a régi pa­
rancsolat az ige, a melyet hallátok.
8. És viszont uj parancsolatul 
irom azt nektek. A mi igaz ő  benne 
és ti bennetek, mivel a sötétség 
múlik, és az igazi világosság immár 
fénylik.
9. A ki azt mondja, hogy a vilá­
gosságban van ; és gyűlöli az atyja- 
fiát : az a sötétségben van mind 
ekkorig.
10. A ki szereti az a ty jafiá t: az 
a világosságban mai-ad; és benne 
nincs mi megbotránkoztatna.
11. A ki pedig gyűlöli az atyja­
fiát ; az a sötétségben van, és a sö­
tétségben j á r ; és nem tudja hova 
megy, mivel a sötétség megvaki- 
totta a szemeit.
12. írok nektek, gyermekecskék, 
mivel megvannak bűneitek bo­
csátva az ő nevéért.
13. írok nektek, apák, mivel 
megismertétek azt, a ki kezdettől 
fogva van. írok nektek ifjak, mivel 
győzedelmet vettetek a gonoszon, 
írtam  néktek fiacskáim, mivel meg­
ismertétek az Atyát.
14. írtam  néktek, apák, mivel 
megismertétek azt, a ki kezdettől 
fogva van. írtam  néktek, ifjak, mi­
vel erősek vagytok, és az Isten 
igéje megmarad bennetek, és győ­
zedelmet vettetek a gonoszon.
15. Ne szeressétek a világot; a 
világot, se azokat, a mik a világon 
vannak. Ila valaki szereti a világot: 
nincs az Atya szeretete abban ,
1G. mivel valami a világon van, 
a test kívánsága, m ega szemek kí­
vánsága. és az élettel való hányko- 
lódás, nincs az Atyától, de a világ­
tól van.
17. És elmúlik a világ s annak 
kívánsága; a ki pedig cselekszi az 
Isten akaratját, megmarad örökké.
18. Fiacskáim, utolsó óra van,
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és a mint hallottátok, hogy jő an- 
tikrisztus, a szerint most sok anti- 
krisztus állott elő. Erről ismerjük 
meg, hogy utolsó óra van.
19. Közülünk váltak k i; de nem 
közülünk valók voltak. Mert ha kö­
zülünk valók voltak volna, megma­
radtak volna velünk. De felölök 
nyilvánosságra kellett jönni, mikép 
nem közülünk valók mindnyájan.
20. És nektek kenetetek van a 
szenttől, és mindnyájan birtok tu ­
domással.
21. Nem azért irtani nektek, mi­
vel nem tudjátok az igazságot: ha­
nem azért, mivel tudjátok azt, és, 
hogy hazugság nincs az igazságból.
22. Ki a hazug, ha nem az, a ki 
tagadja azt, hogy Jézus a Krisztus ? 
ez az antikrisztus, a ki tagadja az 
Atyát és a fiút.
23. Valaki tagadja a Fiút, az 
Atyát sem birja. A ki vallást tesz 
a F iú ró l; az az Atyát is birja.
24. Ti a mit kezdettől fogva hal­
lottatok, bennetek maradjon meg. 
És ha megmarad bennetek az, am it 
kezdettől fogva hallottatok, ti is 
a Fiúban és az Atyában maradtok.
25. És, a miről Ő maga te tt Ígé­
re te t nékünk, az az örök élet.
26. Ezeket irtam nektek azok­
ról, a kik ámitnak titeket.
27. Ti a mely kenetet kaptatok 
ő tőle, megmarad bennetek; és 
nincs szükségetek arra, hogy valaki 
tanítson titeket. De valamint az
O kenete tanit titeket mindenre, s 
az igaz is és nem hazugság, úgy 
annak tanítása szerint maradjatok 
meg Ő henne.
28. És most, gyermekecskék, 
maradjatok meg Ő benne, hogy, ha 
eljő, legyen bizodahnunk, és ne 
valljunk szégyent, távol ő  tőle, az 
Ő eljövetelekor.
29. Ha tudjátok, hogy igaz : meg­
ismeritek, hogy mindenki is, a ki cse- 
lekszi az igazságot, belőle született.
3. RÉSZ.
A ki a bűnt cselekszi : az ördögtől van. 
A ki az igazságot cselekszi: az Istenből 
született. Ez megtartja az Isten paran­
csolatait, szereti az atyjafiait. Azért örök 
élete, s mivel lelkiismerete nem vádolja, 
az Istenhez bizodalma van neki.
1. Lássátok, mily nagy szerete- 
tet, adott az Atya nekünk, hogy Is­
ten gyermekeinek hivassunk. És 
azok vagyunk. Annakokáért a vi­
lág nem ismer meg minket, mivel 
Őt nem ismeri.
2. Szeretteim, most Isten gyer­
mekei vagyunk, és még nem jö tt 
nyilvánosságra, hogy mi leszünk. 
Tudjuk, hogy, ha nyilvánosságra jő, 
hasonlók leszünk (3 hozzá, mivel 
látni fogjuk Őt úgy a mint van.
3. És valakiben meg van, Ő 
benne vetve ez a remény, megtisz­
títja magát, valamint tiszta Az.
4. Valaki cselekszi a bűnt a 
törvénytelenséget is cselekszi; és 
a bűn a törvénytelenség.
5. És tudjátok, mikép Az a vé­
gett jelent, meg, hogy vegye el a 
bűnöket. És bűn nincs Ő benne.
6. Valaki Ő benne marad, nem 
vétkezik. Valaki vétkezik, nem 
látta ő t, sem meg nem ismerte.
7. Gyermekecskék, senki sem 
ámítson el titeket. A ki cselekszi 
az igazságot: igaz, valamint igaz Az.
8. A ki cselekszi a bűnt : az ör­
dögtől van, mivel az ördög kezdet­
től fogva vétkezik. A végett jelent 
meg az Isten fia, hogy rontsa le az 
ördög műveit.
9. Valaki az Istenből született, 
bűnt nem cselekszik, mivel az Ő 
magva megmarad abban és nem kö­
vethet el bűnt, mivel az Istenből 
sz ü le te tt:
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10. Abból lehet világosan látni 
az Isten gyermekeit, és az ördög 
gyermekeit. A ki nem cselekszik 
igazságot : nincs az Istenből, és 
nincs az, a ki nem szereti az aty- 
jafiát.
11. Mert azon üzenet, a melyet 
kezdettől fogva hallottatok az, hogy 
szeressük egymást,
12. Nem mint Kain, ki a gonosz­
ból volt, és megölte a az atyjafiát. 
És miért ölte meg ? Mivel cseleke­
detei gonoszok valának; az atyja- 
fijáéi pedig igazak.
13. És ne csodálkozzatok atyám­
fiai azon, ha gyűlöl titeket a világ.
14. Mi tudjuk, hogy általmen­
tünk a halálból az életre, mivel 
szeretjük az atyánkfiait. A ki nem 
szereti : a halálban marad.
15. Valaki gyűlöli az atyjafiát, 
ember ölő. És tudjátok, hogy em­
berelőnek nincs örök élete, mely 
benne maradna.
16. Arról ismertük meg a sze- 
retetet, hogy Az odaadta életét 
érettetek. Mi is tartozunk odaadni 
éltünket az atyánkfiaiért.
17. A kinek pedig van miből él­
jen e világon; és nézi hogy az 
atyjafia szükséget l á t ; és elzárja 
szivét attól : mikép marad abban 
az Isten szeretete ?
18. Gyermekecskék, ne szeres­
sünk szóval se a nyelvvel : hanem 
cselekedettel és valósággal.
19. És arról fogjuk megismerni, 
hogy az igazságból vagyunk. És Ő 
előtte megfogjuk nyugtatni szive­
inket.
20. Mert, ha szivünk ismerete 
ellenünk van, nagyobb szivünknél 
az Isten, és tud mindent.
21. Szeretteim, ha szivünk isme­
rete nincs ellenünk: bizodalmunk 
van az Istenhez;
22. és valamit kérünk megnyer­
jük tőle, mivel parancsolatait meg­
tartjuk, és azt cselekeszszük, a mi 
tetszik neki.
23. És az ő parancsolatja az, 
hogy higyjünk a fia Jézus Krisztus 
nevében, és szeressük egymást, mi­
kép megparancsolta nekünk.
24. És a ki megtartja az ő pa­
rancsolatait, az ő  benne marad, és 
Ő abban.S hogy bennünk m arad, 
megismerjük a Lélekből, a melyet 
adott nékünk.
4. RÉSZ.
Tegyetek különbséget a tanítók közt, 
mivel vaunak álpróféták, kik tagadják 
azt, hogy Jézus a testben jött Krisztus. 
Az Isten szeretet, ki egyszülöttét elkül- 
dötte értünk. Szeressük mi is atyánkfiait, 
s ekkép az Istent. Ha ezt tesszük : fé­
lelem nélkül nézünk az Ítélet elé.
1. Szeretteim, nehigvjetek min­
den léleknek, hanem vizsgáljátok 
meg a lelkeket, ha az Istenből van­
nak-e, mivel sok álpróféta lépett 
ki a világba.
2. Erről ism eritek meg az Isten 
le lk é t: valamely lélek az Istenből 
van, vallást tesz a Jézus Krisztus­
ról, mint testben jö ttrő l;
3. valamely lélek nem tesz val­
lást a Jézusról, nincs az Istenből. 
És ez az ántikrisztus-e, a melyről 
hallottátok, hogy jő, és most a vi­
lágon van már.
4. Ti az Istenből vagytok, és 
győzedelmet vettetek azokon, mi­
vel nagyobb az, a ki bennetek van, 
mint az, a ki a világban van.
5. Azok a világból vannak. An- 
nakokáért beszédüket a világból 
veszik; és a világ hallgat rajok.
6. Mi az Istenből vagyunk. A 
ki megismeri az Istent : hallgat 
ránk. A ki nincs az Istenből; nem
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hallgat ránk. Ebből ismerjük meg 
az igazság lelkét, s a tévelygés 
lelkét.
7. Szeretteim, szeressük egymást, 
mivel a szeretet az Istenből van, 
és valaki szeret, az Istenből szüle­
tett, és az Istent megismeri.
8. A ki nem s z e re t : nem ismeri 
az Istent, mivel az Isten szeretet.
9. Azzal lett nyilvánvalóvá az 
Isten szeretete rajtunk, hogy fiát, 
az egyszülöttet, elküldte az Isten 
a világba, hogy éljünk általa.
10. Abban áll a szeretet, nem 
hogy mi szerettük az Istent, ha­
nem hogy ő  szeretett minket, és 
elküldte fiát engesztelő áldozatul 
bűneinkért.
11. Szeretteim ha az Istenig}’ 
szeretett minket, mi is tartozunk 
egymást szeretni.
12. Az Istent nem látta soha 
s e n k i; ha szeretjük egymást, az 
Isten bennünk marad, és szeretete 
tökéletes bennünk.
13. És arról ismerjük meg, hogy 
Ő benne maradunk, és Ő mi ben­
nünk, hogy lelkét közölte velünk.
14. És mi láttuk és bizonyítjuk, 
mikép az Atya elküldte a Fiút, 
hogy tartsa meg a világot.
15. Valaki vallja, hogy Jézus az 
Isten fia, az Isten abban marad, és 
az az Istenben.
16. És mi megismertük és el­
hittük az Isten irántunk való sze- 
re te tét. Az Isten sze re te t; és a ki 
a szeretetben marad az Istenben 
marad, és az Isten abban marad.
17. Abban lett tökéletessé ná­
lunk a szeretet, hogy bizodalmunk- 
nak kell lenni az Ítélet napján, 
mivel a milyen Az, olyanok va­
gyunk mi e világon.
18. Félelem nincs a szerelőiben:
de a tökéletes szeretet kiveti a 
félelmet, mivel a félelem kínoz. 
A ki pedig fé l: abban nem tökéle­
tes a szeretet.
19. Mi szeretjük, mivel ő sze­
re te tt minket előbb.
20. A ki ezt mondja „szeretem 
az Isten t'1: és gyűlöli az atyjafiát : 
hazug az. Mert a ki nem szereti 
az atyjafiát, a kit lát, nem szeret­
heti az Istent, a kit nem lát.
21. És az a parancsolatunk van 
ő tőle, hogy a ki szereti az Istent, 
az az atyjafiát is szeresse.
5. RÉSZ.
A ki hiszi, hogy Jézus a Krisztus : az 
Isten gyermeke, atyjafiait szereti, Isten 
parancsolatait megtartja, erősittetvén a 
hit által. Arról, hogy Jézus az Isten fia, 
bizonyságot tett maga az Isten. Az Isten 
fiábau örök életünk van, és bizodalmunk 
az Istenben, és kéréseink meghallgattat­
nák. A világ a gonosz hatalmában van ; 
a hivő pedig Istennel közösségben, s 
azért nem vétkezik.
1. Valaki hiszi, hogy Jézus a 
Krisztus, az Istenből született. És 
valaki szereti a szülét, szereti an­
nak szülöttjét is.
2. Arról ismerjük meg, hogy 
szeretjük az Isten gyermekeit, ha 
az Istent szeretjük , és paran­
csolatait teljesítjük.
3. Mert az az Isten szeretete, 
hogy parancsolatait tartsuk meg. 
És parancsolatai nem nehezek.
4. Mert valami az Istenből szü­
letett, győzedelmet vesz a világon. 
És az a győzedelem, a mely győze­
delmet vett a világon, hitünk.
5. Ki az, a ki győzedelmet vesz 
a világon, hanemha az, a ki hiszi 
hogy Jézus az Isten fia?
6. Ez az, a ki víz által és vér 
által jött, Jézus Krisztus.^ Nem­
csak vízzel: hanem vízzel és vér­
rel. És a Lelek a bizonyságtevő, 
mivel a Lélek az igazság.
7. Mert három a bizonyságtevő,
8. a Lélek, meg a víz, és a v é r ; 
és ez a három egybehangzó.
9. Ha az emberek bizonyságté­
telét elfogadjuk: az Isten bizony­
ságtétele nagyobb, mivel az Isten 
bizonyságtétele az, hogy a fiáról 
te tt bizonyságot.
10. A ki hisz az Isten fiában: 
abban meg van az a bizonyságté­
tel. A ki nem hisz az Istennek: 
hazuggá te tte  Őt, mivel nem hitt 
a bizonyságtételben, a melyet adott 
fiáról az Isten.
11. És az a bizonyságtétel az, 
hogy örök életet adott az Isten 
nékünk ; és azon élet a fiában van.
12. A k ib írja  a F iú t: bírja az 
életet. A ki nem birja az Isten 
fiát: nem birja az életet.
13. Ezeket a végett írtam nek­
tek, hogy tudjátok, mikép örök 
éltetek van, mint a kik hisztek az 
Isten fiának nevében.
14. És az azon, bizodalom, a 
melyet vetettünk Ő benne, hogy 
ha valami olyant kérünk tőle, a mi 
akaratja szerint van, hallgat ránk.
15. És ha tudjuk, hogy, bármit 
kérünk tőle, hallgat ránk, tudjuk, 
hogy megvannak kérelmeink, azok, 
a miket kértünk tőle.
16. Ha valaki látja, hogy az 
atyjafia olyan bűnt követ el, a mely 
nem halálos: esedezik, és életet 
ad annak, mint a ki nem halálos 
biint követ el. Van halálos bűn. 
Arról nem mondom, hogy esedez­
zék azért.
17. Minden igazságtalanság bűn. 
Van bűn, a mely nem halálos.
18. Tudjuk, hogy valaki az Is­
tenből született, nem vétkezik; 
hanem, a ki az Istenből született, 
megőrizi m agát; s azt a gonosz 
nem illeti.
19. Tudjuk, hogy az Istenből 
vagyunk; és az egész világ a go­
noszban fekszik.
20. De tudjuk, hogy az Isten 
fia eljött, és értelmet adott nekünk, 
hogy ismerjük meg az Ig az it; és 
az Igaziban vagyunk az ő fiában 
Jézus Krisztusban. Az az igazi Is­
ten, és örök élet.
21. Gyermekecskék, őrizkedje­
tek a bálványoktól.
A MÁSODIK LEVÉL.
Örültem, hogy gyermekeid közt talál­
tam igazságban járókat. Járjunk a sze­
retet parancsolatja szerint. Őrizkedje­
tek az ántikrisztusoktól, és ne legyen 
azokkal semmi közötök se.
1. A presbiter a kiválasztott 
úrnőnek, és gyermekinek, a kiket 
szeretek én igazságban, nemcsak 
én pedig, hanem mindenki is, ki 
az igazságot m egism erte;
2. az igazságért, a mely bennünk 
marad, s velünk lesz örökké.
3. Kegyelem, irgalom, és békes­
ség az Atya istentől és Jézus 
Krisztustól az Atya Fiától, lesz 
velünk igazságban és szeretetben.
4. Nagyon megörültem, hogy 
találtam gyermekeid közt, kik 
igazságban járnak, mikép meg­
parancsolta az Atya nekünk.
5. És most kérlek úrnő nem­
akarva uj parancsolatot írni neked, 
hanem azt, a mely kezdettől fogva 
elénk vala szabva, hogy szeressük 
egymást.
6. És a szeretet az, hogy jár- j  
junk az ő parancsolatai szerint. És j  
a parancsolat az, hogy mikép kéz- ! 
dettől fogva hallottátok, hogy ab­
ban járjatok.
7. Mert sok ámitó lépett ki a 
világba, a ki nem tesz vallást Jé- j  
zus Krisztusról, mint testben jö ­
vőről. Ez az ámitó és ántikrisztus.
8. Vigyázzatok magatokra, hogy 
a mit kimunkáltatok, el ne veszít­
sétek, hanem teljes jutalmat nyer­
jetek  el.
9. Valaki odább megy, és a 
Krisztus tudományában nem ma­
rad meg, nincs istene. A ki meg­
marad a tudományban: mind az 
Atyát, mind a F iút birja.
10. Ha valaki hozzátok megy a 
nélkül, hogy magával vinné e tu ­
dományt : ne fogadjátok be háza­
tokba, s ne üdvözöljétek.
11. m ert a ki üdvözli, részt vesz 
annak rossz cselekedeteiben.
12. Noha volna sok, am itirjaknék- 
t e k : nem akartam papir és tinta u t­
ján, de reményiem, hogy elmegyek 
hozzátok, és szájjal fogunk szájhoz 
szólni, hogy örömünk teljes legyen.
13. Köszöntenek téged a kivá­
lasztott nővéred gyermekei.
A HARMADIK LEVEL.
Örülök, hogy igazságban jársz. Jól te­
szed, hogy a hit dolgában fáradó utaso­
kat ellátod. Az ilyeneket tartozunk be­
fogadni. írtam az egyháznak. De Dió- 
tréfes nem hallgat ránk. De cselekede­
tei nem lesznek elfelejtve.
1. A presbiter a szeretett Gá- 
jusnak, a kit szeretek én igaz­
ságban.
2. Kedvesem, kívánom hogy 
mindenben jól legyen dolgod, és 
légy egészséges, mikép jól van 
dolga a lelkednek.
3. Nagvon megörültem, hogy 
atyafiak jővén, a te igazságodról 
bizonyságot tőnek, a szerint mint 
igazságban jársz te.
4. Nagyobb örömöm nincsen an­
nál, mint ha hallom, mikép az én 
gyermekeim az igazságban járnak.
5. Kedvesem, hű dolgot csinálsz, 
valamit teszessz az atyafiakkal, s 
pedig idegenekkel.
6. A kik bizonyságot tettek  sze- 
retetedről az egyház előtt A kiket 
jól teszed ha ugy ellátsz, a mint
I méltó az Istenhez.
7. Mert ama névért jövének ki, 
ugy, hogy a pogányoktól semmit 
sem fogadtak el.
8. Mi tehát tartozunk befogadni 
az ilyeneket, hogy az igazságért 
való munkálkodásban, nekünk is 
legyen részünk.
9. írtam  valamit az egyháznak. 
De annak, a ki első akar köz­
tük lenni, Diótréfesnek, nem kel­
lünk mi.
10. Annakokáért, majd ha oda 
megyek, emlékezetbe fogom hozni 
cselekedeteit, melyeket tesz, hogy 
gonosz szavakkal fecseg róllunk, 
és nem érvén be ezzel, sem ő maga 
nem fogadja bé az atyafiakat, azo­
kat is, a kik akarják ezt tenni, el­
tiltja, és kiveti az egyházból.
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11. Kedvesem, ne kövesd a rosz- 
szat, hanem a jót. A ki jót cselek­
szik: az Istenből van. A ki rosszat: 
nem látta azt.
12. Demeter mellett bizonysá­
got te tt m indenki; maga az igaz­
ság is. És mi is bizonyságot te ­
szünk pedig. És tudod, hogy igaz 
a mi bizonyságtételünk.
A JUDÁS
Belopóztak közénk némely vallástala­
nok. Ezek láttára jusson eszetekbe, mit 
tett Isten a pusztában az engedetlenek­
kel, az elesett angyalokkal, úgy Sodo- 
mával és G-omorával is. Maradjatok meg 
hát és küzdjetek a hit mellett. Óvakod­
jatok, sőt óvjatok másokat is
1. Judás, Jézus Krisztus szol­
gája és a Jakab atyjafia, az Atya 
Istenben szeretve és a Jézus Krisz­
tus számára megtartva lévő hiva­
tottaknak.
2. Irgalom, békesség és szeretet 
adassék nektek bőségesen.
3. Szeretteim, midőn teljes igye­
kezettel azon voltam, hogy közös 
üdvösségünkrőlirjaknektek; szük­
ségessé lett hogy írjak, intve tite ­
ket, hogy küzdjetek a hit mellett, 
a mely egyszer közöltetett a szen­
tekkel.
4. Mert belopóztak némely em­
berek, a kik ezen Ítéletre régen 
előjegyeztettek, istentelenek, kik 
Istenünk kegyelmét buja feslett- 
ségre csavarják el, és az egyedüli 
úristent és urunkat Jézus Krisz­
tust is megtagadják.
5. Emlékeztetni akarlak pedig, 
miután már egyszer mindent meg­
ismertetek, titeket arra, hogy az 
ur, miután a népet Egyiptom föld­
jéről kiszabadította, a második iz-
13. Volna ugyan sok a mit irjak 
neked: de nem akartam  neked 
tintával és tollal í rn i ;
14. hanem reményiem, hogy nem 
sokára lá tlak , és szájjal fogunk 
szájhoz szólni.
15. Béke neked! Köszöntenek 
téged a barátok. Köszöntsd név 
szerint a barátokat.
LEVELE.
ben azokat, a kik hitetlenkedének, 
elvesztette ;
6. és az angyalokat is, kik ura- 
ságokat nem tárták  meg, hanem 
saját lakóhelyöket elhagyák, a nagy 
napon tartandó ítéletre, örök kö­
teleken sötétség alatt tartja  fen,
7. valamint Sodorna és Gornora, 
meg az azok körül feküdt városok 
is, melyek amazokhoz hasonló mó­
don paráználkodának és másféle 
test után járának, bünhödésökkel 
örök tűzről tesznek előttünk bi­
zonyságot.
8. Mindazáltal ezek is hasonló 
módon, álmodozásba merülvén, tes­
tet fertőztetnek, urasággal nem 
gondolnak, és dicsőségeket szidal­
maznak.
9. Holott Mihály a főangyal, mi­
dőn a Mózes teste felett, szavakat 
váltogatva vitatkozott az ördöggel, 
nem mert erre szidalmazó Ítéletet 
hozni, hanem ezt mondotta „dor­
gáljon meg téged az u r.“
10. De ezek, azokat, a mikről 
nincsen ismeretek, szidalmazzák; 
azokkal pedig, a mikhez, oktalan 
állatok módjára, term észet utján 
értenek, magokra romlást vonnak.
11. Jaj nekik, mivel a Kain u t­
ján jártak , és dijjért a Bálám tó-
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vedésébe rohantak és elvesztek a 
Kóré ellenszegülése miatt.
12. Ezek szeretet vendégségei­
tekben a szennyfoltok, kik félelem 
nélkül veletek vendégeskednek, 
magokat hizlalják, viznélküli fel­
hők, melyeket a szelek elhajtanak, 
késő őszi, gyümölcsnélküli, kétszer 
kihalt, tőből kiszaggatott fák,
13. tenger féktelen habjai, me­
lyek undokságaikat tajtékozva ki­
vetik magokból, bujdosó csillagok, 
kiknek a sötétség homálya van 
örökké fentartva.
14. Jövendőit pedig ezeknek is 
Énókh, a ki Ádámtól számítva, 
hetedik, mondván „imé eljött az 
ur sok ezer szenteivel,
15. hogy ítéletet tegyen mind­
nyájok ellen, és marasztaljon ei 
köztök minden istentelent cseleke­
detért, melyet istentelenül elkö­
vettek, és minden kemény szóért 
melyet szólottak ő ellene az isten­
telen bűnösök. “
16. Ezek zugolódók, elégedetle­
nek, kívánságaik szerint járok, és 
szájok gőgösen szól, nyerészke­
désből személyeket csodálok.
17. Ti pedig szeretteim  emlé­
kezzetek meg a szavakra, melye­
ket az urunk Jézus Krisztus apos­
tolai mondottak volt,
18. mivel azt mondották nektek, 
hogy „az utolsó időben lesznek 
csufolkodók, kik saját kívánságaik 
szerint fognak járni, istentelen­
kedve.1
19. Ezek azok, a kik szakadást 
okoznak, lelkiesek, Lélek nélkü­
liek.
20. Ti pedig szeretteim, szent- 
séges hiteteken folyvást épülvén, a 
Szentlélek által könyörögvén,
21. magatokat az Isten szerete- 
tében tartsátok meg, várván az 
urunk Jézus Krisztus irgalmát, 
hogy örök életet nyerjetek;
22. és ezt feddjétek mint kétel­
kedőt,
23. azt pedig tartsátok meg, ki­
ragadván a tűzből, amannak irgal- 
mazzatok óvatosan, gyűlölvén még 
a ruhát is, mely a testtől szennyet 
kapott.
24. A ki pedig a megbotlástól 
meg bir titeket őrizni, és megte­
heti, hogy fölsége előtt mint bűn 
nélküliek álljatok örvendezve;
25. a ki egyedüli isten, s 
Jézus Krisztus által megta><tünk 
azé a dicsőség, nagyság; erő és 
hatalom, öröktől fogva^fiindörökké. 
Ámen.
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